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2000 kNTZ JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR
SJjMRWTWLRRZ mNVlj`R LJRdZVJ SJjMRW]Rj[jLR[TR
LJV_W\RTNKJ, ZJMJm ZJ]JjQONTW`R XRjONTJM MJRk_W
_ONTJ ZJdRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRNKRZ aJlJjNKJ.
XRjONT dJVNK`R LNjUJVNTR XJjlVRWjNKR XNjRWM[TJM
JVdWjmRNTNKMVNV ljNVRVL ORPRlNKZ QKRTRZ`R, JZNON
MJJdTWNKRQ 40-UJ ]JjQONTUJ ZXNmRJTRZlUJ LJRJjJ
ZlJYRjNKJ KJM-SjWmRVLNVRZ L[TRZ mNVljRZ KJPJPN.
ZJM^NRZWM SJjMRW]Rj[jLR[TR LJV_W\RTNKJ`R kJjUJlNKRQ
aJlJjNK[TRJ - 5000-PN UNlR WXNjJmRJ. MJJjZNKRMJV M^NUMN
MNXJjlJUNVlRZ [\jWZRJ ZJ]JjQONTWZJ MJ NOjWXJ`R SJjLJM
mVWKRTR ]JjQONTR SJjMRW]Rj[jLR XjW\NZWjR PORJM
KJd[lJ`ORTR.
MNXJjlJUNVl`R dWjmRNTMNKJ `NUMNLR ZJdRZ ]Rj[jLR[TR
WXNjJmRNKR:
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XTJZlRSJ - URljJT[jR, JWjlJT[jR,
ZJUSJjRJVR ZJj]OTRZ XTJZlRSJ (JV[TWXTJZlRSJ, SJjNMNKRZ
XTJZlRSJ, dNTWOV[jR ]WjMNKR)
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XjWlNPRjNKJ - NjQR JV WjR ZJj]OTRZ XjWlNPRjNKJ (UN]JVRS[jR, KRWTWLR[jR)
• J^UJOJTR JWjlRZ MJ jSJTRZ ]Rj[jLRJ
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ URVR RVOJPR[jR ]Rj[jLRJ
• UJjmdNVJ XJjS[cRZ JVNOjRPURZ ]Rj[jLR[TR US[jVJTWKJ
• KNVlJTRZ WXNjJmRJ
• RJS[KRZ WXNjJmRJ; MNORMZRZ WXNjJmRJ
SOJTR\RmR[jR SJMjNKRZ MJ UJlNjRJT[j-lN]VRS[jR jNZ[j-
ZRZ LJQOJTRkRVNKRQ, LJV_W\RTNKJ`R `NZJbTNKNTRJ M^N`R 4-5 
ZdOJMJZdOJ ZRjQ[TRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRRZ aJlJjNKJ.
UWPjMRTQJ L[TRZ ]Rj[jLRRZ LJV_W\RTNKJ UWZJdTNWKRZQORZ
dNTURZJkOMWURJ kTRZ MJ M^N-^JURZ VNKRZURNj MjWZ - 24 ZJJQRZ
LJVUJOTWKJ`R mNVlj`R RU_W\NKJ UWjRLN SJjMRW]Rj[jLR,
jWUNTRm UPJMJJ LJ[kRWZ XJmRNVlNKZ SJjMRW]Rj[jLR[TR
SWVZ[TlJmRJ MJ ]Rj[jLR[TR MJdUJjNKJ UkOJON MJ LJMJ[MNKNTR
ZRl[JmRNKRZJZ.
ZJ]JjQONTWZ Lj. U[dJbRZ ZJdNTWKRZ ]Rj[jLQJ ZJUNmVRNjW
ZJPWLJMWNKJ, Y[jVJT „ZJ]JjQONTWZ ]Rj[jLRRZ UJmVNZ“ ZJjNMJ-
]mRW ZJKcW MJ jNMSWTNLRJ [TWmJONV mNVljRZ MJ LJV_W\RTNKRZ
SWTN]lROZ `NUW]UNMNKRQR mdWOjNKRZ UVR`OVNTWOJV QJjR^Z MJ
[Z[jONKNV SRMNO [\jW MRM UR^kNONKZ.
JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR SJjMRWTWLRRZ mNVljRZ
SJjMRW]Rj[jLR[TR STRVRSJ 15 kTRZJJ
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ს ტა ტი ს ტი კის უკა ნა ს კ ნე ლი (2014 წლის) მო ნა ცე მე-
ბით სა ქა რ თ ვე ლო ში 1800 ქი რუ რ გია, ამას თუ და ვუ მა-
ტებთ 1300 ოფ თა ლ მო ლოგს, ოტო რი ნო ლა რი ნ გო ლოგს 
და ყბა-სა ხის ქი რუ რგს, რო მ ლე ბიც ეწე ვი ან აქ ტი ურ 
ქი რუ რ გი ულ სა ქ მი ა ნო ბას, სა ქა რ თ ვე ლო ში მო მუ შა ვე 
ქი რუ რ გ თა რა ო დე ნო ბა აჭა რ ბებს 3000-ს. ქი რუ რ გი ულ 
სა მ სა ხუ რ ში არ სე ბუ ლი ხა რ ვე ზე ბი გა რ კ ვე ულწი ლად 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია მე დი ცი ნის სხ ვა მი მა რ თუ ლე ბე ბი-
ს თ ვი საც, ამი ტო მაც მო ი წა დი ნა ჩვე ნ მა სა ზო გა დო ე ბამ 
სა მი ნი ს ტ როს ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბა ს თან ერ თად ემ ს ჯე ლა 
ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის სა ტ კი ვა რ ზე.
უ კ ვე 26 წე ლია ვც ხო ვ რობთ თვი სო ბ რი ვად ახალ, 
რე ა ლო ბა ში, ახალ ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ თუ სა ხე-
ლ მ წი ფო ე ბ რი ვი წყო ბის პი რო ბე ბ ში, რო დე საც თა ვი სუ-
ფ ლად შე გი ძ ლია და ა რე გი ს ტ რი რო: პა რ ტია, არა სა მ თა-
ვ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია, სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რი, ასო ცი ა ცია, 
ასო ცი ა ცი ა თა გა ე რ თი ა ნე ბაც კი გა სა ო ცა რი სტ რუ ქ ტუ-
რით, და ყო ვ ლად ზე დ მე ტი თა ნა მ დე ბო ბე ბით... ეს კა რ-
გია თუ ცუ დი სხ დო მის ბო ლოს შე ვა ფა სოთ. თუ გა სუ ლი 
სა უ კუ ნის ბო ლოს ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის სე რი ო ზუ ლი 
მუ ხ რუ ჭი გა ხ და და უ ტ ვი რ თა ვი ქი რუ რ გი უ ლი ზე ნო რ-
მა ტი უ ლი სა წო ლე ბი, ქი რუ რ გე ბის გა ბე რი ლი შტა ტე ბი, 
რა საც მო ჰ ყ ვა და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ქი რუ რ გე ბის 
მო მ რა ვ ლე ბა. დღეს სხ ვა პრო ბ ლე მე ბია: მო მ რა ვ ლ-
და მცი რე მო ცუ ლო ბის სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი 
ქი რუ რ გი უ ლი სა მ სა ხუ რე ბით, მი ს თ ვის შე უ ფე რე ბე ლი 
ინ ფ რა ს ტ რუ ქ ტუ რით და სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნა ლის და-
ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ით.
მა გა ლი თად, სა მი ნი ს ტ რო დან მე მქო ნ და და ს კ ვ ნი-
სა თ ვის შ.პ.ს „sun staune medical“ ქი რუ რ გი უ ლი გა ნ ყო-
ფი ლე ბის ავა დ მ ყო ფო ბის ის ტო რია. იქ იმ დე ნი უმ ს გა ვ-
სო ბა ვნა ხე, ვფი ქ რობ პრო ბ ლე მა ტუ რია ამ და წე სე ბუ-
ლე ბის არა მა რ ტო ქი რუ რ გი უ ლი, არა მედ სა მე დი ცი ნო 
სა ქ მი ა ნო ბის ლი ცე ნ ზი აც.
სა ქა რ თ ვე ლო ში ამ ჟა მად ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს 80-ზე მე-
ტი ონ კო ლო გი უ რი და წე სე ბუ ლე ბა, ეს ჩვე ნი ქვე ყ ნი სა-
თ ვის უზა რ მა ზა რი ცი ფ რია. გა ყი დუ ლია და გა უ ქ მე ბუ-
ლია სა თაო და წე სე ბუ ლე ბა ონ კო ცე ნ ტ რი. ვინ ან ხო რ-
ცი ე ლებს მა თი მუ შა ო ბის კო რ დი ნა ცი ას ან კო ნ ტ როლს 
მათ სა ქ მი ა ნო ბის ხა რი ს ხ ზე, თუ ეს არ არის სა ჭი რო.
მო და შია პო ს ტუ ლა ტი რომ ყვე ლა ფერს და ა რე გუ-
ლი რებს ბა ზა რი. მე დი ცი ნა და გა ნ სა კუ თ რე ბით ქი რუ-
რ გია არ არის ბა ზ რის სა ზ რუ ნა ვი. უფ რო მე ტიც უნ და 
ამო ი ძი რ კ ვოს ტე რ მი ნი სა მე დი ცი ნო ბი ზ ნე სი, რა დ გან 
ბი ზ ნე სსა და მე დი ცი ნას სხ ვა და ს ხ ვა მი დ გო მე ბი და მო-
რა ლუ რი კო დე ქ სი გა ა ჩ ნია, ამას სა მ წუ ხა როდ არ ით ვა-
ლი ს წი ნე ბენ ზო გი ე რ თი ე.წ. ექი მი-ბი ზ ნე ს მე ნე ბი, რა საც 
არც თუ ისე იშ ვი ა თად ეწი რე ბა ავა დ მ ყო ფის, ექი მის და 
სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნა ლის ინ ტე რე სე ბი. ამა ზე ქვე მოთ 
გვე ქ ნე ბა სა უ ბა რი. 
უპი რ ვე ლე სად სა ჭი როა ზო გა დად ექი მის და კე რ-
ძოდ ქი რუ რ გის იმი ჯ ზე მე ტი ზრუ ნ ვა. დღეს ეს პრო ბ ლე-
მა უა ღ რე სად სა ყუ რა დ ღე ბოა. ქვე ყ ნის სა ი ნ ფო რ მა ციო 
სა შუ ა ლე ბე ბ ში ტე ლე ვი ზი ა სა და პრე სა ში და მ კ ვი დ რ და 
სა რე და ქ ციო კო ლე გი ი ს გა ნ
2015 წლის 25 დე კე მ ბერს სა ქა რ თ ვე ლოს გრ. მუ ხა ძის სახ. ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის მო რი გი სხ დო-
მა მი ე ძ ღ ვ ნა დი ს კუ სი ას ქვე ყ ნის ქი რუ რ გი ულ სა მ სა ხუ რ ში არ სე ბულ ნა კ ლო ვა ნე ბა თა შე სა ხებ. დი ს კუ სია ჩა ტა რ და 
აქ ტი უ რი კა მა თი სა და აზ რ თა გა ზი ა რე ბის რე ჟი მ ში. მი ღე ბუ ლი იყო გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის თა ვ მ ჯ დო მა რემ 
პროფ. გუ რამ ტა ტი შ ვი ლ მა მო ა მ ზა დოს მო ხ სე ნე ბა და ახ ლო მო მა ვა ლ ში უზ რუ ნ ვე ლ ყოს ამ სა კი თ ხ ის განხილვა სა-
ზო გა დო ე ბის გა ფა რ თო ე ბუ ლი სხ დო მაზე სა ქა რ თ ვე ლოს შრო მის, ჯა ნ მ რ თე ლო ბის და სო ცი ს ლუ რი და ც ვის სა მი ნი ს-
ტ როს ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბის ჩა რ თუ ლო ბით.
ა სე თი სხ დო მა შე ს დ გა 2016 წლის 8 აპ რილს სახელმ წიფო სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტის სხ დო მა თა და რ ბა ზ ში, 
რო მ ლის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო და სი ტ ყ ვით გა მო ვი და სა ქა რ თ ვე ლოს შრო მის, ჯა ნ მ რ თე ლო ბის და სო-
ცი ა ლუ რი და ც ვის მი ნი ს ტ რი და ვით სე რ გე ე ნ კო. მო მ ხ სე ნე ბე ლ მა და გა მო მ ს ვ ლე ლე ბ მა წა მო ა ყე ნეს ბე ვ რი სა ყუ რა-
დ ღე ბო წი ნა და დე ბა. გა ნ სა კუ თ რე ბით გა მო ი კ ვე თა ექი მ თა გა და მ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ ლე ბის სა ქ მე ში 
არ სე ბუ ლი სე რი ო ზუ ლი ხა რ ვე ზე ბი.
სა მი ნი ს ტ რომ მყი სი ე რად მო ა ხ დი ნა ერთერთ პრო ბ ლე მა ზე რე ა გი რე ბა. 27 მა ი სს ქვე ყ ნის მთა ვ რო ბის სხ დო მა ზე 
მო ი ს მი ნეს მი ნი ს ტ რის და ვით სე რ გე ე ნ კოს ინ ფო რ მა ცია და და ა მ ტ კი ცეს ამ მი მა რ თუ ლე ბით მუ შა ო ბის გა უ მ ჯო ბე სე-
ბის სა ხე ლ მ წი ფო პრო გ რა მა.
იმედია სამინისტრო არ დასტოვებს უყურადღებოდ სხდომაზე გამოტანილ სხვა არანაკლებ საყურადღებო 
წინადადებებს. 
დ ღეს კი, საზოგადოებრივი ინტერესიდან გა მო მ დი ნა რე მკი თ ხ ველს ვთა ვა ზობთ პროფ. გუ რამ ტა ტი შ ვი ლის მო-
ხ სე ნე ბის სრულ ტე ქ სტს.
პ როფ. გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი 
სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ულ სა მ სა ხუ რ ში არ სე ბუ ლი ხა რ ვე ზე ბის და მათ 
აღ მო სა ფ ხ ვ რე ლად გა სა ტა რე ბელ ღო ნი ს ძი ე ბა თა შე სა ხებ
(მო ხ სე ნე ბა სა ზო გა დო ე ბის 2016 წ. 8 აპ რილს გა ფა რ თო ე ბულ სხ დო მა ზე)
6საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
მა ნ კი ე რი პრა ქ ტი კა რო მე ლი მე ფა ქ ტის სე ნ სა ცი უ რი ტი-
რა ჟი რე ბი სა ყო ვე ლ გა ვ რი მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბის გა რე შე. 
მე რე აღარ ხდე ბა მც და რი ინ ფო რ მა ცი ის გა ს წო რე ბა. 
არ სე ბობს ე.წ. ჟუ რ ნა ლი ს ტ თა ეთი კის კო მი სია სა დაც, 
ალ ბათ, ამ მხ რივ სა ჭი როა მე ტი მუ შა ო ბა, ეს არ არის 
მა რ ტო სა მი ნი ს ტ როს პრო ბ ლე მა, ამა ზე უნ და იზ რუ ნონ 
და რ გო ბ რი ვ მა სა ზო გა დო ე ბე ბ მა და ასო ცი ა ცი ე ბ მა.
ამ მხ რივ პო ზი ტი უ რი მო ვ ლე ნაა ტე ლე კო მ პა ნია 
„პუ ლ სის“ გა ა ქ ტი უ რე ბა, რო მე ლიც დრო უ ლად, ობი ე ქ-
ტუ რად და სა ი ნ ტე რე სოდ აშუ ქებს ქა რ თუ ლი მე დი ცი ნის 
პრო ბ ლე მებს. ის ყუ რე ბა დია უც ხო ე თ შიც, მა თი გა და ცე-
მე ბის წყა ლო ბით და გ ვი კა ვ ში რ და უც ხო ე თ ში მო ღ ვა წე 
რა მო დე ნი მე წა რ მა ტე ბუ ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი. ერ თ-
მა უკ ვე გა ა კე თა ჩვე ნ თან მო ხ სე ნე ბა, მე ო რის კი უა ხ-
ლო ეს თვე ე ბ შია და გე გ მი ლი.
უმ ძი მე სი პრო ბ ლე მაა დღეს ზო გა დად ექი მის და კე-
რ ძოდ ქი რუ რ გის პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ზრ და. არ არ სე-
ბობს მა თი კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ ლე ბის და სპე ცი ა ლი ს-
ტ თა გა და მ ზა დე ბის მწ ყო ბ რი სი ს ტე მა. ეს კი გა ნ პი რო ბე-
ბუ ლია იმით, რომ ექი მე ბი ძი რი თა დად და სა ქ მე ბუ ლ ნი 
არი ან კე რ ძო მფ ლო ბე ლო ბის, მს ხ ვი ლი კო რ პო რა ცი ე-
ბის ან კე რ ძო სა და ზ ღ ვე ვო კო მ პა ნი ე ბის სა მ კუ რ ნა ლო 
და წე სე ბუ ლე ბე ბ ში, რო მ ლის მე პა ტ რო ნე ე ბიც და ი ნ ტე-
რე სე ბუ ლ ნი არი ან უფ რო მა ტე რი ა ლუ რი შე მო სა ვ ლე-
ბის ზრ დით და ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში არ ემე ტე ბათ სა ხ ს-
რე ბი ექი მ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მა ღ ლე ბ ლად.
რა სა კ ვი რ ვე ლია სა მე დი ცი ნო კო რ პო რა ცი ე ბის, კო-
მ პა ნი ე ბის, სა მ კუ რ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის შე მო სა ვ-
ლე ბის ზრ დის გა რე შე წა რ მო უ დ გე ნე ლია ახა ლი ტე ქ ნო-
ლო გი ე ბის და ნე რ გ ვა, თა ნა მე დ რო ვე აპა რა ტუ რის შე ძე-
ნა და სხ ვა, მა გ რამ ეს არ უნ და ხდე ბო დეს სა მე დი ცი ნო 
პე რ სო ნა ლი სა თ ვის გა ნ კუ თ ვ ნი ლი თა ნ ხე ბის ხა რ ჯ ზე.
რა ტომ არ შე ი ძ ლე ბა და წე ს დეს ამ სა კი თ ხ ზე კო ნ ტ-
რო ლი? ხომ ხდე ბა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბი ს თ ვის 
ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე ჩე რე ბა სა ნი ტა რუ ლი თუ სხ ვა ტე ქ-
ნი კუ რი ნო რ მე ბის და რ ღ ვე ვი ს თ ვის. ად რე ხომ იყო ყვე-
ლა ექი მი ვა ლ დე ბუ ლი გა რ კ ვე ულ პე რი ო დ ში ერ თ ხელ 
გა ე ვ ლოთ ამა თუ იმ სა კი თ ხ ზე კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ-
ლე ბის კუ რ სე ბი და ეს მკა ც რად კო ნ რო ლი რ დე ბო და.
გა რ და ამი სა, არ სე ბო ბ და კა ტე გო რი ე ბი პი რ ვე ლი-
დან უმა ღ ლე სა მ დე, ის იყო წა ხა ლი სე ბის კა რ გი ფო რ-
მა, მო ტი ვა ცია ემე ცა დი ნა, გა ც ნო ბო და უა ხ ლეს ლი ტე-
რა ტუ რას, რა დ გან ექიმს ამის შე სა ბა მი სად ეძ ლე ო და 
ხე ლ ფა სი. შე ი ძ ლე ბა და წე ს დეს ამ მი ზ ნით ქუ ლე ბის 
სი ს ტე მა: ექი მის მი ერ სა მე ც ნი ე რო თუ სხ ვა ღო ნი ს ძი-
ე ბე ბ ზე მი ღე ბუ ლი სე რ ტი ფი კა ტე ბის, გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ ლი 
სა მე ც ნი ე რო ნა შ რო მე ბის, ახა ლი მე თო დი კე ბის ათ ვი-
სე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით და სხ ვ. სა მე დი ცი ნო და წე სე-
ბუ ლე ბის კო ნ კ რე ტუ ლი სა მ სა ხუ რის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლის 
პო ს ტის და კა ვე ბი ს თ ვის აუ ცი ლე ბე ლი უნ და იყოს გა რ-
კ ვე უ ლი ცე ნ ზი.
ა სეთ შე მ თ ხ ვე ვა ში კე რ ძო სე ქ ტო რი მო ე ქ ცე ვა გა რ კ-
ვე ულ ჩა რ ჩო ში. თუ ისი ნი სა ხე ლ ფა სო ფო ნ დის ეკო ნო-
მი ის მი ზ ნით აი ყ ვა ნენ და ბა ლი კა ტე გო რი ის ექიმს, შე-
სა ბა მი სად, მათ კლი ნი კებს იმი ჯიც შე ე ლა ხე ბათ, შე მო-
სა ვ ლე ბიც მო ა კ ლ დე ბათ და ეს მა ლე ვე გა მო ა შ კა რა ვ-
დე ბა. შე ი ძ ლე ბა სხ ვა რე გუ ლა ცი ე ბის გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბაც. 
რა ზეც, ალ ბათ, კა მა თ ში გა მო მ ს ვ ლე ლე ბი ისა უ ბ რე ბენ.
გა უ გე ბა რია, რა ტომ აბა რე ბენ ახალ კუ რ ს და მ თა-
ვ რე ბუ ლე ბი უმა ღ ლეს სა ს წა ვ ლე ბე ლ ში სა ხე ლ მ წი ფო 
გა მო ც დე ბის ჩა ბა რე ბის შე მ დეგ ე.წ. ერ თი ან, სა კ ვა ლი-
ფი კა ციო გა მო ც დებს. მათ ხომ ჯერ არ აქვთ მი ღე ბუ-
ლი კვა ლი ფი კა ცია, არა აქვთ არა ნა ი რი პრა ქ ტი კუ ლი 
გა მო ც დი ლე ბა და თუ თი ყუ ში ვით იზე პი რე ბენ ერ თი ა ნი 
სა კ ვა ლი ფი კა ციო გა მო ც დე ბის პრო გ რა მას, რო მე ლიც 
ცხო ვ რე ბა ში ნა კ ლე ბად გა მო ა დ გე ბათ.
ვინც ფი ქ რობს, ამით კო ნ ტ რო ლი რ დე ბა ახალ კუ რ-
ს და მ თა ვ რე ბუ ლ თა მო მ ზა დე ბის ხა რი ს ხი ძა ლი ან სც დე-
ბა. მათ ვე ტ ყო დი, მი ხე დონ კე რ ძო სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი-
ტუ ტებს და ზო გი ე რ თი კე რ ძო უნი ვე რ სი ტე ტის სა მე დი-
ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტებს, სა დაც სა ხე ლ მ წი ფო პრო გ რა მით 
კლი ნი კურ დი ს ცი პ ლი ნე ბ ში, კე რ ძოდ ქი რუ რ გი ა ში, გა-
თ ვა ლი ს წი ნე ბუ ლი სა ს წა ვ ლო სა ა თე ბი ორ ჯერ და ზო გ-
ჯერ სა მ ჯე რაც არის შე მ ცი რე ბუ ლი, არა აქვთ კლი ნი კუ-
რი ბა ზე ბი და სხ ვ.
უ პ რი ა ნი ხომ არ იქ ნე ბა სა ლი ცე ნ ზიო გა მო ც დე ბის 
მო თ ხო ვ ნე ბის გა მ კა ც რე ბა, გა ნ სა კუ თ რე ბით სპე ცი ა ლი-
ს ტის მზა დ ყო ფ ნა ზე და მოუკი დე ბე ლი პრა ქ ტი კუ ლი სა-
ქ მი ა ნო ბი სა თ ვის, რაც დღეს ძა ლ ზე მტ კი ვ ნე უ ლი პრო-
ბ ლე მაა.
არც თუ ისე იშ ვი ა თად, ახა ლ გა ზ რ და ექი მი ისე ამ-
თა ვ რებს რე ზი დე ნ ტუ რას, რომ არა აქვს სა ჭი რო ჩვე ვე-
ბი და მო უ კი დე ბე ლი პრა ქ ტი კუ ლი სა ქ მი ა ნო ბი სა თ ვის. 
ამ დროს რე ზი დე ნ ტუ რა ფა სი ა ნია.
 2000-იან წლე ბ ში გა უ ქ მ და სა მი ნი ს ტ როს მთა ვა რი 
სპე ცი ა ლი ს ტე ბის ინ ს ტი ტუ ტი და და სა ვ ლე თ ში არ სე ბუ-
ლი პრა ქ ტი კის გა უ ა ზ რე ბე ლი კა ლ კი რე ბით მა თი ფუ ნ ქ-
ცი ე ბი გა და მი სა მა რ თ და ე.წ. და რ გო ბ რივ ასო ცი ა ცი ე ბ ზე. 
ეს პრა ქ ტი კა ევ რო პის ქვე ყ ნე ბ ში, ალ ბათ, მუ შა ობს რა-
დ გან გა მა რ თუ ლია და რ გო ბ რი ვი ასო ცი ა ცი ე ბის სი ს ტე-
მა, ჩვე ნ თან კი ჯერ გა და ს ცეს მა რ თ ვის ბე რ კე ტე ბი და 
შე მ დეგ და ი წ ყეს ამ ასო ცი ა ცი ე ბის შე ქ მ ნა, რაც გა ნ ხო-
რ ცი ე ლ და უკო ნ ტ რო ლოდ. დღეს სა მი ნი ს ტ როს სა ი ტ ზე 
და რე გი ს ტ რი რე ბუ ლია 100-ზე მე ტი ასო ცი ა ცია, აქე დან 
რე ა ლუ რად ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს მა ქ სი მუმ 5%, ვი საც არ 
და ე ზა რა შე ქ მ ნა სა კუ თა რი ასო ცი ა ცია. არის და რ გე-
ბი სა დაც ორი, სა მი და მე ტი ასო ცი ა ცი აა. ასო ცი ა ცი ა თა 
ერ თი ნა წი ლი, და კა ვე ბუ ლია მხო ლოდ სა მი ნი ს ტ რო ში 
შე სუ ლი სა ჩი ვ რე ბის გა ნ ხი ლ ვით.
ი შ ვი ა თად, რო მე ლი მე ასო ცი ა ცი ამ იცოდეს რა ხდე ბა 
რე გი ო ნე ბ ში, სა დაც ბე ვ რი რამ არის მი სა ხე დი, ან ის თუ 
იცის მა ინც, რა არის მა თი პი რ და პი რი მო ვა ლე ო ბა (სა-
გა ნ მა ნა თ ლე ბ ლო მუ შა ო ბა, კა დ რე ბის პრო ფე სი ო ნა ლუ-
რი ზრ და, კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ ლე ბა ზე ზრუ ნ ვა და სხ ვ.).
სა მი ნი ს ტ როს მთა ვა რი სპე ცი ა ლი ს ტე ბის ინ ს ტი ტუ-
ტის აღ დ გე ნის აუ ცი ლე ბ ლო ბა ზე მი უ თი თებს მი ნი ს ტ რის 
ერ თი უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი ბრ ძა ნე ბის ფა ქ ტი უ რად შე უ ს-
რუ ლე ბ ლო ბა, რო მე ლიც უნ და გა მ ხ და რი ყო ფუ ნ და მე ნ-
ტი და ქვა კუ თ ხე დი ექი მ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამა ღ ლე ბის 
და გა და მ ზა დე ბის სა ქ მე ში. ეს არის ბრ ძა ნე ბა 01-7/ნ რო-
მე ლიც შე ე ხე ბა მი ნი ს ტ რის 2007 წლის N136/ნ ბ რ ძა ნე-
ბა ში ცვ ლი ლე ბე ბის შე ტა ნას, სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბა თა, 
მო მი ჯ ნა ვე სა ე ქი მო სპე ცი ა ლო ბა თა და სუ ბ ს პე ცი ა ლო-
ბე ბის შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლო ბე ბის ნუ ს ხის გა ნ სა ზ ღ ვ რის 
შე სა ხებ.
და ვი წ ყოთ იქი დან, რომ ქი რუ რ გი ის 6 სუ ბ ს პე ცი ა-
ლო ბი დან 4-ში შე ჩე რე ბუ ლია სპე ცი ა ლი ს ტ თა გა და მ ზა-
დე ბა და მა ს თან და კა ვ ში რე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის ამა-
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ღ ლე ბა იმ მი ზე ზით, რომ დღე მ დე არ არ სე ბობს სა ს წა-
ვ ლო პრო გ რა მე ბი. ვის უნ და გა ე კე თე ბი ნა ეს? ალ ბათ, 
და რ გო ბ რივ ასო ცი ა ცი ებს ან ე.წ. პრო გ რა მ -დი რე ქ ტო-
რებს. ეს ხდე ბა არა მა რ ტო ქი რუ რ გი ა ში.
ამ მო ხ სე ნე ბა ზე მუ შა ო ბი სას წა ვა წ ყ დი ერთ პა რა-
დო ქ სა ლურ ნე გა ტი ურ მო ვ ლე ნას. ზო გა დი ქი რუ რ გი ის 
თი თ ქ მის ყვე ლა მო ნა თე სა ვე, მო მი ჯ ნა ვე და სუ ბ ს პე-
ცი ა ლო ბე ბ ში შე ჩე რე ბუ ლია სპე ცი ა ლი ს ტ თა გა და მ ზა-
დე ბის პრო გ რა მე ბი. მი ზე ზად სა ხე ლ დე ბა ორი რამ: 
პი რ ვე ლი - სა ს წა ვ ლო პრო გ რა მე ბის არ არ სე ბო ბა, რა-
ზე დაც უკ ვე მო გა ხ სე ნეთ, და მე ო რე - და წე სე ბუ ლე ბას, 
სა დაც უნ და გა ნ ხო რ ცი ე ლ დეს ესე თუ ის პრო გ რა მა, არ 
აქვს ლი ცე ნ ზია.
ამ ორი მი ზე ზით იმ დე ნი პრო გ რა მაა შე ჩე რე ბუ ლი, 
რომ იბა დე ბა კა ნო ნი ე რი კი თ ხ ვე ბი: რო გორ და რა ტომ 
ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს ული ცე ნ ზი ოდ ამ დე ნი სა მე დი ცინო 
და წე სე ბუ ლე ბა და რო გორ მუ შა ო ბენ იქ პი რო ვ ნე ბე ბი 
რო მ ლე ბ საც ევა ლე ბათ ამ პრო გ რა მე ბ ზე ზრუ ნ ვა. ალ-
ბათ, იგი ვე მდ გო მა რე ო ბაა მე დი ცი ნის სხ ვა და რ გე ბ ში. 
ს ხ ვა თა შო რის, ძველ 2007 წლის ბრ ძა ნე ბა ში აც იგი-
ვე სპე ცი ა ლო ბე ბი და სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბე ბი იყო ქი რუ რ გი-
ა ში და გა მო დის რომ მე-9 წე ლია არა ფე რი კე თ დე ბა ამ 
მი მა რ თუ ლე ბით.
ა ქ ვე სჯობს ით ქ ვას, რომ სპე ცი ა ლო ბა თა მა რე გუ-
ლი რე ბელ ძველ და ახალ (2014 წლის) ბრ ძა ნე ბე ბის 
მი ხე დ ვით 5, 10 ან მე ტი წლის გა მო ც დი ლე ბის მქო ნე 
ქი რუ რ გ მა იმი სათ ვის, რომ და ე უ ფ ლოს მი ს თ ვის სა ჭი-
რო მო ნა კ ვეთს ქი რუ რ გი ის მო ნა თე სა ვე სპე ცი ა ლო ბა-
ში, ვთ ქ ვათ სი ს ხ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გი ა ში, ტრა მ ვა ტო ლო-
გი ა ში და სხვ., ახალი კურსდა მ თა ვ რე ბუ ლის მს გა ვ სად 
უნ და გა ი ა როს რე ზი დე ნ ტუ რის 4 წლი ა ნი კუ რ სი. ასე თი 
მი დ გო მა გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო დი ს კ რე მი ნა ცი უ ლია, 
გა ნ სა კუ თ რე ბით რე გი ო ნ ში მო მუ შა ვე ქი რუ რ გე ბის მი-
მართ. ამ კა ტე გო რი ის გა მო ც დი ლი ქი რუ რ გე ბი სა თ ვის, 
ალ ბათ, უნ და და წე ს დეს გო ნი ვ რუ ლი ვა დე ბი მო ნა თე-
სა ვე დი ს ცი პ ლი ნა ში მი ს თ ვის სა ჭი რო კო ნ კ რე ტუ ლი გა-
ნა კ ვე თის და უ ფ ლე ბი სა თ ვის, რი სი გა მო ყე ნე ბის ლი ცე-
ნ ზი აც უნ და მი ე ცეს.
ზე მოთაღ ნი შ ნულ ბრ ძა ნე ბა ში, ქი რუ რ გი ის მო მი ჯ ნა-
ვე და სუბსპე ცი ა ლო ბა თა ნუ ს ხა ში გა მო რ ჩე ნი ლია ქი-
რუ რ გი ის ორი ისე თი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი მი მა რ თუ ლე ბა 
რო გო რე ბი ცაა: მცი რეინ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გია, ანუ ლა პა-
რა ს კო პი უ ლი ქი რუ რ გია და ენ დო კ რი ნუ ლი ქი რუ რ გია. 
კა რ გი იქ ნე ბა, თუ ამ სპე ცი ა ლო ბა თა მე ს ვე უ რე ბი ილა-
პა რა კე ბენ ამა ზე, მა გ რამ მე თი თო არ გუ მე ნტს მა ინც 
მო ვი ყ ვან: ცნო ბი ლია, რომ ევ რო პა ში მცი რეინ ვა ზი უ რი 
ანუ ლა პა რა ს კო პი უ ლი მე თო დით კე თ დე ბა ყვე ლა ოპე-
რა ცი უ ლი ჩა რე ვის 80%-ზე მე ტი, ჩვე ნ თან კი, თუ არ ვც-
დე ბი, მხო ლოდ 20%. ამ მხ რივ ჩა მო რ ჩე ნა კა ტა ს ტ რო-
ფუ ლია, გა ნ სა კუ თ რე ბით ცუ დი მდ გო რა მე ო ბაა რე გი ო-
ნე ბ ში. ამ დროს თბი ლი ს ში ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს რა მ დე ნი მე 
კა რ გად აღ ჭუ რ ვი ლი მა ღა ლი დო ნის პრო ფე სი ო ნა-
ლუ რი მცი რეინ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გი ის ცე ნ ტ რი პრო ფე-
სო რე ბის მე რაბ კი ლა ძის, და ვით აბუ ლა ძის და თე ნ გიზ 
ჩა რ თო ლა ნის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით, სა დაც სა უ კე თე სო 
პი რო ბე ბია სპე ცი ა ლი ს ტე ბის გა და სა მ ზა დე ბ ლად. მცი-
რეინ ვა ზი უ რი ქი რუ რ გი ის სა კი თ ხე ბი შე ტა ნი ლია ზო გა-
დი ქი რუ რ გი ის სა რე ზი დე ნ ტო პრო გ რა მა ში. ეს კა რ გია, 
მა გ რამ ჩე მი ღრ მა რწ მე ნით უფ რო ეფე ქ ტუ რი იქ ნე ბა, 
უკ ვე მო მ ზა დე ბუ ლი, გა მო ც დი ლი ქი რუ რ გის (გა ნ სა კუ თ-
რე ბით რე გი ო ნე ბ ში) გა და მ ზა დე ბა ამ მი მა რ თუ ლე ბით, 
თუ იქ ნე ბა სა მი ნი ს ტ როს მხა რ და ჭე რა გვა ქვს რე ა ლუ რი 
პრო ე ქ ტი, 3-4 წე ლი წა დ ში ეს ჩა მო რ ჩე ნა აღ მო ი ფ ხ ვ რას. 
კა რ გი იქ ნე ბა, თუ რო მე ლი მე მა თ გა ნი გა შ ლის ამ თე-
მას. 
რაც შე ე ხე ბა ენ დო კ რი ნულ ქი რუ რ გი ას, აქ სა ქ მე უფ-
რო კუ რი ო ზუ ლია: ამას წი ნათ ვნა ხე სა მ ხა რა უ ლის ექ-
ს პე რ ტი ზის ბი უ როს წე რი ლი, სა დაც ისი ნი წე რენ, რომ 
ჩვენ ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბო ბენ ექ ს პე რ ტე ბი ენ დო კ რი-
ნულ ქი რუ რ გი ა ში (იშ ვე ლიე ბენ ჯა ნ და ც ვის სა მი ნი ს ტ-
როს გა ნ მა რ ტე ბას) და უარს აც ხა დე ბენ სა და ვო სა კი-
თ ხის გა ნ ხი ლ ვა ზე. ამის მი ზე ზი ისაა, რომ მა ვანს, ქი-
რუ რ გი ის სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბე ბის შე დ გე ნი სას გა მო რ ჩა ენ-
დო კ რი ნუ ლი ქი რუ რ გია, რო მე ლიც ჯერ კი დევ გრი გოლ 
მუ ხა ძის მი ერ ერ თი სა უ კუ ნის წინ იყო აღი ა რე ბუ ლი.
სი ნა მ დ ვი ლე ში, ამ მი მა რ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში არის 
რა მდე ნი მე მა ღა ლი დო ნის სა მე ც ნი ე რო ცე ნ ტ რი, მა გა-
ლი თად: პრო ფე სორ კო ტე მა რ და ლე ი შ ვი ლის, სა დაც 
ონ კო ლო გი ურ პრო ბ ლე მე ბ თან ერ თად ენ დო კ რი ნუ ლი 
ქი რუ რ გი აც სა თა ნა დო დო ნე ზეა, ხო ლო პრო ფე სო რი 
ვა სილ ჩა ჩი ბა ია სა ქა რ თ ვე ლოს ერო ვ ნულ ენ დო კ რი ნო-
ლო გი ურ ცე ნ ტ რ ში წა რ მა ტე ბით ან ვი თა რებს ამ ქი რუ-
რ გი ულ მი მა რ თუ ლე ბას. პრო ფე სო რ მა მა მუ კა გო ნ ჯი-
ლა შ ვი ლ მა მე ტა ბო ლუ რი და ბა რი ა ტ რი უ ლი ქი რუ რ გი ის 
სი ნ თე ზით წა რ მა ტე ბით და ნე რ გა კლი ნი კა ში შა ქ რი ა ნი 
დი ა ბე ტის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის მე თო დი, რაც 
და სა ვ ლე თის ზო გი ე რ თი ქვე ყ ნი სა თ ვი საც კი ახა ლი ხი-
ლია. ქუ თა ი ს ში მო ღ ვა წე პრო ფე სორ ბორის ჩა კ ვე ტა ძეს 
აქვს დი დი მა სა ლა ენ დო კ რი ნულ ქი რუ რ გი ა ში და სხ ვ.
ი სე რომ, ამ და რგს უნ და ჰქო ნ დეს თა ვი სი ად გი ლი 
ქი რუ რ გი ის მო მი ჯ ნა ვე თუ სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბა თა ნუ ს ხა ში 
და მა შინ სა მი ნი ს ტ როს რო მე ლი მე მუ შა კი არ გა ს ცემს 
ცნო ბას, რომ ამ და რ გ ში არ არი ან სპე ცი ა ლი სი ტი-ექ-
ს პე რ ტე ბი.
ქ ვე ყა ნა ში გა ნ სა კუ თ რე ბით კა რ გად გა ნ ვი თა რე ბუ-
ლი და რ გი, რა დი ო ლო გია, ამ ბრ ძა ნე ბა ში წა რ მო დ გე-
ნი ლია სე რი ო ზუ ლი ხა რ ვე ზით. რა დი ო ლო გი ის სუ ბ ს პე-
ცი ა ლო ბე ბ ში არ არის ნა ხ სე ნე ბი უა ღ რე სად პო პუ ლა-
რუ ლი, გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი, არა ი ნ ვა ზუ რი დი ა გ ნო ს ტი კუ რი 
მე თო დი – ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვა, ანუ ექო ს კო პია. ის 
მო ხ სე ნე ბუ ლია მხო ლოდ ქი რუ რ გი ულ სპე ცი ა ლო ბა-
ში სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბად „გუ ლ მ კე რ დის და მუ ც ლის ღრუს 
ექო ს კო პია“-ად. გა უ გე ბა რია, რა ტომ მი ა კუ თ ვ ნეს ის 
სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბად ქი რუ რ გი ას და არა რა დი ო ლო გი ას. 
გა ნა ეს მე თო დი ნა კ ლე ბად სჭი რ დე ბათ: პე დი ა ტ რებს, 
ურო ლო გებს, ტრა მ ვა ტო ლოგ-ორ თო პე დებს და სხ ვ. 
2014 წლის კო რე ქ ტი რე ბულ ბრ ძა ნე ბა ში მას თა ვი სი ად-
გი ლი უნ და მი ს ჩე ნო და.
პ რო ბ ლე მუ რია ინ ტე რ ვე ნ ცი უ ლი რა დი ო ლო გი ის 
სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის და ამ მი მა რ თუ ლე-
ბით კა დ რე ბის მო მ ზა დე ბის სა კი თ ხი. რა ზე დაც 10 თვის 
წინ მი ვ მა რ თეთ და სა ბუ თე ბუ ლი წე რი ლით მი ნი ს ტრს, 
მა გ რამ გა უ გე ბა რი მი ზე ზით და ი ბ ლო კა, და ეს მო ხ და 
ამ სპე ცი ა ლო ბა ში სა ს წა ვ ლო პრო გ რა მის არ სე ბო ბის 
დროს, ეს კი ქი რუ რ გი ის ზო გი ე რ თი მი მა რ თუ ლე ბის 
გა ნ ვი თა რე ბის მუ ხ რუ ჭი გა ხ დე ბა. ეს და ბ ლო კ ვა არ მო-
ხ დე ბო და სა კი თ ხი რომ გა ნ ხი ლუ ლი ყო ორი მთა ვა რი 
სპე ცი ა ლი ს ტის ქი რუ რ გის და რა დი ო ლო გის დო ნე ზე, 
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თუ მ ცა, ამ სა კი თ ხ ზე სა მი ნი ს ტ როს გა ა ჩ ნ და ქი რუ რ გი-
უ ლი სა ზო გა დო ე ბის და რა დი ო ლო გ თა თა ვ კა ცის აკა-
დე მი კოს ფრ. თო დუ ას არ გუ მე ნ ტი რე ბუ ლი წე რი ლე ბი. 
კა რ გი იქ ნე ბა, თუ ამ პრო გ რა მის ავ ტო რი პროფ. მ.მი ზა-
ნ და რი შე ი ტანს სი ც ხა დეს ამ სა კი თ ხ ში.
სა მი ნი ს ტ როს მთა ვა რი სპე ცი ა ლი ს ტის ინ ს ტი ტუ ტი 
თა ვ და პი რ ვე ლად, ალ ბათ, უნ და მო ი ა ზ როს, სა ზო გა-
დო ე ბ რივ სა წ ყი სე ბ ზე, ხო ლო, რო ცა გა ჩ ნ დე ბა ფი ნა ნ-
სუ რი რე სუ რ სი 4 მთა ვა რი სპე ცი ა ლი ს ტის: თე რა პე ვ ტის, 
ქი რუ რ გის, მე ა ნ გი ნე კო ლო გის და პე დი ა ტ რის თა ნა მ-
დე ბო ბე ბი მი ზა ნ შე წო ნი ლია გა ხ დეს ანა ზ ღა უ რე ბა დი 
0,5 გა ნა კ ვე თ ზე, რა დ გან აქ უნ და იმუ შა ონ მო ქ მე დ მა, 
გა მო ც დი ლ მა, ავ ტო რი ტე ტი ა ნ მა და ამა ს თან, მო ბი ლუ-
რ მა სპე ცი ა ლი ს ტე ბ მა. სა ბე დ ნი ე როდ ასე თე ბი გვ ყავს. 
ს წო რედ მა თ გან ექ ნე ბა, სა მი ნი ს ტ როს ოპე რა ტი უ ლი 
ინ ფო რ მა ცია მე დი ცი ნის ამა თუ იმ სფე რო ში არ სე ბულ 
ხა რ ვე ზე ბ ზე ქა ლა ქ სა თუ რე გი ო ნე ბ ში და ხშირ შე მ თ ხ-
ვე ვე ბ ში გო ნი ვ რუ ლი წი ნა და დე ბე ბიც, მათ გა მო სა ს წო-
რე ბ ლად.
რაც შე ე ხე ბა ასო ცი ა ცი ებს, ვინც მუ შა ო ბ და ისევ 
იმუ შა ვე ბენ. და ნა რ ჩე ნე ბი კი, ვი საც უზო მოდ ხი ბ ლავთ 
მხო ლოდ ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დე ნ ტის ტი ტუ ლი, ალ ბათ, 
კვ ლავ ძვე ლე ბუ რად გა ა გ რ ძე ლე ბენ მო ღ ვა წე ო ბას.
 სხ ვა და ს ხ ვა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის ძი რი-
თა დი სა მე დი ცი ნო დო კუ მე ნ ტე ბის და სა ხე ლე ბა და მა-
თი წა რ მო ე ბა გა რ თუ ლე ბუ ლი და არა ე რ თ გ ვა რო ვა ნია. 
მა გა ლი თად, რაც ად რე სტა ცი ო ნა რ ში იყო ცნო ბი ლი 
„ა ვა დ მ ყო ფო ბის ის ტო რი ის“ სა ხე ლით, დღეს ხმა რე ბა-
შია სხ ვა და ს ხ ვა ნა ი რი სა ხე ლი თა და ფო რ მით. ალ ბათ, 
კა რ გი იქ ნე ბა სტა ნ და რ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა ცა ლ კე გა რ კ-
ვე ულ სპე ცი ა ლო ბა თა ჯგუ ფე ბი სა თ ვის, რო მე ლიც გა უ-
ა დ ვი ლებს ექიმს სა მუ შა ოს და მას მე ტი დრო და რ ჩე ბა 
ავა დ მ ყო ფე ბი სა თ ვის. თუ ასე თი სტა ნ და რ ტი არ სე ბობს 
და თვი თ ნე ბუ რად ირ ღ ვე ვა ეს უკ ვე სხ ვა პრო ბ ლე მაა.
სა ვა ლ დე ბუ ლო სა ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლოდ მი ღე ბუ ლი კო-
დე ბი: ICD (და ა ვა დე ბა თა ინ ტე რ ნა ი ცი ო ნა ლუ რი კლა სი-
ფი კა ცია - და მ ტ კი ცე ბუ ლია 1990 წელს) და NCSP (სკა-
ნ დი ნა ვი უ რი ქვე ყ ნე ბის ქი რუ რ გი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის 
კლა სი ფი კა ტო რი - შე მუ შა ვე ბუ ლია 1996 წელს) მო ძ-
ვე ლე ბუ ლია და ამა ს თან ძა ლ ზედ ცუ დი ნა თა რ გ მ ნი. 
მა გა ლი თად, კა ლ კუ ლო ზუ რი ქო ლე ცი ს ტი ტი კე ნ ჭე ბის 
გა რე შე და მრა ვა ლი სხ ვ. ეს სა კი თ ხი კა რ გად აქვს შე ს-
წა ვ ლი ლი ჩვე ნი გა მ გე ო ბის წე ვრს პრო ფე სორ გია თო-
მა ძეს და, ალ ბათ, ის ისა უ ბ რებს ამა ზე.
დ როა მო ხ დეს ქი რუ რ გი უ ლი სტა ნ და რ ტე ბის რე-
ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რა და რე ა ლუ რი 
სა ხე ლ ფა სო გა ნ ფა სე ბა. ამ სა კი თ ხი სა დ მი პა სუ ხი ს მ გე-
ბ ლო ბით მი დ გო მამ ხე ლი შე უ წ ყო ქი რუ რ გი ის მნი შ ვ ნე-
ლო ვან პრო გ რე სს ბე ვრ ქვე ყა ნა ში, და კე რ ძოდ, ჩვენს 
მე ზო ბელ თუ რ ქე თ ში.
ჩ ვე ნ თან, ქი რუ რ გი უ ლი სტა ნ და რ ტე ბის მი მართ არა-
პ რა გ მა ტუ ლ მა მი დ გო მამ სა შუ ა ლე ბა მი ს ცა ზო გი ე რ თი 
სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის მფ ლო ბელს (კე რ ძო პი-
რი, კო რ პო რა ცია, თუ სა და ზ ღ ვეო კო მ პა ნია) ერ თ პი რო-
ვ ნუ ლად გა ზა რ დოს, თი თ ქ მის, ყვე ლა ოპე რა ცი ის ფა სი. 
ეს მძი მე ტვი რ თად აწ ვე ბა ჩვენ ისე დაც შე ჭი რ ვე ბულ 
მო სა ხ ლე ო ბას, რა დ გან სა ყო ვე ლ თაო ჯა ნ და ც ვის პრო-
გ რა მის პა ცი ე ნ ტის მი ერ გა და სა ხ დე ლი თა ნ ხის ნა წი ლი 
ორ ჯერ და მე ტ ჯერ იზ რ დე ბა ეს კი გა რ კ ვე უ ლ წი ლად 
სა ხელს უტე ხს სა ყო ვე ლ თაო ჯა ნ და ც ვის პრო გ რა მას. 
რო მე ლიც, უდა ოდ ჩვე ნი ხე ლი სუ ფ ლე ბის უპ რე ცე დე ნ-
ტო მო ნა პო ვა რია. მა გ რამ არც თუ ნა კ ლე ბი ბო რო ტე-
ბაა, რომ ამ და მა ტე ბუ ლი თა ნ ხი დან სა მე დი ცი ნო პე რ-
სო ნალს უხ ში რე სად არ ცე რ თი თე თ რი არ ერი ც ხე ბა და 
მი სი სა ხე ლ ფა სო ანა ზ ღა უ რე ბა გა ძ ვი რე ბა მ დე გა ნ ფა-
სე ბის მი ხე დ ვით ხდე ბა. ბე ვ რი ვი ფი ქ რე, მა გ რამ ასე თი 
სა ქ ცი ე ლის სა ხე ლი ვერ მო ვი ძიე.
გა და სა ხე დია, სა მ კუ რ ნა ლო დი ა გ ნო ს ტი კუ რი პრო-
ცე სის ძი რი თა დი მო ნა წი ლის სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნა ლის 
ანა ზ ღა უ რე ბის პრო ბ ლე მის ერ თი კო მ პო ნე ნ ტი. ბე ვ რ გან 
მკუ რ ნა ლო ბის ფა სის გა და ხა რ ჯ ვი სას, რაც ხდე ბა უფ რო 
იქ სა დაც დი დი ქი რუ რ გი აა, ამ გა და ხა რ ჯ ვის და ფა რ ვა 
ხდე ბა სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნა ლის სა ხე ლ ფა სო ფო ნ დის 
ხა რ ჯ ზე და მძი მე ან გა რ თუ ლე ბუ ლი ავა დ მ ყო ფის მკუ-
რ ნა ლო ბა ში სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნა ლ მა შე ი ძ ლე ბა სულ 
ვერ მი ი ღოს ხე ლ ფა სი. სა ხე ლ ფა სო ფო ნ დი უნ და იყოს 
და ცუ ლი და მკა ც რად კო ნ ტ რო ლ დე ბო დეს.
 აქ ვე უნ და ით ქ ვას, რომ სა მე დი ცი ნო სა მ სა ხუ რ ზე 
პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბის ლო მის წი ლი გა და ტა ნი ლია მკუ-
რ ნალ ექი მ ზე, ოპე რა ტო რ ზე, მა შინ რო დე საც არც თუ 
იშ ვი ა თად და რ ღ ვე ვე ბი და ნა კ ლო ვა ნე ბე ბი, გა რ კ ვე უ-
ლ წი ლად, გა ნ პი რო ბე ბუ ლია და წე სე ბუ ლე ბის მე პა ტ-
რო ნის და ად მი ნი ს ტ რა ცი ის გა უ მა რ თა ვი მე ნე ჯ მე ნ ტით.
ს რუ ლი ქა ო სია ქი რუ რ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბის რო-
გორც გე გ მი უ რის, ისე გა და უ დე ბე ლის გა ნ ფა სე ბის სა კი-
თ ხ ში. გა ვე ცა ნი ამ პრო ბ ლე მას რა მ დე ნი მე მს ხ ვილ და-
წე სე ბუ ლე ბა ში რო გორც თბი ლი ს ში, ისე რე გი ო ნე ბ ში. 
თი თ ქ მის, ყვე ლ გან არა სა ხა რ ბი ე ლო მდ გო მა რე ო ბაა, 
რა დ გან არ არის ერ თ ნა ი რი ხე დ ვა და რე გუ ლა ცია.
რო გორც წე სი, სა და ზ ღ ვე ვო კო მ პა ნი ე ბი, რო მ ლე ბიც 
სა ო პე რა ციო პა ცი ე ნ ტე ბით ამა რა გე ბენ ამა თუ იმ სა მე-
დი ცი ნო ცე ნ ტრს, ამ სე რ ვი სის სა ნა ც ვ ლოდ, უწე სე ბენ 
ოპე რა ცი ის მა ქ სი მა ლუ რად და ბალ ფა სს, რი თაც ზრ დი-
ან სა კუ თარ მო გე ბას. სა მი ნი ს ტ რო კი იძ ლე ვა ოპე რა ცი-
ის ფა სის რე გუ ლი რე ბის უფ ლე ბას და წე სე ბუ ლე ბა ში აქ 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა ზე და ბა ლი ფა სის მხო ლოდ 10 პრო-
ცე ნ ტის ფა რ გ ლე ბ ში. ეს იმ დროს, რო დე საც მე დი კა მე-
ნ ტე ბ ზე და სა ხა რჯ მა სა ლე ბ ზე ფა სე ბის პე რ მა ნე ნ ტუ ლი 
ზრ დის პი რო ბე ბ ში, ეს ობი ე ქ ტე ბი ისე დაც მძი მე მდ გო-
მა რე ო ბა ში არი ან.
სა ზო გა დო ე ბა ში ამ სა კი თ ხე ბ ზე გვ ქო ნ და მს ჯე ლო ბა, 
სა დაც ბე ვ რ მა სა ი ნ ტე რე სო სა კი თ ხი და ა ყე ნეს და, ალ-
ბათ, დღეს უფ რო გა შ ლი ან ამ თე მას.
 კა ტა ს ტ რო ფუ ლი მდ გო მა რე ო ბაა ქი რუ რ გი ის უა ღ-
რე სად სა ჭი რო ზო გი ე რ თი სპე ცი ა ლო ბე ბის კა დ რე ბის 
მო მ ზა დე ბის სა კი თ ხ ში. მაგ., სა ს წ რა ფოდ მი სა ხე დია 
ანე ს თე ზი ო ლო გ თა კა დ რე ბის მო მ ზა დე ბის პრო ბ ლე მა. 
აქ ხა რი ს ხ ზე აღა რაა ლა პა რა კი, მა თი რა ო დე ნო ბა სა-
გ რ ძ ნო ბ ლად ჩა მო რ ჩე ბა მო თ ხო ვ ნას. მა გა ლი თად, ამ 
ცო ტა ხნის წინ თე ლა ვ ში, სა დაც 3 სა ა ვა დ მ ყო ფოა, ქი-
რუ რ გი უ ლი გა ნ ყო ფი ლე ბე ბით მუ შა ო ბ და ერ თი ანე ს-
თე ზი ო ლო გი. ალ ბათ, დღეს იგი ვე მდ გო მა რე ო ბაა. 
ხომ არ მო ვი და ანე ს თე ზი ო ლო გი ის და რე ა ნი მა ტო-
ლო გი ის ცა ლ კე სპე ცი ა ლო ბე ბად გა მი ჯ ვ ნის დრო, თუ ნ-
დაც სპე ცი ა ლი ს ტ თა გა და მ ზა დე ბის კუ თ ხით. დღეს ფა-
ქ ტი უ რად ეს ორი სხ ვა და ს ხ ვა სპე ცი ა ლო ბაა და ორი ვე 
რთუ ლი და სა პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო. ეს იგი ვეა, რომ თვა ლის 
და ყელ-ყურ-ცხ ვი რის სპე ცი ა ლო ბე ბი გა ვა ე რ თი ა ნოთ 
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იმ მი ზე ზით, რომ თვა ლი, ცხ ვი რი, და ყუ რი გვე რ დი გ-
ვერდ მდე ბა რე ო ბენ. ჩე მი ყუ რა დ ღე ბა, მი ი პ ყ რო სა მი-
ნი ს ტ როს სა ი ტ ზე ამ პრო ბ ლე მის ირ გ ვ ლივ და რე გი ს ტ-
რი რე ბუ ლ მა ოთ ხ მა ასო ცი ა ცი ამ, რო მ ლე ბ შიც სხ ვა და ს-
ხ ვა რა კუ რ სით ჟღე რ და სი ტ ყ ვე ბი ანე ს თე ზი ო ლო გია და 
რე ა ნი მა ტო ლო გია. აქე დან, რო მე ლიც პი რ და პირ იყო 
პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი ანე ს თე ზი ო ლო გ თა კა დ რე ბის მო მ-
ზა დე ბა ზე აღ მო ჩ ნ და უპა ტ რო ნო, მი სი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი 
კა რ გა ხა ნია და ნი შ ნუ ლა ერთ-ერ თი სა მე დი ცი ნო და წე-
სე ბუ ლე ბის დი რე ქ ტო რად და ასო ცი ა ცი ი სა თ ვის აღარ 
სცა ლია.
ა რ ც თუ სა ხა რ ბი ე ლო მდ გო მა რე ო ბაა ჩვე ნ ში მსო-
ფ ლი ო ში სწ რა ფად გა ნ ვი თა რე ბა დი სპე ცი ა ლო ბის, 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტო ლო გი ის მხ რივ. მა რ თა ლია, „ავე რ სის 
კლი ნი კა ში“, კლი ნი კა „ლა ნ ცე ტ ში“, ურო ლო გი ის და ქი-
რუ რ გი ის ინ ს ტი ტუ ტე ბ ში, ბა თუ მის „ევე ქ სის“ კლი ნი კა ში 
ჩა ტა რე ბუ ლია თი რ კ მ ლის და ღვი ძ ლის გა და ნე რ გ ვის 
წა რ მა ტე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი, მა გ რამ თი თ ქ მის ყვე ლა 
მო წ ვე უ ლი სპე ცი ა ლი ს ტე ბის მი ერ. სა ნამ არ შე ი ქ მ ნე ბა 
ამ და რ გის გა ნ ვი თა რე ბის სტ რა ტე გი უ ლი გე გ მა, მნი შ ვ-
ნე ლო ვა ნი წი ნ ს ვ ლა არ გვე ქ ნე ბა. ამ და რ გის გა ნ ვი თა-
რე ბას ხელს უშ ლის ქვე ყა ნა ში გვა მუ რი დო ნა ცი ის მო-
უ გ ვა რე ბე ლი პრო ბ ლე მა, და სა ვ ლე თის მი ბა ძ ვით ატე-
ხი ლია ერ თი ჟი ვილ-ხი ვი ლი ერ თ ს ქე სი ან ქო რ წი ნე ბა ზე 
მა შინ, რო დე საც და სა ვ ლე თის ბე ვრ ქვე ყა ნა ში დი დი 
ხა ნია გა და წ ყ და გვა მუ რი დო ნა ცი ის პრო ბ ლე მა, ჩვე ნ-
თან კი ამას სა შ ვე ლი არ და ა დ გა და სა მ წუ ხა როდ, პა-
რ ლა მე ნ ტ ში ეს გა ხ და სხ ვა და ს ხ ვა პა რ ტი ე ბის კი ნ კ ლა ო-
ბის ობი ე ქ ტი. გა უ თა ვე ბე ლი კა მა თია, ვინ უნ და გა და ნე-
რ გოს ესა თუ ის ორ გა ნო. ეს ყვე ლ გან, მო გ ვა რე ბუ ლია 
ჩვენს გა რ და: ორ გა ნო უნ და გა და ნე რ გოს მხო ლოდ 
ტრა ნ ს პა ნ ტო ლო გ მა. და სა ნამ არ გვე ყო ლე ბა სა კუ თა რ 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტო ლო გ თა კა დ რი და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ცე-
ნ ტ რე ბი ამ და რ გის ფა რ თომა ს შ ტა ბი ან გა ნ ვი თა რე ბას 
არ უნ და ვე ლო დოთ. არის ბე ვ რი სხ ვა მო უ გ ვა რე ბე ლი 
სა კი თ ხიც რა ზეც, ალ ბათ, ამ და რ გ ში მო ღ ვა წე სპე ცი ა-
ლი ს ტე ბი ისა უ ბ რე ბენ.
 მო სა გ ვა რე ბე ლია გა და უ დე ბე ლი ქი რუ რ გი ის პრო-
ბ ლე მა. თბი ლი სი მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა ი ზ რა და რო გორც 
ტე რი ტო რი უ ლად, ისე მო სა ხ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბით. 
ქა ლა ქ ში ტრა ნ ს პო რ ტით გა და ა დ გი ლე ბა ში არ სე ბუ ლი 
და ბ რ კო ლე ბე ბი და ხა ნ გ ძ ლი ვი სა ცო ბე ბი ხში რად ხდე-
ბა ავა დ მ ყო ფი სა თ ვის გა და უ დე ბე ლი და ხ მა რე ბის და გ-
ვი ა ნე ბის მი ზე ზი. ამი ტომ, ხომ არ არის დრო უ ლი, გა-
ვი ხ სე ნოთ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-იან წლე ბ ში ამ მი ზ ნით 
ქა ლა ქის 4 რე გი ო ნად და ყო ფის კა რ გად აპ რო ბი რე ბუ-
ლი სი ს ტე მა, სა დაც გა და უ დე ბე ლი და ხ მა რე ბის ფუ ნ ქ ცია 
და ე ვა ლა რე გი ო ნ ში არ სე ბულ ამ მი ზ ნით ყვე ლა ზე უფ-
რო გა მო სა ყე ნე ბელ მრა ვა ლ პ რო ფი ლი ან სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბა ს და ამ რე გი ო ნ ში არ სე ბულ სა ს წ რა ფო 
და ხ მა რე ბის ქვე სა დ გურს. ეს არა მა რ ტო ავა დ მ ყო ფი სა-
თ ვის იყო სა სა რ გე ბ ლო, არა მედ მო გ ვ ცა მნი შ ვ ნე ლო ვა-
ნი ეკო ნო მი უ რი ეფე ქ ტი. მა შინ ასე თი მი დ გო მა მო ი წო-
ნა სა კა ვ ში რო სა მი ნი ს ტ რომ და მო ს კო ვ შიც და ნე რ გა.
მ ს გა ვ სი მი დ გო მით ამ სა კი თ ხის მო გ ვა რე ბა შე ი ძ-
ლე ბა ქვე ყ ნის რე გი ო ნე ბ შიც. არის რე გი ო ნე ბი სა დაც 
სა თა ნად დო ნე ზეა ქი რუ რ გი უ ლი, სა მე ა ნო, კა რ დი ო-
ლო გი უ რი და სხ ვა სა მ სა ხუ რე ბი. თუ იქ და ე მა ტე ბა ორი 
ან სა მი სა ს წ რა ფო და ხ მა რე ბის მა ნ ქა ნა, მათ შე ე ძ ლე-
ბათ, იტ ვი რ თონ გა და უ დე ბე ლი და ხ მა რე ბის სა რა ი ო ნ-
თ აშო რი სო ცე ნ ტ რის ფუ ნ ქ ცი ე ბი. ჩე მი ღრ მა რწ მე ნით 
სა ქა რ თ ვე ლო ში შე ი ძ ლე ბა 10-12 ასე თი და წე სე ბუ ლე ბის 
მო ძი ე ბა. გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-იან წლე ბ ში, თი თ ქ მის 
და ს რუ ლე ბუ ლი იყო მუ შა ო ბა ამ მი მა რ თუ ლე ბით, მა გ-
რამ იმ დროს ცნო ბი ლი მო ვ ლე ნე ბის გა მო ბო ლო მ დე 
ვერ იქ ნა მი ყ ვა ნი ლი. დღეს კი ამის გა კე თე ბა რე ა ლუ-
რია რა ი მე გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი და ნა ხა რ-
ჯე ბის გა რე შე.
სრუ ლი ად მი ვი წ ყე ბუ ლია გა ნ სა კუ თ რე ბით მძი-
მე ავა დ მ ყო ფის ირ გ ვ ლივ კო ნ სი ლი უ მე ბის ჩა ტა რე ბის 
პრა ქ ტი კა. ად რე ეს ხდე ბო და უსა ს ყი დ ლოდ, ყო ვ ლად 
უა ნ გა როდ და დიდ სი რ ც ხ ვი ლად ით ვ ლე ბო და, თუ ვი ნ-
მე უარს იტ ყო და კო ნ სი ლი უ მ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე. 
ი სე თი ბუ მ ბე რა ზი ქი რუ რ გი, რო გო რიც იყო ჩე მი მა-
ს წა ვ ლე ბე ლი პროფ. მი ხე ილ ჩა ჩა ვა, მე, ახა ლ გა ზ რ და 
ექიმს, ამ მი ზ ნით მა გ ზა ვ ნი და ხო ლ მე პრო ფე სორ ეგ ნა-
ტე ფი ფი ა ს თან და ცნო ბილ თე რა პე ვ ტ თან ლე ვან ან ჯა-
ფა რი ძე ს თან. ყო ფი ლა შე მ თ ხ ვე ვა ბა ტონ ეგ ნა ტეს მი უ-
ტო ვე ბია შე მო ვ ლა და წა მო სუ ლა კო ნ სი ლი უ მ ზე. ასე თი 
კო ნ სი ლი უ მე ბი იყო უმა ღ ლე სი დო ნის სკო ლა ახა ლ გა-
ზ რ და სპე ცი ა ლი ს ტი სა თ ვის, რა საც იქ გა ი გე ბ დი ვერც 
ერთ წი გ ნ ში ვერ წა ი კი თ ხა ვ დი.
ც ხა დია, ამ რე გუ ლა ცი ის ბრ ძა ნე ბით და კა ნო ნე ბა 
დღე ვა ნ დელ რე ა ლო ბა ში, ალ ბათ, ვერ მო ხე რ ხ დე ბა, 
ამა ზე უნ და იზ რუ ნონ კლი ნი კის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბ მა, 
მა გ რამ მა კო ნ ტ რო ლე ბე ლ მაც უნ და ჩა თ ვა ლოს ეს ნა-
კ ლად და მი უ თი თოს ამა ზე, ასე თი მი დ გო მა ნა წი ლო ბ-
რივ მა ინც მო ა გ ვე რებს ამ პრო ბე ლე მას.
კა ტა ს ტ რო ფუ ლი მდ გო მა რე ო ბაა ქი რუ რ გი ის სპე-
ცი ა ლო ბით სა მე ც ნი ე რო ხა რი ს ხე ბის და ც ვის სა კი თ ხ ში. 
უკა ნა ს კ ნე ლი 9 წლის სტა ტი ს ტი კით სა მე დი ცი ნო უნი ვე-
რ სი ტე ტ ში ე.წ. მე დი ცი ნის აკა დე მი უ რი დო ქ ტო რის ხა-
რი ს ხი მო ი პო ვა ზო გად ქი რუ რ გი ა ში მხო ლოდ ერ თ მა 
პი რო ვ ნე ბამ. ერ თი დი სე რ ტა ცია და ცუ ლია ტრა მ ვა ტო-
ლო გი ა ში. 
20-მ დე ქი რუ რ გი ულ სპე ცი ა ლო ბა ში, მო მი ჯ ნა ვე თუ 
სუ ბ ს პე ცი ა ლო ბე ბ ში, არც ერ თი დი სე რ ტა ცია არ და ცუ-
ლა. დღეს სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტეტს ჰყავს ქი რუ რ გი უ-
ლი პრო ფი ლის მხო ლოდ 3 დო ქ ტო რა ნ ტი, რო მ ლე ბ საც 
უკ ვე გა უ ვი დათ დო ქ ტუ რა ნ ტუ რის ვა და, ამ კო მ პო ნე-
ნ ტით ყვე ლა სა მე დი ცი ნო სპე ცი ა ლო ბა თა შო რის ქი-
რუ რ გია უკა ნა ს კ ნელ ად გი ლ ზეა მა შინ, რო დე საც სულ 
ორი ათე უ ლი წლი ს წინ ეს პი რი ქით იყო. ეს სა გა ნ გა შოა 
მა გ რამ ამა ვე დროს გა რ კ ვე უ ლ წი ლად გა სა გე ბიც, რა დ-
გან ამ ერ თა დე რ თი სა მე ც ნი ე რო ხა რი ს ხის მო პო ვე ბის 
ინ ტე რე სი და მო ტი ვა ცია დე ვა ლ ვი რე ბუ ლია. მა გა ლი-
თად, უმა ღ ლეს სა ს წა ვ ლე ბ ლ ში პი რ ვე ლი სა ფე ხუ რის 
პრო ფე სო რის ე.წ. ასი ს ტენტ-პრო ფე სო რის ხე ლ ფა სი, 
თი თ ქ მის, გა თა ნა ბ რე ბუ ლია სა ხე ლ მ წი ფო უმა ღ ლეს 
ეშე ნ ლო ნე ბ ში და მ ლა გე ბ ლის ხე ლ ფა ს თან. ამ ჟა მად არ-
სე ბუ ლი გა უ გე ბა რი ე.წ. აკა დე მი უ რი დო ქ ტო რის ხა რი ს-
ხი არა ვი თარ პრი ვი ლე გი ას არ ანი ჭებს პრა ქ ტი კუ ლად 
მო მუ შა ვე ქი რუ რგს.
ეს მძი მე და ურ თუ ლე სი პრო ბ ლე მაა, რო მე ლიც შე-
ქ მ ნა ქვე ყა ნა ში წი ნა ხე ლი სუ ფ ლე ბის მე ც ნი ე რე ბი სა დ მი 
და ნა შა უ ლე ბ რი ვ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ. თუ არ გა მო ჩ ნ-
და ხე ლი სუ ფ ლე ბა ში ადა მი ა ნი, რო მე ლიც სულ ცო ტა ამ 
პრო ბ ლე მის ირ გ ვ ლივ დი ს კუ სი ას მა ინც წა მო ი წ ყებს და 
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
ყვე ლა ფე რი ძვე ლე ბუ რად და რ ჩე ბა, მე რ წ მუ ნეთ, 25-30 
წლის შე მ დეგ სა ქა რ თ ვე ლო ში (სხ ვა და რ გებს არ შე-
ვე ხე ბი) წა მ ყ ვან ქი რუ რ გი ულ პო ზი ცი ე ბ ზე ძი რი თა დად 
იმუ შა ვე ბენ ჩი ნე ლე ბი, ინ დო ე ლე ბი, პა კი ს ტა ნე ლე ბი და 
სხ ვ. სა მ წუ ხა როდ დღე ვა ნ დე ლი სხ დო მის რე გ ლა მე ნ ტი 
ამ სა კი თ ხ ზე მე ტის თქ მის სა შუ ა ლე ბას არ მა ძ ლევს.
ა ლ ბათ შე ა მ ჩ ნე ვ დით, რომ მე შე გ ნე ბუ ლად არ ვა-
სა ხე ლებ კო ნ კ რე ტულ პი რო ვ ნე ბებს, პა სუ ხი ს მ გე ბელს 
ამა თუ იმ ნა კ ლო ვა ნე ბის თუ ხა რ ვე ზის არ სე ბო ბი სას. 
ეს იმი ტომ, რომ შე ქ მ ნილ ვი თა რე ბა ზე მეტ-ნა კ ლე ბად 
ყვე ლა ჩვე ნ თა გა ნია პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი და არა ნა კ ლებ 
ისი ნიც, ვი საც და ე გ ზა ვ ნა მო წ ვე ვა და არ იკა დ რა დღეს 
სხ დო მა ზე მო ბ რ ძა ნე ბა. თუ ახა ლ გა ზ რ დო ბა სცო დავს, 
ინი ცი ა ტი ვის სი მ ცი რე ში, ძვე ლ გა რ ზ დო ბა უფ რო ხში-
რად პა სუ ხი ს მ გე ბ ლო ბის გრ ძ ნო ბის და ქ ვე ი თე ბა ში და 
ინე რ ტი უ ლო ბა ში. თუ ვინ, რო მელ კა ტე გო რი ა ში მო ი ა ზ-
რებს თა ვის თავს, ეს მი სი პი რო ვ ნუ ლი გა და სა წ ყ ვე ტია. 
სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ის ჭე შ მა რი ტი აღო რ ძი ნე ბა 
და ი წ ყე ბა მხო ლოდ მას შე მ დეგ, რო ცა ჩვენს შო რის ამ 
კა ტე გო რი ე ბ ში მო ხ ვე დ რი ლ თა პრო ცე ნ ტი და ვა მი ნი მუ-
მა მ დე.
ა რის ერ თი სა ჩო თი რო სა კი თ ხი, რო მე ლიც ეხე ბა 
არა მა რ ტო ქი რუ რ გი ას, რო მე ლ ზე დაც კუ ლუ ა რე ბ ში 
ბევრს ლა პა რა კო ბენ, მა გ რამ სა ჯა როდ თი თ ქ მის არა-
ვინ, ამი ტომ მი ნ და ვი სა რ გე ბ ლო მი ნი ს ტ რის ჩვე ნ თან 
ყო ფ ნით. სა ქ მე ეხე ბა ავა დ მ ყო ფე ბის ქვე ყ ნის გა რეთ 
გა დი ნე ბას. 
მო მ რა ვ ლ და ამ მი ზ ნით შე ქ მ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
ქა ლა ქი აჭ რე ლე ბუ ლია უზა რ მა ზა რი სა რე კ ლა მო ბა ნე-
რე ბით და ეს გა ხ და ბი ნ ძუ რი ბი ზ ნე სის სა გა ნი, ამა ს თან 
ქვე ყ ნი დან უც ხო უ რი ვა ლუ ტის უხ ში რე სად და უ სა ბუ თე-
ბე ლი გა დი ნე ბის სა ე ჭ ვო გზა.
სა ფუ ძ ვ ლი ა ნი ეჭ ვია, რომ ხში რად თუ რ ქე თის ან სხ-
ვა ქვე ყ ნე ბის კლი ნი კე ბ თან ხდე ბა გა რი გე ბა და ამ შუ-
ა მა ვ ლებს ე.წ. „ატ კა ტე ბის“ სა ხით უბ რუ ნ დე ბათ სა კ მა-
ოდ დი დი თა ნ ხე ბი. თუ ასეთ სა ქ მი ა ნო ბა ში ჩა რ თუ ლია 
ცნო ბი ლი მე დი კო სი, პა სუ ხი ს მ გე ბე ლი მე დი ცი ნის ამა 
თუ იმ და რ გის გა ნ ვი თა რე ბა ზე, ამან შე ი ძ ლე ბა სე რი-
ო ზუ ლი და ღი და ა ს ვას მე დი ცი ნის გა რ კ ვე უ ლი სპე ცი ა-
ლო ბის წი ნ ს ვ ლას, ეს კი უკ ვე სა გა ნ გა შოა. 
სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ულ სა მ სა ხუ რ ში ამ და კი დევ 
ბე ვ რი სხ ვა ხა რ ვე ზის აღ მო ფ ხ ვ რა სა მი ნი ს ტ როს ხე ლის 
შე წ ყო ბით, ჩვენ თვი თონ ქი რუ რ გე ბ მა უნ და შე ვ ძ ლოთ, 
თუ გა ვი ნ ძ რე ვით და აღ ვა დ გენთ სა ქ მი სა დ მი მი დ გო მის 
გრი გოლ მუ ხა ძის, ეგ ნა ტე ფი ფი ას, მი ხე ილ ჩა ჩა ვას, მე-
მედ კო მა ხი ძის და ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის ოქ როს ხა ნის 
სხ ვა დი დე ბუ ლი მო ღ ვა წე ე ბის ტრა დი ცი ებს. 
სა მ წუ ხა როდ, დღეს მო და შია წუ წუ ნი, ქვე ყ ნის მძი მე 
ეკო ნო მი კურ თუ პო ლი ტი კურ მდო მა რე ო ბა ზე, მა გ რამ 
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 20-ი ან წლე ბ ში გრი გოლ მუ ხა ძეს, 
სპი რი დონ ვი რ სა ლა ძეს და სხ ვებს გა ნა უკე თე სი გა რე-
მო ჰქო ნ დათ, რო დე საც სი ს ხ ლი ა ნი ტე რო რის პი რო ბე-
ბ ში გვე რ დით ედ გ ნენ დიდ ივა ნე ჯა ვა ხი შ ვილს უნი ვე რ-
სი ტე ტის და მა ლე ვე უნი ვე რ სი ტე ტ ში სა მე დი ცი ნო ფა კუ-
ლ ტე ტის და ა რ სე ბი სას. 
 და ბო ლოს, ჩვენს სპე ცი ა ლო ბა ში ამ დენ ხა რ ვე ზ სა 
და ნა კ ლო ვა ნე ბა ზე სა უ ბ რის შე მ დეგ მო ხ სე ნე ბა მი ნ და 
და ვა მ თა ვ რო იმე დი ა ნად და აღვ ნი შ ნო ქვე ყ ნის ჯა ნ მ რ-
თე ლო ბის და ც ვის სი ს ტე მა ში ერ თი უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
მო ვ ლე ნა, რო მე ლიც სა მ წუ ხა როდ სა ი ნ ფო რ მა ციო სა-
შუ ა ლე ბე ბ ში სა თა ნა დოდ არ გა შუ ქ და.
ჩ ვე ნი მი ნი ს ტ რის მი ერ, ამ ცო ტა ხნის წინ და ა ნო ნ-
სე ბუ ლი თბი ლი ს ში რე ს პუ ბ ლი კუ რი სა ა ვა დ მ ყო ფოს და 
ონ კო ცე ნ ტ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ის, ხო ლო ქვე ყ ნის რე გი-
ო ნე ბ ში ახა ლი მრა ვა ლ პ რო ფი ლი ა ნი სა მე დი ცი ნო ცე ნ-
ტ რე ბის მშე ნე ბ ლო ბის პრო გ რა მა იძ ლე ვა იმედს, რომ 
შე ი ძ ლე ბა მი ვა ღ წი ოთ მო სა ხ ლე ო ბის სა მე დი ცი ნო და-
ხ მა რე ბის სა ქ მე ში ჭე შ მა რიტ პრო გ რე სს. სწო რედ ასე-
თი მს ხ ვი ლი სა ხე ლ მ წი ფო ინ ვე ს ტი ცია და რე გი ო ნე ბ ში 
ახა ლი უმ ს ხ ვი ლე სი სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რე ბია ქა რ თუ ლი 
მე დი ცი ნის და, კე რ ძოდ, ქი რუ რ გი ის აღო რ ძი ნე ბის სა-
წი ნ და რი.
ეს პრო გ რა მა უა ღ რე სად მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი და ღი რე-
ბუ ლია. გა და ჭა რ ბე ბუ ლი არ იქ ნე ბა, თუ ვი ტ ყ ვით, რომ 
ის უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი კო მ პო ნე ნ ტია სა ყო ვე ლ თაო ჯა-
ნ და ც ვის პრო გ რა მი სა, რა დ გან მი სი გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბის 
შე მ დეგ მო სა ხ ლე ო ბის ჯა ნ მ რ თე ლო ბის და ც ვის არე ა-
ლ ში გა ჩ ნ დე ბა ჯა ნ სა ღი კო ნ კუ რე ნ ტუ ლი გა რე მო კე რ-
ძო სე ქ ტო რ სა და სა ხე ლ მ წი ფოს პრო ტე ქ ტო რა ტის ქვეშ 
არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო ობი ე ქ ტებს შო რის, რაც სრუ-
ლად წა რ მო ა ჩენს სა ყო ვე ლ თაო ჯა ნ და ც ვის პრო გ რა მის 
არსს, მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად და ი ზო გე ბა სა ხე ლ მ წი ფოს მი ერ 
ამ მი ზ ნით გა მო ყო ფი ლი თა ნ ხე ბი, გა რ კ ვე ულწი ლად 
შე მ ცი რ დე ბა მა თი გა დი ნე ბა კე რ ძო სე ქ ტო რ ში, სა ხე ლ მ-
წი ფო სე ქ ტო რის მო გე ბის თა ნ ხე ბი და უ ბ რუ ნ დე ბა სა ყო-
ვე ლ თაო ჯა ნ და ც ვას და და ი ხა რ ჯე ბა სა მე დი ცი ნო მო მ-
სა ხუ რე ო ბის ხა რი ს ხის გა უ მ ჯო ბე სე ბის მი მა რ თუ ლე ბით. 
ფა ქ ტი უ რად მო ხ დე ბა სა ხე ლ მ წი ფოს მი ერ გა მო ყო ფი-
ლი თა ნ ხე ბის ნა წი ლის რე ი ნ ვე ს ტი რე ბა, ეს კი უდა ოდ 
წა ა დ გე ბა სა ქ მეს. ამა ზე ბე ვ რი შე ი ძ ლე ბა ით ქ ვას, მა გ-
რამ მე ისევ რე გ ლა მე ნტს ვუ ფ რ თ ხი ლ დე ბი.
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თ. ჩართოლანი., დ. აბულაძე
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შპს „ენდოქირურგიის საერთაშორისო ცენტრი“.
FIRST EXPERIENCE IN GEORGIA FOR PRIMARY AND INCISIONAL VENTRAL HERNIA 
LAPAROSCOPIC REPAIR 
T. CHARTOLANI., , D. ABULADZE
„Amtel Hospital“ Ltd. 
„International Center of Endosurgery“ Ltd.
Summary
Aim: Retrospective analysis of 30 laparoscopic repair for 
primary and incisional ventral hernia repair performed in“Amtel 
Hospital“ and International Center of Endosurgery“ is given in 
present study, describing short and long term results, as well 
as tactical and technical aspects of surgery.
Material and methods: Total of 30 laparoscopic repair for 
primary and incisional ventral hernia repair has been performed 
in“Amtel Hospital“ and International Center of Endosurgery“ 
in a period of y.y. 2000-2015. Including 19 primary and 11 post 
surgical ventral hernias.
Results: Duration of surgery in cases with primary ventral 
hernia varied from 40 to 55 minutes, vs. 65-135 minutes at 
incisional ventral hernia cases. There were no conversions to 
laparotomy, mean hospital stay was 1, 5 days. 4 post surgical 
seroma formations was observed with spontaneous resolution. 
Recurrence was seen in 2 cases, also treated by laparoscopic 
approach. 
Conclusion: Laparscopic hernia repair dramatically decreases 
hospital stay and period of medico-social rehabilitation, also 
significantly decreases rate of post surgical complications. 
Despite of above mentioned advantages method still is not 
adequately implemented in Georgia probably because of higher 
than open approach direct costs of treatment due by disposable 
and prosthetic material expenses. 
Key words: Laparoscopic hernia repair, bioinertive prosthetic 
material, hernia stapling device, Suture passer.
რე ზი უ მე 
შ რო მის მი ზა ნი: ნა შ რო მ ში რე ტ რო ს პე ქ ტუ ლად გა ა ნა ლი ზე ბუ-
ლია შპს „ა მ ტელ ჰო ს პი ტა ლ ში“ და შპს „ე ნ დო ქი რუ რ გის სა ე-
რ თა შო რი სო ცე ნ ტ რ ში“ შე ს რუ ლე ბუ ლი პი რ ვე ლა დი ვე ნ ტ რა-
ლუ რი და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი თი ა ქ რე ბის ლა პა რო ს კო პუ ლი 
თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კის 30 შე მ თ ხ ვე ვის მკუ რ ნა ლო ბის ახ ლო და 
შო რე უ ლი შე დე გე ბი და ოპე რა ცი ის შე ს რუ ლე ბის ძი რი თა დი 
ტა ქ ტი კუ რი და ტე ქ ნი კუ რი ას პე ქ ტე ბი. 
მა სა ლა და მე თო დე ბი: კლინიკებში 2000-2015 წლე ბ ში შე ს რუ-
ლ და 30 პი რ ვე ლა დი და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი თი ა ქ რის ლა პა-
რო ს კო პუ ლი ინ ტ რა პე რი ტო ნე უ ლი პლა ს ტი კა. კო რე გი რე ბუ-
ლი იყო 19 პი რ ვე ლა დი ვე ნ ტ რა ლუ რი, 9 პო ს ტო პე რა ცი უ ლი და 
2 რე ცი დი უ ლი თი ა ქა რი.
შე დე გე ბი: ოპე რა ცი ის ხა ნგრძ ლი ვო ბა პი რვე ლა დი ვენტრა-
ლუ რი თი ა ქრე ბის შე მთხ ვე ვა ში იყო 40-55წთ, ხო ლო პო სტო-
პე რა ცი უ ლი თი ა ქრე ბის კო რე გი რე ბი სას 65-130წთ. კო ნ ვე რ სი ა 
ღია მე თო დ ზე არ გან ხორციელებულა. პა ცი ე ნ ტ თა სტა ცი ო ნა -
რ ში და ყო ვ ნე ბის სა შუ ა ლო მა ჩ ვე ნე ბე ლ ი იყო 1,5 დღე. პო ს ტო -
პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში, 4 შე მ თ ხ ვე ვაში გა ნ ვი თა რ და სა ი მ პ ლა -
ნ ტა ციო არის სე რო მა, რო მე ლ თა კუ პი რე ბა მო ხ და სპო ნ ტა ნუ -
რად. 2 შე მ თ ხ ვე ვა ში აღინიშნა და ა ვა დე ბის რე ცი დივი. მა თი 
კო რე გი რე ბა შე ს რუ ლ და ლა პა რო ს კო პუ ლი მი დ გო მით.
და ს კ ვ ნა. ლა პა რო ს კო პუ ლი თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კა მკ ვე თ რად 
ამ ცი რებს პა ცი ე ნ ტის სტა ცი ო ნა რუ ლი მკუ რ ნა ლო ბის და მე -
დი კო-სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ვა დებს და, რაც ყვე ლა -
ზე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, კა რ დი ნა ლუ რად ამცი რებს პო ს ტო პე -
რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბას. ლაპაროსკოპული 
თიაქარპლასტიკის მა ღა ლე ფე ქ ტი უ რო ბის მი უ ხე და ვად, სა -
ქა რ თ ვე ლო ში მე თო დი დღე მ დე შე ზ ღუ დუ ლად გა მო ი ყე ნე ბა, 
რი სი ძი რი თა დი მი ზე ზი ოპე რა ცი ის, კე რ ძოდ, სა ხა რ ჯი მა სა -
ლის - ბი ო ი ნე რ ტუ ლი იმ პ ლა ნტა ტე ბის და ჰე რ ნი ო ს ტე პ ლე რის 
მა ღა ლი თვი თ ღი რე ბუ ლე ბაა.
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ლა პა რო ს კო პუ ლი თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კა, 
ბიო ი ნე რ ტი უ ლი სა პ რო თე ზო მა სა ლა, ჰე რ ნი ო ს ტე პ ლე რე ბი, 
ძა ფის გა მო მ ტა ნი ინ ს ტ რუ მე ნ ტი.
თე მის აქ ტუ ა ლო ბა: ვე ნ ტ რა ლუ რი და პო ს ტო პე რა-
ცი უ ლი თი ა ქ რე ბის ეფე ქ ტუ რი მკუ რ ნა ლო ბის სა კი თ ხი 
დღე მ დე არ არის ბო ლო მ დე გა და წ ყ ვე ტი ლი და წა რ-
მო ა დ გენს აბ დო მი ნუ რი, რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და პლა-
ს ტი კუ რი ქი რუ რ გი ის აქ ტუ ა ლურ პრო ბ ლე მას, რაც გა-
ნ პი რო ბე ბუ ლია და ა ვა დე ბის გა ვ რ ცე ლე ბის სი ხ ში რით 
და მკუ რ ნა ლო ბის ჯერ კი დევ არა და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი 
შე დე გე ბი თ. (1, 2, 3) 
მუ ც ლის კე დ ლის პი რ ვე ლა დი თი ა ქ რე ბის 25-27%-ს 
შე ა დ გე ნენ ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბი. პო ს ტო პე რა ცი უ ლი 
თი ა ქ რე ბი ვი თა რ დე ბა წა რ მო ე ბუ ლი ლა პა რო ტო მი ე ბის 
5-15%-ში, და უმე ტე სად ვლი ნ დე ბა ოპე რა ცი ი დან ორი-
სა მი წლის მა ნ ძი ლ ზე. (4) 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბით, პი რ ვე ლა დი ვე ნ ტ-
რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ქსო ვი ლო ვა ნი პლა ს ტი კის შემდეგ 
და ა ვა დე ბის რე ცი დი ვის მა ჩ ვე ნე ბე ლი არის 10-20%, პო-
ს ტო პე რა ცი ული და რე ცი დი ული ვე ნ ტ რა ლურ თი ა ქ რე-
ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში კი აღ ნი შ ნუ ლი მა ჩ ვე ნე ბე ლი იზ რ დე ბა 
30-60%-მდე. მხო ლოდ თა ნა მე დ რო ვე სი ნ თე ზუ რი იმ პ-
ლა ნ ტა ტე ბის და და ჭი მ ვი სა გან თა ვი სუ ფა ლი თი ა ქა რ პ-
ლა ს ტი კის კო ნ ცე ფ ცი ის შე რ წ ყ მამ შე ა მ ცი რა და ა ვა დე-
ბის რე ცი დი ვის მა ჩ ვე ნე ბე ლი 3-10%-მ დე. (5, 6)
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1993 წელს, ამე რი კე ლ მა ქი რუ რ გე ბ მა, K. LeBlanc და 
W. Booth-მა, პი რ ვე ლე ბ მა შე ა ს რუ ლეს პო ს ტო პე რა ცი-
უ ლი თი ა ქ რის ლა პა რო ს კო პუ ლი პლა ს ტი კა GORE-TEX 
Soft Tissue Patch-ის ინ ტ რა პე რი ტო ნუ ლი გა ნ თა ვ სე-
ბით, ხო ლო J. Carter-მა და C. Mizes-მა, 1992 წელს, 
განახორციელეს სპი გე ლის თი ა ქ რის ტრანსა ბ დო მი ნუ-
რი პლა ს ტი კა პო ლი პ რო პი ლე ნის ბა დის პრე პე რი ტო ნე-
უ ლი სი ვ რ ცე ში გა ნ თა ვ სე ბით. (7, 8)
მე თო დის გა მო ყე ნე ბის პი რ ვე ლ სა ვე სე რი ე ბ ში აღი-
რი ც ხა პა ცი ე ნ ტ თა სტა ცი ო ნა რუ ლი მკუ რ ნა ლო ბის და 
მე დი კო-სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის ვა დე ბის მკ ვე თ-
რი შე მ ცი რე ბა, და, რაც ყვე ლა ზე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, კა რ-
დი ნა ლუ რად შე მ ცი რ და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე-
ბე ბის, მათ შო რის და ა ვა დე ბის რე ცი დი ვის რა ო დე ნო ბა. 
(9, 10, 11)
ნე ბი ს მი ე რი ახა ლი ქი რუ რ გი უ ლი ტე ქ ნო ლო გი ის 
ეფე ქ ტუ რო ბის შე ფა სე ბა ხდე ბა იმის და მი ხე დ ვით, თუ 
რა მ დე ნად შე სა ძ ლე ბე ლია პა ცი ე ნ ტ თა ფა რ თო კო ნ ტი-
გე ნ ტის შე რ ჩე ვა, რა ზო გა დი თუ ლო კა ლუ რი უკუ ჩ ვე ნე-
ბე ბი და ტე ქ ნი კუ რი თუ ტა ქ ტი კუ რი ხა სი ა თის შე ზ ღუ დ-
ვე ბი გა ა ჩ ნია მას. ლა პა რო ს კო პუ ლი თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კის 
მსო ფ ლიო ოც და ხუ თ წ ლი ა ნ მა გა მო ც დი ლე ბამ გვა ჩ ვე-
ნა, რომ ქი რუ რ გის სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის და სა-
თა ნა დო მა ტე რი ა ლურ-ტე ქ ნი კუ რი ბა ზის არ სე ბო ბის 
პი რო ბე ბ ში, შე სა ძ ლე ბე ლია ნე ბი ს მი ე რი სი რ თუ ლის ვე-
ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ლა პა რო ს კო პუ ლი კო რე გი რე-
ბა, თუ, რა სა კ ვი რ ვე ლია, არ არის და ჭი მუ ლი პნე ვ მო-
პე რი ტუ ნი უ მის ან ზო გა დი გა უ ტ კი ვა რე ბის გა მო ყე ნე ბის 
უკუ ჩ ვე ნე ბა. 
ლა პა რო ს კო პუ ლი ინ ტ რა პე რი ტო ნუ ლი თი ა ქა რ პ-
ლა ს ტი კის წა რ მა ტე ბუ ლი შე ს რუ ლე ბა შე სა ძ ლე ბე ლია, 
მხო ლოდ ხა რი ს ხი ა ნი „ბი ო ი ნე რ ტუ ლი“ იმ პ ლა ნ ტა ტე-
ბით. მუ ც ლის კე დ ლის ინ ტ რა პე რი ტო ნულ პლა ს ტი კას 
სა ფუ ძ ვე ლი ჩა ე ყა რა მას შე მ დეგ, რაც 1983 წელს ამე რი-
კუ ლ მა კო მ პა ნი ამ W.L. Gore&Associates-მა პო ლი ტე-
ტ რა ფ ლუ რო ე თი ლე ნი ს გან წა რ მო ე ბულ ვა ს კუ ლა რულ 
ენ დო პ რო თე ზებს გა უ კე თა ადა პ ტი რე ბა ვე ნ ტ რა ლუ რი 
თი ა ქ რე ბის მკუ რ ნა ლო ბი ს თ ვის. (12)
ბო ლო წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში კო მ პა ნია W.L. Gore 
& Associates-ის მო ნო პ ლია და ი რ ღ ვა, სა მე დი ცი ნო 
ბა ზა რ ზე გა მო ჩ ნ და ახა ლი ტი პის ორ შ რი ა ნი ბი ო ი ნე რ-
ტუ ლი პრო დუ ქ ტე ბი, რო მე ლ თა ვი ს ცე რულ ზე და პირს 
წა რ მო ა დ გენს სხ ვა და ხ ვა ქი მი უ რი შე მა დ გე ნ ლო ბის ბი-
ო ი ნე რ ტი უ ლი გა წო ვა დი ფე ნა, ხო ლო დო რ ზა ლურს – 
მა კ რო ფო რუ ლი პო ლი პ რო პი ლე ნის ან პო ლი ე ს თე რის 
შრე. შე სა ბა მი სად, GORE-TEX-ის იმ პ ლა ნ ტა ნ ტე ბი ს გან 
გა ნ ს ხ ვა ვე ბით, ამ ტი პის პრო თე ზე ბ ში ხდე ბა შე მა ე რ თე-
ბე ლი ქსო ვი ლის სწ რა ფი ჩა ზ რ და, რაც თა ვის მხ რივ მკ-
ვე თ რად ზრ დის იმ პ ლა ნ ტა ტის ფი ქ სი რე ბის ხა რი სხს და 
მის მდ გ რა დო ბას ინ ფე ქ ცი ის მი მართ. (13, 14)
შ რო მის მი ზა ნი: ნა შ რო მ ში რე ტ რო ს პე ქ ტუ ლად გა ა-
ნა ლი ზე ბუ ლია პი რ ვე ლა დი ვე ნ ტ რა ლუ რი და პო ს ტო პე-
რა ცი უ ლი თი ა ქ რე ბის ლა პა რო ს კო პუ ლი თი ა ქა რ პ ლა ს-
ტი კის 30 შე მ თ ხ ვე ვის მკუ რ ნა ლო ბის ახ ლო და შო რე-
უ ლი შე დე გე ბი და ოპე რა ცი ის შე ს რუ ლე ბის ძი რი თა დი 
ტა ქ ტი კუ რი და ტე ქ ნი კუ რი ას პე ქ ტე ბი. 
მა სა ლა და მე თო დე ბი: შპს „ა მ ტელ ჰო ს პი ტა ლ ში“ 
(ყო ფი ლი ქ. თბი ლი სის მე რი ის შ.პ.ს. აკად. ზ. ც ხა კა ი ას 
სახ. თო რა კო ა ბ დო მი ნურ კლი ნი კა) და შპს „ე ნ დო ქი-
რუ რ გის სა ე რ თა შო რი სო ცე ნ ტ რ ში“ 2000-2015 წლე ბ ში 
შე ს რუ ლ და 30 პი რ ვე ლა დი და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ვე ნ-
ტ რა ლუ რი თი ა ქ რის ლა პა რო ს კო პუ ლი ინ ტ რა პე რი ტო-
ნე უ ლი პლა ს ტი კა. კო რე გი რე ბუ ლი იყო 19 პი რ ვე ლა დი 
ვე ნ ტ რა ლუ რი, 9 პო ს ტო პე რა ცი უ ლი და 2 რე ცი დი უ ლი 
თი ა ქა რი (ცხ რი ლი 1). 
სა პ რო თე ზო მა სა ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი ი ყო W.L. 
Gore & Associates-ის ყვე ლა თა ო ბის იმ პ ლა ნ ტა ტე ბი 
(GORE-TEX Soft Tissue Patch, GORE-TEX DUALMESH 
PLUS Biomaterial, GORE-TEX DUALMESH PLUS Bioma-
terial with hole) (სუ რა თი 1), ხო ლო ერთ შე მ თ ხ ვა ში 
PHISIOMESH (ETHICON). ბა დის ზო მა მე რ ყე ო ბ და 12x15-
დან 22x30 სმ-მ დე. იმ პ ლა ნ ტა ტის ფი ქ სი რე ბას ვა ხ დე ნ-
სუ რა თი 1. ბი ო ი ნე რ ტუ ლი იმ პ ლა ნ ტე ბი 
ც ხ რი ლი 1. პა ცი ე ნ ტ თა რა ო დე ნო ბ რი ვი გა ნა წი ლე ბა 
თი ა ქ რის ტი პის მი ხე დ ვი თ
თიაქრის ტიპი რა ო დე ნო ბა 
ჭი პის და პა რა უ მ ბი ლი კუ რი თი ა ქა რი 12
ე პი გა ს ტ რა ლუ რი თი ა ქა რი 4
ჭი პის და თე თ რი ხა ზის (ეპი გა ს ტ რა ლუ რი) 
კო მ ბი ნი რე ბუ ლი თი ა ქა რი 3
შუა ხა ზის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი თი ა ქა რი 9
რე ცი დი უ ლი თი ა ქა რი 2
ც ხ რი ლი 2. თი ა ქ რის პა რ კის ში გ თა ვ სის რა ო დე ნო ბ რი ვი 
გა ნა წი ლე ბა 
თი ა ქ რის პა რ კის ში გ თა ვ სი რა ო დე ნო ბა 
დი დი ბა დე ქო ნი 11
დი დი ბა დე ქო ნი და წვ რი ლი ნა წ ლა ვი 8
დი დი ბა დე ქო ნი და მს ხ ვი ლი ნა წ ლა ვი 3
ში გ თა ვ სის გა რე შე 8
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დით Protac (AotoSuture) 5მმ-ი ა ნი სპი რა ლუ რი ჰე რ ნი-
ო ს ტე პ ლე რით (სუ რა თი 2) და ტრა ნ ს ფა ს ცი ა ლუ რი ნა კე-
რე ბით.
ო პე რა ცი ის ტე ქ ნი კა :
წინასაოპერაციო ეტაპი. წი ნა სა ო პე რა ციო ეტა პ ზე 
გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა ექ ცე ვა კუჭ-ნა წ ლა ვის 
ტრა ქ ტის მო მ ზა დე ბას. ოპე რა ცი ის წინ კი, რე კო მე ნ დე-
ბუ ლია კუ ჭის ზო ნ დი რე ბა და შა რ დის ბუ შ ტის კა თე ტე-
რი ზა ცია.
გაუტკივარება. არ ჩე ვის მე თოდს წა რ მო ა დ გენს ზო-
გა დი ანე ს თე ზია, კა რ დი ო მო ნი ტო რი ნ გით და პე რი ფე-
რი უ ლი სა ტუ რა ცი ის მუ დ მი ვი კო ნ ტ რო ლით.
ანტიბიოტიკოთერაპია. გა ნ სა კუ თ რე ბულ მნი შ ვ-
ნე ლო ბას ვა ნი ჭე ბ დით პრო ფი ლა ქ ტი კურ ან ტი ბა ქ ტე-
რი ულ თე რა პი ას: ოპე რა ცი ის და წ ყე ბა მ დე 30 წუ თით 
ად რე, პა ცი ე ნტს ინ ტ რა ვე ნუ რად უკე თ დე ბო და ბო ლო 
თა ო ბის ცე ფა ლო ს პო რი ნი, 1,0 გ დო ზით (მო რ ბი დუ ლი 
სი მ სუ ქ ნით და ა ვა დე ბულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში – 2,0 გ). პრო თე-
ზის იმ პ ლა ნ ტი რე ბის შე მ დეგ, ან ტი ბი ო ტი კის იგი ვე დო ზა 
კე თ დე ბო და გა ნ მე ო რე ბით.
საოპერაციო ველის მომზადება. სა ო პე რა ციო ვე ლი 
მზა დდე ბო და ფა რ თოდ (მა ქ სი მა ლუ რად ბი ლა ტე რა-
ლუ რად, მა ხ ვი ლი სე ბ რი მო რ ჩის ზე ვით და ბო ქ ვე ნის 
სი მ ფი ზის დო ნე ზე), რაც დე ფე ქ ტის კი დე ე ბი სა გან ტრო-
ა კა რე ბის მა ქ სი მა ლუ რი და შო რე ბით გა ნ თა ვ სე ბის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 
პ ნე ვ მო პე რი ტო ნე უ მის შე ქ მ ნა და ტრო ა კა რე ბის გა ნ-
ლა გე ბა. პნე ვ მო პე რი ტო ნე უ მი (14მმ.ვწს.სვ. მუ ცე ლ ში და 
წნე ვით) იქ მ ნე ბო და ვე რე შის ნე მ სით მა რ ც ხე ნა პა რა-
კო ს ტა ლურ არე ში ე.წ. პა ლ მე რის წე რ ტ ილ ში პუ ნ ქ ცი ით 
(სუ რა თი 3).
ყ ვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო 3 ტრო ა კა რი 
(10მმ-ი ა ნი ლა პა რო ს კო პი ს თ ვის და ორი 5მმ-იანი სა მუ შაო 
ტრო ა კა რი). ტრო ა კა რე ბი თა ვ ს დე ბო და დე ფე ქ ტის კი დი-
დან მა ქ სი მა ლუ რი და შო რე ბით - მა რ ც ხე ნა წი ნა აქ სი ლა-
რუ ლი ხა ზის სა პ რო ე ქ ციო არე ში (სუ რა თი 4).
სი ნე ქი ო ლი ზი და თი ა ქ რის კა რის მო ბი ლ ზე ბა. მი დ-
გო მის ეტა პის და ს რუ ლე ბის შე მ დეგ იწ ყე ბა ოპე რა ცი ის 
ყვე ლა ზე რთუ ლი ეტა პი - მუ ცე ლ ში და ვი ს ცე რუ ლი შე-
ხო რ ცე ბე ბის გა თი შ ვა და თი ა ქ რის ში გ თა ვ სის ინ ვა გი-
ნი რე ბა მუ ც ლის ღრუ ში. შე ხო რ ცე ბე ბის ლი ზი ს თან და-
კა ვ ში რე ბუ ლი ყვე ლა მა ნი პუ ლა ცია, სრუ ლ დე ბო და ანა-
ტო მი უ რი სტ რუ ქ ტუ რე ბის მა ქ სი მა ლუ რი ვი ზუ ლა ცი ის 
პი რო ბე ბ ში. კლა სი კუ რი ქი რუ რ გი ი ს მს გა ვ სად, ინ ტ რა-
ა ბ დო მი ნუ რი შე ხო რ ცე ბე ბის გა თი შ ვი სას უპი რა ტე სო-
ბას ვა ნი ჭე ბ დით ქსო ვი ლ თა გა ნ ცა ლ კე ვე ბის ბა სრ წე სს. 
სი ნე ქი ო ლი ზი სრუ ლ დე ბო და შე ხო რ ცე ბის სა სუ რ ვე ლი 
კუ თ ხით ტრა ქ ცი ის პი რო ბე ბ ში, მე ცე ნ ბა უ მის მა კ რა ტ-
ლით (სუ რა თი 5, 6). 
ე ლე ქ ტ როქი რუ რ გი უ ლ და ულ ტ რა ბ გე რით ია რა-
ღებს ვი ყე ნე ბ დით შე ზ ღუ დუ ლად, ვი ნა ი დან ნა წ ლა ვის 
სა ნა თუ რის სი ა ხ ლო ვეს მა თი გა მო ყე ნე ბა, ნა წ ლა ვის 
კე დ ლის თე რ მუ ლი და ზი ა ნე ბის მი ზე ზი შე ი ძ ლე ბა გა ხ-
დეს.
 იმ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში, რო დე საც ად გი ლი აქვს ნა წ ლა ვის 
და მუ ც ლის წი ნა კე დელს შო რის ტლა ნქ შე ხო რ ცე ბებს 
და დი დია ნა წ ლა ვის სა ნა თუ რის და ზი ა ნე ბის ალ ბა თო-
ბა, ქი რუ რ გ მა უნ და შე ც ვა ლოს ტა ქ ტი კა და გა და ვი დეს 
პლა ს ტი კის ღია მე თო დ ზე. ნა წ ლა ვის პე რ ფო რა ცი ის 
ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი დი ა გ ნო ს ტი რე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში, 
„ბი ო ი ნე რ ტუ ლი“ პრო თე ზე ბის იმ პ ლა ნ ტი რე ბა შე უ ძ ლე-
ბე ლი ხდე ბა და შე სა ბა მი სად, იც ვ ლე ბა მკუ რ ნა ლო ბის 
ტა ქ ტი კა – თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კა სრუ ლ დე ბა ღია მი დ გო-
მით, ინ ფე ქ ცი ა მ დ გ რა დი მა ღა ლ მო ლე კუ ლურ პო ლი-
მე რი ს გან და მ ზა დე ბუ ლი ბა დის ექ ს ტ რა პე რი ტო ნუ ლი 
გა ნ თა ვ სე ბით, ან გა რ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შე მ დეგ ლა პა-
რო ს კო პუ ლი მე თო დით.
თი ა ქ რის კა რის პე რი მე ტ რ ზე არ სე ბუ ლი შე ხო რ ცე-
ბე ბის გა თი შ ვის შე მ დ გომ ვა ხ დე ნ დით თი ა ქ რის პა რ კის 
ში გ თა ვ სის ინ ვა გი ნი რე ბას მუ ც ლის ღრუ ში (ცხ რი ლი 2).
თი ა ქ რის პა რ კის ში გ თა ვ სის მუ ც ლის ღრუ ში ინ ვა გი-
ნი რე ბის შე მ დეგ (სუ რა თი 7), დე ფე ქ ტის პე რი მე ტ რი დან 
სულ მცი რე 4-5სმ-ის და ცი ლე ბით ვა ხ დე ნ დით ვი ს ცე-
რუ ლი შე ხო რ ცე ბე ბის გა თი შ ვას. აქ ვე უნ და აღი ნი შ ნოს, 
რომ პი რ ვე ლა დი თი ა ქ რე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში მრ გ ვა ლი 
იო გის სტ რუ ქ ტუ რა სრუ ლად არის შე ნა რ ჩუ ნე ბუ ლი და 
იმ პ ლა ნ ტა ტის სრუ ლ ფა სო ვა ნი გა ნ თა ვ სე ბის უზ რუ ნ ვე-
ლ სა ყო ფად აუ ცი ლე ბე ლია სა მ პ ლა ნ ტა ციო არედან მი სი 
მო ცი ლე ბა (სუ რა თი 8).
თი ა ქ რის კა რის გა ზო მ ვა და იმ პ ლა ნ ტა ნ ტის ფო რ-
სუ რა თი 4. ტ რო ა კა რე ბის გა ნ თა ვ-
სე ბის წე რ ტი ლე ბი 
სუ რა თი 2. ს პი რა ლუ რი ჰე რ ნი ო ს ტე პ ლე რი 
სუ რა თი 3. ვე რე შის ნე მ სით პუ ნ ქ ცია 
მა რ ც ხე ნა პა რა კო ს ტა ლურ არე ში 
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მი რე ბა. თი ა ქ რის კა რის ჭე შ მა რი ტი ზო მე ბის გა ნ სა ზ ღ-
ვ რი სა და იმ პ ლა ნ ტა ტის ადე კ ვა ტუ რი ფო რ მი რე ბი ს თ-
ვის, პნე ვ მო პე რი ტო ნე უ მის მა ჩ ვე ნე ბე ლი მცი რ დე ბო და 
6-7მმ.ვწყ.სვ.-მ დე. ლა პა რო ს კო პუ ლი კო ნ ტ რო ლით 
თი ა ქ რის კა რის კი დე ე ბ ზე ტა რ დე ბო და ოთ ხი სპი ნა ლუ-
რი ნე მ სი (სუ რა თი 9, 10) და კა ნ სა ფა რ ვე ლ ზე მა რ კე რით 
მო ი ნი შ ნე ბო და კუნთ-ა პო ნე ვ რო ზუ ლი დე ფე ქ ტის პე რი-
მე ტ რი, ხო ლო შე მ დეგ თი ა ქ რის კა რის კი დე ე ბი დან სულ 
მცი რე 4-5 სმ-ის და შო რე ბით სა ი მ პ ლა ნ ტა ციო არეს კო-
ნ ტუ რი (სუ რა თი 11, 12).
სა ი მ პ ლა ნ ტა ციო არეს კო ნ ტუ რის მი ხე დ ვით ფო რ მი რ-
დე ბო და შე სა ბა მი სი ზო მის იმ პ ლა ნ ტა ტი, რო მ ლის პე რი-
მე ტ რ ზე ვა დე ბ დით ოთ ხი U-ს მა გ ვა რი კვა ნ ძო ვა ნი ნა კერს 
(საათის ციფერბლატის 12, 3, 6, 9 ნიშნული) გა უ წო ვა დი მო-
ნო ფი ლა მე ტუ რი ძა ფით, რო მე ლ თა ბო ლო ებს არ ვკ ვე თა-
ვ დით (სუ რა თი 13).
ი მ პ ლა ნ ტა ნ ტის გა შ ლა - ფი ქ სი რე ბა. პნე ვ მო პე რი ტო-
ნე უ მის მა ჩ ვე ნე ბე ლის 13-14მმ.ვწყ.სვ.-მ დე გა ზ რ დის შე მ-
დეგ, 10მმ-ი ა ნი ტრო ა კ რი დან გრა გ ნი ლის მს გა ვ სად და-
ხ ვე უ ლი იმ პ ლა ნ ტა ნ ტი მუ ც ლის ღრუ ში გა ნ თა ვ სე ბის შე-
მ დეგ იშ ლე ბო და. კა ნ სა ფა რ ვე ლ ზე წი ნა ს წარ მო ნი შ ნულ 
წე რ ტი ლე ბ ში კე თ დე ბო და მი კ რო-გა ნა კ ვე თე ბი (3მმ), 
სა ი და ნაც ძა ფის გა მო მ ტა ნი ინ ს ტ რუ მე ნ ტით (GORE-TEX 
Suture Passer Instrumrnt) მუ ც ლის წი ნა ზე და პი რ ზე, შე-
სა ბა მი სი თა ნ მი მ დე ვ რო ბით ტრა ნ ს ფა ს ცი უ რად ტა რ დე-
ბო და იმ პ ლა ნ ტა ტ ზე გა ნ თა ვ სე ბუ ლი U-ს მა გ ვა რი ნა კე-
რის ჯერ ერ თი, შე მ დეგ მე ო რე ბო ლო. ტრა ნ ს ფა ს ცი უ რი 
ნა კე რე ბის მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ ზე გა მო ტა ნის შე მ დეგ 
ძა ფის ბო ლო ე ბი იჭი მე ბო და და მას შე მ დეგ, რაც პრო-
თე ზის სრუ ლ ფა სო ვა ნი გა შ ლა ლა ა პა რო ს კო პუ ლი კო-
ნ ტ რო ლით და ს ტუ რ დე ბო და, იკ ვა ნ ძე ბო და (სუ რა თი 14, 
15, 16).
მას შე მ დეგ, რაც იმ პ ლა ნტა ტი მი ი ღე ბ და სა ჭი რო პო-
ზი ცი ას, პრო თე ზის კი დე ე ბ ზე 1-1,5 სმ-ის ინ ტე რ ვა ლით 
ვა დე ბ დით Protac (AotoSuture) 5მმ დი ა მე ტ რის სპი რა-
ლურ სტე პ ლებს. იმ პ ლა ნ ტა ტის სა ი მე დო ფი ქ სი რე ბის 
უზ რუ ნ ვე ლ სა ყო ფად დე ფე ქ ტის კი დე ე ბის სა პ რო ე ქ ციო 
არე ში ედე ბო და სტე პ ლე ბის მე ო რე რი გი (სუ რა თი 17, 
18). სპი რ ლუ რი სტე პ ლი, П-ს მა გ ვა რი სტე პ ლი ს გან გა-
ნ ს ხა ვა ვე ბით ად ვი ლად გა დის მკ ვ რივ ქსო ვი ლე ბ ში, არ 
დე ფო რ მი რ დე ბა და უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ენ დო პ რო თე ზის 
მჭი დ რო ჩა ჭი დე ბას ანა ტო მი ურ სტ რუ ქ ტუ რე ბ ზე.
მუ ც ლის ღრუ, რო გორც წე სი, არ დრე ნი რ დე ბო და. 
მუ ც ლის ღრუს დე სუ ფ ლა ცი ის შე მ დეგ, ტრო ა კა რუ ლი 
ჭრი ლო ბე ბი იკე რე ბო და კვა ნ ძო ვა ნი ნა კე რე ბით.
შე დე გე ბი: ოპე რა ცი ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა პი რ ვე ლა დი 
ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში მე რ ყე ო ბ და 40-
დან 55 წთ-მ დე, ხო ლო პო ს ტო პე რა ცი უ ლი თი ა ქ რე ბის 
კო რე გი რე ბი სას 65-დან 130 წთ-მ დე. კო ნ ვე რ სი ა ღია 
მე თო დ ზე არ განხორციელებულა. პა ცი ე ნ ტ თა სტა ცი ო-
ნა რ ში და ყო ვ ნე ბის სა შუ ა ლო მა ჩ ვე ნე ბ ლ ი იყო 1,5 დღე 
(მე რ ყე ო ბ და 1-დან 3 დღე მ დე). პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი-
ო დ ში გა ნ ვი თა რ და სა ი მ პ ლა ნ ტა ციო არის სე რო მის ოთ-
ხი შე მ თ ხ ვე ვა, რო მე ლ თა გა წო ვა მო ხ და სპო ნ ტა ნუ რად. 
ჭრი ლო ბა ს თან და კა ვ ში რე ბულ გა რ თუ ლე ბებს ად გი ლი 
არ ჰქო ნია. ორ შე მ თ ხ ვე ვა ში განვითარდა და ა ვა დე ბის 
რე ცი დივი, ორი ვე მა თ გა ნი გა ნ ვი თა რ და მე თო დის და-
ნე რ გ ვის სა წ ყის ეტა პ ზე (რი გით მე-2 და მე-4 ოპე რა ცია). 
მა თი კო რე გი რე ბა შე ს რუ ლ და ლა პა რო ს კო პუ ლი მი დ-
გო მით, ორი ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში რე ცი დი ვის მი ზე ზი იყო შე-
და რე ბით მცი რე ზო მის პრო თე ზის იმ პ ლა ნ ტი რე ბა.
გა ნ ს ჯა: პი რ ვე ლა დი და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ვე ნ ტ-
რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ლა პა რო ს კო პუ ლი მე თო დე ბით 
კო რე გი რე ბამ მკ ვე თ რად შე ა მ ცი რა პა ცი ე ნ ტ თა სტა ცი-
ო ნა რუ ლი მკუ რ ნა ლო ბის და მე დი კო-სო ცი ა ლუ რი რე-
ა ბი ლი ტა ცი ის ვა დე ბი. მე თო დის მცი რე ინ ვა ზი უ რო ბამ 
გა ნა პი რო ბა პო ს ტო პე რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის მკ ვე-
თ რი კლე ბა და მი სი გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ეფე ქ ტუ რო ბა 
მო რ ბი დუ ლი სი მ სუ ქ ნით და შა ქ რი ა ნი დი ა ბე ტით და ა-
ვა დე ბულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში.
ა ღ სა ნი შ ნა ვია, რომ ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ლა პა-
რო ს კო პუ ლი მე თო დით მკუ რ ნა ლო ბის შე მ დეგ, მცი რე 
ინ ვა ზი უ რო ბის ხა რი ს ხი პლა ს ტი კის ღია მე თო დე ბ თან 
შე და რე ბით ბე ვ რად მა ღა ლია, ვი დ რე სა ზა რ დუ ლის 
თი ა ქ რე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში.
ი ნ ტ რა და პო ს ტო პე რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე ბა თა მა ჩ ვე-
ნე ბე ლი, სხ ვა და ს ხ ვა ავ ტო რ თა მო ნა ცე მე ბით 1-13%-ს 
სუ რა თი 7. წ ვ რი ლი ნა წ ლა ვის 
ინ ვა გი ნი რე ბა
სუ რა თი 8. მრ გ ვა ლი იო გის 
დი სე ქ ცი ა 
სუ რა თი 9, 10. ს პი ნა ლუ რი ნე მ სე ბის გა ნ თა ვ სე ბა 
სუ რა თი 5, 6. ი ნ ტ რა ა ბ დო მი ნუ რი შე ხო რ ცე ბის გა თი შ ვა 
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სუ რა თი 14, 15, 16. ტ რა ნ ს ფა ს ცი უ რი ნა კე რე ბით დე ფე ქ ტის ქვეშ იმ პ ლა ნ ტა ნ ტის გა ნ თა ვ სე ბა 
სუ რა თი 17, 18. ი მ პ ლა ნ ტა ნ ტის სტე პ ლი რე ბა 
სუ რა თი 11, 12. თი ა ქ რის კა რის და სა ი მ პ ლა ნ ტა ციო ფა რ თის 
მო ნი შ ვ ნა 
სუ რა თი 13. ი მ პ ლა ნ ტა ნ ტ ზე სა ფი ქ სა ციო ძა ფე ბის გა ნ თა ვ სე ბა 
შე ა დ გენს, რაც ღია პრო თე ზი რე ბა დი თი ა ქა პ ლა ს ტი კის 
ანა ლო გი ურ მა ჩ ვე ნე ბე ლ ზე (5-46%) ბე ვ რად ნა კ ლე ბია.
ლა პა რო ს კო პუ ლ მა თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კამ მკ ვე თ რად 
შე ა მ ცი რა სა ი მ პ ლა ნ ტა ციო არეს და იმ პ ლა ნ ტა ნ ტის ინ-
ფე ქ ცი უ რი გა რ თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბა, მა შინ რო დე-
საც ვე ნ ტ რა ლუ რი თი ა ქ რე ბის ღია მი დ გო მის ოპე რა-
ცი ე ბი გა მო მ დი ნა რე რბი ლი ქსო ვი ლე ბის ფა რ თო დი-
სე ქ ცი ის და ჭრი ლო ბის დრე ნი რე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბით, 
ხა სი ა თ დე ბა ჭრი ლო ბის ინ ფი ცი რე ბის და ინ ფი ლ ტ რა-
ცი ის, ჰე მა ტო მე ბის, ხა ნ გ რ ძ ლი ვი სე რო მე ბის და ბა დის 
ინ ფი ცი რე ბის ხში რი შე მ თ ხ ვე ვე ბით.
და ს კ ვ ნა: ლა პა რო ს კო პუ ლი თი ა ქა რ პ ლა ს ტი კა მკ-
ვე თ რად ამ ცი რებს პა ცი ე ნ ტის სტა ცი ო ნა რუ ლი მკუ რ-
ნა ლო ბის და მე დი კო-სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
ვა დებს და რაც ყვე ლა ზე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, კა რ დი ნა-
ლუ რად მცი რ დე ბა პო ს ტო პე რა ცი უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის 
რა ო დე ნო ბა.
თი ა ქ რე ბის ლა პა რო ს კო პუ ლი მე თო დით მკუ რ ნა-
ლო ბის მა ღა ლე ფე ქ ტი უ რო ბის მი უ ხე და ვად, სა ქა რ თ-
ვე ლო ში მე თო დი დღე მ დე შე ზ ღუ დუ ლად გა მო ი ყე ნე ბა, 
რი სი ძი რი თა დი მი ზე ზი ოპე რა ცი ის, კე რ ძოდ სა ხა რ ჯი 
მა სა ლის - ბი ო ი ნე რ ტუ ლი იმ პ ლა მ ტა ნ ტე ბის და ჰე რ ნი-
ო ს ტე პ ლე რის მა ღა ლი თვი თ ღი რე ბუ ლე ბაა.
ლი ტე რა ტუ რა: 
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Summary
The purpose of this study is to determine the efficacy of the surgical 
treatment of proximal humerus complex fractures (B and C) using 
PHILOS (proximal humerus internal local system) accompanying 
early and late complications and their frequency in our material.
 Materials and Methods: Experience in treatment of 59 patients aged 
from 26 to 78 years is presented. These patients had all been treated 
for a proximal humerus fracture between 2007 and 2014. Demographic 
data, surgical technique and post-operative complications were 
collected from medical records. Statistical results were as follows: 
men - 24, women - 35. The functional outcome following surgical 
intervention and insertion of a locking plate was determined using 
the UCLA (University of California Los-Angeles shoulder rating 
scale). Patients were divided into two groups. I group contained of 
32 patients with different variation B type extra-articular bifocal 
fractures. II group contained of 27 patients with different variation C 
type intraarticular fractures. 
Results: Both groups were studied PHILOS-system osteosynthesis 
early and late complications, their causes and treatment results. 
As of early and late complications were much more on the group II 
patients, who had a different variation C type intraarticular fractures, 
than I group of patients with different variation B type extra-
articular bifocal fractures. The patients in group I Early postoperative 
complications were observed in 15.2% at 16.9% in the late. Group II in 
accordance with the rates of 25.4% and 28.8% of.
Conclusions: the locking PHILOS plate provides satisfactory 
functional outcomes after a mid-term follow-up in patients with 
different variation B type extra-articular bifocal fractures. Support 
PHILOS osteosynthesitis unsatisfactory results caused by incorrect 
estimates of the severity of the fracture Perioperative period, the 
proximal humerus and the shoulders unique anatomic-functional 
features, the patient’s bone structure and rehabilitation of ill-
age changes. The incidence of complications and subsequent re-
operation is relatively high. We therefore suggest that randomized 
clinical trials determining the possible superiority of one specific 
methods surgical treatment in patients with a complex proximal 
humerus fracture are to be performed in future. 
Key words: complex fractures of the proximal humerus, surgical 
treatment, PHILOS stabilization system, osteosynthesis, 
complications, outcomes.
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C USING PHILOS SYSTEM AND ITS RESULTS
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JSC ,,Evex Medical Corporation.“ Kutaisi Referal Hospital. Tsereteli State University
რეზიუმე
კვლევის მიზანი: PHILOS კუთხური სტაბილიზაციის სისტემით მხრის 
პროქსიმალური ბოლოს რთულ მოტეხილობათა ქი რუ რ გიული 
მკურ ნალობის თანმხლები ადრეული და გვია ნი გართულებების 
ანალიზი და ფიქსატორის ეფექტურობის შეფასება ჩვენი მასალის 
მიხედვით.
კვლევის მასალა და მეთოდები: კვლევას საფუძვლად დაე დო 
2007-2014 წლებში მხრის პროქსიმალური ბოლოს B და C ტიპის 
მოტე ხი ლობებით ოპერირებულ 59 ავადმყოფზე დი ნა მიკური 
დაკვირვების შედეგები. ქალი იყო 35, მამაკაცი 24. საშუალო ასაკი 
– 57 წელი (26-დან 78 წლამდე). პაციენტები დაყოფილი იყო ორ 
ჯგუფად. I ჯგუფში შევიდა 32 პაციენტი, მხრის პროქსიმალური 
ბოლოს B ტიპის სხვადასხვა ვა რია ციის სახსარგარე ბიფოკალური 
მოტეხილობებით. II ჯგუფში გაერთიანდა 27 პაციენტი C ტიპის 
სხვადასხვა ვარიაციის სახსარშიგა მოტეხილობებით.
შედეგები: როგორც ადრეული, ისე გვიანი გართულებები ბევ -
რად მეტი იყო II ჯგუფის პაციენტებში (სხვადასხვა ვა რი ან ტის C 
ტიპის სახსარშიგა მო ტეხილობები). I ჯგუფში პოსტ ოპერაციული 
ადრეული გარ თუ ლებები გამოვლინდა პა ციენტთა 15,2%-ში, გვიანი 
კი – 16,9%-ში. II ჯგუფში შესაბამისად პროცენტული მაჩვენებლები 
შეადგენდა 25,4 და 28.8%-ს.
დასკვნები: მხრის პროქსიმალური ბოლოს რთულ მოტეხი ლო ბათა 
ქირურგიული მკურნალობა PHILOS სისტემით არჩე ვის მეთოდია. 
იგი უზრუნველყოფს ფრაგმენტების სტაბილურ ფიქსაციას Müller-
A0-ს კლასიფიკაციით B ტიპის სხვადასხვა ვარიაციის სახსარგარე 
ბიფოკალური მოტეხილობებისას და ამცირებს პოსტოპერაციულ 
ადრეულ და გვიან გართულებებს. C ტიპის სხვადასხვა ვარიაციის 
სახსარშიგა მოტეხილობების დროს PHILOS ფიქსატორის 
გამოყენება უნდა ჩაითვალოს პირობით არჩევის მეთოდად, 
პოსტოპერაციული ადრეული და გვიანი გართულებების მეტ 
რიცხვის გამო.
PHILOS ფიქსატორით ოსტეოსინთეზის შემდგომი არადამაკმა-
ყო ფილებელი შედეგების მიზეზებია: მოტეხილობის სიმძიმის 
არა სწორი შეფასება პრეოპერაციულად, მხრის პროქსიმალური 
ბოლოსა და მხრის სახსრის უნიკალური ანატომო-ფუნქციური 
თავისებურები, პა ციენტის არასათანადო რეაბილიტაცია და 
ძვლოვანი სტრუქტურის ასაკობრივი ცვლილებები. 
საკვანძო სიტყვები: მხრის პროქსიმალური ბოლოს რთული 
მო ტე ხი ლობები, ქირურგიული მკურნალობა, PHILOS სისტემა, 
ოსტეოსინთეზი, გართულებები, შედეგები.
მხ რის ძვ ლის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს რთუ ლი მო -
ტე ხი ლო ბე ბის (Müller-A0 კლა სი ფი კა ცი ით B და C ტი -
პის) ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა და შე დე გე ბი კვ ლავ 
რჩე ბა თა ნა მე დ რო ვე ტრა ვ მა ტო ლო გი ის აქ ტუ ა ლურ 
პრო ბ ლე მად. (1, 22) ისი ნი შე ა დ გე ნენ მო ტე ხი ლო ბა თა 
სა ე რ თო სტ რუ ქ ტუ რის 4-5%-ს, ხო ლო მხ რის მო ტე ხი -
ლო ბე ბის 75-80%-ს. ( 2,4. )
მ ხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს მო ტე ხი ლო ბა თა 
უმე ტე სი წი ლი (60-70%) არ ხა სი ა თ დე ბა ფრა გ მე ნ ტე ბის 
მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ცდო მით. ხა ნ და ზ მულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში სა -
ვ სე ბით შე სა ძ ლე ბე ლია A ტი პის მო ტე ხი ლო ბა თა კო ნ-
სე რ ვა ტი უ ლი მე თო დე ბით მკუ რ ნა ლო ბა ან კი რ შ ნე რის 
ჩხი რე ბით ფი ქ სა ცია კა რ გი ფუ ნ ქ ცი უ რი შე დე გით. რაც 
შე ე ხე ბა B და გა ნ სა კუ თ რე ბით C ტი პის რთულ მო ტე -
ხი ლო ბებს, მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს ანა ტო მი ის 
უნი კა ლუ რო ბი სა და მრა ვა ლი ცდო მი ლი ფრა გ მე ნ ტის 
არ სე ბო ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, კო ნ სე რ ვა ტი ულ მკუ რ-
ნა ლო ბას ხში რად არა და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ შე დე გე ბა -
20
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მ დე მი ვ ყა ვართ. მა თ გან ყვე ლა ზე ხში რია კი დუ რის ფუ -
ნ ქ ცი ის მო შ ლა. (14,6)
მ ხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს ოპე რა ცი უ ლი მკუ -
რ ნა ლო ბა (ORIF) ოს ტე ო სი ნ თე ზის სა ხით ფრა გ მე ნ ტე -
ბის კა რ გი ან კო ნ კ რე ტუ ლი შე მ თ ხ ვე ვის სი რ თუ ლი დან 
გა მო მ დი ნა რე, მი სა ღე ბი ანა ტო მი უ რი მთ ლი ა ნო ბის და 
სტა ბი ლუ რი ფი ქ სა ციის მიღწევის საშუალებას იძლევა. 
ამ მი ზ ნით გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დები – ოს ტე ო სი ნ თე ზი 
კი რ შ ნე რის ჩხი რე ბით, LCP-DCP T ან Г ტი პის ფი რ ფი -
ტე ბით, სპო ნ გი ო ზუ რი ჭა ნ ჭი კე ბი თა და ე.წ. PHN-ით ვერ 
უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფენ სა თა ნა დო ფი ქ სა ცი ას და ვერ იძ ლე -
ვი ან კი დუ რის ფუ ნ ქ ცი ის შე ნა რ ჩუ ნე ბის გა რა ნ ტი ას. ხში -
რია სხ ვა და ს ხ ვა გა რ თუ ლე ბა (20, 8, 13, 16, 21), ხში რად 
სა ჭი რო ხდე ბა ჰე მი ა თ რო პ ლა ს ტი კა. გა ნ სა კუ თ რე ბით 
პრო ბ ლე მუ რია ხა ნ და ზ მულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში ოს ტე ო პო რო -
ზუ ლი ძვ ლის ფრა გ მე ნ ტე ბის ფი ქ სა ცია. (18) მდ გო მა რე -
ო ბას არ თუ ლებს ჩვენს ქვე ყა ნა ში ოპე რა ცი ის შე მ დ გო -
მი უნი ფი ცი რე ბუ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო გ რა მის არა -
რ სე ბო ბაც. მო ტე ხი ლო ბის სი რ თუ ლი დან გა მო მ დი ნა რე 
ხში რია ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი შე ც დო მე ბიც. (19 ) 
უ კა ნა ს კ ნელ ათ წ ლე უ ლ ში ფა რ თო გა მო ყე ნე ბა ჰპო -
ვა შვე ი ცა რი უ ლი ფი რ მა ,,synthes“-ის მი ერ შე მუ შა ვე -
ბუ ლ მა LCP-DCP კუ თ ხუ რი სტა ბი ლი ზა ცი ის სი ს ტე მამ 
- ფი რ ფი ტა PHILOS-მა მა ბ ლო კი რე ბე ლი ჭა ნ ჭი კე ბით 
(proximal humerus internal local system). (10, 12) ფი რ-
ფი ტა გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც მხ რის ქი რუ რ გი უ ლი და 
ანა ტო მი უ რი ბო ლოს იზო ლი რე ბუ ლი, ასე ვე ყელ-დი ა -
ფი ზის სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა ცი ის მო ტე ხი ლო ბე ბის ოპე რა -
ცი ებისას. მას და მა ტე ბით თა ნ და რ თუ ლი აქვს წვ რი ლი 
ნა ხ ვ რე ტე ბი პრო ქ სი მა ლურ ნა წი ლ ში სა სა ხ ს რე ელე მე -
ნ ტე ბი სა და სხ ვა რბი ლ ქ სო ვი ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რე ბის 
ნა კე რით ფი ქ სა ცი ი სა თ ვის. (სურათი 1, 2). ფი რ ფი ტა არ 
მო ი თ ხოვს უშუ ა ლო მჭი დ რო კო ნ ტა ქტს ძვა ლ თან, რაც 
გა ნა პი რო ბებს ვა ს კუ ლა რი ზა ცი ის შე ნა რ ჩუ ნე ბას, ბლო -
კი რე ბა დი ჭა ნ ჭი კე ბი კი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფენ რო გორც კუ -
თ ხურ, ასე ვე ღე რ ძულ მდ გ რა დო ბას. (4, 5)
კ ვ ლე ვის მი ზა ნი: კვ ლე ვის მი ზა ნი იყო PHILOS კუ თ-
ხუ რი სტა ბი ლი ზა ცი ის სი ს ტე მით მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი 
ბო ლოს რთულ მო ტე ხი ლო ბა თა ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა -
ლო ბის თა ნ მ ხ ლე ბი ად რე უ ლი და გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე -
ბი ს, მა თი სი ხ ში რის ანლიზი და ფი ქ სა ტო რის ეფე ქ ტუ -
რო ბის დადგენა ჩვე ნი მა სა ლის მი ხე დ ვით.
კ ვ ლე ვის მა სა ლა და მე თო დე ბი: კ ვ ლე ვას სა ფუ ძ ვ-
ლად და ე დო 2008-2014 წლე ბ ში მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი 
ბო ლოს B და C ტი პის მო ტე ხი ლო ბე ბით ოპე რი რე ბულ 
59 ავა დ მ ყო ფ ზე დი ნა მი უ რი და კ ვი რ ვე ბის შე დე გე ბი. ქა -
ლი იყო 35, მა მა კა ცი – 24. სა შუ ა ლო ასა კი – 57 წელი 
(26-დან 78 წლა მ დე). ახა ლ გა ზ რ და და სა შუ ა ლო ასა კის 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში ტრა ვ მა გა მო წ ვე უ ლი იყო ავ ტო სა ტ რა ნ ს-
პო რ ტო შე მ თ ხ ვე ვე ბით, ხო ლო ხა ნ და ზ მუ ლე ბ ში სა ყო -
ფა ც ხო ვ რე ბო და ზი ა ნე ბებით.
მო ტე ხი ლო ბე ბი შე მ დე გ ი სი ხ ში რით აღი ნი შ ნა: B1 
ტი პის სა ხ სა რ გა რე ბი ფო კა ლუ რი ჩა ჭე დი ლი მო ტე ხი -
ლო ბა იმ პა ქ ცი ით აღე ნი შ ნა – 10, B2 ტი პის სა ხ სა რ გა რე 
ბი ფო კა ლუ რი არა ჩა ჭე დი ლი მო ტე ხი ლო ბა – 9, B3 ტი -
პის სა ხ სა რ გა რე ბი ფო კა ლუ რი მო ტე ხი ლო ბა ფრა გ მე ნ-
ტე ბის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ცდო მით – 15 პა ცი ე ნტს. C1 ტი პის 
სა ხ სა რ ში გა მო ტე ხი ლო ბა უმ ნი შ ვ ნე ლო ცდო მით (სამ 
ფრა გ მე ნ ტი ა ნი) აღე ნი შ ნა – 8, C2 ტი პის სა ხ სა რ ში გა ჩა -
ჭე დი ლი მო ტე ხი ლო ბა (სამ, ოთ ხ ფ რა გ მე ნ ტი ა ნი) – 10, C3 
ტი პის სა ხ სა რ ში გა მო ტე ხი ლო ბა ფრა გ მე ნ ტე ბის მკ ვე თ-
რი ცდო მით (3 შე მ თ ხ ვე ვა ში შე რ წ ყ მუ ლი თა ვის ამო ვა -
რ დ ნი ლო ბა ს თან) – 8 პა ცი ე ნტს.
პა ცი ე ნ ტე ბი და იყო ორ ჯგუ ფად. I ჯგუ ფ ში შე ვი და 32 
პა ცი ე ნ ტი, რო მე ლთაც აღე ნი შ ნე ბო დათ მხ რის პრო -
ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს B ტი პის სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა ცი ის 
სა ხ სა რ გა რე ბი ფო კა ლუ რი მო ტე ხი ლო ბე ბი. II ჯგუ ფ ში 
გა ე რ თი ა ნ და 27 პა ცი ე ნ ტი C ტი პის სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა -
ცი ის სა ხ სა რ ში გა მო ტე ხი ლო ბე ბით. ორი ვე ჯგუ ფ ში შე -
ს წა ვ ლილ იქ ნა PHILOS-ის სი ს ტე მით ოს ტე ო სი ნ თე ზის 
შე მ დ გო მი ად რე უ ლი და გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი, მა თი 
მი ზე ზე ბი და მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გე ბი.
გამოყენებული იყო კვლევის შემდეგი მეთოდები: 
კლი ნი კუ რი, რე ნ ტ გე ნო ლო გი უ რი, კო მ პი უ ტე რუ ლ-ტო -
მო გ რა ფი უ ლი, ულ ტ რა ბ გე რი თი, სტა ტი ს ტი კუ რი.
პა ცი ე ნ ტებს შე მო ს ვ ლი დან სა შუ ა ლოდ 2-7 დღის 
ვადებში უტა რ დე ბო დათ ORIF – მო ტე ხი ლო ბის ღია ფი -
ქ სა ცია PHILOS სი ს ტე მის იმ პ ლა ნ ტი რე ბით. მკუ რ ნა ლო -
ბის შო რე უ ლი შე დე გე ბი ფა ს დე ბო და UCLA-ს (University 
of California Los-Angeles shoulder rating scale) მი ხე დ-
ვით. შე ფა სე ბის კა ტე გო რი ე ბი (0-10 ქუ ლა). და კ ვი რ ვე ბა 
მო ტე ხი ლო ბის კო ნ სო ლი და ცი ის პრო ცე ს ზე და თა ნ მ-
ხ ლებ გა რ თუ ლე ბე ბ ზე ხდე ბო და ოპე რა ცი ი დან 1, მე -2, 
მე -4 და მე -7 თვე ზე. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის სტა ტი ს ტი კუ -
სურათი 1. PHILOS სისტემის ზოგადი სქემა (,,Synthes“) სურათი 2. ფირფიტის სტანდარტული ფიქსაციის 
სქემა (Arthrex-Humeral Suture Plate)
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რი და მუ შა ვე ბა ხდე ბო და Windows Excel (8.0) პრო გ რა -
მით სტიუ დე ნ ტის t – კრი ტე რი უ მის გა ნ სა ზ ღ ვ რით. შე და -
რე ბი თი სი დი დე ე ბის სხ ვა ო ბას სა რ წ მუ ნოდ ვთ ვ ლი დით 
p<0.05-ის შე მ თ ხ ვე ვა ში.
ოპერაციის ტექნიკა: PHILOS სი ს ტე მის იმ პ ლა ნ ტა ნ-
ცი ი სა თ ვის ყვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში ვი ყე ნე ბ დით დე ლ ტო -
პე ქ ტო რა ლურ (Wiedemann-ის) გა ნა კ ვეთს. პრო ქ სი მა -
ლუ რი ბო ლოს მო ტე ხი ლო ბი სას არ მი გ ვა ჩ ნია გა მა რ-
თ ლე ბუ ლად (თუ ნ დაც B1 ტი პის მო ტე ხი ლო ბის დროს) 
ტრა ნ ს დე ლ ტო ი დუ რი ლა ტე რა ლუ რი მი ნი ი ნ ვა ზი უ რი 
მი დ გო მა სა ხ სა რ თან. (9) იგი, ჩვე ნი და კ ვი რ ვე ბით, ვერ 
უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს სა ო პე რა ციო ვე ლის ადე კვა ტურ ვი ზუ -
ა ლი ზა ცი ას დე ლ ტა კუ ნ თე ბის პო რ ცი ე ბის დი დი და ჭი -
მუ ლო ბის გა მო. ოპე რა ცი ი სას დიდ ტე ქ ნი კურ სი რ თუ -
ლეს წა რ მო ა დ გე ნ და მკ ვე თ რად შე ცი ლე ბუ ლი ფრა გ მე -
ნ ტე ბის რე პო ზი ცია და დრო ე ბი თი ფი ქ სა ცია. მდ გო მა -
რე ო ბას ამ ძი მე ბ და რბი ლი ქსო ვი ლე ბის (მაგ., ბი ცე ფ სის 
გრ ძე ლი თა ვის) ხში რი ინ ტე რ პო ნი რე ბა. ფრა გ მე ნ ტე -
ბის ადა პ ტა ცი ის მე ქა ნი კუ რი სი რ თუ ლე ე ბის და ძ ლე ვას 
ხელს უწ ყო ბ და გა მო ც დი ლი ქი რუ რ გ-ა სი ს ტე ნ ტის მი ერ 
და ზი ა ნე ბუ ლი კი დუ რის იდა ყ ვი თა და წი ნა მ ხ რით ადე -
კვა ტუ რი სა რე პო ზი ციო მო ძ რა ო ბე ბის განხორციელება. 
ზუ ს ტი რე პო ზი ცი ის მი ღ წე ვა B3 და C3 მო ტე ხი ლო ბე ბის 
შე მ თ ხ ვე ვა ში შრო მა ტე ვად პრო ცე სია და თუ კი მას და -
მა კ მა ყო ფი ლე ბ ლად მი ვი ჩ ნე ვ დით, ვა ს ტა ბი ლე ბ დით 
ეტა პო ბ რი ვად კი რ შ ნე რის სი ტუ ა ცი უ რი ჩხი რე ბით. შე მ-
დეგ აპ რო ბი რე ბუ ლი მე თო დი კით იმ პ ლა ნ ტი რ დე ბო და 
PHILOS ტი პის ფი რ ფი ტა, რო მე ლ საც ვა ფი ქ სი რე ბ დით 
მხ რის ძვ ლის თა ვის არე ში უშუ ა ლოდ ტრა ნ ს კა ფ სუ -
ლა რუ ლად (თუ კი ხე რ ხ დე ბო და მი სი შე ნა რ ჩუ ნე ბა) 
მი ნი მუმ 4-5 მა ბ ლო კი რე ბე ლი ჭა ნ ჭი კით და მი ნი მუმ 4 
კო რ ტი კა ლუ რი ჭა ნ ჭი კით სა კუ თ რივ დი ა ფი ზზე. ხა ნ და -
ზ მუ ლე ბ ში ოს ტე ო პო რო ზის დროს დი ა ფი ზზეც გა მო ი ყე -
ნე ბო და მა ბ ლო კი რე ბე ლი ჭა ნ ჭი კე ბი.
ო პე რა ცი ის დროს, გა მო ც დი ლე ბი დან გა მო მ დი -
ნა რე, ვც დი ლო ბ დით ნა კ ლე ბი ტრა ვ მა მი გ ვე ყე ნე ბი ნა 
რბი ლი ქსო ვი ლე ბი სა და მი გ რი რე ბუ ლი ფრა გ მე ნ ტე ბი -
სა თ ვის მა თი გა მო ყო ფი სა და თა ვ და პი რ ველ ანა ტო მი -
ურ ად გი ლ ზე რე ი ნ სე რ ცი ის მო მე ნ ტ ში. ვე რი დე ბო დით 
მათ მნი შ ვ ნე ლო ვან სკე ლე ტი ზა ცი ა სა და დე ვა ს კუ ლა -
რი ზა ცი ას. მუ შა ო ბის პრო ცე ს ში ვე ყ რ დ ნო ბო დით A0-ს 
სამ აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბას: სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბის 
შე ძ ლე ბი ს და გ ვა რად შე ნა რ ჩუ ნე ბას, ფუ ნ ქ ცი უ რი რე -
პო ზი ცი ის მი ღ წე ვა სა და სტა ბი ლურ ფი ქ სა ცი ას. თუ კი 
გვე ძ ლე ო და შე სა ძ ლე ბ ლო ბა, capsula atricularis-ს ვი -
ნა რ ჩუ ნე ბ დით მა ქ სი მა ლუ რად და ვა ხო რ ცი ე ლე ბ დით 
მი სი და m. subscapularis-ის, m. supraspinatus-ი სა და 
სხ ვა სა სა ხ ს რე რბი ლ ქ სო ვი ლო ვა ნი ელე მე ნ ტე ბის მი კე -
რე ბა -ფი ქ სა ცი ას უშუ ა ლოდ ფი რ ფი ტა ზე, სპე ცი ა ლუ რად 
ამ მი ზ ნისათვის არ სე ბუ ლი ხვ რე ლე ბის მე შ ვე ო ბით. სა -
კე რავ მა სა ლად უპი რა ტე სო ბას ვი კ რილს ვა ნი ჭე ბ დით. 
ოპე რა ცი ის შე მ დ გომ ჭრი ლო ბას შრე ო ბ რი ვად ვკე რა -
ვ დით და ვა დ რე ნი რე ბ დით. კი დურს ვა თა ვ სე ბ დით სპე -
ცი ა ლურ გა ნ მ ზი დავ ბა ლი შ-სა კი დ ზე. 1 კვი რის თა ვ ზე 
პა ცი ე ნ ტი იწ ყე ბ და პა სი ურ მო ძ რა ო ბებს. ნა ხე ვ რად ფუ -
ნ ქ ცი ურ და ტ ვი რ თ ვას 2-4 კვი რის თა ვ ზე და შე სა ბა მი სი 
რე ნ ტ გე ნო ლო გი უ რი მო ნა ცე მე ბის ფო ნ ზე 10-12 კვი რი -
დან სრულ ფუ ნ ქ ცი ურ და ტ ვი რ თ ვას.
კ ვ ლე ვის შე დე გე ბი: მკუ რ ნა ლო ბი სა და და კ ვი რ ვე -
ბის პრო ცე ს ში ორი ვე ჯგუ ფ ში და ფი ქ სი რ და შე მ დე გი 
სა ხის ად რე უ ლი და გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი: ინ ფი ცი რე -
ბა, N.axillaris-ის და ზი ა ნე ბა, მხ რის თა ვი სა და ბო რ ც ვის 
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი დი ს ლო კა ცია, სუ ბა კ რო მი ა ლუ რი 
იმ პი ნ ჯ მე ნ ტი, ფი ქ სა ტო რის ან ჭა ნ ჭი კე ბის მო რ ყე ვა ან 
გა ტე ხ ვა, სა ხ ს რის სხ ვა და ს ხ ვა ხა რი ს ხის კო ნ ტ რა ქ ტუ რა, 
შე უ ძ ვა ლე ბე ლი მო ტე ხი ლო ბა, ავა ს კუ ლუ რი ნე კ რო ზი. 
ად რე უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი ჩვე უ ლე ბ რივ თავს იჩე ნ და 
ოპე რა ცი ის შე მ დ ეგ რა მ დე ნი მე დღის, 2-3 კვი რის ან 1,5 
ც ხ რი ლი 1
ა დ რე უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი 
№ ი ნ ფი ცი რე ბა N. axillaris-ის და ზი ა ნე ბა 
მ ხ რის თა ვი სა 
და ბო რ ც ვის 
დი ს ლო კა ცი ა 
სუ ბა კ რო მი ა ლუ რი 
იმ პი ნ ჯ მე ნ ტი 
ფი ქ სა ტო რის ან 
ჭა ნ ჭი კე ბის მო რ ყე ვა 
(გა ტე ხ ვა)
სულ 
გა რ თუ ლე ბა %
I ჯგ.
n=32
1 3 2 3 9 15,2
IIჯგ.
n=27
1 2 5 4 3 15 25,42
% 1,6 5,08 13,5 10,1 10,1 39,9
ც ხ რი ლი 2 
გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი 
№ სა ხ ს რის სხ ვა და ს ხ ვა ხა რი ს ხის კო ნ ტ რა ქ ტუ რა 
შე უ ძ ვა ლე ბე ლი 
მო ტე ხი ლო ბა 
ა ვა ს კუ ლუ რი 
ნე კ რო ზი 
სულ 
გა რ თუ ლე ბა %
I ჯგ.
n=32
6 2 2 10 16,9
IIჯგ.
n=27
8 4 5 17 28,8
% 23,7 10,1 11,8 45,7
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
თვის გა ნ მა ვ ლო ბა ში, ხო ლო გვი ა ნი მე -4, მე -7 თვი სა -
თ ვის. გა რ თუ ლე ბა თა სი ხ ში რე მო ცე მუ ლია ცხ რი ლე ბ ში 
(1, 2).
ცხ რი ლე ბი დან ირ კ ვე ვა, რომ რო გორც ად რე უ ლი, 
ასე ვე გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი ბე ვ რად მე ტი იყო II ჯგუ ფის 
პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რო მე ლთაც აღე ნი შ ნე ბო დათ სხ ვა და ს ხ ვა 
ვა რი ა ნ ტის C ტი პის სა ხ სა რ ში გა მო ტე ხი ლო ბე ბი, I ჯგუ -
ფის პა ცი ე ნ ტე ბ თან შედარებით, რო მე ლთაც ჰქო ნ დათ 
სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა ნ ტის B ტი პის სა ხ სა რ გა რე ბი ფო კა -
ლუ რი მო ტე ხი ლო ბე ბი. I ჯგუ ფ ში პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ად-
რე უ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი და ფი ქ სი რ და პა ცი ე ნ ტ თა 15,2%-
ში, გვი ა ნი კი 16,9%-ში. II ჯგუ ფ ში შე სა ბა მი სად პრო ცე ნ-
ტუ ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი იყო 25,4 და 28.8%.
რო გორც ად რე უ ლი, ასე ვე გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბის სი ხ-
ში რე ორი ვე ჯგუ ფ ში სა ყუ რა დ ღე ბოა. ად რე ულ გა რ თუ -
ლე ბა თა სა ე რ თო სი ხ ში რე პა ცი ე ნ ტ თა სა ე რ თო რა ო დე -
ნო ბი სა თ ვის – 39,8%-ს აღ წევს, ხო ლო გვი ა ნი გა რ თუ -
ლე ბე ბის – 45,7%-ს. რა თქ მა უნ და გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე -
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მა პ რო ვო ცი რე ბელ ფა ქ ტო რე ბად 
ად რე უ ლი პო ს ტო პე რა ცი უ ლი და არა ს რუ ლად ლი კ ვი -
დი რე ბუ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი გვე ვ ლი ნე ბა. ისი ნი ბე ვ რად 
მე ტი იყო ხა ნ და ზ მულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში, ვი დ რე სა შუ ა ლო და 
ახა ლ გა ზ რ და ასა კის პა ცი ე ნ ტე ბ ში, რაც გა პი რო ბე ბუ ლი 
იყო ძვ ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რის ასა კო ბ რი ვი ცვ ლი ლე ბე -
ბით. (11, 14)
განსჯა: სა კუ თარ და ლი ტე რა ტუ რულ მო ნა ცე მე ბ ზე 
და ყ რ დ ნო ბით მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს რთუ ლი 
მო ტე ხი ლო ბე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ამა თუ 
იმ მე თო დის არ ჩე ვი თო ბის სა კი თ ხი ხში რი ად რე უ ლი 
და გვი ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბის გა მო კვ ლავ დი ს კუ ტა ბე ლუ -
რი რჩე ბა. (11, 14, 21) აღ ნი შ ნუ ლი მო ტე ხი ლო ბის მკუ რ-
ნა ლო ბის სი რ თუ ლე მდ გო მა რე ობს და ზი ა ნე ბის სი მ ძი -
მე ში, ავა ს კუ ლუ რი მო შ ლი ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბა სა და 
ავა დ მ ყო ფ თა ასა კ ში. (15) აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ ევ რო პის 
ქვე ყ ნე ბის ტრა ვ მა ტო ლო გე ბ საც არ გა ა ჩ ნი ათ აღ ნი შ ნუ -
ლი მო ტე ხი ლო ბე ბის მა რ თ ვის ზუ ს ტი და სამეცნიერო-
პრა ქ ტი კუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი გა ი დ ლა ი ნე ბი. (2) ტრა -
ვ მა ტო ლო გ თა უმ რა ვ ლე სო ბაც მე ტი ენ თუ ზი ა ზ მით არა 
B და C, არა მედ A ტი პის მო ტე ხი ლო ბებს კი დებს ხელს, 
რო გორც კა რ გი შე დე გის გა რა ნტს. ოპე რა ცი უ ლი ტა ქ-
ტი კის შე სა ხებ მკ ვ ლე ვა რ თა აზ რი კო ნ ტ რო ვე რ სუ ლია. 
ზო გი ე რ თი ავ ტო რი უპი რა ტე სო ბას ტრა დი ცი ულ მი ნი ი -
ნ ვა ზი ურ ჩა რე ვას ანი ჭებს კი რ შ ნე რის ჩხი რე ბით. (17) C2 
და C3 ტი პის მო ტე ხი ლო ბე ბის დროს წა რ მო ე ბუ ლი მხ-
რის სა ხ ს რის პი რ ვე ლა დი ენ დო პ რო თე ზი რე ბაც, რო მე -
ლიც, რო გორც აქა მ დე მი ი ჩ ნე ვ დ ნენ, ერ თ ბა შად ჭრი და 
ყვე ლა პრო ბ ლე მას, გე რ მა ნე ლი და ამე რი კე ლი ტრა -
ვ მა ტო ლო გე ბის მი ერ ამ ჭრი ლ ში აღარ გა ნი ხი ლე ბა. 
(2) ასა კო ვან პა ცი ე ნ ტე ბ თან და კა ვ ში რე ბით ამე რი კელ 
ტრა ვ მა ტო ლო გ თა და მხ რის სა ხ ს რის ქი რუ რ გ თა შო -
რის აზ რ თა მკ ვე თ რი სხ ვა ო ბაა: პი რ ვე ლ ნი მხარს უჭე -
რენ ოს ტე ო სი ნ თე ზ სა და კო ნ სე რ ვა ტი ულ მკუ რ ნა ლო ბას 
მხ რის Neer-ის კლა სი ფი კა ცი ით სამ და ოთ ხ ფ რა გ მე ნ-
ტო ვა ნი მო ტე ხი ლო ბე ბის დროს, მე ო რე ნი კი გა და ჭ რით 
მო ი თ ხო ვენ ჰე მი ა რ თ რო პ ლა ს ტი კას. (23) გა სა თ ვა ლი -
ს წი ნე ბე ლია სტა ტი ის და სა წ ყი ს ში ჩა მო თ ვ ლი ლი სხ ვა 
მე თო დე ბის სუ ს ტი მხა რე ე ბიც. ჩვენ შორს ვართ იმ აზ-
რი სა გან, რომ PHILOS სი ს ტე მა პა ნა ცე ას წა რ მო ა დ გენს 
ამ რთუ ლი პრო ბ ლე მის გა და წ ყ ვე ტის სა ქ მე ში, მა გ რამ 
და კ ვი რ ვე ბა აჩ ვე ნებს, რომ აღ ნი შ ნუ ლი სა ფი ქ სა ციო 
ფი რ ფი ტა მო ხე რ ხე ბუ ლი კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ი სა და კუ თ ხუ რი 
მდ გ რა დო ბის დი დი პო ტე ნ ცი ა ლით სხ ვა ფი ქ სა ტო რე ბ ზე 
უკეთ უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს მო ტე ხი ლი ფრა გ მე ნ ტე ბის სტა -
ბი ლურ ფი ქ სა ცი ას (4) და მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ამ ცი რებს 
ე.წ. დე ბ რი კო ლა ჟი სა და რე ფ რა ქ ტუ რის რი სკს.
ო პე რა ცი ის დროს მა ქ სი მა ლუ რად უნ და და ი ზო გოს 
რბი ლი ქსო ვი ლე ბი და სა სა ხ ს რე კა ფ სუ ლა. N.axillaris-
ის და ზი ა ნე ბა გა მო წ ვე უ ლი იყო Hohmann-ის ტი პის რე -
ტ რა ქ ტო რის ზე წო ლით ნე რ ვის სა პ რო ე ქ ციო ზო ნა ზე 
ოთ ხ გ ვე რ და ხვ რე ლის არე ში. ამ დროს ირ ღ ვე ვა მხა -
რის სუ პი ნა ცი ის პრო ცე სი, მრ გ ვა ლი კუ ნ თის ფუ ნ ქ ცია. 
აღ ნი შ ნუ ლი ჩვენს პა ცი ე ნ ტე ბ ში ვლი ნ დე ბო და გა შ ლი -
ლი ხე ლის მო ზი დ ვის და რ ღ ვე ვით, დე ლ ტა კუ ნ თე ბის 
სი სუ ს ტი თა და მხ რის ლა ტე რა ლურ მი და მო ში მგ რ ძ ნო -
ბე ლო ბის გა მო ვა რ დ ნით. მათ უტა რ დე ბო დათ შე სა ბა -
მი სი ნე ი რო მა ს ტი მუ ლი რე ბე ლი და ფი ზი ო თე რა პი უ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბა.
ო რი ვე ჯგუ ფ ში ყვე ლა ზე ხშირ გა რ თუ ლე ბას სა ხ ს-
რის სხ ვა და ს ხ ვა ხა რი ს ხის კო ნ ტ რა ქ ტუ რა წა რ მო ა დ გე -
ნ და. იგი შე გ ვ ხ ვ და პა ცი ე ნ ტ თა სა ე რ თო რა ო დე ნო ბის 
23,7%-ში. მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სა ხ სა რ ში გა დე ს ტ რუ ქ-
ცი უ ლი ცვ ლი ლე ბე ბი სა და მი ო გე ნუ რი შე ხო რ ცე ბე ბის 
გა ნ ვი თა რე ბა ს თან ერ თად გა ნა პი რო ბე ბ და არა ა დე კვა -
ტუ რი რე ა ბი ლი ტა ცია. ავა დ მ ყო ფე ბი ვერ ახე რ ხე ბ დ ნენ 
კი დუ რის ში გ ნი თა რო ტა ცი ას და გა ნ ზი დ ვას. 4 პა ცი ე ნტს 
და კ ვი რ ვე ბის მე -3 თვე ზე აღე ნი შ ნა მყა რი, ე.წ. „გა ყი -
ნუ ლი სა ხ ს რის“ სი ნ დ რო მი. სა ე რ თოდ პა ცი ე ნ ტ თა უმ-
რა ვ ლე სო ბა ვერ იტა რე ბ და სრუ ლ ფა სო ვან რე ა ბი ლი -
ტა ცი ას, გა ნ ს ხ ვა ვე ბით ევ რო პის ქვე ყ ნე ბი სა გან, სა დაც 
პა ცი ე ნ ტი უკ ვე ოპე რა ცი ი დან 1 კვი რის შე მ დეგ ერ თ ვე ბა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის კუ რ ს ში სა თა ნა დო სპე ცი ა ლი ს ტის მე -
თ ვა ლ ყუ რე ო ბით.
სურათი 3. მხრის პროქსიმალური ბოლოს ვასკულარიზაციის 
სქემა
ა ვა ს კუ ლუ რი ნე კ რო ზის გა ნ ვი თა რე ბას ძი რი თა დად 
გა ნა პი რო ბებს არა მა რ ტო არა ს ტა ბი ლუ რი ფი ქ სა ცია ან 
ოპე რა ცი ის ტე ქ ნი კუ რი ხა რ ვე ზი, არა მედ მხ რის პრო -
ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს სი ს ხ ლით მო მა რა გე ბის თა ვი სე -
ბუ რე ბაც, რაც ბა რ ძა ყის თა ვის ანა ლო გი უ რია. ავა ს-
კუ ლუ რი ნე კ რო ზი ძი რი თა დად ვი თა რ დე ბო და B3 და 
C3 ტი პის მო ტე ხი ლო ბე ბის დროს პა ცი ე ნ ტ თა სა ე რ თო 
რა ო დე ნო ბის 11,8%-ში. ხა ნ და ზ მულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში ავა -
ს კუ ლუ რი ნე კ რო ზის დროს და კ ვი რ ვე ბი დან მე-5-მე-7 
თვე ზე ფი რ ფი ტას ვი ღე ბ დით. შე დე გი სა ხ ს რის ფუ ნ ქ ცი -
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ის თვა ლ სა ზ რი სით არა და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი იყო, თუ -
მ ცა პა ცი ე ნ ტე ბი იდა ყ ვი სა და სხივ-მა ჯის სა ხ სა რ ში მო -
ძ რა ო ბის შე ნა რ ჩუ ნე ბის ხა რ ჯ ზე ახე რ ხე ბ დ ნენ მა რ ტივ 
თვი თ მო მ სა ხუ რე ბას. ცნო ბი ლია, რომ მხ რის ქი რუ რ გი -
უ ლი ყე ლის ოს ტე ო სი ნ თე ზის გა მო სა ვა ლი ბე ვ რად უკე -
თე სია, ვი დ რე ანა ტო მი უ რი სა, რაც გა ნ პი რო ბე ბუ ლია 
პი რ ვე ლის შე და რე ბით უკეთესი ვა ს კუ ლა რი ზა ცი ით. 
მხ რის წი ნა შე მო მ ხ ვე ვი არ ტე რია და მი სი ტო ტი ლა ტე -
რა ლუ რი აღ მა ვა ლი არ ტე რი ის სა ხით ძი რი თა დად კვე -
ბავს მხ რის ქი რუ რ გი ულ ყე ლ სა და მის დი ს ტა ლუ რად 
მდე ბა რე უბანს და ძა ლი ან მწირ ტო ტებს იძ ლე ვა ანა -
ტო მი უ რი ყე ლის მი და მო ში. შე და რე ბით ვა ს კუ ლა რი -
ზე ბუ ლია სა კუ თ რივ კა ფ სუ ლის მე დი ა ლუ რი ნა წი ლი, 
რო მ ლის და ზო გ ვაც მე ტად მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია (სურათი 
3). ზე მო თ ქ მუ ლი დან გა მო მ დი ნა რე, C ტი პის 3-4 ფრა გ-
მე ნ ტი ა ნი მო ტე ხი ლო ბე ბის დროს ავა ს კუ ლუ რი ნე კ რო -
ზის გა ნ ვი თა რე ბის შა ნ სი სა კ მა ოდ მა ღა ლია და ზო გი ე -
რ თი ავ ტო რის მო ნა ცე მით 50%-საც აღ წევს (3) (სურათი 
4). შე სა ბა მი სად, სა ჭი როდ მი გ ვა ჩ ნია, ოპე რა ცი ის წი ნა 
პე რი ო დ ში პა ცი ე ნ ტის ზუ ს ტი და გა სა გე ბი ინ ფო რ მი რე ბა 
მო სა ლო დ ნე ლი გა რ თუ ლე ბის შე სა ხებ.
სუ ბა კ რო მი ა ლუ რი იმ პი ნ ჯ მე ნ ტ-სი ნ დ რო მი აღე ნი შ ნა 
პა ცი ე ნ ტ თა სა ე რ თო რა ო დე ნო ბის 10,1%-ს. იგი გა ნპი -
რო ბე ბუ ლი იყო ჩვე ნი მც დე ლო ბით, არ მო ხ ვე დ რი ლი -
ყო ფი ქ სა ტო რის ქვე და სა ფი ქ სა ციო ნა წი ლი და შე სა -
ბა მი სად მა ბ ლო კი რე ბე ლი ჭა ნ ჭი კე ბი გა ნი ვი მო ტე ხი -
ლო ბის ზო ნა ში. ფი ქ სა ტო რის ბო ლოს აშო რე ბა caput 
humeri-დან 0,3-0,5სმ-ით ზე მოთ იწ ვე ვ და იმ პი ნ ჯ მე ნტს, 
რაც ვლი ნ დე ბო და გა შ ლი ლი კი დუ რის მა ღ ლა აწე ვი სა 
და გა ნ ზი დ ვის შე ზ ღუ დ ვით ფი რ ფი ტი სა და აკ რო მი ო ნის 
ურ თი ე რ თ მი ბ ჯე ნის შე დე გად.
გა მო ც დი ლე ბამ გვი ჩ ვე ნა, რომ ძა ლ ზე სა რი ს კოა მხ-
რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს 4 ფრა გ მე ნ ტი ა ნი მო ტე -
ხი ლო ბის ოპე რი რე ბა მხო ლოდ რე ნ ტ გე ნო ლო გი უ რი 
მო ნა ცე მე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით. აღ ნი შ ნუ ლი ტრა ვ მა 
იმ დე ნად მტ კი ვ ნე უ ლია, რომ ხში რად კი დუ რის გა და სა -
ღე ბად მო თა ვ სე ბა პი რ და პირ გლე ნო ი და ლურ, ტრა ნ სს-
კა პუ ლურ გვე რ დით და აქ სი ა ლურ პრო ე ქ ცი ე ბ ში თი თ-
ქ მის შე უ ძ ლე ბე ლია. ამი ტომ სრუ ლი ინ ფო რ მა ცი ი სა და 
ვი ზუ ა ლი ზა ცი ი სა თ ვის აუ ცი ლე ბე ლია კო მ პი უ ტე რულ- 
ტო მო გ რა ფი უ ლი გა მო კ ვ ლე ვა.
ი ნ ფი ცი რე ბა თი თ ქ მის არ აღ ნი შ ნუ ლა, თუ არ ჩა ვ თ-
ვ ლით ერთ პა ცი ე ნტს, სა დაც ღრ მა ჩი რ ქო ვა ნი პრო ცე -
სის ლი კ ვი და ცია აქ ტი უ რი ქი რუ რ გი უ ლი და მუ შა ვე ბი თა 
და სა თა ნა დო ან ტი ბი ო ტი კო თე რა პი ით მო ხე რ ხ და ფი ქ-
სა ტო რის შე ნა რ ჩუ ნე ბის ფო ნ ზე.
ო რი ვე ჯგუ ფის პა ცი ე ნ ტე ბ ში გვ ხ ვ დე ბო და მხ რის 
თა ვი სა და ბო რ ც ვის პო ს ტო პე რა ცი უ ლი დი ს ლო კა ცია 
(13,5%-ში) და ფი რ ფი ტის გა ტე ხ ვა (10,1%-ში). იგი, ჩვე ნი 
და კ ვი რ ვე ბით, გა ნპი რო ბე ბუ ლი იყო სი ს ტე მის არა ს ტა -
ბი ლო ბი თა და ცა ლ კე ულ შე მ თ ხ ვე ვე ვ ში (ძი რი თა დად 
ხა ნ და ზ მუ ლე ბ ში) მა ბ ლო კი რე ბე ლი ჭა ნ ჭი კე ბის ფი ქ სა -
ცი ის მო შ ლით პო რო ზუ ლი ძვ ლის ქსო ვი ლ ში.
მო ტე ხი ლო ბის კო ნ სო ლი და ცი ის შე ნე ლე ბა და შე -
უ ძ ვა ლე ბე ლი მო ტე ხი ლო ბა შე გ ვ ხ ვ და პა ცი ე ნ ტ თა სა -
ე რ თო რა ო დე ნო ბის 10,1%-ში. იგი გა მო წ ვე უ ლი იყო 
ფი რ ფი ტის მე ქა ნი კუ რი არა ს ტა ბი ლო ბით, ძვ ლის და ზი -
ა ნე ბის ხა რი ს ხით, ვა ს კუ ლა რი ზა ცი ის და რ ღ ვე ვით, პა -
ცი ე ნ ტის ცხო ვ რე ბის წე სი თა და თა ნ მ ხ ლე ბი ნე ი რო -ენ-
დო კ რი ნუ ლი და სხ ვა და ა ვა დე ბე ბით. თი თ ქ მის ყვე ლა 
შე მ თ ხ ვე ვა ში სა ხე ზე იყო ატ რო ფი უ ლი ტი პის შე უ ხო -
რ ცე ბ ლო ბა, გა ნ ს ხ ვა ვე ბით ქვე და კი დუ რი სა გან, სა დაც 
მე ტა ე პი ფი ზა რუ ლი მო ტე ხი ლო ბე ბი სას ძი რი თა დად მი -
სი ჰი პე რ ტ რო ფი უ ლი ფო რ მა გვ ხ ვ დე ბა. 
შო რე უ ლი შე დე გე ბი შე ვი ს წა ვ ლეთ I ჯგუ ფის 11 და II 
ჯგუ ფის 12 პა ცი ე ნ ტ ზე ULCA-ს ტე ს ტის ოთ ხი კრი ტე რი უ -
მის მი ხე დ ვით: 1. ტკი ვი ლი, 2. მო ძ რა ო ბის ამ პ ლი ტუ და, 3. 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის ხა რი ს ხი, 4. პა ცი ე ნ ტის თვი თ კ მა ყო ფი -
ლე ბის ხა რი ს ხი. შე დე გე ბი ასე გა ნა წი ლ და: სა უ კე თე სო 
შე დე გი (46-50 ქუ ლა) აღე ნი შ ნა I ჯგუ ფის 1 ავა დ მ ყოფს, 
კა რ გი შე დე გი (36-45 ქუ ლა) – I ჯგუ ფის 5 და II ჯგუფს 2 
პა ცი ე ნტს. და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი (26-35 ქუ ლა) – I ჯგუ -
ფის 4 და II ჯგუ ფის 5 პა ცი ე ნტს. არა და მა კ მა ყო ფი ლე ბე -
ლი (20-24 ქუ ლა) – I ჯგუ ფის 4 და II ჯგუ ფის 5 პა ცი ე ნტს. 
ჩ ვე ნი და კ ვი რ ვე ბით, რო გორც ად რე ულ, ასე ვე გვი ან 
გა რ თუ ლე ბებს სა ფუ ძ ვ ლად ორი ძი რი თა დი ფა ქ ტო რი 
უდევს: 1. ფი ქ სა ტო რის არა ს წო რი იმ პ ლა ნ ტა ცია ან მი სი 
ზო მის არა ა დე კვა ტუ რი შე რ ჩე ვა. 2. სა კუ თ რივ ორ გა ნი -
ზ მის ნე ი რო-ჰუ მო რა ლუ რი და იმუ ნო-ფუ ნ ქ ცი უ რი ფო -
ნის უკ მა რი სო ბა რე გე ნე რა ცი უ ლი პრო ცე სის მა რ თ ვა ში. 
გა სა თ ვა ლი ს წი ნე ბე ლია, რომ ოს ტე ო სი ნ თე ზი არა მა რ-
ტო მხ რის მე ტა ე პი ფი ზის, ასე ვე სხ ვა სე გ მე ნ ტის რთუ ლი 
მო ტე ხი ლო ბე ბის დროს არ წა რ მო ა დ გენს მა რ ტო ო დენ 
ფი ქ სა ტო რის იმ პ ლა ნ ტა ცი ას, არა მედ იგი რე პა რა ცი უ -
ლი რე გე ნე რა ცი ის მა რ თ ვის სა შუ ა ლე ბაა. PHILOS სი ს-
ტე მა, სხ ვა იმ პ ლა ნ ტე ბის მს გა ვ სად, მხო ლოდ მო ტე ხი -
ლი და მი გ რი რე ბუ ლი ფრა გ მე ნ ტე ბის ფი ქ სა ცი ის სა შუ -
ა ლე ბაა და არა მო ტე ხი ლო ბის უე ჭ ვე ლი შე ხო რ ცე ბის 
წი ნა პი რო ბა.
და ს კ ვ ნე ბი: მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს რთულ 
მო ტე ხი ლო ბა თა ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა PHILOS 
სი ს ტე მით წა რ მო ა დ გენს არ ჩე ვის მე თოდს, რო მე ლიც 
უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს ფრა გ მე ნ ტე ბის სტა ბი ლურ ფი ქ სა ცი ას 
Müller-A0-ს კლა სი ფი კა ცი ით B ტი პის სხ ვა და ს ხ ვა ვა -
რი ა ცი ის სა ხ სა რ გა რე ბი ფო კა ლუ რი მო ტე ხი ლო ბე ბის 
დროს და იძ ლე ვა პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ად რე უ ლი და გვი -
ა ნი გა რ თუ ლე ბე ბის შე და რე ბით მცი რე რი ც ხვს. C ტი პის 
სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა ცი ის სა ხ სა რ ში გა მო ტე ხი ლო ბე ბის 
დროს PHILOS ფი ქ სა ტო რის გა მო ყე ნე ბა შე ი ძ ლე ბა ჩა -
ი თ ვა ლოს პი რო ბით არ ჩე ვით მე თო დად, რა დ გა ნაც იგი 
იძ ლე ვა პო ს ტო პე რა ცი უ ლი ად რე უ ლი და გვი ა ნი გა რ-
თუ ლე ბე ბის მეტ რა ო დე ნო ბას.
PHILOS ფი ქ სა ტო რით ოს ტე ო სი ნ თე ზის შე მ დ გო მი 
არა და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი შე დე გე ბი გა ნპი რო ბე ბუ ლია 
სურათი 4. მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს C3 ტი პის მო ტე ხი -
ლო ბა. ო ს ტე ო სი ნ თე ზი PHILOS-ით. ოპე რა ცი ი დან 3 თვის შე მ-
დეგ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ავა ს კუ ლუ რი ნე კ რო ზი 
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მო ტე ხი ლო ბის სი მ ძი მის არა ს წო რი შე ფა სე ბით პრე ო -
პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში, მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლო -
სა და მხ რის სა ხ ს რის უნი კა ლუ რი ანა ტო მო -ფუ ნ ქ ცური 
თა ვი სე ბუ რე ბით, პა ცი ე ნ ტის არა სა თა ნა დო რე ა ბი -
ლი ტა ცი ი თა და ძვ ლო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რის ასა კო ბ რი ვი 
ცვლი ლე ბე ბით. ფი რ ფი ტის იმ პ ლა ნ ტა ცი ის პრო ცე ს ში 
რბილ და ძვ ლო ვან ქსო ვი ლ თან და მ ზო გა ვი, ფა ქი ზი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა შე მ დ გო მ ში მო ტე ხი ლო ბის ზო ნა ში 
ავა ს კუ ლუ რი გა რ თუ ლე ბე ბი სა და კი დუ რის ფუ ნ ქ ცი ის 
მო შ ლის პრე ვე ნ ცი ულ ღო ნი ს ძი ე ბას წა რ მო ა დ გენს.
მხ რის პრო ქ სი მა ლუ რი ბო ლოს ეფე ქ ტუ რი ქი რუ რ-
გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის სა კი თ ხი რჩე ბა დი ს კუ ტა ბე ლუ რი 
და მო ი თ ხოვს უფ რო ვრ ცელ პრო ს პე ქ ტულ კვ ლე ვებს 
ოს ტე ო სი ნ თე ზის სხ ვა და ს ხ ვა მე თო დე ბის ურ თი ე რ თ შე -
და რე ბი სა და ანა ლი ზის გზით.
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ნა წ ლა ვ თა სი ს ხ ლის მი მო ქ ცე ვის მო რ ფო ლო გი ურ 
თა ვი სე ბუ რე ბა თა და ზუ ს ტე ბა გა ნ სა კუ თ რე ბით მნი შ ვ-
ნე ლო ვა ნია მუ ც ლის ღრუს ქი რუ რ გი ი სა თ ვის, გა ნ სა-
კუ თ რე ბით კი – იმ სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქი რუ რ გ თა თ ვის, 
რო მ ლე ბიც ახო რ ცი ე ლე ბენ ნა წ ლა ვის სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა 
თრო მ ბო ზი სა და ემ ბო ლი ის ოპე რა ცი ულ მკუ რ ნა ლო-
ბას, რო მ ლის დრო საც ზუ ს ტი მო რ ფო ლო გი უ რი მო ნა-
ცე მე ბის არ ცო დ ნამ, შე სა ძ ლე ბე ლია, მე ტად არა სა სუ რ-
ველ შე დე გე ბა მ დე მი გ ვი ყ ვა ნოს. (1, 2, 3)
ნა წ ლა ვის სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბის შე ს წა ვ ლას მრა ვა ლი 
შრო მა ეძ ღ ვ ნე ბა, რო მ ლე ბიც ძი რი თა დად მის არ ტე რი-
ულ სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბას ეხე ბა, ვე ნუ რი სი ს ტე მა კი – შე-
და რე ბით ნა კ ლე ბა დაა შე ს წა ვ ლი ლი. ამა ს თა ნა ვე, სწო-
რედ ასეთ კო მ პ ლე ქ სურ მო ნა ცე მებს გა ა ჩ ნი ათ დი დი 
პრა ქ ტი კუ ლი მნი შ ვ ნე ლო ბა, რა დ გა ნაც აღ ნი შ ნულ სი ს-
ტე მა თა აგე ბუ ლე ბა და მა თი ურ თი ე რ თო ბა ყო ვე ლ თ ვის 
ერ თ გ ვა რო ვა ნი არ არის. (4, 5, 6)
კ ვ ლე ვის მა სა ლა და მე თო დე ბი. კვ ლე ვი სა თ ვის გა-
მო ყე ნე ბუ ლია ორი ვე სქე სის და სხ ვა და ს ხ ვა ასა კის 70 
გვა მი, რო მე ლ თა სი კ ვ დი ლიც სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვო ვა ნი სი ს-
ტე მის მი ზე ზით არ მო მ ხ და რა (გვა მე ბი შე ს წა ვ ლი ლია იმ 
წლე ბ ში, რო დე საც მა თ ზე მუ შა ო ბა სა ქა რ თ ვე ლო ში კა-
ნო ნით და შ ვე ბუ ლი იყო). 17 ბა ვ შ ვის (ერთ წლა მ დე ) და 
53 ორი ვე სქე სის ზრ და ს რუ ლი ადა მი ა ნის და უ ფი ქ სი რე-
ბე ლი გვა მი, რო მე ლიც შე ს წა ვ ლის ობი ე ქ ტი სა და გა-
მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი კის მი ხე დ ვით შე ი ძ ლე ბა და ი ყოს 
შე მ დე გ ნა ი რად: ბა ვ შ ვე ბის 10 გვა მი გა მო ყე ნე ბუ ლია 
არ ტე რი უ ლი სი ს ტე მის შე ს წა ვ ლი სა თ ვის რე ნ ტ გე ნო გ-
რა ფი უ ლი მე თო დით, ხო ლო 7 შე მ თ ხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე-
ბუ ლია კო რო ზი ის მე თო დი. ზრ და ს რუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
გვა მე ბი დან 5 გა მო ყე ნე ბუ ლია ნა წ ლა ვის არ ტე რი უ ლი 
სი ს ტე მის შე ს წა ვ ლი სა თ ვის პრე პა რი რე ბის გზით, ხო-
ლო კო რო ზი ის მე თო დით არ ტე რი უ ლი სი ს ტე მა შე ს წა-
ვ ლი ლია 11 გვა მ ზე.
ვე ნე ბის აგე ბუ ლე ბა შე ს წა ვ ლი ლია 3 გვა მ ზე, ხო ლო 
ერ თ დ რო უ ლად არ ტე რი ე ბი სა და ვე ნე ბის აგე ბუ ლე ბა 
კი – 34 გვა მ ზე. 
რო გორც აღი ნი შ ნა კვ ლე ვის პრო ცე ს ში გა მო ყე ნე-
ბუ ლია ისე თი ხე ლ მი სა წ ვ დო მი და ცნო ბი ლი მე თო დე-
ბი, რო გო რე ბი ცაა პრე პა რა ცია, ლა ტე ქ სის (თ ხე ვა დი 
კა უ ჩუ კი ს) ჩა ს ხ მა, კო რო ზია (კო ნ ცე ნ ტ რი რე ბუ ლი მა რი-
ლ მ ჟა ვას გა მო ყე ნე ბი თ), რე ნ ტ გე ნო გ რა ფი უ ლი (ტ ყ ვი ის 
სუ რი კის გა მო ყე ნე ბი თ) და პრე პა რა ტის გა ზო მ ვი სა და 
ჩა ხა ტ ვის მე თო დე ბი.
ყ ვე ლა პრე პა რა ტ ზე შე ი ს წა ვ ლე ბო და:
1. წ ვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯ ლო ვა ნი ნა წი ლის სი გ რ ძე 
და სი მა ღ ლე ნა წ ლა ვის ნე ბი ს მი ე რი არ ტე რი ის გა მო ს ვ-
ლის ად გი ლ ზე; 2. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის 
გა მო ს ვ ლის დო ნე და კუ თ ხე; 3. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი-
ი სა და ვე ნის ძი რი თა დი ტო ტე ბის ურ თი ე რ თო ბა.
შე დე გე ბი და გა ნ ს ჯა. წვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯ ლო-
ვა ნი ნა წი ლის სი გ რ ძე ბა ვ შ ვ თა არა ფი ქ სი რე ბულ გვა მე-
ბ ზე მე რ ყე ო ბ და 175სმ-დან 285სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში და სა-
შუ ა ლოდ 240სმ-ს შე ა დ გე ნ და, ხო ლო ზრ და სრუ ლი ასა-
კის ადა მი ა ნ თა არა ფი ქ სი რე ბულ გვა მე ბ ზე აღ ნი შ ნუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი 370-840სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში იც ვ ლე ბო და და 
სა შუ ა ლოდ 590სმ-ს იყო, რაც შე ე ხე ბა ზრდა ს რუ ლი ასა-
კის ადა მი ა ნ თა ფი ქ სი რე ბულ გვა მებს იგი ვე მო ნა ცე მე ბი 
ჯორჯლის ზედა სისხლძარღვების ქირეურგიული ანატომია
ზ.ჩომახაშვილი, ნ.ზოსიძე, ო.ცეცხლაძე.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ON THE ISSUE OF SUPERIOR MESENTERIC ARTERIAL SURGICAL ANATOMY
Z.Chomakhashvili, N.Zosidze, O.Tsetskhladze
Batumi Shota Rustaveli State University
Summary
Using the anatomical methods of research we have analyzed 
70 corpses of the both sexes and studied the issues of superior 
mesenteric arterial surgical anatomy, which resulted in a fact, 
that mesentery of the small intestine reaches its maximum 
height at the place, which corresponds to the separation level 
of IV intestinal artery. While moving in the proximal and distal 
direction its height decreases. It happens gradually (58.8% of 
cases among children and 49% among adults] or undulatingly; 
There are three types of the superior mesenteric artery and 
vein structure: magistral, scattered and mixed. The structures 
of a vain and an artery mainly differ in the following ways: 
the artery often has a magistral construction, while the vein 
has a mixed one. The superior mesenteric artery and vein 
rarely branch out parallel to each other (2.9%], that should be 
necessarily clarified during the operation; the branches of the 
superior mesenteric artery and vein at the beginning – up to the 
separation level of I intestinal artery – move in parallel, at the 
same time a venous trunk is located in front and to the right of 
the arterial one. 
Consideration of the above mentioned issues during the surgical 
intervention would help to avoid troubles between a patient 
and a surgeon both during the operation and in postoperative 
period. 
რეზიუმე
კ ვ ლე ვი სა თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია ორი ვე სქე სის და სხ ვა და ს ხ-
ვა ასა კის 70 გვა მი, რო მე ლ თა სი კ ვ დი ლიც სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვო ვა ნი 
სი ს ტე მის მი ზე ზით არ მო მ ხ და რა.
მო ყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე შე სა ძ ლე ბე ლია გა მო-
ტა ნი ლი იქ ნას შე მ დე გი და ს კ ვ ნე ბი: 
1. წვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯა ლი მა ქ სი მა ლურ სი მა ღ ლეს აღ-
წევს ერთ ად გი ლას, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა ნა წ ლა ვის IV არ-
ტე რი ის გა მო ყო ფის დო ნეს. პრო ქ სი მა ლუ რი და დი ს ტა ლუ რი 
მი მა რ თუ ლე ბით მი სი სი მა ღ ლე მცი რ დე ბა. აღ ნი შ ნუ ლი კი 
ხდე ბა ან თა ნ და თა ნო ბით (ბა ვ შ ვე ბ ში შე მ თ ხ ვე ვა თა 58.8%-ში, 
ხო ლო მო ზ რ დი ლე ბ ში კი – 49%-ში ] ან კი დევ ტა ლ ღი სე ბუ რად; 
2. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის აგე ბუ ლე ბა ში გა ნი რ-
ჩე ვა სა მი ტი პი: მა გი ს ტ რა ლუ რი, გა ფა ნ ტუ ლი და შე რე უ ლი. 
ვე ნი სა და არ ტე რი ის შე ნე ბა ძი რი თა დად გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბა ერ თ-
მა ნე თი სა გან: არ ტე რი ას ხში რად მა გი ს ტ რა ლუ რი შე ნე ბა აქვს 
ვე ნას კი – შე რე უ ლი. 
3. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ძი რი თა დი ღე რო ე ბი 
იშ ვი ა თად მი დი ან ერ თ მა ნე თის პა რა ლე ლუ რად (2.9%), რი სი 
და ზუ ს ტე ბაც აუცი ლე ბე ლია ოპე რა ცი ის მს ვ ლე ლო ბის პრო ცე-
ს ში; 4. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ღე რო ე ბი და სა წ-
ყი ს ში – ნა წ ლა ვის პი რ ვე ლი არ ტე რი ის გა მო ყო ფის დო ნე მ დე, 
მი ე მა რ თე ბი ან პა რა ლე ლუ რად, ამა ს თან ვე ნუ რი ღე რო არ ტე-
რი უ ლი ღე როს წინ და მა რ ჯ ვ ნივ მდე ბა რე ობს.
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325სმ დან 555სმ-ს და 424სმ-ს შე ე სა ბა მე ბო და.
წ ვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯ ლის სი მა ღ ლე მის სხ ვა და-
ს ხ ვა უბა ნ ზე ცვა ლე ბა დი სიდი დეა და თა ვის მა ქ სი მუმს 
ნა წ ლა ვის IV არ ტე რი ის გა მო ყო ფის დო ნე ზე აღ წევს. 
აქედან იგი პრო ქ სი მა ლუ რი და დი ს ტა ლუ რი მი მა რ-
თუ ლე ბით თა ნ და თა ნო ბით კლე ბულობს. წვ რი ლი ნა წ-
ლა ვის ჯო რ ჯ ლის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ნა წი ლი ბა ვ შ ვე ბ ში 
მე რ ყე ობს 3-დან 6.7სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში (ხ ში რად 3.5-დან 
4.5სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში ), ხო ლო ზრ და ს რულ ადა მი ა ნ თა 
გვა მე ბ ში კი 7.5სმ-დან 18.2სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში მე რ ყე ობს, 
ხო ლო წვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯ ლი ყვე ლა ზე და ბა ლია 
ნა წ ლა ვის იმ უბ ნე ბ ზე, რო მ ლე ბიც სი ს ხ ლით მა რა გ დე ბა 
ნა წ ლა ვის პი რ ვე ლი და ბო ლო 5-8 არ ტე რი ე ბით.
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რია ჩვენს მა სა ლა ზე, რო გორც 
ბა ვ შ ვე ბ ში, ასე ვე ზრ და სრუ ლე ბ ში, უშუ ა ლოდ აო რ ტას 
გა მო ე ყო ფა. შე მ თ ხ ვე ვა თა 2/3-ში მი სი და სა წ ყი სი მდებ-
ა რე ობს აო რ ტის წი ნა კე დ ლ ზე, ხო ლო და ნა რ ჩენ შე მ თ-
ხ ვე ვე ბ ში კი – ინა ც ვ ლებს აორტის მა რ ჯ ვე ნა ან მა რ ც ხე-
ნა კე დე ლ ზე.
ა ო რ ტის კა ლი ბ რი მი ს გან ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ის 
გა მო ყო ფის დო ნე ზე ბა ვ შვე ბ ში 0.4-0.6სმ-ია და სა შუ ა-
ლოდ 0.51სმ-ს შე ა დ გენს, ხო ლო ზრ და ს რუ ლე ბ ში იგი ვე 
მო ნა ცე მე ბი 1.1-2.1სმ-სა და 1.6სმ-ს შე ე სა ბა მე ბა.
ს კე ლე ტო ტო პი უ რად ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ის აო-
რ ტი დან გა მო ს ვ ლი სა და კარის ვე ნის შე ქ მ ნის ად გი ლი 
შე ს წა ვ ლი ლია 22 გვა მ ზე, რო მ ლე ბ ზეც ჩანს, რომ ჯო-
რ ჯ ლის ზე და არ ტე რია გა მო დი ო და გუ ლ მ კე რ დის XII 
მა ლი სა და წე ლის I-II მა ლებს შო რის არ სე ბულ მა ლ-
თა შუა დი ს კის დო ნე ზე, ხში რად გუ ლ მ კე რ დის XII და წე-
ლის I მა ლებს შო რის არ სე ბუ ლი მა ლ თა შუა ხრ ტი ლის 
დო ნე ზე (8 შე მ თ ხ ვე ვა, 36.4%).
ზ რ და ს რუ ლი ასა კის ადა მი ა ნე ბ ში კა რის ვე ნა იქ მ ნე-
ბა გუ ლ მ კე რ დის XII და წელის II მა ლებს შო რის არ სე-
ბულ შუ ა ლე დ ში, ხში რად იგი იქ მ ნე ბა გუ ლ მ კე რ დის XII 
მალის დო ნე ზე (10 შე მ თ ხ ვე ვა, 45.8%).
ყ ვე ლა ჩვენს პრე პა რა ტ ზე აღი ნი შ ნე ბო და ჯო რ ჯ ლის 
ზე და არ ტე რი ის ერ თი ღერო, ხო ლო 4 შე მ თ ხ ვე ვა ში 
(10.8%) ნა ნახია ჯო რ ჯ ლის ზე და ვე ნის გა ო რ მა გე ბა, რა 
დრო საც შე და რე ბით მს ხ ვი ლი კა ლი ბ რის ვე ნა უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ო ბას იღებს კა რის ვე ნის შე ქ მ ნა ში, რის სა-
ფუ ძ ვე ლ ზეც იგი ძი რი თად ღე როდ მი ვი ჩ ნი ეთ, ხო ლო 
მე ო რე ვე ნუ რი ღე რო შე და რე ბით მცი რე კა ლი ბ რი სა 
იქ მ ნე ბო და თე ძოს ნა წ ლა ვის ტე რ მი ნალუ რი ნა წი ლის 
ვე ნე ბი სა გან და მს ხ ვი ლი ანა ს ტო მო ზის სა ხით აკა ვ ში-
რე ბ და ერ თ მა ნეთს ჯო რ ჯ ლის ზე და ვე ნის და სა წ ყი სა და 
სა ბო ლოო ნა წი ლებს.
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ის კა ლი ბ რი ბა ვ შ ვე ბ ში მის 
და სა წ ყის ნა წი ლ ში ვა რირებს 0.2-0.4სმ-ს ფა რ გ ლე ბ ში 
(სა შუ ა ლოდ 0.25სმ), ხო ლო ზრ და ს რუ ლი ასა კის ადა-
მიან თა გვა მე ბ ში მი სი კა ლი ბ რი 0.5-1.0სმ-ს შე ა დ გენს 
(სა შუ ა ლოდ 0.7სმ), რაც შე ე ხე ბა ჯო რ ჯ ლის ზე და ვე ნის 
ძი რი თად ღე როს მო ზ რ დი ლე ბ ში, მი სი ჩა რ თ ვის ად გი-
ლას, იგი 0.5-1.5სმ-ს კა ლი ბ რი საა (სა შუ ა ლოდ 0.9სმ).
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ის ძი რი თად ღე როს S-სე-
ბუ რა დაა მო ხ რი ლი, მი სი კა ლიბ რი დი ს ტა ლუ რი მი მა-
რ თუ ლე ბით თა ნ და თა ნო ბით მცი რ დე ბა და ილი ო ცე კა-
ლუ რი კუთხის დო ნე ზე ან მა ს თან ახ ლოს მი ნი მუმს აღ-
წევს – აქ მი სი კა ლი ბ რი ბა ვ შ ვე ბ ში 0.08-0.15სმ-ს აღ წევს 
(სა შუ ა ლოდ 0.09სმ), ზრ და ს რუ ლი ასა კის პი რე ბ ში კი 
– 0.1-0.25სმ-ს შე ე სა ბა მე ბა (სა შუ ა ლოდ 0.13სმ) ვთ ვ ლით, 
რომ ის ად გი ლი, სა დაც ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ას უმ ცი-
რე სი დი ა მე ტ რი აქვს შე ე სა ბა მე ბა მის და სა ს რულს – ანუ 
სა ბო ლოო ნა წილს, რო მე ლიც ზო გ ჯერ ილი ო ცე კა ლუ რი 
კუ თ ხის დო ნეს შე ე სა ბა მე ბა (ბა ვ შ ვე ბ ში – 58.8%, მო ზ რ-
დი ლე ბ ში – შე მ თ ხ ვე ვა თა 4%), ზო გ ჯერ კი გა და ნა ც ვ ლე-
ბუ ლი იყო აღ ნი შ ნუ ლი კუ თ ხი დან პრო ქ სი მა ლუ რი მი-
მა რ თუ ლე ბით (სა შუ ა ლოდ ბა ვ შ ვე ბ ში 1.5სმ-ით, ხო ლო 
მო ზ რ დი ლე ბ ში 3.7სმ-ი თ).
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ღე რო ე ბი და-
სა წ ყი ს ში – ნა წ ლა ვის პი რ ველი არ ტე რი ის გა მო ყო ფის 
დო ნე მ დე, მი ე მა რ თე ბი ან პა რა ლე ლუ რად, ამა ს თან ვე-
ნა არ ტე რი ის წინ და მა რ ჯ ვ ნივ მდე ბა რე ობს. ჯო რ ჯ ლის 
ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ღე რო ე ბის შე ნე ბის მი ხე დ-
ვით შე სა ძ ლე ბე ლია მა გი ს ტ რა ლუ რი, გა ფა ნ ტუ ლი და 
შე რე უ ლი ტი პი სა იყოს. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რია ყვე-
ლა ზე ხში რად მა გი ს ტ რა ლუ რი აგე ბუ ლე ბი საა (ბა ვ შ ვე ბ-
ში 82.3%, მო ზ რ დი ლე ბ ში 52%), ხო ლო ჯო რ ჯ ლის ზე და 
ვე ნას ძი რი თა დად შე რე უ ლი ტი პის შე ნე ბა აქვს (67.5%) 
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ღე რო ე ბის შე ნე-
ბის გა ფა ნ ტუ ლი ფო რ მა ყვე ლა ზე იშ ვი ა თად ვლი ნ დე ბა. 
ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ის გა ფა ნ ტუ ლი ფო რ მა ბა ვ შ ვე-
ბ ში იგი გვ ხ ვ დე ბა შე მ თ ხ ვე ვა თა 5.8%-ში, ზრ და ს რულ 
სუ ბი ე ქ ტე ბ ში – 10%-ში, ხო ლო ჯო რ ჯ ლის ზე და ვე ნას გა-
ფა ნ ტუ ლი ფო რ მის შე ნე ბა აქვს შე მ თ ხ ვე ვა თა 10.8%-ში.
მო ყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე შე სა ძ ლე ბე-
ლია გა მო ტა ნი ლი იქ ნას შე მ დე გი და ს კ ვ ნე ბი: 
1. წვ რი ლი ნა წ ლა ვის ჯო რ ჯა ლი მა ქ სი მა ლურ სი მა-
ღ ლეს აღ წევს ერთ ად გი ლას, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა 
ნა წ ლა ვის IV არ ტე რი ის გა მო ყო ფის დო ნეს. პრო ქ სი მა-
ლუ რი და დი ს ტა ლუ რი მი მა რ თუ ლე ბით მი სი სი მა ღ ლე 
მცი რ დე ბა. აღ ნი შ ნუ ლი კი ხდე ბა ან თა ნ და თა ნო ბით 
(ბა ვ შ ვე ბ ში შე მ თ ხ ვე ვა თა 58.8%-ში, ხო ლო მო ზ რ დი ლე-
ბ ში კი – 49%-ში ] ან კი დევ ტა ლ ღი სე ბუ რად; 
2. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის აგე ბუ ლე ბა-
ში გა ნი რ ჩე ვა სა მი ტი პი: მა გი ს ტ რა ლუ რი, გა ფა ნ ტუ ლი 
და შე რე უ ლი. ვე ნი სა და არ ტე რი ის შე ნე ბა ძი რი თა დად 
გა ნ ს ხ ვა ვ დე ბა ერ თ მა ნე თი სა გან: არ ტე რი ას ხში რად მა-
გი ს ტ რა ლუ რი შე ნე ბა აქვს ვე ნას ლი – შე რე უ ლი. 
3. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე რი ი სა და ვე ნის ძი რი თა დი 
ღე რო ე ბი იშ ვი ა თად მი დი ან ერ თ მა ნე თის პა რა ლე ლუ-
რად (2.9%], რი სი და ზუ ს ტე ბაც აო ცი ლე ბე ლია ოპე რა-
ცი ის მს ვ ლე ლო ბის პრო ცე ს ში; 4. ჯო რ ჯ ლის ზე და არ ტე-
რი ი სა და ვე ნის ღე რო ე ბი და სა წ ყი ს ში – ნა წ ლა ვის პი რ-
ვე ლი არ ტე რი ის გა მო ყო ფის დო ნე მ დე, მი ე მა რ თე ბი ან 
პა რა ლე ლუ რად, ამა ს თან ვე ნუ რი ღე რო არ ტე რი უ ლი 
ღე როს წინ და მა რ ჯ ვ ნივ მდე ბა რე ობს.
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Summary
The model is elaborated on 12 rabbits divided into 2 equal 
groups. In the 1st group, after laparotomy and catheterization of 
the common bile duct the distal end of catheter was brought out 
from the abdominal cavity and transported to the nape through 
the subcutaneous tunnel. The end of catheter was obstructed 
(closed by resin cap) and fixed. After removal of the resin cap, 
on the 5th day of experiment, a choledochostomy was created 
automatically without anesthesia and reoperation. In order to 
create the model of internal biliary drainage two catheters 
were inserted in the proximal and distal ends (towards liver 
and duodenum) of preliminary dissected common bile duct. 
The catheters were brought out from the abdominal cavity and 
fixed in the same way. Connection of the ends of catheters to 
each other on the 5th day of experiment provided internal bili-
ary drainage. In all 12 animals the appropriate models worked 
successfully during 10 days.
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MODEL OF EXTERNAL AND INTERNAL BILIARY DRAINAGE AFTER EXTRAHEPATIC 
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შე სა ვა ლი: ღვი ძ ლ გა რე თა ქო ლე ს ტა ზის მკუ რ ნა ლო-
ბა აბ დო მი ნა ლურ ქი რუ რ გი ა ში ერ თ-ერთ აქ ტუ ა ლურ 
სა კი თხს წა რ მო ა დ გენს. კლი ნი კურ პრე ქ ტი კა ში ახა ლი 
ტე ქ ნო ლო გი ე ბის და ნე რ გ ვის მი უ ხე და ვად კვ ლავ მა-
ღა ლი რჩე ბა გა რ თუ ლე ბა თა მა ჩ ვე ნე ბე ლი, რაც ბო ლო 
მო ნა ცე მე ბით 10-15%-ს შე ა დ გენს, ხო ლო ოპე რა ცი ის 
შე მ დ გო მი ლე ტა ლო ბა 0,5–6% ფა რ გ ლე ბ ში მე რ ყე ობს. 
(1) აღ ნი შ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ნა თ ლად ცხა დ ყოფს პრო ბ-
ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბას და, შე სა ბა მი სად, ქო ლე ს ტა ზის 
ეთი ო პა თო გე ნე ზის, კლი ნი კის და ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ-
ნა ლო ბის სა კი თ ხე ბის შე მ დ გო მი შე ს წა ვ ლის აუ ცი ლე ბ-
ლო ბას. 
კ ვ ლე ვის მი ზა ნი: ბი ლი უ რი ობ ს ტ რუ ქ ცი ის შე მ დ გო მი 
ნა ღ ვ ლის გა რე და ში და დრე ნი რე ბის ოპ ტი მა ლუ რი და 
ტე ქ ნი კუ რად ად ვი ლად გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბა დი მო დე ლე-
ბის შე მუ შა ვე ბა პრო ბ ლე მის ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი კვ ლე ვი-
სა თ ვის.
მა სა ლა და მე თო დე ბი: მე თო დი შე მუ შა ვე ბუ ლია სა-
შუ ა ლო ზო მის ლა ბო რა ტო რი უ ლი ცხო ვე ლე ბი სა თ ვის, 
კე რ ძოდ, ში ნ ში ლას ჯი შის ბო ც ვ რე ბ ზე. 12 ექ ს პე რი მე ნ-
ტულ ცხო ვე ლ ში გა ნ ხო რ ცი ე ლ და ნა ღ ვ ლის შე გუ ბე ბა 5 
დღის გა ნ მა ვ ლო ბა ში. ამის შე მ დეგ ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი 
ცხო ვე ლე ბი და ვ ყა ვით 2 ჯგუ ფად. პი რ ვე ლი ჯგუ ფის 6 
ბო ც ვე რ ზე გა ნ ხო რ ცი ე ლ და ნა ღ ვ ლის გა რე თა, ხო ლო 
მე ო რე ჯგუ ფის 6 ბო ც ვე რ ზე ნა ღ ვ ლის ში და დრე ნი რე ბა, 
რაც გრ ძე ლ დე ბო და ასე ვე 5-5 დღის გა ნ მა ვ ლო ბა ში. 10 
დღის შე მ დეგ კი ცხო ვე ლე ბი გა მო გ ვ ყა ვ და ცდი დან.
ბი ლი უ რი ობ ს ტ რუ ქ ცი ის შე მ დ გო მი ნა ღ ვ ლის გა რე 
დრე ნი რე ბი სა თ ვის ეთე რის ნა რ კო ზის პი რო ბე ბ ში კე თ-
დე ბა შუა ლა პა რო ტო მია. პე რი ტო ნე უ მის დუ ბ ლი კა ტუ-
რა ში ღვი ძ ლ სა და თორმეტგო ჯა ნა წ ლავს შო რის ხდე ბა 
ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო სა დი ნა რის იდე ნ ტი ფი კა ცია. სა დი ნა-
რის შუა მო ნა კ ვე თ ზე ედე ბა ლი გა ტუ რა, რო მ ლის პრო-
ქ სი მა ლუ რად სა დი ნა რი გა ი კ ვე თე ბა და სა ნა თუ რ ში იდ-
გ მე ბა პო ლი ე თი ლე ნის კა თე ტე რი  (თე რ მო ლა ბი ლუ რი, 
გა რე თა დი ა მე ტ რით 0,3მმ, ში გ ნი თა – 0,2მმ). ხში რად 
კა თე ტე რის დი ა მე ტ რი აღე მა ტე ბა ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო 
სა დი ნა რის დი ა მე ტრს, თუ მ ცა ეს ხელს არ უშ ლის კა თე-
ტე რის ცე რად ჩა კ ვე თი ლი ბო ლოს შე ყ ვა ნას სა დი ნა რ-
ში – მი სი ელა ს ტი უ რო ბის გა მო. სა დი ნა რ ში შე ყ ვა ნი ლი 
დრე ნა ჟი ფი ქ სი რ დე ბა ორი აბ რე შუ მის ლი გა ტუ რით. 
სა დი ნა რის შე ყ ვა ნის ად გი ლის დი ს ტა ლუ რად სა დი ნა რი 
გა და ი კ ვე თე ბა, რა თა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი მი სი 
რე კა ნა ლი ზა ცია (რა საც აღ წერს ზო გი ე რ თი ავ ტო რი). 
(3) კა თე ტე რის დი ს ტა ლუ რი ბო ლო ამო გ ვა ქვს მუ ც ლის 
ღრუ დან და მა ტე ბი თი გა ნა კ ვე თით (მა რ ჯ ვე ნა ნე კ ნ თა 
რკა ლის ქვეშ), შე მ დეგ კი კა ნ ქ ვე შა უჯ რე დი ს ში გა ტა-
რე ბის გზით ვა თა ვ სებთ გუ ლ მ კე რ დის ყა ფა ზის დო რ-
ზა ლუ რ-კ რა ნი ა ლურ ნა წი ლ ში და ვა ფი ქ სი რებთ კა ნ ზე. 
კა თე ტე რის ნა ღ ვ ლით გა ვ სე ბის შე მ დეგ, ჰე რ მე ტი ზა ცი ის 
მი ზ ნით, მის დი ს ტა ლურ ბო ლო ზე მა გ რ დე ბა თხე ლი რე-
ზი ნის ხუ ფი. ამით მი ი ღ წე ვა ნა ღ ვ ლის შე გუ ბე ბა. ნა ღ ვ-
ლის გა რე თა დრე ნი რე ბი სა თ ვის, მა გა ლი თად ნა ღ ვ ლის 
შე გუ ბე ბის მე-5 დღეს, სა კ მა რი სია ხუ ფი გა ვ ჩ ხ ვ ლი ტოთ 
რეზიუმე
მე თო დი შე მუ შა ვე ბუ ლია 12 ში ნ ში ლას ჯი შის ბო ც ვე რ ზე, რო მ-
ლე ბიც და ვ ყა ვით 2 თა ნა ბარ ჯგუ ფად. პი რ ველ ჯგუ ფ ში, ნა ღ ვ-
ლის სა ე რ თო სა დი ნ რის კა თე ტე რი ზა ცი ის შე მ დეგ, კა თე ტე რის 
დი ს ტა ლუ რი ბო ლო გა მო გ ვ ქო ნ და მუ ც ლის ღრუ დან და კა ნ ქ-
ვე შა უჯ რე დი ს ში გა ტა რე ბის გზით ვა თა ვ სე ბ დით გუ ლ მ კე რ დის 
ყა ფა ზის დო რ ზა ლუ რ-კ რა ნი ა ლურ ნა წი ლ ში. კა თე ტე რის ბო -
ლოს ვა ხ შო ბ დით რე ზი ნის ხუ ფით და ვა მა გ რე ბ დით კა ნ ზე. 5 
დღის შე მ დეგ რე ზი ნის ხუ ფის მო ხ ს ნით ვა ღ წე ვ დით ნა ღ ვ ლის 
გა რე თა დრე ნი რე ბას გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე რა ცი ი სა და ნა რ კო -
ზის გა რე შე. ნა ღ ვ ლის ში და დრე ნი რე ბის მო დე ლის შე ქ მ ნი სას 
წი ნა ს წარ გა და კ ვე თილ ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო სა დი ნა რ ში ვა თა -
ვ სე ბ დით 2 კა თე ტერს რო გორც ღვი ძ ლის, ისე თორმეტგო ჯა 
ნა წ ლა ვის მი მა რ თუ ლე ბით. კა თე ტე რ თა დი ს ტა ლუ რი ბო ლო -
ე ბი გა მო გ ვ ქო ნ და მუ ც ლის ღრუ დან და ვა მა გ რე ბ დით კა ნ ზე 
იმა ვე წე სით. 5 დღის შე მ დეგ ბო ლო ე ბის ერ თ მა ნე თთან შე ე -
რ თე ბა უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფ და ნა ღ ვ ლის ში და დრე ნი რე ბას. ყვე ლა 
ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი მო დე ლი სრუ ლ ყო ფი ლად ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბ-
და 10 დღის გა ნ მა ვ ლო ბა ში, რის შე მ დე გაც ცხო ვე ლე ბი გა მო გ-
ვ ყა ვ და ექ ს პე რი მე ნ ტი დან.
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წა რ მო დ გე ნილ მე თო დი კე ბ ში, შე გუ ბე ბუ ლი ნა ღ ვ-
ლის ამა თუ იმ წე სით დრე ნი რე ბი სა თ ვის, სა ჭი როა გა ნ-
მე ო რე ბი თი ნა რ კო ზი და რე ლა პა რო ტო მი ის (რე ლა პა-
რო ს კო პი ის) წა რ მო ე ბა, რაც არ თუ ლებს მო დელს. ამა-
ს თა ნა ვე, ქო ლე დო ქო ს ტო მუ რი კა თე ტე რი, რო მე ლიც 
გა მო ტა ნი ლია მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ ზე, შე სა ძ ლე ბე ლია, 
და ზი ა ნე ბუ ლი ან ამო გ ლე ჯი ლი იყოს ცხო ვე ლის მი ერ. 
ნა ღ ვ ლის დრე ნი რე ბა შა რ დის ბუ შ ტი დან კი, შე ი ცავს სა-
შა რ დე სი ს ტე მის მხ რი დან პა თო ლო გი ის თა ნ და რ თ ვის 
სა ში შ რო ე ბას. აღ ნი შ ნუ ლი მე თო დი კე ბის გა მო ყე ნე ბი-
სას ასე ვე გა ძ ნე ლე ბუ ლია ნა ღ ვ ლის შე გ რო ვე ბა სხ ვა-
და ს ხ ვა გა მო კ ვ ლე ვე ბის ჩა სა ტა რე ბ ლად.
შე გუ ბე ბუ ლი ნა ღ ვ ლის ში და დრე ნი რე ბის მი ზ ნით 
მო წო დე ბუ ლია რე ლა პა რო ტო მი უ ლი ქო ლე დო-დუ-
ო დე ნო- ან ქო ლე დო ქო ი ე ი უ ნო ა ნა ს ტო მო ზის ფო რ მი-
რე ბა (8), ან ქო ლე დო ქო ს ტო მი უ რი მი ლის ფი ქ სა ცია 
წვ რილ ნა წ ლა ვ ში სხ ვა და ს ხ ვა ტე ქ ნი კის გა მო ყე ნე ბით.
(9, 10). ამა ს თა ნა ვე, პი რ ვე ლი მო დე ლი თხო უ ლობს მი კ-
რო ქი რუ რ გი უ ლი ტე ქ ნი კის და ხე ლ სა ყო ე ბის გა მო ყე ნე-
ბას, ხო ლო მე ო რე მო დე ლი, შე და რე ბი თი სი მა რ ტი ვის 
მი უ ხე და ვად, შე ი ცავს კა ტე ტე რის ნა წ ლა ვი დან ამო ვა რ-
დ ნის, ან ნა წ ლა ვის და ზი ა ნე ბის მა ღალ რი სკს. 
ჩ ვენს მი ერ ად რე მო წო დე ბუ ლი იყო ექ ს ტ რა ჰე პა-
ტუ რი ქო ლე ს ტა ზის პი რო ბე ბ ში ნა ღ ვ ლის გა რეთ დრე-
ნი რე ბის მა რ ტი ვი და ეფე ქ ტუ რი მო დე ლი თე თრ ვი რ-
თა გ ვე ბ ზე, რო მე ლიც ასე ვე იძ ლე ო და ნა ღ ვ ლის შე გ რო-
ვე ბის სა შუ ა ლე ბას. (11) ამ ეტა პ ზე, კი ექ ს პე რი მე ნ ტუ ლი 
მო დე ლი გა ნ ხო რ ცი ე ლ და გა ცი ლე ბით დიდ ცხო ვე ლე ბ-
ზე და შე ი ვ სო ნა ღ ვ ლის ში და დრე ნი რე ბის მე თო დი კით.
და ს კ ვ ნა: ექ ს პე რი მე ნ ტ ში შე გუ ბე ბუ ლი ნა ღ ვ ლის გა-
რე და ში და დრე ნი რე ბის ჩვენს მი ერ ამ ჟა მად წა რ მო დ-
გე ნი ლი ზე მო ა ღ წე რი ლი მო დე ლე ბი შე სა ს რუ ლე ბ ლად 
მა რ ტი ვია. ისი ნი გა მო რი ც ხავს გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე რა-
ცი ის ჩა ტა რე ბას, ასე ვე ცხო ვე ლის მი ერ კა თე ტე რის, ნა-
ღ ვ ლის მი მ ღე ბი რე ზე რ ვუ ა რის ან კა თე ტე რ თა შო რის 
გა ნ თა ვ სე ბუ ლი შუ ნ ტის და ზი ა ნე ბის ან ამო გ ლე ჯის შე-
სა ძ ლე ბ ლო ბას მა თი მი უ წ ვ დო მე ლო ბის გა მო.
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რე ზი უ მე 
ე რ თა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ რ ზე ქი რუ რ გი ულ ჩა რე ვა ზე 
გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ყო ვე ლ თ ვის პრო ბ ლე მა ტუ რი იყო 
და ასე თი ვე რჩე ბა. 1999 წლი დან, ჩვენს პრა ქ ტი კა ში კო ხ ლე-
ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცი ის და ნე რ გ ვის შე მ დეგ, ამ სა კი თ ხი სა დ მი 
ლიტერატურაში არსებული მონაცემებისაგან განსხვავებული 
მიდგომა გვაქვს.
პა ცი ე ნტს, ცა ლ მ ხ რი ვი სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის მძი მე ხა-
რი ს ხის სმე ნა ჩ ლუ ნ გო ბის მე ო რე ყუ რ ზე ოტო ს კ ლე რო ზ თან 
ან ქრო ნი კულ ჩი რ ქო ვან ოტი ტ თან კო მ ბი ნა ცი ი სას, უნ და აე-
ხ ს ნას ოტო ს კ ლე რო ზის ან ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კის ოპე რა ცი ის 
შე სა ძ ლო გა რ თუ ლე ბე ბი და რი ს კე ბი, IV მძი მე ხა რი ს ხის სმე-
ნის და ქ ვე ი თე ბის მხა რეს ყუ რის სტა ტუ სი ობი ე ქ ტუ რი გა მო-
კ ვ ლე ვე ბით უნ და შე ფა ს დეს. კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცი ის 
მო თ ხო ვ ნების დაკ მა ყო ფი ლების შემთხვევაში და შესაბამისი 
დაწვრილებითი განმარტებების შემდეგ, პა ცი ე ნ ტის გა ა ზ რე-
ბუ ლი არ ჩე ვა ნით და თა ნ ხ მო ბით შე სა ძ ლე ბე ლია პი რ ველ 
ეტა პ ზე ვე და ი გე გ მოს, შე სა ბა მი სად, სტა პე დო პ ლა ს ტი კა ან ტი-
მ პა ნო პ ლა ს ტი კა.
1999 წლი დან დღე მ დე ჩვენს მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი 580 სტა პე დო-
პ ლა ს ტი კის და 930 ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კის (ანუ ჯა მ ში 1510) ოპე-
რა ცი ი დან, მს გავს სი ტუ ა ცი ა ში ერ თა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად 
ყუ რ ზე მხო ლოდ ხუ თი ოპე რა ცია შე ს რუ ლ და: ორი სტა პე დო-
პ ლა ს ტი კა და სა მი – ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კა. ხუ თი ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში 
შე დე გი და დე ბი თი იყო.
Summary
Taking decision about surgical therapy on a functioning ear 
is always problematic. According to the scientific literature 
cochlear implantation is preferable before stapedoplastic in 
case of combination of unilateral sensorineural severe (IV 
grade) hearing loss with otosclerosis. Tympanoplastic treatment 
is indicated when there is combination of unilateral severe 
deafness with chronic purulent otitis media of another ear. 
We had restrained operating only-functioning ear unless it 
was related to life- threatening complications (intracranial 
complications: otogenic meningitis, mastoiditis, cholesteatomal 
disease) before starting cochlear implementation. Since 1999 we 
changed our approach to this issue. Patient must be informed 
about possible complications of otosclerosis and tympanoplastic 
surgery in both cases; Objective audiological tests must be used 
on the side sensorineural severe (fourth grade) hearing loss. If 
the data after examination meet the requirement of cochlear 
implantation, all information about the risks of the operation 
as well as post-operational complications would be delivered 
to patient. Stapedoplasic or timpanoplastic strategy is planned 
only after getting patient’s informed consent. 
Since 1999 only 5 operations have been done using prescribed 
methodology on the only-functioning ear : two stapedoplatic 
and three timpanoplastic - out of total 1510 conducted operations 
(580 – stapedoplastic and 930 timpanoplastic therapy). In all 
five cases the outcomes were positive.
OTOSURGICAL STRATEGY IN THE CASES OF ONLY-FUNCTIONING EAR DURING 
OTOSCLEROSIS OR CHRONIC OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
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ა შშ- ში ჩა ტა რე ბუ ლი ბო ლო პერიოდის კვ ლე ვე ბით, 
12 წელზე მეტი ასაკის მო სა ხ ლე ო ბის 20%-ს სხ ვა და ს ხ ვა 
ტი პის და ხა რი ს ხის ცა ლ მ ხ რი ვი, ხო ლო 14%-ს კი ორ მ-
ხ რი ვი სმე ნის და ქ ვე ი თე ბა აღე ნი შ ნე ბა. მძი მე IV ხა რი ს-
ხის ცა ლ მ ხ რივ სმე ნა ჩ ლუ ნ გო ბა და ა ხ ლო ბით 3%-ში გვ-
ხ ვ დე ბა, ხო ლო ორ მ ხ რი ვი კი მო სა ხ ლე ო ბის 2,1%. (2, 7)
სე ნ სო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის სმე ნის და ქ ვე ი თე ბა I (უმ-
ნი შ ვ ნე ლო), II (მსუ ბუ ქი), III (სა შუ ა ლო) და IV (მძი მე) ხა-
რი ს ხი საა. II და III ხა რი ს ხის სმე ნის და ქ ვე ი თე ბი სას გა-
მო ი ყე ნე ბა თა ნა მე დ რო ვე სა ს მე ნი აპა რა ტე ბი, ხო ლო IV 
ანუ მძი მე ხა რი ს ხის სმე ნის და ქ ვე ი თე ბი სას, რო ცა სა ს-
მე ნი აპა რა ტე ბი არა ე ფე ქ ტუ რია, სმე ნის რე ა ბი ლი ტა ცია 
გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-ი ა ნი წლე ბი დან კო ხ ლე ა რუ ლი იმ-
პ ლა ნ ტა ცი ით წა რ მა ტე ბით გა და ი ჭ რა. (1) 
გა ნ ს ჯის სა გა ნი არის ორი ვე ყუ რ ზე და ა ვა დე ბის ტი-
პე ბის სხ ვა და ს ხ ვა ვა რი ა ცი ე ბი სას ოტო ქი რუ რ გი უ ლი 
ტა ქ ტი კა. წი ნა მ დე ბა რე ნა შ რო მ ში გა ნი ხი ლე ბა ორი ვა-
რი ა ნ ტი: 
1. ერთ ყუ რ ზე II ან III ხა რი ს ხის სე ნ სო ნე ვ რა ლუ რი 
ტი პის სმე ნის და ქ ვე ი თე ბა, მე ო რე ზე – ოტო ს კ ლე რო ზი 
ან შუა ყუ რის ქრო ნი კუ ლი ჩი რ ქო ვა ნი ან თე ბა;
2. ერთ ყუ რ ზე IV მძი მე ხა რი ს ხის სე ნ სო ნე ვ რა ლუ რი 
ტი პის და ქ ვე ი თე ბა, მე ო რე მეტ-ნა კ ლე ბად ფუ ნ ქ ცი ო ნი-
რე ბად ყუ რ ზე კი ოტო ს კ ლე რო ზი ან შუა ყუ რის ქრო ნი-
კუ ლი ჩი რ ქო ვა ნი ან თე ბა.
პი რ ველ შე მ თ ხ ვე ვა ში, რო გორც ოტო ს კ ლე რო ზის, 
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გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი გა ნ ს ჯის სა გა ნია ქი რუ რ გი უ ლი 
ტა ქ ტი კა მე ო რე ვა რი ა ნ ტის არ სე ბო ბი სას. ერთ ყუ რ ზე 
IV ხა რი ს ხის მძი მე სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის სმე-
ნა ჩ ლუ ნ გო ბის დროს მე ო რე ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ რ ზე 
ოტო ს კ ლე რო ზის ან შუა ყუ რის ქრო ნი კუ ლი ჩი რ ქო ვა ნი 
ან თე ბის შე მ თ ხ ვე ვა ში.
ლი ტე რა ტუ რა ში მი თი თე ბუ ლია (1), რომ ცა ლ მ ხ რი ვი 
სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის IV მძი მე ხა რი ს ხის სმე ნა-
ჩ ლუ ნ გო ბი სას დროს მე ო რე ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ რ ზე 
ოტო ს კ ლე რო ზ თან კო მ ბი ნა ცი ი სას სა სუ რ ვე ლია ჯერ 
კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცია, შე მ დ გომ კი სტა პე დო პ-
ლა ს ტი კა. ერთ ყუ რ ზე მძი მე ხა რი ს ხის სე ნ სო რო ნე ვ რა-
ლუ რი სმე ნა ჩ ლუ ნ გო ბი სას, მე ო რე ყუ რ ზე ქრო ნი კულ 
ჩი რ ქო ვან ოტი ტ თან კო მ ბი ნა ცი ი სას, პი რ ველ ეტა პ ზე ვე 
მიზანშეწონილია ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კის ჩა ტა რე ბა. 
ჩ ვენს პრა ქ ტი კა ში ერ თა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ-
რ ზე ოპე რა ცი ას ვაწარმოვებდით მხოლოდ სა სი ცოცხ-
ლო ჩვენებით ან მოსალოდნელი სი ცოცხ ლი სათვის 
საშიში გართულებების (ქა ლა ს ში და გა რ თუ ლე ბე ბი, მა-
ს ტო ი დი ტი, ხო ლე ს ტე ა ტო მუ რი და ა ვა დე ბა) გამო.
1999 წლი დან, ჩვენს პრა ქ ტი კა ში კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ-
ლა ნ ტა ცი ის და ნე რ გ ვის შე მ დეგ, ამ სა კი თ ხი სა დ მი მი დ-
გო მა შე ვ ც ვა ლეთ, თუ მ ცა არა ისე კა რ დი ნა ლუ რად, რო-
გორც მოცემულია ლი ტე რა ტუ რულ წყაროებში.
ერთ ყუ რ ზე სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის IV მძი მე 
ხა რი ს ხის და ქ ვე ი თე ბის კო მ ბი ნა ცი ი სას მე ო რე ყუ რ ის 
ოტო ს კ ლე რო ზთან, თუ ნ დაც კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტის 
მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა მო, არა კო რე ქ ტუ ლად მი გ ვა-
ჩ ნია სა ხე ლ მ წი ფო და ფი ნა ნ სე ბით პი რ ველ რი გ ში კო-
ხ ლე ა რულ იმ პ ლა ნ ტა ცი ა ზე არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. ასე ვე 
ერთ ყუ რ ზე სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის IV მძი მე ხა რი-
ს ხის და ქ ვე ი თე ბის კო მ ბი ნა ცი ი სას მე ო რე მხა რეს შუა 
ყუ რის ქრო ნი კულ ჩი რ ქო ვან ან თე ბა ს თან, ქი რუ რ გი ულ 
ჩა რე ვა ზე გა და წ ყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას გა ნ სა კუ თ რე-
ბუ ლი სი ფ რ თ ხი ლეა სა ჭი რო. მს გავს შე მ თ ხ ვე ვა ში ჩვე ნი 
მი დ გო მა ასე თია: პა ცი ე ნტს და წ ვ რი ლე ბით უნ და აე ხ ს-
ნას ოტო ს კ ლე რო ზის ან ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კის ოპე რა ცი ის 
შე სა ძ ლო გა რ თუ ლე ბე ბი და რი ს კე ბი, სე ნ სო რო ნე ვ რა-
ლუ რი ტი პის IV მძი მე ხა რი ს ხის სმე ნის და ქ ვე ი თე ბის 
მხა რეს ყუ რის სტა ტუ სი ობი ე ქ ტუ რი აუ დი ო მე ტ რი ით, 
კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფი ით, მა გ ნი ტურ-რე ზო ნა-
ნ სუ ლი გა მო კ ვ ლე ვე ბით, კო ხ ლე ო გ რა ფი ით ან პრო-
მო ნ ტო რი ა ლუ რი ტე ს ტით უნ და შე ფა ს დეს. თუ გა მო კ-
ვ ლე უ ლი ყუ რი კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცი ის მო თ ხო-
ვ ნებს აკ მა ყო ფი ლებს, პა ცი ე ნტს და წ ვ რი ლე ბით უნ და 
განემარტოს მი სი რი ს კე ბი, მე ო რე ყუ რ ზე კი ოტო ს კ ლე-
რო ზის თუ შუა ყუ რის ქრო ნი კუ ლი ჩი რ ქო ვა ნი ან თე ბის 
არ სე ბო ბი სას, მა თი შე სა ძ ლო გა რ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
უნ და მი ე წო დოს ინ ფო რ მა ცია. მათ შო რის, ისიც უნ და 
გა ნე მა რ ტოს, რომ შე მ თ ხ ვე ვა თა 1,5%-ში ნა ო პე რა ცი-
ებ ყუ რ ზე სრუ ლი სი ყ რუ ის ალ ბა თო ბაც არ სე ბობს (5, 
6). ასეთ შე მ თ ხ ვე ვა ში ყუ რა დ ღე ბა უნ და გა მა ხ ვი ლ დეს 
სე ნ სო რო ნე ვ რა ლუ რი ტი პის მძი მე IV ხა რი ს ხის სმე-
ნა და ქ ვე ი თე ბულ ყუ რ ზე კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცი ის 
შე სა ძ ლე ბ ლო ბა ზე. ამ გ ვა რად, მხო ლოდ პა ცი ე ნ ტის გა-
ა ზ რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნით და თა ნ ხ მო ბით არის შე სა ძ ლე-
ბე ლი პი რ ველ ეტა პ ზე ვე ერთა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად 
ყუ რ ზე და ი გე გ მოს, შე სა ბა მი სად, სტა პე დო პ ლა ს ტი კა ან 
ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კა.
ჩ ვენს პრა ქ ტი კა ში 1999 წლი დან კო ხ ლე ა რუ ლი იმ-
პ ლა ნ ტა ცი ის და ნე რ გ ვის შე მ დეგ, დღე მ დე ჩა ტა რე ბუ ლი 
580 სტა პე დო პ ლა ს ტი კის და 930 ტი მ პა ნო პ ლა ს ტი კის 
(ანუ ჯა მ ში 1510) ოპე რა ცი ი დან, მს გავს სი ტუ ა ცი ა ში ერ-
თა დერთ მს მე ნელ ყუ რ ზე მხო ლოდ ხუ თი ოპე რა ცია შე-
ს რუ ლ და: ორი სტა პე დო პ ლა ს ტი კა და სა მი – ტი მ პა ნო პ-
ლა ს ტი კა. ხუ თი ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში შე დე გი და დე ბი თი იყო. 
ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლი დან გა მო მ დი ნა რე, უდა ოდ უნ და 
აღი ნი შ ნოს, რომ კო ხ ლე ა რუ ლი იმ პ ლა ნ ტა ცი ის ერა ში 
ერ თა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ რ ზე ქი რუ რ გი უ ლი ჩა-
რე ვის შე სა ძ ლე ბ ლო ბე ბი გა ფა რ თო ვ და. მს გავს სი ტუ-
ა ცი ა ში ქი რუ რ გი უ ლი მუ რ ნა ლო ბის შე სა ძ ლო რი ს კე ბი 
და შე დე გე ბი სა თა ნა დო გა მო კ ვ ლე ვე ბის და ახ ს ნა-გა-
ნ მა რ ტე ბის შე მ დეგ უნ და შე ფა ს დეს. მხო ლოდ გა ნ მა რ-
ტე ბე ბის და სა თა ნა დო ინ ფო რ მა ცი ის შე მ დეგ პა ცი ე ნ ტ მა 
თვი თონ უნ და გა ა კე თოს არ ჩე ვა ნი და თა ვად მი ი ღოს 
ერ თა დერთ ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბად ყუ რ ზე, ოტო ს კ ლე რო ზი 
იქ ნე ბა ეს თუ შუა ყუ რის ქრო ნი კუ ლი ჩი რ ქო ვა ნი ან თე-
ბა, ოპე რა ცი ულ ჩა რე ვა ზე გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა და გა ნა ც-
ხა დოს თა ნ ხ მო ბა ან უა რი.
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ZJ UN MR mR VW mN V l jR „R [ VW VJ“ JjRZ ZJ U S[ j-
VJ TW - MR J L VW Z lR S[ jR MJ kN ZN K[ TN KJ, jW UN-
TRm UW U d UJ jN KNTZ ZQJ OJ PWKZ UjJ OJ T X jW \R-
T[j ZJ UN MR mR VW MJ d UJ jN KJZ. RLR MJ J j ZJ MJ 1999 
kNTZ.
mN V l jR J^R c[ j OR TRJ UJ ^ J T lN ] VW TW LR [ jR 
ZJ UN MR mR VW MJ VJ M LJ jN KRQ MJ jJ M LJV RZ [S ON 
Zj[ TR JM \J jJ O MJ JU K[ TJ lW jR [T MJ MR J L VW-
Z lR S[j UR UJ j Q[ TN KNKZ, LJ a V MJ UW Q dW O VJ XJ mR-
N V lN KR ZJ Q ORZ `N L ON QJ OJ PN KR VJ UJ ^ J T dJ jR Z dR J-
VR ZlJ mR W VJ T[ jR UW U ZJ d[ jN KJ.
2003 kTRZ MJ ZJ k _R Z ` R LJ V dW j mR N T MJ ZJ ]J j-
Q ON TW ` R RU MjWZ NjQ - Nj QR _ON TJ PN N\N ] l[ jR XjW N ] lR - d[ Q ZJ j Q[ TR J VR ZJ U S[ j VJ TW 
MJ kN ZN K[ TN KJ, jW UN TRm UMN KJ jN WKZ R. cJ O cJ OJ bRZ LJ U PR j PN N 60,  I SW j X[ ZR.
S TR VR SJ Zj[ TR JM `N N ZJ KJ UN KJ ZJ N j QJ ` W jR ZW ZlJ V MJ j lNKZ. UJ Z ` R JjRZ WjR ZJ W XN jJ mRW 
KTW SR, RV lN V Z[ jR QN jJ XR R ZJ MJ jN J VR UJ mR -
RZ LJ V _W \R TN KJ N]OZ ZJ kW T PN, ZlJ mR W VJ jR 
20 ZJ kW T PN, M^RZ ZlJ mR W VJ jR 2 ZJ kW T PN, 
jN V l LN VW TW LR [ jR, [T l jJ K LN jR QR MR J L-
VW Z lR SRZ, NV MW Z SW XR [ jR LJ V _W \R TN KN KR, 
\J j QW ZXN ] l jRZ STR VR S[ jR TJ KW jJ lW jRJ. 
LJ j MJ JUR ZJ, \[ V ] mR W VR jNKZ JU K[ TJ lW jRJ 
MJ MJ ZJ ] UN K[ TRJ, SW V Z[ T lJ V lN KRZ ZJ dRQ, 
JQN [ TW KRQ N]R UR.
2008 kNTZ mN V l jRZ U\ TW KN TW KJ ` R LJ -
MJ OR MJ N 28 - N XW TR S TR VR SJ, `N ZJ b TN KN -
TR LJ d MJ UW ZJ d TN W KRZ JU K[ TJ lW jR [ TR 
MJ d UJ jN KRZ LJ \J j QW N KJ MJ ZJ dN T U kR \W 
სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რი „ი უ ნო ნა“
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XjW L jJ UN K ` R J] lR [ jR aJ j Q OJ. J^ VR `  V[ TRZ 
`N MN LJM LJ R PJ j MJ UW U ZJ d[ jN KRZ JjN J TR, jW -
UN TRm M^NZ UW R mJOZ QN jJ XR [ TR, PW LJ M ]R -
j[ j LR [ TR, XN MR J l jR [ TR, LR VN SW TW LR [ jR, 
[jW TW LR [ jR, WV SW TW LR [ jR, UJ UW TW LR [ jR, 
WlW - jR VW - TJ jR V LW TW LR [ jR, W\ QJ T UW -
TW LR [ jR, Wj QW XN MR [ TR MJ d UJ jN KRZ Zj[T 
ZXN ] ljZ.
QJ VJ UN M jW ON [J d TN ZR NV MW Z SW XR [ jR JXJ -
jJ l[ jRQ J^ c[ j OJ MJ [m dW N Q ` R ZlJ YR jN K[T 
]J j Q ONT ZXN mR J TR Z l QJ L[ V MR Rb TN OJ [j-
Q[ TN ZR TJ XJ jJ Z SW XR [ TR WXN jJ mR N KRZ aJ -
lJ jN KRZ ZJ ` [ J TN KJZ Zd OJ MJ Z d OJ ZXN mR J TW -
KN K ` R, jW UN T QJ `N MN LJM XJ mR N V lR UJ TN ON 
[K j[ V MN KJ mdW O jN KRZ aON [T jR lUZ.
2006 kTRZ VW N U KN j ` R LJ R d Z VJ [T l jJ QJ VJ -
UN M jW ON JXJ jJ l[ jRQ J^ c[ j OR TR In vitro LJ -
VJ _W \R N jN KRZ LJ V _W \R TN KJ, jW UN TRm JU YJ -
UJM UW MN j VR PN K[ TRJ, J^ c[ j OR TRJ [J d TN ZR 
JXJ jJ l[ jRQ MJ U[ ` J WKZ [m dW N TR N] Z XN j lN -
KRZ UW VJ kR TN W KRQ. JU XjW N ] lRZ \J j L TN K ` R 
KN MRZ [S[ ^  UJ j QW KRQ  _ON TJ NZ XR jW O VN KJ MJ R ^ [ XJ `N UW ] UN MN KR QR J^ UJ O TW KRZ JZJ S ` R MJ UJ QR 
ZJ dN TN KR ZJ U[ MJ UWM MJ j aN KJ ”R [ VW VJZ” QJ VJ U `  jW UN T QJ dZW O VJ ` R.
JU mN V l jRZ LJ V OR QJ jN KJ ` R MR MR ^OJ k TR UR [ b ^  ORQ JMJ UR J VNKZ, jW U TN KRm ZJ U k[ dJ jWM M^NZ aON -
V QJV Jj JjR JV, UJ L jJU QJ OR ZR ZJ ] UR J VW KRQ UVR `  O VN TW O VJM LJ VJ XR jW KNZ mN V l jRZ M^N OJ V MN TR kJ -
j UJ lN KN KR.
N ]R UR ZON lJ LOJ Q[J RM LJ 
mN V l jRZ aJ UW _J TR KN KRZ ZJ -
QJ ON N K QJV. jW LWjm MR jN -
] lW jRZ UW J M LR TNU QJ OR ZR 
WKR N ] l[ jR, UW U Q dW O VR JUJ -
Z QJV ZJ Q VW MJ SN QR T ` W -
KR T[ jR dJ ZR J QRQ KN O jJM 
LJ VJ XR jW KJ MJ kN ZN K[ TN KJ ` R 
ZJ ] UR J VR MJ UN LW K j[ TR Jl-
UW Z \N jW.
MR MR MJ VJ S TR ZR R_W mN -
V l jR Z Q ORZ LR VN SW TW LR [ jR 
ZJ U ZJ d[ jRZ dN T U b ^  OJ VN TRZ 
LJ UW m MR TR N]R UR ZJ MJ mVW -
KR TR LR VN SW TW LR - ]R j[ j-
LRZ  OJ d lJVL LW UN TJ [ jRZ UW -
[ TW M VN TR LJ j MJ m OJ TN KJ.
_ ON TJ ZJ Q ORZ QJ O PJ j MJ -
U mN UR R_W [T l jJ K LN jR QR 
MR J L VW Z lR SRZ UJ ^ J TR MW VRZ 
ZXN mR J TR Z lRZ MJ ORQ _J TR -
aJ OJZ [N mJ jR ZR S O MR TR.
Z[T mW lJ dVRZ kRV [S[ j-
VN KN TR ZN VRQ MJ R ^ [ XJ mVW -
KR TR ]R j[ j LR - ON j lN K jW -
TW LR PJ PJ JP UJ R \J jJ `  OR TR, 
jW UN T ZJm KN O jR aJ VJ \R ] jR 
MJ j aJ LJ V[ dW j mR N TN KN TR.
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DEVELOPMENT STAGES OF SURGICAL TREATMENT OF SPINAL IDIOPATHIC SCOLIOSIS:
RESULTS OF MODERN TREATMENT
AZMAIPHARASHVILI Z., VARDZUKASHVILI I., BERIANIDZE K.
1Medical Center “Junona”, 2David Tatishvili Medical Center, 3O.Gudushauri Medical Center
Summary
Background and purpose: In recent decades human physical 
activity diminished due to developed modern technologies. 
Static lifestyle became more prominent. Hereof spinal 
deformations increased and accordingly cases of surgical 
treatment of spinal deformations (scoliosis) increased as 
well. This study aims to present results of our experience in 
surgical treatment of spinal deformations (scoliosis) by modern 
methods.
Namely the specific aim of the study is to determine 
effectiveness of surgical treatment of spinal deformations 
depending on the age and flexure angle.
Methods: Between time periods from 2001 till 2015 we 
investigated results of surgical treatment of spinal deformations 
(scoliosis) on the base of medical Center Junona, Medical 
Center of David Tatishvili and Orthopedic-Traumatologic 
Department of Medical Center named after academician O. 
Ghudushauri.
Conclusion: 
1. The method of choice of surgical treatment of scoliosis is – 
spinal correction by CD instrument, posterior spondilodesis 
with auto-bone.
2. For maximal effectiveness of surgical treatment the optimal 
age is 12-14 years and flexion angle – 40-50°.
რე ზი უ მე 
უკა ნა ს კ ნელ ათ წ ლე უ ლე ბ ში თა ნა მე დ რო ვე ტე ქ ნო ლო გი ე ბის 
მკ ვე თრ გა ნ ვი თ რე ბა ს თან ერ თად იკ ლო ადა მი ა ნის ფი ზი კუ-
რ მა აქ ტი უ რო ბამ. წი ნა პლა ნ ზე გადმოინაცვლა ცხო ვ რე ბის 
სტა ტი კუ რმა რე ჟი მმა, აქე დან გა მო მ დი ნა რე იმა ტა ხე რ ხე მ-
ლის დე ფო რ მა ცი ე ბის რი ც ხ ვ მა და შე სა ბა მი სად ხე რ ხე მ ლის 
დე ფო რ მა ცი ე ბის ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბ მა. 
წა რ მო გი დ გენთ ჩვენს გა მო ც დი ლე ბას თა ნა მე დ რო ვე მე თო-
დე ბით ხე რ ხე მ ლის დე ფო რ მა ცი ის (სქო ლი ო ზი) ქი რუ რ გი ულ 
მკუ რ ნა ლო ბა ში. 
კვ ლე ვის მი ზა ნია გა ნი სა ზ ღ ვ როს ხე რ ხე მ ლის სქო ლი ო ზის ქი-
რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის შე დე გი ა ნო ბა ასა კო ბ რი ვი და ხე რ-
ხე მ ლის გა მ რუ დე ბის კუ თ ხის მი ხე დ ვით.
მა სა ლა მო ი ცავს 2001-2016 წლე ბის პე რი ოდს. სა მე დი ცი ნო 
ცე ნ ტ რი „ი უ ნო ნას“, პროფ. და ვით ტა ტი შ ვი ლის სა მე დი ცი ნო 
ცე ნ ტ რის და აკად. ო. ღუ დუ შა უ რის სახ. სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რის 
ორ თო პე დია-ტ რა ვ მა ტო ლო გი ის გა ნ ყო ფი ლე ბის ბა ზა ზე .
და ს კ ვ ნა:
1. სქო ლი ო ზის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის არ ჩე ვი თი მე თო-
დია ოპე რა ცია – ხე რ ხე მ ლის კო რე ქ ცია CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, 
უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი აუ ტო ძ ვ ლით.
2. სქო ლი ო ზის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის მა ქ სი მა ლუ რი შე-
დე გის მი სა ღე ბად ოპ ტი მა ლუ რი ასა კია 12-14წ, ხო ლო გა მ რუ-
დე ბის კუ თ ხე 40-50O.
წინათქმა
ამ ცო ტა ხნის წინ, ქა რ თუ ლ მა მე დი ცი ნამ, და კე რ ძოდ, ქი რუ რ გი ამ დი დი და ნა კ ლი-
სი გა ნი ცა და. ხა ნ მო კ ლე, მა გ რამ მძი მე და ა ვა დე ბით გა რ და ი ც ვა ლა ცნო ბი ლი ქი რუ რ გი 
- ვე რ ტე ბ რო ლო გი ზა ზა აზ მა ი ფა რა ში ვი ლი. ის იყო ერთ-ერ თი პი რ ვე ლ თა გა ნი, ვინც სა-
ქა რ თ ვე ლო ში წა რ მა ტე ბით და ნე რ გა ხე რ ხე მ ლის დე ფო რ მა ცი ე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნ-
ლო ბის თა ნა მ დ რო ვე მე თო დე ბი. თბი ლი სის სახელმწიფო სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტის 
წა რ მა ტე ბით და მ თა ვრე ბის შე მ დეგ მან სხვა და ს ხ ვა დროს გა ი ა რა სტა ჟი რე ბა: ჰო ნ კო ნ-
გის, ამე რი კის შე ე რ თე ბუ ლი შტა ტე ბის, გე რ მა ნი ის, ის რა ე ლის, ბუ ლ გა რე თის, სა ბე რ ძ ნე -
თის წა მ ყ ვან კლი ნი კე ბ ში. ეზი ა რა ქი რუ რ გი უ ლი ვე რ ტე ბ რო ლო გი ის უა ხ ლეს მი ღ წე ვებს, 
თბი ლი სის კლი ნი კე ბ ში და ნე რ გა ამ მძი მე პა თო ლო გი ის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის 
უა ხ ლე სი მე თო დე ბი და მო ა მ ზა და ბე ვ რი ახა ლ გა ზ რ და სპე ცი ა ლი ს ტი. 
უ კა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში, იგი ძი რი თა დად მუ შა ო ბ და სა მე დი ცი ნო ცე ნ ტ რის „ი უ ნო ნას“ ქი -
რუ რ გი ულ გა ნ ყო ფი ლე ბა ში. სა რ გე ბ ლო ბ და დი დი ავ ტო რი ტე ტით რო გორც კო ლე ქ ტი ვ ში, 
ისე პა ცი ე ნ ტთა შორის. ბა ტო ნი ზა ზა გა მო ი რ ჩე ო და გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი პი რო ვ ნუ ლი ღი რ-
სე ბე ბით. იყო გუ ლი ს ხ მი ე რი, ყუ რა დ ღე ბი ა ნი და თა ვის სა ქ მე ზე უზო მოდ შე ყ ვა რე ბუ ლი ადა მი ა ნი, იყო კა რ გი მე გო -
ბა რი და ახა ლ გა ზ რ და ექი მებს ყო ვე ლ თ ვის უზი ა რე ბ და თა ვის მდი დარ გა მო ც დი ლე ბას.
ბა ტო ნი ზა ზას უდ როო გა რ და ც ვა ლე ბა უა ღ რე სად დი დი და ნა კ ლი სია არა მა რ ტო ჩვე ნი კო ლე ქ ტი ვი სა თ ვის, არა -
მედ მთ ლი ა ნად ქა რ თუ ლი სა მე დი ცი ნო სა ზო გა დო ე ბი სა თ ვის. მა გ რამ ყვე ლა ზე დი დი ტრა გე დია და ტ რი ა ლ და მის 
დი დე ბულ ოჯა ხ ში – შვი ლე ბ მა, მე უ ღ ლემ, მშო ბ ლე ბ მა და მი ს მა უა ხ ლო ე ს მა გა რე მო ც ვამ და კა რ გა ყვე ლა მა თ გა ნ ზე 
მზ რუ ნ ვე ლი, ერ თ გუ ლი, მო სი ყ ვა რუ ლე და შე უ ც ვ ლე ლი ადა მი ა ნი. ეჭ ვი არ არის რომ მი სი შვი ლე ბი ღი რ სე უ ლად გა -
ა გ რ ძე ლე ბენ მა მის ტრა დი ცი ებს, ნა თელს მო ჰ ფე ნენ დი დი მა მის ხსო ვ ნას.
მე გო ბა რ მა ქი რუ რ გე ბ მა გა ა კე თეს ის რაც ვერ მო ა ს წ რო ზა ზა აზ მა ი ფა რა შ ვი ლ მა, შე ა ჯა მეს უკა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში 
მი სი ნა ღ ვა წი ქი რუ რ გი ის ერთ-ერ თი მძი მე და ა ვა დე ბის მკუ რ ნა ლო ბის სა ქ მე ში, რო მ ლის გა მო ქ ვე ყ ნე ბა ამ ჟუ რ ნა -
ლ ში, ალ ბათ, ყვე ლა ზე უკე თე სი პა ტი ვის მი გე ბა იქ ნე ბა ბა ტო ნი ზა ზას ხსო ვ ნი სა დ მი.
მე გო ბ რე ბის სა ხე ლით: გუ რამ, მე რაბ ტა ტი შ ვი ლე ბი, 
აკა კი ფი რ ც ხა ლა ი შ ვი ლი, გია ჯა ლა ლი შ ვი ლი 
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 სქო ლი ო ზი – გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი და ა ვა დე ბაა, გა ნ სა-
კუ თ რე ბით მო ზა რ დე ბ ში. ტე რ მი ნი „ს ქო ლი ო ზი“ ჯერ კი-
დევ ჩვ. წ.აღ-მ დე დაამკვიდრა რო მა ე ლ მა მკურნალმა 
გა ლე ნ უსმა. რო გორც ცნო ბი ლია, ამ და ა ვა დე ბას ჰი პო-
კ რა ტეც კი მკუ რ ნა ლო ბ და. სქო ლი ო ზის მკუ რ ნა ლო ბა 
სა თა ვეს იღებს და ა ხ ლო ე ბით ჩვე ნი წე ლ თა ღ რი ც ხ ვის 
650 წლი დან. რო დე საც პა ვლე ეგი ნელ მა იდი ო პა თი-
უ რი სქო ლი ო ზის სა მ კუ რ ნა ლოდ შე მო გ ვ თ ვა ზა გა და-
ხ ვე ვა ფი ქსა ცი ის მი ზ ნით, ხის ფი ც რე ბით. სხ ვა და ს ხ ვა 
პე რი ო დ ში მი მა რ თა ვ დ ნენ რო გორც ხე რ ხე მ ლის გა ჭი-
მ ვებს, ასე ვე ფი ქ სა ცი ებს სხ ვა და ს ხ ვა მე თო დე ბი თ (ფი-
ცა რი, ელა ს ტი უ რი სა ხ ვე ვ ბი და სხვ.). 1575წ ფრა ნ გ მა 
ამ ბრუაზ პა რემ სქო ლი ო ზის სა მ კუ რ ნა ლოდ შე ქ მ ნა პი-
რ ვე ლი მყა რი კო რ სე ტი, რო მე ლ საც ავა დ მ ყო ფი ატა რე-
ბ და მთე ლი დღე, კო რ სე ტი მეტალისგან მზადდებოდა 
და მო უ ხე რ ხე ბე ლი იყო. 1865წ ფრ ან გ მა ექიმმა იულიუს 
გუერინმა პი რ ვე ლ მა გა მო ი ყე ნა ქი რუ რ გი უ ლი მე თო დი 
სქო ლი ო ზის მკუ რ ნა ლო ბა ში, რო მე ლიც მო ი ცა ვ და კუ ნ-
თე ბის და ხრ ტი ლის გა ხ ლე ჩ ვას. ჩარევა გა კე თ და და ა-
ხ ლო ე ბით 1400 პა ცი ე ნ ტ ზე, მა გ რამ ოპე რა ცია უშე დე გო 
იყო. რე ნ ტ გე ნის აღ მო ჩე ნამ (1895წ) დი დი რო ლი ითა-
მა შა სქო ლი ო ზის მკუ რ ნა ლო ბის მე თო დე ბის გა ნ ვი თა-
რე ბა ში. რე ნ ტ გე ნ მა შე სა ძ ლე ბე ლი გა ხა და და ვ კ ვი რ ვე ბა 
გვე წა რ მო ე ბი ნა ხე რ ხე მ ლის დე ფო რ მა ცი ის გა ნ ვი თარ-
ბა ზე დი ნა მი კა ში.
სქო ლი ო ზ ი არის ხე რ ხე მ ლის პა თო ლო გი უ რი გა მ-
რუ დე ბა პი რ და პირ პრო ე ქ ცი ა ში. იგი ძი რი თა დად გო-
გო ნე ბის და ა ვა დე ბა. მსო ფ ლი ო ში ამ პა თო ლო გი ით 
და ა ხ ლო ე ბით 6 გო გო ზე მო დის 1 ბი ჭი (თუ მ ცა, ჩვე ნი გა-
მო კ ვ ლე ვით მო ნა ცე მე ბი გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლია 11:1).
სქო ლი ო ზი სა თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია: 
1. თა ვი არაა ტო რ სის ცე ნ ტ რ ში; 2. გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლია 
მხ რების დო ნე ე ბი; 3. ა ხა სი ა თებს ნე კ ნო ვა ნი კუ ზი, ძი-
რი თა დად მა რ ჯ ვე ნა მ ხ რი ვი; 4. მე ნ ჯის ასი მე ტ რია; 5. ტო-
რ სი გა და ხ რი ლი ა .
 სქო ლი ო ზის გა ნ ვი თა რე ბა ნე ლა და შე უ მ ჩ ნე ვ ლად 
მი მ დი ნა რე ობს, რის გა მოც ხში რად გვი ან ხდე ბა მი სი 
გა მო ვ ლე ნა და მკუ რ ნა ლო ბა. 
 ხე რ ხე მ ლის გა მ რუ დე ბა მსო ფ ლი ო ში 80%-ზე მეტ 
ადა მი ანს აწუ ხებს. ამ და ა ვა დე ბის, დრო უ ლი გა მო ვ ლე-
ნი სა და სწო რი სამკურნალო ტა ქ ტი კის შე მ თ ხ ვე ვა ში, 
მი ი ღ წე ვა მა ქ სი მა ლუ რი შე დე გი, მა გ რამ მკუ რ ნა ლო ბის 
და გ ვი ა ნე ბუ ლი შე მ თ ხ ვე ვა, შე სა ძ ლე ბე ლია არა მხო-
ლოდ პა ცი ე ნ ტის ვი ზუ ა ლუ რი დე ფე ქ ტის, არა მედ უა მ-
რა ვი სხ ვა და ა ვა დე ბის გა მო მ წ ვევ მი ზე ზად იქ ცეს.
ს ქო ლი ო ზის მკუ რ ნა ლო ბა იყო ფა სამ ეტა პად:
1. კო ნ სე რვა ტ უ ლი (სპე ცი ფი კუ რი ვა რ ჯი ში, მა სა ჟი, 
ცუ რ ვა). ეს იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში, თუ გა მ რუ დე ბის კუ თ ხე არ 
აღე მა ტე ბა 30O-ს;
2. 30-40O შე მ თ ხ ვე ვა ში ზე მო თა ღ ნი შ ნულ მკუ რ ნა-
ლო ბას ემა ტე ბა მყა რი კო რ სე ტი;
3. 40O და მეტი – ნაჩვენებია ქირურგიული 
მკურნალობა. 
 სქო ლი ო ზის და დ გე ნილ შე მ თ ხ ვე ვა თა მხო ლოდ 
0.5-1% სა ჭი რო ებს ოპე რ ცი უ ლი გზით ხე რ ხე მ ლის კო-
რე ქ ცი ას. 
სქო ლი ო ზის ეტი ო ლო გია: იდი ო პა თი უ რი – 80%, 
ნე ი რო მუ ს კუ ლური, თა ნ და ყო ლი ლი, ნე ი რო ფი ბ რო მა-
ტო ზუ ლი, მე ზე ნ ქი მუ რი და ა ვა დე ბით გა მო წ ვე უ ლი (მა-
რ ფა ნის, ეჰ ლერს-და ნ ლო სი სი და ა ვა დე ბა), ტრა ვ მა, 
ინ ფე ქ ცია, ოს ტე ო ქო ნ დ რო დი ს ტ რო ფია, მე ტა ბო ლუ რი 
და ა ვა დე ბე ბი, სი მ სი ვ ნე ე ბი და სხვ. – 20%.
 XX საუკუნის 60-იან წლებში სქო ლი ო ზის ოპე რა-
ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ყვე ლა ზე ეფე ქ ტუ რი მე თო დი 
შე მო გ ვ თა ვა ზა პოლ ჰა რი ნ გ ტო ნ მა – ხე რ ხე მ ლის კო რე-
ქ ცია-დი ს ტ რა ქ ცი ა მე ტა ლის კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ით. ამ ოპე რა-
ცი ის დროს ტარდებოდა ასე ვე, უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი 
აუ ტო ძ ვ ლით. ამი ს თ ვის იყე ნე ბ დ ნენ ან თე ძოს ძვ ლის 
კო მ პო ნე ნტს ან ნე კ ნო ვან კუზს. მე თო დი ით ვა ლი ს წი-
ნებს ხე რ ხე მა ლის დი ს ტა რა ქ ცი ას (გა ჭი მ ვა) 1 ღე რო ზე. 
აღ ნი შ ნუ ლი მე თო დი მხო ლოდ მცი რე კო რე ქ ცი ის სა-
შუ ა ლე ბას იძლეოდა, არ ხდე ბო და რო ტი რე ბუ ლი ხე რ-
ხე მ ლის დე რო ტა ცია, მისი ერთ-ერთ უა რ ყო ფით მხა რე 
იყო მყარი თაბაშირის კორსეტის საჭიროება 6 თვის 
განმავლობაში, რაც პა ცი ე ნტს უქ მ ნი და დიდ დი ს კო მ-
ფო რტს. მი უ ხე და ვად ამი სა, მე თო დი იმ პე რი ო დი სა თ-
ვის იყო გა და ტ რი ა ლე ბა სქო ლი ო ზის მკუ რ ნა ლო ბა ში. 
 ჩვენს მი ერ 2001-2007 წ ჩა ტა რ და: ხე რ ხე მ ლის კო-
რე ქი ის 127 ოპე რა ცია ჰა რი ნ გ ტო ნის მე თო დით. 98 გო-
გო, 29 ბი ჭი.
 წა რ მო გი დ გენთ კლი ნი კურ შე მ თ ხ ვე ვებს :
პაციენტი ნ.ც., 14 წლის, შე მო ვი და სტა ცი ო ნა რ ში ხე-
რ ხე მ ლის იდი ო პა თი უ რი სქო ლი ო ზით. გა მ რუ დე ბის 
კუ თ ხე 60O (სურათი 1). ადეკვატური წინასაოპერაციო 
მო მ ზა დე ბის შე მ დეგ, ჩა უ ტა რ და ოპე რა ცია – ხე რ ხე-
მ ლის კო რე ქ ცია ჰა რი ნ გ ტო ნის მე თო დით, ნე კ ნო ვა ნი 
კუ ზის რე ზე ქ ცია, უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი აუ ტო ძ ვ ლით 
(სურათი 2). ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო დი წა რი მა რ-
სურათი 1. სურათი 2. სურათი 3. სურათი 4.
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თა გა რ თუ ლე ბის გა რე შე. გა ე წე რა ოპე რა ცი ი და ნ მე-9 
დღეს და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში.
სა დ ღე ი სოდ ხე რ ხე მ ლის კო რე ქ ცი ის ყვე ლა ზე ეფე ქ-
ტუ რი მე თოდს წა რ მო ა დ გენს ხე რ ხე მ ლის კო რე ქ ცია CD 
(ფრა ნ გი ექი მე ბის კო ნ ტ რა ლის და დუ ბო სეს) იმ პ ლა-
ნ ტით. ეს ოპე რა ცია მო ი ცავს: ხე რ ხე მ ლის კო რე ქ ცია-
რო ტა ცი ას CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, უკა ნა სპო ნ დი ლო დეზს 
აუ ტო ძ ვ ლით. ეს მე თო დი ხე რე ხ მ ლის დე რო ტა ცი ის, დი-
ს ტ რა ქ ცი ის და კო მ პ რე სი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. პა ცი ე-
ნ ტი აქ ტი უ რ დე ბა ოპე რა ცი ი დან 2 დღე ში, ოპე რა ცი ი დან 
1 თვე ში იწ ყებს აქ ტი ურ ფი ზი კურ და ტ ვი რ თ ვას, რაც სა-
ბო ლო ო ოდ ეფე ქ ტურს ხდის ოპე რა ცი ულ მკუ რ ნა ლო-
ბას.
პა ცი ე ნ ტი კ.ქ., 14 წლის, სტა ცი ო ნა რ ში შე მო ვი და 2016 
წელს ხე რ ხე მ ლის იდი ო პა თი უ რი სქო ლი ო ზით. გა მ-
რუ დე ბის კუ თ ხე 450 (სურათი 3). წი ნა სა ო პე რა ციო მო-
მ ზა დე ბის შე მ დეგ ჩა უ ტა რ და ოპე რა ცია – ხე რ ხე მ ლის 
კო რე ქ ცია CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი 
აუ ტო ძ ვ ლი თ (სურათი 4). ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი-
ო დი გა რ თუ ლე ბე ბის გა რ შე, კლი ნი კი დან გა ე წე რა მე-6 
დღეს და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში.
აღ ნი შ ნუ ლი მე თო დით ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბა კა რგ კო ს მე ტი ურ და რე ნ ტ გე ნო ლო გი ურ ეფე ქტს 
იძ ლე ვა გა ცი ლე ბით რთუ ლი შე მ თ ხ ვე ვე ბის დრო საც. 
მაგალითისთვის წარმოგინგენთ, შემდეგ კლინიკურ 
შემთხვევებს.
 პა ცი ე ნ ტი ბ.მ., 15 წლის, სტა ცი ო ნა რ ში შე მო ვი და 2016 
წელს ხე რ ხე მ ლის იდი ო პა თი უ რი სქო ლი ო ზით. გა მ რუ-
დე ბის კუ თ ხე 900 (სურათი 5, 6). წი ნა სა ო პე რა ციო მო-
მ ზა დე ბის შე მ დეგ ჩა უ ტა რ და ოპე რა ცია – ხე რ ხე მ ლის 
კო რე ქ ცია CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი 
აუ ტო ძ ვ ლით (სურათი 7, 8). ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი-
ო დი გა რ თუ ლე ბე ბის გა რ შე, კლი ნი კი დან გა ე წე რა მე-7 
დღეს და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში.
პა ცი ე ნ ტი შ.ნ., 14 წლის, სტა ცი ო ნა რ ში შე მო ვი და 2016 
წელს ხე რ ხე მ ლის იდი ო პა თი უ რი სქო ლი ო ზით. გა მ რუ-
დე ბის კუ თ ხე 100O-მ დე (სურათი 9, 10). წი ნა სა ო პე რა ციო 
მო მ ზა დე ბის შე მ დეგ ჩა უ ტა რ და ოპე რა ცია – ხე რ ხე მ ლის 
კო რე ქ ცია CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, უკა ნა სპო ნ დი ლო დე ზი 
აუ ტო ძ ვ ლი თ (სურათი 11). ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო-
დი გა რ თუ ლე ბე ბის გა რ ეშე, კლი ნი კი დან გა ე წე რა მე-6 
დღეს და მა კ მა ყო ფი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში.
 2007-2015წწ ჩვენს მიერ ჩატარებულია 523 ოპე რა-
ცია – ხე რ ხე მ ლის კო რე ქ ცია CD ინ ს ტ რუ მე ნ ტით, უკა ნა 
სპო ნ დი ლო დე ზი აუ ტო ძ ვ ლით. აქე დან:
• სქესი: გო გო 481 და ბი ჭი 43.
• ასა კი: 12-14წ – 258 პაციენტი, 14-18წ – 176, 18 წელზე 
მეტი ასაკის – 89.
• გა მ რუ დე ბის კუ თ ხის მი ხე დ ვით: 40-50O – 260 
პაციენტი, 50-70O – 150, 70O-ის ზე მოთ – 113.
 დასკვნები: ჩვე ბი მა სა ლის ანა ლი ზი გვა ძ ლევს სა-
შუ ა ლე ბას და ვა ს კ ვ ნათ,
სურათი 5. სურათი 6. სურათი 7. სურათი 8.
სურათი 9. სურათი 10. სურათი 11.
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MODERN ASPECTS OF NASAL TIP REINFORCEMENT
I.KUZANOV, A.KUZANOV, G.KUZANOV.
TSMU, Department of Surgery, Division of Plastic Surgery, 
Clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery  „Kuzanov Clinic“.
Summary
Reinforcement of nasal tip is issue of the day in modern 
rhinoplasty. Rhinoplasty accomplished without reinforcement 
in majority of cases leads to nasal tip drooping, which 
significantly influences on the aesthetic result and provokes 
breathing problems. In order to avoid these complications, two 
main techniques are used in rhinoplasty: 1)Tongue-in-Groove 
(TIG) method, during which medial crura of alar cartilages 
are fixed to the septal cartilage and 2)Columellar Strut (CS) - 
fixation of medial crura to the cartilaginous graft laid between 
them. 
The majority of the surgeons give an advantage to CS-method 
as it is considered that TIG-method results in rigid, solid and 
unnatural nasal tip. 
For nasal tip reinforcement we prefer modified TIG-method, 
when medial crura of alar cartilage are fixed to nasal septum 
in their distal parts by only one suture. In order to prevent 
excessive nasal tip rotation flare control suture is used. It is 
advisable to apply CS-method in cases of septum sagittal 
deviation.
During 2006-2016 years we have performed 2411 rhinoplasties: 
82% by using TIG-method (1977 cases) and 18% - with CS-
method (434 cases). In TIG-method group nasal tip drooping 
took place in 0.3% (6 cases). 4 patients have undergone 
secondary intervention for nasal tip reinforcement again using 
TIG-method. In CS-method group nasal tip drooping took place 
in 2.07% (9 cases). 6 patients have been performed secondary 
rhinoplasty again using CS-method.
We choose modified TIG-method as it can be easily 
accomplished, needs less time and gives more predictable and 
stabile results. It is advisable to apply CS-method in cases of 
septum sagittal deviation.
რე ზი უ მე 
თანამედროვე რინოპლასტიკაში ძალიან აქტუალურია ცხვი-
რის წვერის არმირების საკითხი. ცნობილია, რომ ცხვირის 
წვე რის არმირების გარეშე ჩატარებული რინოპლასტიკის 
შემ დეგ, დროთა განმავლობაში ვითარდება ცხვირის წვერის 
დაშვე ბა, რაც მნიშვნელოვნად მოქმედებს ესთეტიკურ შე დეგ-
ზე და ხშირად იწვევს სუნთქვით პრობლემებს. თანამედროვე 
რინოპლასტიკაში ცხვირის წვერის არმირებისთვის გა მოი ყე-
ნება ორი ძირითადი მეთოდი: Tongue-in-Groove (TIG) – ცხვი-
რის ფრთისებრი ხრტილების მედიალური ფეხების ფიქსაცია 
ძგიდის ხრტილზე და Columellar Strut (CS) – მე დი ა ლუ რი 
ფე ხე ბის ფი ქ სა ცია მათ შო რის ჩა დე ბულ ხრ ტი ლო ვან ტრა ნ-
ს პ ლა ნ ტა ტ ზე. ქი რუ რ გე ბის უმე ტე სო ბა ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას 
CS მე თოდს ანი ჭებს, და თვ ლი ან, რომ TIG-ის მე თო დის გა მო -
ყე ნე ბი სას ცხ ვი რის წვე რი ხდე ბა ძა ლი ან მკ ვ რი ვი, უხე ში და 
არაბუ ნე ბ რი ვი.
ც ხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბი ს თ ვის ჩვენ უპი რა ტე სო ბას ვა ნი -
ჭებთ TIG-ის მო დი ფი ცი რე ბულ მე თოდს, რო ცა მე დი ა ლუ რი 
ფე ხე ბი ფი ქ სი რ დე ბა ძგი დე ზე მხო ლოდ ერ თი ნა კე რით, რო -
მე ლიც თა ვ ს დე ბა მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის დი ს ტა ლურ ად გი ლას. 
ცხ ვი რის წვე რის ზე დ მე ტი რო ტა ცი ის პრ ვე ნ ცი ის მი ზ ნით, კი 
ვი ყე ნებთ წვე რის რო ტა ცი ის მა კო ნ ტ რო ლე ბელ ნა კერს. 
2006-2016 წ. ჩვენს მი ერ შესრულდა 2411 რი ნო პ ლა ს ტი კა. აქე -
დან, 1977 შე მ თ ხ ვე ვა ში (82%) გა მო ყე ნე ბუ ლია TIG მე თო დი კა 
და 434 შე მ თ ხ ვე ვა ში (18%) – CS. ცხ ვი რის წვე რის და შ ვე ბა TIG-
ის ჯგუ ფ ში გა ნ ვი თა რ და 6 შე მ თ ხ ვე ვა ში (0.3%). 4 პა ცი ე ნტს და -
შ ვე ბული ცხ ვი რის წვე რით გა უ კე თ და გა ნ მე ო რე ბი თი ჩა რე ვა: 
ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბა ისევ TIG-ის მე თო დის გა მო ყე ნე -
ბით. CS-ის ჯგუ ფ ში ცხ ვი რის წვე რის და შ ვე ბა გა ნ ვი თა რ და 9 
შე მ თ ხ ვე ვა ში (2.07%). 6 პა ცი ე ნტს გა უ კე თ და გა ნ მე ო რე ბი თი 
ჩა რე ვა, ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბი ს თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი CS-
ის მე თო დი კა გა ძ ლი ე რე ბუ ლი ფი ქ სა ცი ით.
ც ხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბი ს TIG-ის მე თო დი კის უპირატესობად 
მიგვაჩნია შესრულების სიმარტივე, დახარჯული დროის სიმ-
ცი რე, შედარებით პროგნოზირებადი და სტაბილური გამო-
სავალი. CS-ის მე თო დი კას კი ვი ყე ნებთ მხო ლოდ იმ შე მ თ-
ხ ვე ვე ბ ში, რო ცა ცხ ვი რის ძგი დის სა გი ტა ლუ რი გა მ რუ დე ბის 
სრუ ლ ყო ფი ლი კო რე ქ ცია შე უ ძ ლე ბე ლია.
შე სა ვა ლი: ც ხ ვი რის წვე რი არის სა ხის ერთ-ე რ-
თი უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი ეს თე ტი კუ რი ნა წი ლი (3, 5, 16). 
ამა ვ დ რო უ ლად ცხ ვი რის წვე რის პო ზი ცია მნი შ ვ ნე ლო -
ვან როლს ასრულებს სუ ნ თ ქ ვის ფუ ნ ქ ცი ის დროს (5, 13, 
17). ცხ ვი რის წვე რის კო ნ ტუ რე ბის კო ნ ტ რო ლი წა რ მო -
ა დ გენს წა რ მა ტე ბუ ლი რი ნო პ ლა ს ტი კის უმ ნი შ ვ ნე ლო -
ვა ნეს კო მ პო ნე ნტს. ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბა რი ნო -
პ ლა ს ტი კი სას იცავს და შ ვე ბი სა გან (2, 4, 6). არ სე ბობს 
ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბის ორი ძი რი თა დი მე თო დი: 
Tongue-in-Groove (TIG) – ცხ ვი რის ფრ თი სე ბ რი ხრ ტი ლე -
ბის მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის ფი ქ სა ცია ძგი დის ხრ ტი ლ ზე 
და Columellar Strut (CS) – მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის ფი ქ სა ცია 
მათ შო რის ჩა დე ბულ ხრ ტი ლო ვან ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ტ ზე. 
ც ნო ბი ლია, რომ მსო ფ ლი ო ში ქი რუ რ გე ბის უმე ტე -
სო ბა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს CS მე თო დი კას (1, 9, 10, 
19), რა დ გან ით ვ ლე ბა რომ TIG მე თო დის გა მო ყე ნე ბი -
სას ცხ ვი რის წვე რი ბე ვ რად უფ რო მკ ვ რი ვი, უხე ში და 
არა ბუ ნე ბ რი ვი ხდე ბა (11, 12, 14, 20, 22). თუ მ ცა უნ და ავ-
ღ ნი შ ნოთ, რომ არ სე ბობს ქი რუ რ გე ბის ჯგუ ფი, რო მ ლე -
ბიც სა კ მა ოდ ხში რად იყე ნე ბენ TIG მე თო დი კას (7, 8, 
15, 18, 21). ამ აზ რი სა და მი დ გო მის გა და სა ხე დად გთა -
ვა ზობთ ჩვენს კვ ლე ვას, სა დაც უმე ტეს შე მ თ ხ ვე ვაში 
გამოყენებულია TIG მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ტე ქ ნი კა და იძ-
ლე ვა რბილ, ბუ ნე ბ რივ, ად ვი ლად პრო გ ნო ზი რე ბად და 
სტა ბი ლურ ცხ ვი რის წვე რის მო დე ლი რე ბის შე დეგს.
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მა სა ლა და მე თო დე ბი: 2006-2016წ.წ. ჩვენს მი ერ ჩა -
ტა რე ბუ ლია 2411 რი ნო პ ლა ს ტი კა, აქე დან 1977 შე მ თ ხ ვე -
ვა ში (82%) გა მო ყე ნე ბუ ლია TIG-ის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
მე თო დი კა და 434 შე მ თ ხ ვე ვა ში 18% CS. TIG-ის მო დი -
ფი ცი რე ბულ მე თოდს ჩვენ ვი ყე ნებთ ყვე ლა რი ნო პ ლა -
ს ტი კი სა და სე პ ტო რი ნო პ ლა ს ტი კის შე მ თ ხ ვე ვა ში, სა დაც 
გვა ქვს შე სა ძ ლე ბ ლო ბა მი ვი ღოთ სწო რი სა კ მა რი სი სი -
გ რ ძის ძგი დის ხრ ტი ლის კა უ და ლურ ნა წი ლი. იმ შე მ თ ხ-
ვე ვე ბ ში, სა დაც ძგი დის სა გი ტა ლუ რი დე ვი ა ცი ის სრუ ლ-
ყო ფი ლი კო რე ქ ცია არის შე უ ძ ლე ბე ლი ვი ყე ნებთ CS-ის 
მე თო დი კას.
კ ლა სი კუ რი TIG-ის მე თო დი სას ხო რ ცი ე ლ დე ბა ფრ-
თი სე ბ რი ხრ ტი ლე ბის მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის ფი ქ სა ცია 
ძგი დე ზე რა მ დე ნი მე ნა კე რით (სურათი 1), რაც თა ვის მხ-
რივ იწ ვევს ცხ ვი რის წვე რის არა ბუ ნე ბ რივ გა მა გ რე ბას 
და ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში ბრ ტ ყელ ან შე ვა რ დ ნილ კო ლუ -
მე ლას. 
TIG-ის მო დი ფი კა ცია მდ გო მა რე ობს შე მ დე გ ში: მე -
დი ა ლუ რი ფე ხე ბი ფი ქ სი რ დე ბა ძგი დე ზე მხო ლოდ ერ-
თი ნა კე რით, რო მე ლიც იდე ბა მათ კა უ და ლურ ნა წი ლ ში 
კო ლუ მე ლის კა ნის გა ნა კ ვე თის ად გი ლას (სურათი 2). ამ 
ნა კე რის სა შუ ა ლე ბით ჩვენ შე გ ვი ძ ლია რო გორც ავ წი ოთ 
და და ვ წი ოთ ცხ ვი რის წვე რის პრო ე ქ ცია, ასე ვე შე ვ წი ოთ 
ცხ ვი რის წვე რის პრო ე ქ ცია ცე ფა ლუ რად (სურათი 3). 
ამ ნა კე რის შე მ დეგ ფი ქ სი რ დე ბა მე ო რე ნა კე რი მე -
დი ა ლურ ფე ხე ბ ზე, რო მე ლიც უკ ვე აღარ მა გ რ დე ბა ძგი -
დე ზე (flare control suture) (სურათი 4). 
მე სა მე ნა კე რი – ცხ ვი რის წვე რის რო ტა ცი ის მა კო ნ-
ტ რო ლი რე ბე ლი (tip rotation control suture) იდე ბა ოპე -
რა ცი ის ბო ლოს. 
იმ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში, რო ცა ძგი დე არის გრ ძე ლი და 
გვი შ ლის ცხ ვი რის წვე რის რო ტა ცი ის შე ს რუ ლე ბა ში, 
მა შინ ვა ხო რ ცი ე ლებთ ძგი დის ზე და კა უ და ლუ რი ნა წი -
ლის რე ზე ქ ცი ას (სურათი 5). ნა კე რი იდე ბა მე დი ა ლუ რი 
ფე ხე ბის ზე და ნა წი ლ სა და ძგი დეს შო რის (სურათი 6). 
ამ ნა კე რის სა შუ ა ლე ბით ჩვენ ვზ ღუ დავთ ცხ ვი რის წვე -
რის რო ტა ცი ას კა უ და ლუ რად.
მო კ ლე ცხ ვი რის ძგი დის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში ვი ყე ნე ბ დით 
ხრ ტი ლო ვან ტრა ნ ს პ ლა ნ ტატს ძგი დი დან, და მის სა შუ ა -
ლე ბით ვა გ რ ძე ლე ბ დით ძგიდეს, რის შე მ დეგ და გ რ ძე -
ლე ბულ ძგი დე ზე ვა ფი ქ სი რე ბ დით მე დი ა ლურ ფე ხებს 
ერ თი ნა კე რით (სურათი 7).
ც ხ ვი რის ძგი დის გა მ რუ დე ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში ვა ხო რ-
ცი ე ლე ბ დით ძგი დის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ას მი სი გა ს წო რე -
ბით, რის შე მ დეგ გა ს წო რე ბულ ძგი დე ზე ვა ფი ქ სი რე ბ-
დით მე დი ა ლურ ფე ხებს ერ თი ნა კე რით (სურათი 8).
სურათი 2. მო დი ფი ცი რე ბუ ლი TIG-ის მე თო დი კი სას იდე ბა მხო ლოდ ერ თი ნა კე რი 
რო მე ლიც აფი ქ სი რებს მე დი ა ლურ ფე ხებს ძგი დე ს თა ნ
სურათი 3. მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის და მა ფი ქ სი რე ბე ლი ნა კე რი ძგი დე ზე, რო მ ლის სა შუ ა ლე ბით შე სა ძ ლე ბე ლია, რო გორც, ცხ ვი რის 
წვე რის პრო ე ქ ცი ის აწე ვა და და წე ვა, ასე ვე, წვე რის პრო ე ქ ცი ის შე წე ვა ცე ფა ლუ რად. 
სურათი 4.
სურათი 1. TIG-ის სტა ნ და რ ტუ ლი მე -
თო დი კა, სა დაც მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბი 
ფი ქ სი რ დე ბა ძგი დე ზე რა მ დე ნი მე ნა -
კე რით.
სურათი 5. ძგი დის ზე და კა უ და ლუ რი ნა წი -
ლის რე ზე ქ ცია ცხ ვი რის წვე რის რო ტა ცი ის 
შე ს რუ ლე ბის მი ზ ნით.
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CS-ის მე თო დი სას ხრ ტი ლო ვა ნი ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ტი 
ფი ქ სი რ დე ბა ნა კე რის სა შუ ა ლე ბით ზე და ყბის ცხ ვი -
რი სე ულ წი ნა წვე ტ ზე (spina nasalis anterior). შე მ დეგ 
კი ხრ ტი ლო ვან ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ტ ზე რა მ დე ნი მე ნა კე რით 
ფი ქ სი რ დე ბა მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბი (სურათი 9). ოპე რა -
ცი ის ბო ლოს ასე ვე იდე ბა წვე რის რო ტა ცი ის მა კო ნ ტ-
რო ლი რე ბე ლი ნა კე რი (tip rotation control suture).
შე დე გე ბი: TIG-ის მე თო დი კის ჯგუ ფ ში სულ შე ს რუ -
ლე ბუ ლია 1977 რი ნო პ ლა ს ტი კა 82%. აღ ნი შ ნულ ჯგუ ფ ში 
ცხ ვი რის წვე რის უხე შო ბა და სი მ კ ვ რი ვე არ აღე ნი შ ნე -
ბო და, წვე რე ბი გა მო ი ყუ რე ბო და ბუ ნე ბ რი ვად და რაც 
ძა ლი ან მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, შე დე გი არის სტა ბი ლუ რი და 
ად ვი ლად პრო გ ნო ზი რე ბა დი.
კ ლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა (მა გა ლი თი):
პა ცი ე ნ ტი 23 წლის, დი ა გ ნო ზით – კე ხი ა ნი ცხ ვი რი, 
და შ ვე ბუ ლი ცხ ვი რის წვე რით. პა ცი ე ნტს გა უ კე თ და ოპე -
რა ცია რი ნო პ ლა ს ტი კა TIG-ის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მე -
თო დი კის გა მო ყე ნე ბით (სურათი 10).
პა ცი ე ნ ტი 29 წლის, დი ა გ ნო ზით – კე ხი ა ნი ცხ ვი რი, 
ძგი დის გა მ რუ დე ბა. პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ და ოპე რა ცია სე პ-
ტო რი ნო პ ლა ს ტი კა TIG-ის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მე თო დი -
კის გა მო ყე ნე ბით (სურათი 11).
TIG-ის მე თო დი კის ჯგუ ფ ში ცხ ვი რის წვე რის და შ ვე -
ბა გა ნ ვი თა რ და 6 შე მ თ ხ ვე ვა ში (0.3%). ჩვენ ვთ ვ ლით, 
რომ და შ ვე ბის მი ზე ზი გა ხ და ნა კე რე ბის ჩა წ ყ ვე ტა პო ს-
ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში პი რ ვე ლი ორი თვის მა ნ ძი ლ-
ზე, სა ნამ ჩა მო ყა ლი ბ დე ბო და ფი ბ რო ზუ ლი შე ე რ თე ბე ბი 
ხრ ტი ლებს შო რის. ოთხ პა ცი ე ნტს, და შ ვე ბუ ლი ცხ ვი რის 
წვე რით, ჩა უ ტა რ დათ გა ნ მე ო რე ბი თი ჩა რე ვა. ცხ ვი რის 
წვე რის არ მი რე ბა, გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო კვ ლავ TIG-ის 
სურათი 6. ცხ ვი რის წვე რის რო ტა ცი ის მა კო ნ ტ რო -
ლე ბე ლი ნა კე რის და დე ბა და მი სი ფუ ნ ქ ცია: 
რო ტა ცი ის შე ზ ღუ დ ვა.
სურათი 7. მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბის ფი ქ სა ცია და გ რ ძე ლე ბულ ძგი დე ზე.
სურათი 8. გა მ რუ დე ბუ ლი ძგი დის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია და მა ს ზე და ფი ქ სი რე ბუ ლი მე დი ა ლუ რი ფე ხე ბი.
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მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მე თო დი კა. ორ შე მ თ ხ ვე ვა ში, პა ცი -
ე ნ ტე ბ მა უა რი გა ნა ც ხა დეს გა ნ მე ო რე ბით ჩა რე ვა ზე, რა -
დ გა ნაც მი ღ წე უ ლი შე დე გე ბით კმა ყო ფი ლე ბი და რ ჩ ნენ.
 CS-ის მე თო დი კის ჯგუ ფ ში ჩა ტა რე ბუ ლია 434 რი -
ნო პ ლა ს ტი კა (18%), სა დაც, ასე ვე აღი ნი შ ნე ბა რბი ლი და 
ბუ ნე ბ რი ვი აღ ნა გო ბის ცხ ვი რის წვე რის შე მ თ ხ ვე ვე ბი. 
კ ლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა (მა გა ლი თი):
პა ცი ე ნ ტი 32 წლის, დი ა გ ნო ზით – კე ხი ა ნი ცხ ვი რი, 
ძგი დის გა მ რუ დე ბა, წვე რის და შ ვე ბა. პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ-
და ოპე რა ცია სე პ ტო რი ნო პ ლა ს ტი კა CS-ის მე თო დი კის 
გა მო ყე ნე ბით (სურათი 12).
CS-ის ჯგუ ფ ში ცხ ვი რის წვე რის და შ ვე ბა გა ნ ვი თა რ-
და 9 შე მ თ ხ ვე ვა ში 2.07%. ჩვენ ვთ ვ ლით, რომ და შ ვე ბის 
მი ზე ზი გა ხ და ნა კე რე ბის ჩა წ ყ ვე ტა პო ს ტო პე რა ცი ულ პე -
რი ო დ ში პი რ ვე ლი ორი თვის მა ნ ძი ლლ ზე სა ნამ ჩა მო -
ი ყა ლი ბ დე ბო და ფი ბ რო ზუ ლი შე ე რ თე ბე ბი ხრ ტი ლებს 
შო რის, ხო ლო ცხ ვი რის წვე რის და შ ვე ბის გა ზ რ დი ლი 
პრო ცე ნ ტუ ლო ბა CS-ის ჯგუ ფ ში, აი ხ ს ნე ბა იმით, რომ 
კო ნ ს ტ რუ ქ ცია არის უფ რო სუ ს ტი ვი დ რე TIG-ის მო დი -
ფი ცი რე ბუ ლი მე თო დი კის ჯგუ ფ ში. 6 პა ცი ე ნტს გა უ კე თ-
და გა ნ მე ო რე ბი თი ჩა რე ვა, ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე -
ბი სა თ ვის. ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო CS-ის მე თო დი კა 
სურათი 10. პა ცი ე ნ ტი ოპე რა ცი ა მ დე და ოპე რა ცი ი დან 5 წე ლი წა დ ში სტა ბი ლუ რი კა რ გი შე დე გით. ოპე -
რა ცია ჩა ტა რე ბუ ლია TIG-ის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მე თო დით. პრო ფი ლის სუ რა თ ზე მო ყ ვა ნი ლია პა ცი ე ნ ტი 
ოპე რა ცი ა მ დე ოპე რა ცი ი დან მე-10 დღეს და ოპე რა ცი ი დან 5 წე ლი წა დ ში (სტა ბი ლუ რი შე დე გი).
სურათი 9. სა გი ტა ლუ რად გა მ რუ დე ბუ ლი ცხ ვი რის ძგი დე, მი სი კა უ და ლუ რი ნა წი ლი 
გა და ყ ვა ნი ლია კო ლუ მე ლარ სტ რა ტ ში და მა ს ზე და ფი ქ სი რე ბუ ლია მე დი ა ლუ რი ფე -
ხე ბი სა მი ნა კე რით. ძგი დის გა მ რუ დე ბა ასე ვე გა ს წო რე ბუ ლია სპ რე დერ გრა ფ ტე ბით.
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სურათი 11. პა ცი ე ნ ტი ოპე რა ცი ა მ დე და ოპე რა ცი ი დან 2 წე ლი წა დ ში. პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ და სე პ ტო რი ნო პ ლა ს-
ტი კა, ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბა მო დი ფი ცი რე ბუ ლი TIG-ის მე თო დი კით.
სურათი 12. პა ცი ე ნ ტი ოპე რა ცი ა მ დე და ოპე რა ცი ი დან 3 წე ლი წა დ ში. პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ და სე პ ტო რი ნო პ ლა ს-
ტი კა CS-ის მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბით.
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გა ძ ლი ე რე ბუ ლი ფი ქ სა ცი ით. სა მმა პა ცი ე ნ ტ მა კი, უა რი 
გა ნა ც ხა და გა ნ მე ო რე ბით ჩა რე ვა ზე, რა დ გა ნაც მი ღ წე უ -
ლი შე დე გე ბით კმა ყო ფი ლე ბი და რ ჩ ნენ.
გა ნ ს ჯა: კა ვ კა სი ურ რე გი ო ნ ში, კე ხი ა ნი ცხ ვი რი სა 
და და შ ვე ბუ ლი ცხ ვი რის წვე რის დროს, რი ნო პ ლა ს ტი -
კის ერთ-ერთ ძი რი თად მი ზანს წა რ მო ა დ გენს ცხ ვი რის 
წვე რის აწე ვა და მი სი ფი ქ სა ცია შე რ ჩე ულ პო ზი ცი ა ში, 
რაც ეს თე ტი კუ რად და ფუ ნ ქ ცი ურად აუ მ ჯო ბე სებს შე -
დეგს (3, 5, 13, 16, 17). აღ ნი შ ნუ ლი მი ზ ნის მი ღ წე ვა შე სა ძ-
ლე ბე ლია ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბის სა შუ ა ლე ბით (2, 
4, 6). რო გორც ავ ღ ნი შ ნეთ ცხ ვი რის წვე რის არ მი რე ბის 
ორი ძი რი თა დი მე თო დი არ სე ბობს, TIG და CS. პლა ს-
ტი კუ რი ქი რუ რ გე ბის უმე ტე სო ბა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს 
CS მე თო დი კას, რა დ გან თვ ლი ან, რომ TIG მე თო დი კის 
გა მო ყე ნე ბი სას ცხ ვი რის წვე რი ხდე ბა მკ ვ რი ვი, უხე ში 
და გა მო ი ყუ რე ბა არა ბუ ნე ბ რი ვად (1, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 
20, 22).
ჩა ტა რე ბუ ლი კვ ლე ვის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, ჩვენ უპი რა ტე -
სო ბას ვა ნი ჭებთ TIG მო დი ფი ცი რე ბულ მე თოდს, რო მე -
ლიც არის უფ რო ად ვი ლად შე ს რუ ლე ბა დია, სა ჭი რო ებს 
ნა კ ლებ დროს, ბე ვ რად უფ რო პრო გ ნო ზი რე ბა დია და 
რაც მთა ვა რია, იძ ლე ვა მე ტად სტა ბი ლურ შე დე გებს. 
ასე ვე, მო დი ფი ცი რე ბუ ლი TIG-ის მე თო დი კის გა მო ყე ნე -
ბი სას, რო ცა იდე ბა მხო ლოდ ერ თი ნა კე რი მე დი ა ლურ 
ფე ხე ბ სა და ძგი დეს შო რის, მე დი ა ლურ ფე ხე ბის ქვე და 
ნა წი ლ ში, ცხ ვი რის წვე რი გა მო დის სა კ მა ოდ რბი ლი და 
გა მო ი ყუ რე ბა ძა ლი ან ბუ ნე ბ რ ვი ად. მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
მე თო დი კის გა მო ყე ნე ბა შე სა ძ ლე ბე ლია რო გორც მო კ-
ლე ძგი დის შე მ თ ხ ვე ვა ში, ასე ვე, ძგი დის გა მ რუ დე ბი სას.
CS მე თო დი კას კი ჩვენ ვი ყე ნებთ მხო ლოდ იმ შე მ-
თ ხ ვე ვე ბ ში, რო ცა ცხ ვი რის ძგი დის სა გი ტა ლუ რი გა მ რუ -
დე ბის სრუ ლ ყო ფი ლი გა ს წო რე ბა არის შე უ ძ ლე ბე ლი.
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ა ქ ტუ ა ლო ბა: კრი ტი კულ მდ გო მა რე ო ბა თა ლი კ-
ვი და ცი ის სა ქ მე ში მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს 
რე გე ნე რა ცი ულ-რე პა რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის გა ა ქ ტი უ-
რე ბას. (2) ეს უკა ნა ს კ ნე ლი ხელს უწ ყობს და სა გ რ ძ ნო ბ-
ლად აჩ ქა რებს სა სი ცო ც ხ ლო ფუ ნ ქ ცი ე ბის აღ დ გე ნას. (9) 
რე გე ნე რა ცი ულ-რე პა რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის მი მ დი ნა-
რე ო ბა ში კი უმ თა ვ რე სი რო ლი ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის 
დი ფე რე ნ ცი რე ბის მა რ თ ვას უკა ვია. (1) აღ მო ჩ ნ და, რომ 
ძვ ლის ტვი ნის ღე რო ვა ნი უჯ რე დე ბის დი ფე რე ნ ცი რე ბის 
პრო ცე სის მი მ დი ნა რე ო ბას ხელს უწ ყობს ძვ ლის ტვი ნის 
ელე ქ ტ როდე ნით სტი მუ ლა ცია. (4) მკუ რ ნა ლო ბის აღ ნი-
შ ნუ ლი მე თო დი შე ქ მ ნი ლი იქ ნა სა ქა რ თ ვე ლოს კრი ტი-
კუ ლი მე დი ცი ნის ინ ს ტი ტუ ტ ში. (3) დ ღე მ დე შე ს წა ვ ლი ლი 
იყო ძვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ როსტი მუ ლა ცი ის შე დე გე ბი 
პო ს ტ რეა ნი მა ცი უ ლი და ა ვა დე ბის, ი ნ სუ ლ ტე ბის თუ ზო-
გი ე რ თი სხ ვა მი ზე ზე ბით გა მო წ ვე უ ლი კრი ტი კუ ლი მდ-
გო მა რე ო ბე ბის დრო ს. (5, 6, 8) აღ ნი შ ნუ ლი შრო მა კი 
წა რ მო ა დ გენს ძვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ რო ს ტი მუ ლა ცი ის 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბის ანა ლიზს სხ ვა და ს ხ ვა მი ზე ზით 
გა მო წ ვე ულ კრი ტი კულ მდ გო მა რე ო ბა ში მყოფ ავა დ მ-
ყო ფ თა ფა რ თო პო პუ ლა ცი ა ში.
მა სა ლა და მე თო დე ბი: გა მო კ ვ ლე უ ლია კრი ტი კულ 
მდ გო მა რე ო ბა ში მყო ფი 1513 (100%) პა ცი ე ნ ტი. ა ქე დან 
668 (44,1%) ავა დ მ ყო ფი იყო ქა ლი, ხო ლო 845 (55,9%) 
პა ცი ე ნ ტი – მამაკა ცი. ა ვა დ მ ყო ფ თა ასა კი მე რ ყე ო ბ და 22 
ძვლის ტვინის ელექტროსტიმულაცია - მკურნალობის ახალი მეთოდი 
კრიტიკული ავადმყოფებისათვის 
ზვ.ხელაძე,ზ.ხელაძე
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი
წლი დან 91 წლა მ დე. ამ ავა დ მ ყო ფე ბ ში კო მის სი ღ რ მე 
გლა ზ გოს შკა ლით 3-დან 8 ქუ ლას მო ი ცა ვ და. პა ცი ე ნ ტ-
თა კლი ნი კა ში და ყო ვ ნე ბამ 2084 სა წოლ-დ ღე შე ა დ გი-
ნა. კ რი ტი კუ ლი მდ გო მა რე ო ბა 323 (21,1%) შე მ თ ხ ვე ვა ში 
გა ნ პი რო ბე ბუ ლი იყო – ჰე მო რა გი უ ლი ინ სუ ლ ტით, 288 
(19,0%) – იშე მი უ რი ინ სუ ლ ტით, 238 (15,7%) – სუ ნ თ ქ ვის 
მწ ვა ვე უკ მა რი სო ბით, 224 (14,8%) – ჰი პო ვო ლე მი უ რი 
შო კით, 154 (10,2%) – სე ფ სი სით, 149 (9,8%) – მწ ვა ვე მო-
წა მ ვ ლე ბით, 75 (5%) – მ ძი მე ტრა ვ მე ბით და 62 (2,9%) 
შე მ თ ხ ვე ვა ში სხ ვა პა თო ლო გი ე ბით. თი თ ქ მის ყვე ლა 
ავა დ მ ყოფს აღე ნი შ ნე ბო და გუ ლის ქრო ნი კუ ლი უკ მა-
რი სო ბა, ა რ ტე რი უ ლი ჰი პე რ ტე ნ ზია, შა ქ რი ა ნი დი ა ბე ტი 
და სხ ვა თა ნ მ ხ ლე ბი და ა ვა დე ბე ბი. მათ შო რის გა მო ყო-
ფი ლი იყო მე ტ ნა კ ლე ბად იდე ნ ტუ რი ორი ჯგუ ფი. ავა-
დ მ ყო ფ თა პი რ ვე ლი სა კო ნ ტ რო ლო ჯგუ ფი მო ი ცა ვ და 
972 (64,4%) პა ცი ე ნტს, მე ო რე ძი რი თა დი ჯგუ ფი კი – 541 
(35,6%) პა ცი ე ნტს, მკუ რ ნა ლო ბა მო ი ცა ვ და ფი ლ ტ ვე ბის 
ხე ლო ვ ნურ ვე ნ ტი ლა ცი ას, ა ნ ტი ბა ქ ტე რი ულ, დე ტო ქ-
სი კა ცი ურ და დე ჰი დ რა ტა ცი ულ თე რა პი ას, წ ყ ლი სა და 
ელე ქ ტ რო ლი ტე ბის ცვ ლის კო რე ქ ცი ას და სხ ვა სტა ნ და-
რ ტულ ღო ნი ს ძი ე ბებს. ა ვა დ მ ყო ფ თა მე ო რე ჯგუფს სტა-
ნ და რ ტულ მკუ რ ნა ლო ბა ს თან ერ თად პი რ ვე ლი 6 დღის 
გა ნ მა ვ ლო ბა ში უტა რ დე ო ბ და ძვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ რო-
ს ტი მუ ლა ცია. ეს უკა ნა ს კ ნე ლი ხო რ ცი ე ლ დე ბო და სპე-
ცი ა ლუ რად, ამ მი ზ ნისთვის კო ნ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი „Georgia 
Summary
Described problem was firstly studied in Georgian Institute of 
Critical Care Medicine sins 2008. Until nowadays there were 
studied results of bone marrow’s electric stimulation during 
post-reanimation diseases, critical strokes and other conditions 
caused by critical ones. The mentioned work is represented as 
the analysis of usage of electric stimulation of bone marrow in 
various critical conditions in larger population of patients. 
The method of electric stimulation of bone marrow showed 
that in aids of it datum of lethality is significantly low, treating 
cost and liquidation time of critical condition as well. Namely, 
lethality in the first group complied 29,5% and in the second 
group lethality was 24,8%. Consequently in comparison with 
control group, in major one lethality was decreased up to 7,2%, 
delaying in discharging from the hospital was reduced 1,0% 
and treating cost became cheap at 9,4%. The usage of electric 
stimulation of bone marrow significantly decreases a showing 
of lethality in critical patients and a value of treatment as well; 
it does not cause any complications and is easily conducted 
technically. Received outcomes indicate to the advisability of 
utilization the electric stimulation of bone marrow in critical 
conditions.
Key Words:Bone marrow, electrostimulation, critical condition. 
BONE MARROW ELECTROSTIMULATION - THE NEW TREATMENTS METODS FOR CRITICAL 
PACIENTS 
ZV.KHELADZE, Z.KHELADZE 
Georgian Critical Care Medicine Institute
რე ზი უ მე 
მოტანილია კრიტიკულ ავადმყოფებში ძვლის ტვინის 
ელექტროსტიმულაციის გამოყენების შედეგები. დაავადებათა 
მკურნალობის ეს მეთოდი 2008 წელს იყო შექმნილი 
საქართველოს კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტში და მისი 
აპრობაცია რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა 
კრიტიკულ ავადმყოფებში. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 
ძვლის ტვინის ელექტროდენით სტიმულაცია ა მ ცი რებს სი კ ვ-
დი ლი ა ნო ბის მა ჩ ვე ნე ბლს და მკუ რ ნა ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბას.
არ იწ ვევს პა თო ლო გი ურ გა რ თუ ლე ბებს ან უა რ ყო ფით რე ა-
ქ ცი ებს, არ უქ მ ნის ავა დ მ ყო ფებს და სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნალს 
დი ს კო მ ფო რტს და ტე ქ ნი კუ რად იო ლი შე სა ს რუ ლე ბე ლია.
ა ქე დან გა მო მ დი ნა რე ძვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ რო ს ტი მუ ლა ცია 
მი ზა ნ შე წო ნი ლია წა რ მო დ გე ნი ლი იყოს კრი ტი კულ ავა დ მ ყო-
ფ თა მკუ რ ნა ლო ბის სტა ნ და რ ტ ში და ფა რ თედ იქ ნეს და ნე რ-
გი ლი ყო ვე ლი ქვე ყ ნის კრი ტი კუ ლი მე დი ცი ნის სა მ სა ხუ რ ში. 
ძი რი თა დი სი ტ ყ ვე ბი: ძვ ლის ტვი ნი, ელე ქ ტ რო ს ტი მუ ლა ცია, 
კრი ტი კუ ლი მდ გო მა რე ო ბა.
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1, 2, 3“ თა ო ბის აპა რა ტე ბით. (7) ა ვა დ მ ყო ფ თა ჩა რ თ ვა 
მკუ რ ნა ლო ბის ალ ტე რ ნა ტი ულ კუ რ ს ში ხო რ ცი ე ლ დე-
ბო და შე მ თ ხ ვე ვით, ხო ლო კვ ლე ვე ბი წა რ მო ე ბ და ორ-
მა გი „ბ რ მა“ მე თო დით პრი ნ ცი პის და ც ვით.
შე დე გე ბი და გა ნ ს ჯა: ძ ვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ რო ს ტი-
მუ ლა ცი ის მე თო დის შე ს წა ვ ლამ აჩ ვე ნა, რომ მი სი გა-
მო ყე ნე ბის მე შ ვე ო ბით სა გ რ ძ ნო ბ ლად მცი რ დე ბა ავა-
დ მ ყო ფ თა სი კ ვ დი ლი ა ნო ბის მა ჩ ვე ნე ბე ლი, მკუ რ ნა-
ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბა და კრი ტი კუ ლი მდ გო მა რე ო ბის 
ლი კ ვი და ცი ის დრო, სა ხე ლ დობრ ლე ტა ლო ბა პი რ ვე ლი 
ჯგუ ფის პა ცი ე ნ ტე ბ ში შე დ გე ნ და 29,5 %, ხო ლო ერ თი სა-
წოლ დღის ღი რე ბუ ლე ბამ მო ი ც ვა 800 ლა რი. ა მის გა-
მო თი თო უ ლი პა ცი ე ნ ტის მკუ რ ნა ლო ბის სა ე რ თო ღი-
რე ბუ ლე ბამ შე ა დ გი ნა და ა ხ ლო ე ბით 4800 ლა რი. ა სე ვე 
კრი ტი კუ ლი მდ გო მა რე ო ბის ლი კ ვი და ცი ის დრომ ამ 
ჯგუ ფის ავა დ მ ყო ფე ბ ში მო ი ც ვა 9782,0 სა წოლ-დ ღე, რაც 
თი თო ე უ ლი პა ცე ნ ტი ს თ ვის შე ე სა ბა მე ბო და სა შუ ა ლოდ 
5,7 სა წოლ-დ ღის გა ნ მა ვ ლო ბა ში კლი ნი კა ში და ყო ვ ნე-
ბას. მე ო რე ჯგუ ფის პა ცი ე ნ ტე ბ ში ლე ტა ლო ბა შე ა დ გე ნ-
და 24,8%, სა წოლ-დღის ღი რე ბუ ლე ბამ კი მო ი ც ვა 850 
ლა რი და თი თო ე უ ლი პა ცი ე ნ ტის სა ე რ თო მკუ რ ნა ლო-
ბის ღი რე ბუ ლე ბამ შე ა დ გი ნა 5100 ლა რი. ა სე ვე კრი ტი-
კუ ლი მდ გო მა რე ო ბის ლი კ ვი და ცი ის დრომ ამ ჯგუ ფის 
ავა დ მ ყო ფე ბ ში შე ა დ გი ნა 6202 სა წოლ-დ ღე, თი თო ელ 
პა ცი ნე ტი ს თ ვის კი კლი ნი კა ში და ყო ვ ნე ბამ მო ი ც ვა სა-
შუ ა ლოდ 6 სა წოლ-დ ღე. ამა ს თან მე ო რე ჯგუ ფის ავა-
დ მ ყო ფე ბ ში უშუ ა ლოდ აღ ნი შ ნუ ლი მე თო დის გა მო ყე-
ნე ბის გა მო არ ცერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში არ და ფი ქ სი რე ბუ ლა 
პა თო ლო გი უ რი გა რ თუ ლე ბე ბი ან უა რ ყო ფი თი რე ა ქ ცი-
ე ბი. ეს მე თო დი იო ლად გა ნ სა ხო რ ცი ე ლე ბე ლი იყო და 
მი სი ჩა ტა რე ბა ავა დ მ ყოფს ან სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნალს 
დი ს კო მ ფო რტს არ უქ მ ნი და.
ასე რომ ძი რი თად ჯგუ ფ ში სა კო ნ ტ რო ლო ჯგუ ფ თან 
შე და რე ბით ლე ტა ლო ბამ და ი კ ლო 7,2%-ით, თი თო ე უ-
ლი ავა დ მ ყო ფის კლი ნი კა ში და ყო ვ ნე ბა შე მ ცი რ და 1,0% 
-ით,ხო ლო თი თო ე უ ლი პა ცი ე ნ ტის მკუ რ ნა ლო ბის ღი-
რე ბუ ლე ბა გა ი ა ფ და 9,4%-ით. 
და ს კ ვ ნა: კრი ტი კულ ავა დ მ ყო ფ თა მკუ რ ნა ლო ბის 
პრო ცე ს ში ძვ ლის ტვი ნის ელე ქ ტ რო ს ტი მუ ლა ცი ის გა-
მო ყე ნე ბა მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად ამ ცი რებს სი კ ვ დი ლი ა ნო ბის 
მა ჩ ვე ნე ბელს და სა გ რ ძ ნო ბ ლად აი ა ფებს მკუ რ ნა ლო-
ბის ღი რე ბუ ლე ბას. ეს მე თო დი არ იწ ვევს გა რ თუ ლე-
ბებს,ზო ლო მი სი გა მო ყე ნე ბა არ უქ მ ნის დი ს კო მ ფო რტს 
ავა დ მ ყო ფ სა ან სა მე დი ცი ნო პე რ სო ნალს და ტე ქ ნი კუ-
რად იო ლი შე სა ს რუ ლე ბე ლია.
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Summary
The main type of surgery for different histologic types of tumors of 
toracic part of trachea is reconstructive and plastic operations. In 
case of resection of trachea or its bifurcation adequate ventilation 
of lungs is reached by injective ventilation or „raspiratory shunt“.
რეზიუმე
ტრაქეის გულმკერდის ნაწილზე სხვადასხვა ჰი ს ტო ტი პის სი-
მ სი ვ ნე ე ბის დროს ოპე რა ცი ის ძი რი თად სა ხეს წა რ მო ა დ გენს 
რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ულ-ა ღ დ გე ნი თი ოპე რა ცი ე ბი. ტრა ქე ის ან მი სი 
ბი ფუ რ კა ცი ის რე ზე ქ ცი ის შე მ თ ხ ვე ვა ში ფი ლ ტ ვე ბის ადე ქ ვა ტუ -
რი ვე ნ ტი ლა ცი ი სა თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ინ ჟე ქ ცი უ რი ვე ნ ტი ლა ცია 
ან „სა სუ ნ თ ქი შუ ნ ტი“.
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: ტრა ქეა, რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია, ცი რ კუ ლა რუ -
ლი რე ზე ქ ცია, ინ ჟე ქ ცია, „სა სუ ნ თ ქი შუ ნ ტი“.
თა ნა მე დ რო ვე ონ კო ლო გი უ რი ქი რუ რ გი ის ყვე ლა ზე 
რთულ, მა გ რამ პრო გ რე სულ მი მა რ თუ ლე ბად რე კო ნ ს-
ტ რუ ქ ცი ულ-ა ღ დ გე ნი თი და პლა ს ტი კუ რი ოპე რა ცი ე ბის 
და ნე რ გ ვა ით ვ ლე ბა. (1, 2, 3, 4, 5, 25, 26)
რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და ორ გა ნო შე მა ნა რ ჩუ ნე ბე ლი 
ოპე რა ცი ე ბი ით ვა ლი ს წი ნებს რო გორც რა დი კა ლურ ქი-
რუ რ გი ულ ჩა რე ვას, ასე ვე სხ ვა და ს ხ ვა ორ გა ნო თა ფუ ნ-
ქ ცი ურ რე ა ბი ლი ტა ცი ას.
რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და პლა ს ტი კუ რი ოპე რა ცი ე ბის 
არე ა ლი ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლ ზე შე და რე ბით 
შე ზ ღუ დუ ლია, რაც გა ნ პი რო ბე ბუ ლია მი სი ანა ტო მი უ რი 
მა ხა სი ა თე ბ ლე ბით, ძი რი თა დად მი სი კე დ ლე ბის ფი ქ-
სი რე ბუ ლი კა რ კა სით, სი გ რ ძით, დი ა მე ტ რის სტა ბი ლუ-
რო ბით, ტრა ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი ხის სხ ვა და ს ხ ვა სე გ მე ნ ტის 
გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ქი რუ რ გი უ ლად რთუ ლად შე თა ვ სე-
ბა დი დი ა მე ტ რით. ყო ვე ლი ვე აღ ნი შ ნუ ლის გა თ ვა ლი ს-
წი ნე ბით, ტრა ქე უ ლი, ტრა ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი ანა ს ტო მო ზე-
ბი დღე ი სა თ ვის შე რ თუ ლ თა ყვე ლა ზე რთულ და ძნე-
ლად პრო გ ნო ზი რე ბად სა ხე ებს გა ნე კუ თ ვ ნე ბა. ამა ს თან, 
გა სა თ ვა ლი ს წი ნე ბე ლია ენ დო ტ რა ქე უ ლი და ენ დო ბ-
რო ნ ქუ ლი ნა რ კო ზის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. (10, 20, 25, 26)
ო პე რა ცი ე ბი ტრა ქე ა ზე მი სი სი მ სი ვ ნუ რი და ზი ა ნე ბის 
დროს და სა ბამს გა სუ ლი სა უ კუ ნის 50-ი ა ნი წლე ბის ბო-
ლო სა და 60-ი ა ნი წლე ბის და სა წ ყი სი დან იღებს. 
სა ქა რ თ ვე ლოს ონ კო ლო გი ის ნა ცი ო ნა ლუ რი ცე ნ ტ-
რის თო რა კა ლურ გა ნ ყო ფი ლე ბა ში კი ტრა ქე ის გუ ლ მ-
კე რ დის ნა წი ლ ზე შე ს რუ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის დე მო ნ-
ს ტ რი რე ბა გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-ი ა ნი წლე ბი დან იწ ყე ბა. 
(1, 2, 3)
ჩ ვენს მი ერ ტრა ქე ის სხ ვა და ს ხ ვა პა თო ლო გი ე ბის 
დროს სტე რ ნო ტო მი უ ლი ან უკა ნა თო რა კო ტო მი უ ლი 
მი დ გო მით (15) შე ს რუ ლე ბუ ლია შე მ დე გი სა ხის ოპე რა-
ცი ე ბი: ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის, მი სი ბი ფუ რ კა-
ცი ის, ცი რ კუ ლა რუ ლი, სო ლი სე ბ რი, კი დი თი და ფა ნ ჯ-
რი სე ბ რი რე ზე ქ ცი ე ბი.
ტ რა ქე ის სი მ სი ვ ნე ე ბი, ისე ვე რო გორც ნე ბი ს მი ე რი 
ლო კა ლი ზა ცი ის სი მ სი ვ ნე ე ბი, იყო ფა ავ თ ვი სე ბი ან და 
კე თი ლ თ ვი სე ბი ან, პი რ ვე ლად და მე ო რად სი მ სი ვ ნე ე-
ბად. ტრა ქე ის პი რ ვე ლა დი სი მ სი ვ ნე ე ბი ერ თობ იშ ვი ა თი 
ონ კო ლო გი უ რი პა თო ლო გი აა.
ტ რა ქე ის პი რ ვე ლა დი სი მ სი ვ ნე ე ბი დან თა ვი სი სი ხ-
ში რი თა და კლი ნი კუ რი გა მო ვ ლი ნე ბის მრა ვა ლ ფე რო-
ვ ნე ბით გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს ნე ი რო ე ქ-
ტო დე რ მუ ლი გე ნე ზის აპუ დო მას – კა რ ცი ნო იდს, რო მე-
ლიც თა ვი სი მი მ დი ნა რე ო ბის მი ხე დ ვით იყო ფა ტი პი ურ 
კა რ ცი ნო ი დად და ით ვ ლე ბა კე თი ლ თ ვი სე ბი ან, არა მე-
ტა ს ტა ზი რე ბად სი მ სი ვ ნედ. მე ო რე გა ნე კუ თ ვ ნე ბა არა-
ტი პი ურ (ავ თ ვი სე ბი ან) კა რ ცი ნო იდს, რო მე ლიც მი ჩ ნე-
უ ლია ერთ-ერთ ყვე ლა ზე აგ რე სი ულ სი მ სი ვ ნედ. (7, 16)
კა რ ცი ნო ი დუ ლი სი ნ დ რო მი, რაც ტრა ქე ო ბ რო ნ ქულ 
კა რ ცი ნო ი დე ბის 2-3%-ში გვ ხ ვ დე ბა, გა ნ პი რო ბე ბუ ლია 
სი მ სი ვ ნი დან სი ს ხ ლ ში ბი ო ლო გი უ რად აქ ტი უ რი ნი ვ თი-
ე რე ბე ბის (სე რო ტო ნი ნი, 5-დი ჰი დ რო ქ სი ტ რი პ რო ფა ნი, 
ბრა დი კი ნი ნი, ჰი ს ტა მი ნი, ად რე ნო კო რ ტი კო ტ რო პუ ლი 
ჰო რ მო ნი, პრო ს ტო გ ლა ნ დი ნე ბი) მა სი უ რი, უკო ნ ტ რო-
ლო გა და ს რო ლით. კა რ ცი ნო ი დულ სი ნ დ რო მის კლი-
ნი კუ რი გა მო ვ ლი ნე ბა იმ დე ნად მრა ვა ლ ფე რო ვა ნი და 
პო ლა რუ ლია, რომ მას ინ გ ლი სუ რე ნო ვან ლი ტე რა ტუ-
რა ში ზო გ ჯერ „ბა რონ მი უ ნ ჰა უ ზე ნის სი ნ დ რო მა დაც“ 
მო ი ხ სე ნი ე ბენ. კა რ ცი ნო ი დუ ლი სი ნ დ რო მის კლი ნი კუ-
რი სი მ პ ტო მა ტო ლო გია და მო კი დე ბუ ლია ამა თუ იმ ნი-
ვ თი ე რე ბის სი ს ხ ლ ში მო ხ ვე დ რის კო ნ ცე ნ ტ რა ცი ა ზე და 
სი ს წ რა ფე ზე.
ტ რა ქე ის სი მ სი ვ ნე ე ბის ასე ვე გა ნ სა კუ თ რე ბულ სა-
ხეს გა ნე კუ თ ვ ნე ბა ცი ლი ნ დ რო მა, რო მე ლიც ადე ნო კი-
ს ტუ რი კი ბოს სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. სი მ სი ვ ნე ძი რი თა-
დად ლო კა ლი ზე ბ ლია ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის 
შუა მე სა მე დ სა და სუ პ რა ბი ფუ რ კა ცი ულ სე გ მე ნ ტ სა და 
ბი ფუ რ კა ცი ის მი და მო ში. რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში სი მ სი ვ ნე 
ლო კა ლი ზე ბუ ლია ტრა ქე ო ბ რო ნ ქულ კუ თ ხე ში ან მთა-
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ვარ ბრო ნ ქე ბ ში.
უ ხ ში რე სად ცი ლი ნ დ რო მა ხა სი ა თ დე ბა ეგ ზო ფი ტუ-
რი ზრ დით, აქვს სწო რი გლუ ვი ზე და პი რი. ცი ლი ნ დ რო-
მის დროს რა დი კა ლუ რი ოპე რა ცი ის შე მ დეგ შე სა ძ ლე-
ბე ლია ად გი ლო ბ რი ვი რე ცი დი ვის, რე გი ო ნუ ლი და შო-
რე უ ლი ჰე მა ტო გე ნუ რი მე ტა ს ტა ზი რე ბის გა ნ ვი თა რე ბა.
ტ რა ქე ის პი რ ვე ლა დი კი ბო სა სუ ნ თ ქი სი ს ტე მის ავ-
თ ვი სე ბი ან სი მ სი ვ ნე თა შო რის 0.2-2%-ს შე ა დ გენს. მი სი 
ძი რი თა დი ლო კა ლი ზა ცი აა ტრა ქე ის უკა ნა გვე რ დი თი 
კე დე ლი. ტრა ქე ა ში ძი რი თა დად ად გი ლი აქვს ბრ ტ ყე-
ლუ ჯ რე დო ვან გა რ ქა ვე ბად კი ბო სა და მა ღა ლ დი ფე-
რე ნ ცი რე ბულ ადე ნო კა რ ცი ნო მას. ფი ლ ტ ვის კი ბო სა გან 
გა ნ ს ხ ვა ვე ბით, ტრა ქე ის კი ბოს ზრ დის ტე მ პი ნე ლია, სი-
მ სი ვ ნის გა ო რ მა გე ბის პე რი ო დი რიგ შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში 9 
თვი დან 1,5 წლა მ დე მე რ ყე ობს. (8, 16)
ტ რა ქე ის სა რ კო მა ძი რი თა დად ლო კა ლი ზე ბუ ლია 
მის სუ პ რა ბი ფუ რ კა ცი ულ და ბი ფუ რ კა ცი ულ სე გ მე ნ ტე-
ბ ში. აღ წე რი ლია ტრა ქე ის თი თი ს ტა რა და მრ გ ვა ლუ ჯ-
რე დო ვა ნი სა რ კო მა. ტრა ქე ის სა რ კო მა, ისე ვე რო გორც 
ტრა ქე ის კი ბო, ზრ დის ნე ლი ტე მ პით და მე ტა ს ტა ზი რე-
ბის და ბა ლი პო ტე ნ ცი ა ლით ხა სი ა თ დე ბა. ტრა ქე ის კე-
თილ- და ავ თ ვი სე ბი ან სი მ სი ვ ნე თა დი ა გ ნო ს ტი კა იდე ნ-
ტუ რია და მო ი თ ხოვს რო გორც კო მ პი უ ტე რილ-ტო მო გ-
რა ფილ, ასე ვე ენ დო ს კო პი უ რი გა მო კ ვ ლე ვე ბის მთე ლი 
არ სე ნა ლის კო მ პ ლე ქ სურ გა მო ყე ნე ბას. (4, 28)
ტ რა ქე ის მე ო რა დი სი მ სი ვ ნე ე ბი ძი რი თა დად მე-
ზო ბე ლი ორ გა ნო ე ბის ან სტ რუ ქ ტუ რე ბის ავ თ ვი სე ბი-
ან სი მ სი ვ ნე თა ტრა ქე ა ში ინ ვა ზი ი თაა წა რ მო დ გე ნი ლი. 
ყვე ლა ზე ხში რად ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლ ში აღი-
ნი შ ნე ბა სა ყ ლა პა ვის კი ბოს ჩა ზ რ და ტრა ქეო-ე ზო ფა გუ-
ლი ხვ რელმი ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბით. ასე ვე აღი ნი შ ნე ბა 
ფა რი სე ბ რი ჯი რ კ ვ ლის, ხო რ ხის კი ბოს ინ ვა ზია ტრა ქე-
ის კი ს რის ნა წი ლ ში; ექ ტო პი რე ბუ ლი ფა რი სე ბ რი ჯი რ-
კ ვ ლის კი ბოს, თი მუ სის, შუ ა სა ყა რის ორ გა ნო ს გა რე შე 
ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის, მე ტა ს ტა ზუ რი ლი მ ფუ რი 
კვა ნ ძე ბის ჩა ზ რ და ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის 
სხ ვა და ს ხ ვა სე გ მე ნ ტე ბ ში. ტრა ქე ის კე დ ლის მე ო რა დი 
მე ტა ს ტა ზუ რი სი მ სი ვ ნე ე ბი ექ ს ტ რა თო რა კა ლუ რი ორ-
გა ნო ე ბი დან აღ წე რი ლი არ არის, რაც მი სი ან გი ო ა რ ქი-
ტე ქ ტო ნი კით აი ხ ს ნე ბა. (27)
ტ რა ქე ის სი მ სი ვ ნე ე ბის სრუ ლ ყო ფი ლი და ხა სი ა-
თე ბი სა და ოპ ტი მა ლუ რი სა მ კუ რ ნა ლო ტა ქ ტი კის შე-
რ ჩე ვი სა თ ვის აუ ცი ლე ბე ლია შე მ დე გი პუ ნ ქ ტე ბის გა-
თ ვა ლი ს წი ნე ბა: სი მ სი ვ ნის ჰი ს ტო ლო გი უ რი შე ნე ბა და 
ავ თ ვი სე ბი ა ნო ბის ხა რი ს ხის გა ნ სა ზ ღ ვ რა; სი მ სი ვ ნის 
ზუ ს ტი ლო კა ლი ზა ცი ის და და ზი ა ნე ბის ფა რ თო ბის გა-
ნ სა ზ ღ ვ რა ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის სხ ვა და ს ხ ვა 
სე გ მე ნ ტე ბ ში; ტრა ქე ის კე დ ლე ბის და ზი ა ნე ბის ხა რი ს ხი 
(წი ნა, უკა ნა, გვე რ დი თი კე დე ლი, ცი რ კუ ლა რუ ლი) და 
სი მ სი ვ ნის ზრ დის ფო რ მის გა ნ სა ზ ღ ვ რა (ეგ ზო ფი ტუ რი, 
ენ დო ფი ტუ რი, შე რე უ ლი); სი მ სი ვ ნის შე სა ძ ლო ექ ს ტ-
რა ტ რა ქე უ ლი გა ვ რ ცე ლე ბა და ინ ვა ზია შუ ა სა ყა რის სტ-
რუ ქ ტუ რე ბ ში; რე გი ო ნუ ლი ლი მ ფუ რი კვა ნ ძე ბის მდ გო-
მა რე ო ბის შე ფა სე ბა; წა რ მო დ გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის 
კო მ პ ლე ქ სუ რი ანა ლი ზის სა ფუ ძ ვე ლ ზე სი მ სი ვ ნის სტა-
დი უ რო ბის და დ გე ნა; ტრა ქე ის სა ნა თუ რის სი მ სი ვ ნუ რი 
ობ ტუ რა ცი ი სა და შე სა ბა მი სად, ტრა ქე უ ლი სტ რი დო რის 
ხა რი ს ხის გა ნ სა ზ ღ ვ რა; სი მ სი ვ ნის მი მ დე ბა რე ქსო ვი-
ლე ბის მდ გო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა (სი მ სი ვ ნუ რი ინ ფი-
ლ ტ რა ცი ის ლო რ წ ქ ვე შა გა ვ რ ცე ლე ბის სა ზ ღ ვ რე ბის 
სურათი 1. საინტუბაციო 
მი ლი დგას ტრაქეის სა ნა-
თურ ში სიმსივნის კრანია-
ლუ რად.
სურათი 2. ტრაქეისა და მთავარი 
ბრონ ქის ინტუბაციის ეტაპები ტრა-
ქეის ცირკულარული რეზექციის 
დროს.
სურათი 3. „სასუნთქი შუნტი“.
სურათი 4. ინტრაოპერაციული ფოტო - ფილტვის 
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და დ გე ნით, პე რი ფო კა ლუ რი ან თე ბი თი ცვ ლი ლე ბე ბი); 
სი მ სი ვ ნის გა რ თუ ლე ბე ბის სა ხი სა და სი მ ძი მის და დ გე-
ნა (პი რ ვე ლა დი კე რის ზე და პი რუ ლი ნე კ რო ზი და და წ ყ-
ლუ ლე ბა, სი ს ხ ლ დე ნა, ფი ლ ტ ვე ბის ჰი პო ვე ნ ტი ლა ცია ან 
ატე ლე ქ ტა ზი, სი მ სი ვ ნის გა რ ღ ვე ვა შუ ა სა ყა რ ში ან პე ნე-
ტ რა ცია სა ყ ლა პა ვ ში). (18, 21)
კ ლი ნი კუ რი მა სა ლის ზო გა დი და ხა სი ა თე ბა. ონ კო-
ლო გი ის ნა ცი ო ნა ლუ რი ცე ნ ტ რის თო რა კა ლურ გა ნ ყო-
ფი ლე ბა ში ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის, მი სი ბუ ფუ-
რ კა ცი ის პი რ ვე ლა დი სი მ სი ვ ნის დი ა გ ნო ზით ოპე რა ცია 
გა უ კე თ და 24 ავა დ მ ყოფს. კი დევ 19 შე მ თ ხ ვე ვა ში გა ნ-
ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი იყო ტრა ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი კუ თ ხი სა და 
ტრა ქე ის გვე რ დი თი კე დ ლის რე ზე ქ ცია ფი ლ ტ ვის ად გი-
ლო ბ რი ვად გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი კი ბოს დროს.
ა ღ ნი შ ნუ ლი - 24 ავა დ მ ყო ფი დან ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ-
დის ნა წი ლის ზე და მე სა მე დის სი მ სი ვ ნე და დ გი ნ და - 8, 
შუა მე სა მე დის - 10, სუ პ რა ბი ფუ რ კა ცი უ ლი სე გ მე ნ ტის - 4 
და ტრა ქე ის ბი ფუ რ კა ცი ის - 2 შე მ თ ხე ვა ში. ჰი ს ტო ტი პე-
ბის მი ხე დ ვით სი მ სი ვ ნე ე ბი გა ნა წი ლე ბუ ლი იყო შე მ-
დე გ ნა ი რად: ტრა ქე ის კა რ ცი ნო ი დი - 11 შე მ თ ხ ვე ვა, მათ 
შო რის ატი პი უ რი (ავ თ ვი სე ბი ა ნი) - 2, ცი ლი ნ დ რო მა - 5, 
პა პი ლო მა - 3, ტრა ქე ის კი ბო - 2, ნე ი რო ფი ბ რო მა - 2, 
ლე ი ო მი ო მა - 1. ასე რომ კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე-
ე ბი დი ა გ ნო ს ტი რე ბუ ლი იყო - 15, ავ თ ვი სე ბი ა ნი - 9 შე-
მ თ ხ ვე ვა ში.
ყ ვე ლა პა ცი ე ნტს ჩა ტა რე ბუ ლი ჰქო ნ და კლი ნი კუ რი, 
რე ნ ტ გე ნო ლო გი უ რი, ენ დო ს კო პი უ რი და ბო ლო წლე-
ბ ში კო მ პი უ ტე რულ-ტო მო გ რა ფი უ ლი გა მო კ ვ ლე ვე ბი. 
ენ დო ს კო პი უ რად დი ა გ ნო ზის მო რ ფო ლო გი უ რი ვე რი-
ფი ცი რე ბა მო ხე რ ხ და - 12 შე მ თ ხ ვე ვა ში. 
კო მ პი უ ტე რილ-ტო მო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვით სი მ სი ვ-
ნის სწო რი დი ა გ ნო ზი, მი სი გა ვ რ ცე ლე ბის სა ზ ღ ვ რე ბი, 
და ზი ა ნე ბულ ტრა ქე ულ ნა ხე ვა რრ გო ლ თა რა ო დე ნო ბა 
და სი მ სი ვ ნის ზუ ს ტი ზო მე ბი და დ გი ნ და აბ სო ლუ ტუ რად 
ყვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში, რაც ასე ვე ემ თ ხ ვე ვა ლი ტე რა ტუ-
რულ მო ნა ცე მებს. (23, 28)
24 ავა დ მ ყო ფი დან ტრა ქე ის ფა ნ ჯ რი სე ბ რი რე ზე ქ ცია 
სი მ სი ვ ნე ს თან ერ თად გა უ კე თ და - 7 ავა დ მ ყოფს, ტრა-
ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის ცი რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცია 
ანა ზ ტო მო ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბით პი რი-პი რ ში - 15 ავა დ მ-
ყოფს, მა თ გან - 8 შე მ თ ხ ვე ვა ში ოპე რა ცია წა რ მო ე ბუ ლი 
იქ ნა სტე რ ნო ტო მულ, ხო ლო - 7 მა რ ჯ ვე ნა მ ხ რი ვი უკა ნა 
თო რა კო ტო მუ ლი მი დ გო მით, 2 - შე მ თ ხ ვე ვა ში გა კე თ და 
ტრა ქე ის ბი ფუ რ კა ცი ის ცი რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცია.
ტ რა ქე ის პი რ ვე ლა დი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს რა დი კა-
ლუ რი ოპე რა ცი ის ყვე ლა ზე გა ვ რ ცე ლე ბულ სა ხეს ტრა-
ქე ის ცი რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცია წა რ მო ა დ გენს ანა ს ტო-
მო ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბით რე ზე ცი რე ბულ კრა ნი ულ და 
კა უ და ლურ ნა წი ლ თა შო რის პი რი-პი რ ში. (2, 3) აღ ნი-
შ ნუ ლი ოპე რა ცი ე ბის წა რ მა ტე ბუ ლი შე ს რუ ლე ბი სა თ ვის 
რა მო დე ნი მე აუ ცი ლე ბე ლი მო მე ნ ტია გა სა თ ვა ლი ს წი-
ნე ბე ლი: და ა ვა დე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა და ტრა ქე ის ობ ს-
ტ რუ ქ ცი ის ხა რი ს ხი; ტრა ქე ის კე დ ლე ბის მდ გო მა რე ო ბა; 
ფი ლ ტ ვის პა რე ნ ქი მა ში ნა ხ ვე ლის ევა კუ ა ცი ის შე ზ ღუ დ-
ვის გა მო გა ნ ვი თა რე ბუ ლი შე სა ძ ლო ან თე ბით-ი ნ ფე ქ-
ცი უ რი პრო ცე სე ბის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა და სი მ ძი მე; სი მ სი-
ვ ნის გა ვ რ ცე ლე ბის ხა რი ს ხი და ტრა ქე ის სა რე ზე ქ ციო 
ნა წი ლის სი გ რ ძე; სი მ სი ვ ნის ლო კა ლი ზა ცია ტრა ქე ის 
გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის სხ ვა და ს ხ ვა სე გ მე ნ ტე ბ ში; ავა დ-
მ ყო ფის ასა კი და თა ნ ხ მ ლე ბი და ა ვა დე ბე ბი; წი ნა სა ო-
პე რა ციო მო მ ზა დე ბის ეფე ქ ტუ რო ბა და ოპე რა ცი ის შე-
მ დ გო მი პე რი ო დის ოპ ტი მი ზა ცია; ნა რ კო ზის სა ხე. წლე-
ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში დიდ პრო ბ ლე მას წა რ მო ა დ გე ნ და 
სა კე რი მა სა ლის ხა რი ს ხი, თუ მ ცა უკა ნა ს კ ნელ წლე ბ ში 
Vicryl-ის ატ რა ვ მუ ლი მო ნო ლი თო ნუ რი გა წო ვა დი ძა-
ფე ბის და ნე რ გ ვამ ტრა ქე ი სა და ბრო ნ ქე ბის ქი რუ რ გი ა-
ში პრა ქ ტი კუ ლად მო ხ ს ნა ეს პრო ბ ლე მა. (14, 16, 18)
დ ღე ი სა თ ვის კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის და 
ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის სა წ ყის სტა დი ე ბ ში ტრა ქე ის 
ცი რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცი ის შე დე გე ბი მი ჩ ნე უ ლია და მა-
კ მა ყო ფი ლე ბ ლად, თუ მ ცა ისე თი მძი მე გა რ თუ ლე ბე ბის 
გა ნ ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბა, რო გ რი ცაა ტრა ქე უ ლი ანა ს-
ტო მო ზის უკ მა რი სო ბა, მე დი ა ს ტი ნი ტი, არო ზი უ ლი სი ს-
ხ ლ დე ნა, პნე ვ მო ნია, ტრა ქე უ ლი ანა ს ტო მო ზის სტე ნო ზი, 
სი მ სი ვ ნის რე ცი დი ვი ანა ს ტო მო ზის არე ში და სხ ვა კვ-
ლავ მა ღა ლია. სხ ვა და ს ხ ვა ავ ტო რ თა მო ნა ცე მე ბით, 
ასე თი გა რ თუ ლე ბე ბის სი ხ ში რე 9-10% აღ წევს, ხო ლო 
ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გო მი ლე ტა ლო ბა 4-7%-ს (6).
ტ რა ქე ა ზე ნე ბი ს მი ე რი სა ხის ოპე რა ცი ე ბი ტა რ დე ბა 
ენ დო ტ რა ქე უ ლი და ენ დო ბ რო ნ ქუ ლი ნა რ კო ზით.
ტ რა ქე ის ინ ტუ ბა ცია სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს ხდე ბა, რო-
გორც წე სი, ერთ სა ნა თუ რი ა ნი მი ლით. ოპ რა ცი ის და სა-
წ ყი ს ში მი ლის ბო ლო დგე ბა სი მ სი ვ ნის კრა ნი ა ლუ რად, 
რაც ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში კო ნ ტ რო ლი რ დე ბა ენ დო ს კო პის 
სა შუ ა ლე ბით (სუ რა თი 1,2).
ტ რა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლ სა და ბი ფუ რ კა ცი ა ზე 
ოპე რა ცი ე ბის ძი რი თა დი ეტა პე ბი (რე ზე ქ ცია და რე კო-
ნ ს ტ რუ ქ ცია) სრუ ლ დე ბა სა ი ნ ტუ ბა ციო მი ლ ზე ან „სა სუ ნ-
თ ქი შუ ნ ტის“ სა შუ ა ლე ბით (სუ რა თი 2,3,4). სა ი ნ ტუ ბა ციო 
მი ლ ზე ოპე რა ცი ის დროს მი ლის მა ნ ჟე ტი ინ ტ რა ო პე რა-
ცი უ ლი კო ნ ტ რო ლით დგე ბა და იბე რე ბა სი მ სი ვ ნის კა უ-
და ლუ რად და ტრა ქე ის დი ს ტა ლუ რი გა და კ ვე თაც სრუ-
ლ დე ბა მა ნ ჟე ტის მა ღ ლა. (1, 2, 3, 9, 11, 13, 24)
ტ რა ქე ა ზე და მის ბი ფუ რ კა ცი ა ზე ოპე რა ცი ე ბის 
დროს (სუ რა თი 5,6) ფი ლ ტ ვე ბის ვე ნ ტი ლა ცი ი სა თ ვის 
სხ ვა და ს ხ ვა ეტა პ ზე გა მო ი ყე ნე ბა“სა სუ ნ თ ქი შუ ნ ტი“. მე-
თო დი მო წო დე ბუ ლია Gebaner-ის მი ერ და ინ ჟე ქ ცი უ რი 
(მა ღა ლი სი ხ ში რის) ხე ლო ვ ნუ რი ვე ნ ტი ლა ცი ის მე თო-
დი კის მო წო დე ბი სა და კლი ნი კურ პრა ქ ტი კა ში და ნე რ-
გ ვა მ დე აღი ა რე ბუ ლი იყო ამო რ ჩე ვის მე თო დად. მე თო-
დის არ სი მდ გო მა რე ობს ტრა ქე ის გა და კ ვე თი ლი მი და-
მო დან ან ბრო ნ ქ თა და მა ტე ბი თი გა და კ ვე თი დან მე ო რე 
სა ი ნ ტუ ბა ციო მი ლის შე ყ ვა ნა ში ტრა ნ ს მე დი ა ს ტი ნუ რი ან 
ტრა ნ ს პ ლე ვ რუ ლი გა ნა კ ვე თი დან.
ტ რა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის რე ზე ქ ცი ის უა ხ ლო-
ე სი და შო რე უ ლი შე დე გე ბი. ტრა ქე ის სხ ვა და ს ხ ვა სა ხის 
რე ზე ქ ცი ის შე მ დ გო მი გა რ თუ ლე ბე ბის სი ხ ში რე და სტ-
რუ ქ ტუ რა და მო კი დე ბუ ლია ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვის სა-
ხე ზე, ტრა ქე ის რე ზე ქ ცი ის მო ცუ ლო ბა ზე, ანა ს ტო მო ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბ ზე და ავა დ მ ყო ფის ზო-
გად მდ გო მა რე ო ბა ზე. (12, 22)
ტ რა ქე ის გა ფა რ თო ე ბუ ლი რე ზე ქ ცი ე ბი, 5-6 ხრ ტი-
ლო ვა ნი რგო ლის ამო კ ვე თით, ტრა ქე ის ბი ფუ რ კა ცი ის 
რე ზე ქ ცია ტრა ქეო-ბ რო ნ ქუ ლი ანა ს ტო მო ზის ან ანა ს-
ტო მო ზე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი თა და ნე ო ბი ფუ რ კა ცი ის შე-
ქ მ ნით, ურ თუ ლე სი ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვის კა ტე გო რი ას 
გა ნე კუ თ ვ ნე ბა და ხა სი ა თ დე ბა ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი 
გა რ თუ ლე ბე ბის მა ღა ლი სი ხ ში რით. (1, 2, 3, 14, 17, 19, 22)
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ო პე რა ცი ის შე მ დ გომ გა რ თუ ლე ბა თა სპე ქ ტ რ ში გა ნ-
სა კუ თ რე ბუ ლი ად გი ლი ე.წ. სპე ცი ფი კურ გა რ თუ ლე ბებს 
უნ და მი ე კუ თ ვ ნოს, რო მე ლ თა მი ზე ზე ბი უშუ ა ლოდ ოპე-
რა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თაა გა ნ პი რო ბე ბუ ლი. შე რ თუ-
ლის უკ მა რი სო ბა თა სი ხ ში რემ უკა ნა ს კ ნე ლი 20 წლის 
გა ნ მა ვ ლო ბა ში 38%-დან 7-8%-მ დე იკ ლო. მათ შო რის 
ტრა ქე ის ფა ნ ჯ რი სე ბ რი ან ბი ფუ რ კა ცი ის სო ლი სე ბ რი 
რე ზე ქ ცი ე ბის დროს ეს მო ნა ცე მე ბი 2-2.5%-ს არ აღე-
მა ტე ბა. ცი რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცი ი სას 2-4 ხრ ტი ლო ვა-
ნი ნა ხე ვა რრ გო ლის მო ცუ ლო ბით 1.5-2.5% ფა რ გ ლე ბ ში 
მე რ ყე ობს. გა რ თუ ლე ბე ბის სი ხ ში რე გა ფა რ თო ე ბუ ლი 
რე ზე ქ ცი ე ბი სას, ტრა ქე ის 5-6 ნა ხე ვა რრ გო ლის რე ზე ქ-
ცი ით, ბი ფუ რ კა ცი ის სრუ ლი რე ზე ქ ცი ით ტრა ქეო-ბ რო ნ-
ქუ ლი ანა ს ტო მო ზის ჩმო ყა ლი ბე ბით ან ნე ო ბი ფუ რ კა ცი-
ის ფო რ მი რე ბის პი რო ბე ბ ში ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გო მი ანა ს-
ტო მო ზის პი რ ვე ლა დი უკ მა რი სო ბის სი ხ ში რე ჯერ კი დევ 
მა ღა ლია და 10-12% ფა რ გ ლე ბ ში მე რ ყე ობს. 
ქი რუ რ გი უ ლი სტ რა ტე გი ი სა და მე თო დო ლო გი უ რი 
ას პე ქ ტე ბის და ხ ვე წამ, ასე ვე ახა ლი სა კე რი სა შუ ა ლე ბე-
ბის გა მო ყე ნე ბამ მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე ა მ ცი რა ანა ს ტო მო-
ზის გრა ნუ ლა ცი უ რი და ნა წი ბუ რო ვა ნი სტე ნო ზის სი ხ ში-
რე (20-30%-დან 9-11%-მ დე), სა მ კუ რ ნა ლო სტ რა ტე გია 
ასე თი სა ხის სტე ნო ზე ბის დროს და მო კი დე ბუ ლია სტე-
ნო ზის ხა რი ს ხ ზე. ძი რი თა დად სა მ კუ რ ნა ლო ტა ქ ტი კას 
ენ დო ს კო პი უ რი ბუ ჟი რე ბა და რე კა ნა ლი ზა ცია წა რ მო ა-
დ გენს. აღ ნი შ ნუ ლის უე ფე ქ ტო ბის ან გა მო ხა ტუ ლი სტე-
ნო ზე ბის დროს, სა ნა თუ რის 3/4-ით ობ ტუ რა ცი ის დროს 
აუ ცი ლე ბე ლია გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე რა ცი ე ბის წა რ მო ე ბა 
ანა ს ტო მო ზის რე რე ზე ქ ცი ი სა და ახა ლი ანა ს ტო მო ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ხით.
ტრა ქე ის რე ზე ქ ცი ის შო რე უ ლი შე დე გე ბი. შო რე უ ლი 
შე დე გე ბი შე ი ს წა ვ ლე ბა მხო ლოდ ტრა ქე ის ან მი სი ბი-
ფუ რ კა ცი ის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს. პა თო-
ლო გი ის მრა ვა ლ რი ც ხო ვა ნი ჰი ს ტო ტი პე ბის - ავ თ ვი-
სე ბი ა ნი კა რ ცი ნო ი დე ბი, სა რ კო მე ბი, ცი ლი ნ დ რო მე ბი, 
ტრა ქე ის კი ბო და მა თი სი ხ ში რის იშ ვი ა თო ბის გა მო ამ 
მი მა რ თუ ლე ბით ფა რ თო მა ს შ ტა ბი ა ნი კო ჰო რ ტუ ლი კვ-
ლე ვე ბი პრა ქ ტი კუ ლად არ არ სე ბობს. ლი ტე რა ტუ რა ში 
მო ი ძე ბ ნა მხო ლოდ ერ თე უ ლი ცნო ბე ბი იმის შე სა ხებ, 
რომ ტრა ქე ი სა და ბი ფუ რ კა ცი ის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ-
ნე ე ბი ხა სი ა თ დე ბა უკე თე სი პრო გ ნო ზით, ვი დ რე ფი ლ-
ტ ვის კი ბო, რაც ამ მი და მოს ან გიო- და ლი მ ფა ნ გი ო ა-
რ ქი ტე ქ ტო ნი კით და და ა ვა დე ბის შე და რე ბით ად რე ულ 
სტა დი ე ბ ში დი ა გ ნო ს ტი რე ბით აი ხ ს ნე ბა.
და ს კ ვ ნა. ტრა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის რე კო ნ ს ტ-
რუ ქ ცია და აღ დ გე ნა გა ნე კუ თ ვ ნე ბა პლა ს ტი კუ რი ქი რუ-
რ გი ის ერთ-ერთ ურ თუ ლეს მი მა რ თუ ლე ბას. ამ სი რ თუ-
ლე ებს რა მო დე ნი მე ფა ქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს:
ო პე რა ცი ა მ დე ავა დ მ ყო ფ თა ზო გა დი მძი მე მდ გო მა-
რე ო ბა, რაც უხ ში რე სად გა მო წ ვე უ ლია და ა ვა დე ბის გა-
რ თუ ლე ბუ ლი მი მ დი ნა რე ო ბით. 
ძი რი თა დი და ა ვა დე ბე ბის გა რ თუ ლე ბე ბი კი თა ვის 
მხ რივ შე ი ძ ლე ბა და ი ყოს 2 ჯგუ ფად: 1) გა რ თუ ლე ბე ბი, 
რო მ ლე ბიც და კა ვ ში რე ბუ ლი არი ან სი მ სი ვ ნის ნე კ რო-
ზ თან და ამ მი ზე ზით გა ნ ვი თა რე ბულ სი ს ხ ლ დე ნა ს თან; 
2) გა რ თუ ლე ბე ბი, რო მ ლე ბ საც გა ნა პი რო ბებს ტრა ქე ის 
ნა წი ლო ბ რი ვი სი მ სი ვ ნუ რი ობ ტუ რა ცია, ან ერთ-ე რ თი 
ფი ლ ტ ვის სრუ ლი ატე ლა ქ ტა ზი (ტრა ქე ის ბი ფუ რ კა ცი ის 
მი და მოს სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს);
მ ნი შ ვ ნე ლო ვან პრო ბ ლე მას წა რ მო ა დ გენს ტრა ქის 
სი მ სი ვ ნე ე ბის დრო უ ლი დი ა გ ნო ს ტი კა. მი უ ხე და ვად რე-
ნ ტ გე ნო-ე ნ დო ს კო პი უ რი უა ხ ლე სი ტე ქ ნო ლო გი ე ბის ფა-
რ თო და ნე რ გ ვი სა, სი მ სი ვ ნე თა ად რე უ ლი დი ა გ ნო ს ტი კა 
კერ კი დევ არ არის და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი. ხშირ შე მ-
თ ხ ვე ვე ბ ში ავა დ მ ყო ფე ბი ხა ნ გ რ ძ ლი ვად მკუ რ ნა ლო ბენ 
ისე თი დი ა გ ნო ზე ბით, რო გო რი ცაა ბრო ნ ქუ ლი ას თ მა, 
ბრო ნ ქო ო ბ ს ტ რუ ქ ცი უ ლი და ა ვა დე ბე ბი, მო რე ცი დი ვე 
პნე ვ მო ნია, ფი ლ ტ ვე ბის ტუ ბე რ კუ ლო ზი და ა.შ.;
პ რო ბ ლე მა ტუ რია ავა დ მ ყო ფ თა მო მ ზა დე ბა სა ო-
პე რა ცი ოდ. ოპე რა ცი ი ს თ ვის შე ზ ღუ დუ ლი ვა დე ბი, გა-
რ თუ ლე ბე ბის კლი ნი კუ რი გა მო ვ ლი ნე ბის სი მ ძი მე და 
ინ ტე რ კუ რე ნ ტუ ლი პა თო ლო გი ე ბის გა ა ქ ტი უ რე ბა წა რ-
მო ა დ გენს იმ ტრი ა დას, რაც გა ნ სა კუ თ რე ბულ ელ ფერს 
სძენს ოპე რა ცი ა მ დელ პე რი ოდს და ავა დ მ ყო ფ თა სა ო-
პე რა ცი ოდ მზა დე ბის სტ რა ტე გი ას;
ტ რა ქე ის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ის ტე ქ ნი კუ რი სი რ თუ ლე ე-
ბი. ამ პრო ბ ლე მას გა ნა პი რო ბებს ტრა ქე ის ანა ტო მი უ რი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, კე რ ძოდ, მი სი კე დ ლე ბის რი გი დო ბა, 
ტრა ქე ი სა და ბრო ნ ქე ბის სხ ვა და ს ხ ვა სე გ მე ნ ტე ბის გა-
ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლი დი ა მე ტ რი, რო მე ლ თა შე თა ვ სე ბა ტრა-
ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი ანა ს ტო მო ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას ქმ ნის 
გა რ კ ვე ულ სი რ თუ ლე ებს; 
ა ნე ს თე ზი ი სა და გა ზ თა ც ვ ლის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა ტრა-
ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლ ზე მა ნი პუ ლა ცი ე ბის დროს; 
გა ნ სა კუ თ რე ბულ ყუ რა დ ღე ბას იმ სა ხუ რებს ფი ლ ტ-
ვის ქსო ვი ლის ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი და ტ ვი რ თ ვა და და-
რ ჩე ნი ლი პა რე ნ ქი მის აქ ტი ვო ბის და უ ყო ვ ნე ბ ლი ვი აღ-
დ გე ნის აუ ცი ლე ბ ლო ბა;
ო პე რა ცი ი ს შე მ დ გო მი პე რი ო დის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი: 
ავა დ მ ყო ფ თა სა ს ტა რ ტო მდ გო მა რე ო ბა; წი ნა სა ო პე-
რა ციო მო მ ზა დე ბის ეფე ქ ტუ რო ბა და ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა; 
ოპე რა ცი ის მო ცუ ლო ბა და რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ის სა ხე; ინ-
ტე რ კუ რე ნ ტუ ლი და ა ვა დე ბე ბის ეგ ზა ცე რ ბა ცი ის ალ ბა-
სურათი 5. ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ცირკულარული 
რეზექციის სქემა.
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თო ბა და გა მ წ ვა ვე ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბ ში მა თი კლი ნი კუ რი 
მა ნი ფე ს ტა ცი ის სი მ ძი მე.
ტ რა ქე ის გუ ლ მ კე რ დის ნა წი ლის რე ზე ქ ცი ის უა ხ ლო-
ე სი შე დე გე ბი და მო კი დე ბუ ლია და ა ვა დე ბის ხა ნ გ რ ძ-
ლი ვო ბა ზე, სი მ სი ვ ნის ზო მე ბ ზე, ტრა ქე ის ობ ტუ რა ცი ის 
ხა რი ს ხ ზე, ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს ად გი-
ლო ბ რი ვი და რე გი ო ნუ ლი გა ვ რ ცე ლე ბის სა ზ ღ ვა რ ზე 
და ოპე რა ცი ის მო ცუ ლო ბა ზე. და ა ვა დე ბის შე და რე ბით 
ხა ნ მო კ ლე ანა მ ნე ზის, ტრა ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი ხის და მა კ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი დრე ნი რე ბის პი რო ბე ბ ში და ტრა ქე ის 
მცი რე ზო მის სი მ სი ვ ნე ე ბის დროს, ფა ნ ჯ რი სე ბ რი და ცი-
რ კუ ლა რუ ლი რე ზე ქ ცია 2-4 ხრ ტი ლო ვა ნი ნა ხე ვა რრ გო-
ლის მო ცუ ლო ბით, ხა სი ა თ დე ბა ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი 
პე რი ო დის და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი მი მ დი ნა რე ო ბით და 
გა რ თუ ლე ბა თა შე და რე ბით და ბა ლი ალ ბა თო ბით. ტრა-
ქე ის გა ფა რ თო ე ბუ ლი რე ზე ქ ცი ე ბი 5-6 ხრ ტი ლო ვა ნი 
ნა ხე ვა რრ გო ლის ფა რ გ ლე ბ ში, ტრა ქე ის ბი ფუ რ კა ცი ის 
რე ზე ქ ცია და რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია გა ნე კუ თ ვ ნე ბა ურ თუ ლე-
სი ქი რუ რ გი უ ლი ჩა რე ვე ბის კა ტე გო რი ას, შე სა ბა მი სად 
ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი გა რ თუ ლე ბე ბის ალ ბა თო ბაც მა-
ღა ლია.
ო პე რა ცი ის შე მ დ გომ გა რ თუ ლე ბა თა სპე ქ ტ რ ში გა-
ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ად გი ლი ე.წ. სპე ცი ფი კურ გა რ თუ ლე-
ბებს უნ და მი ე კუ თ ვ ნოს, რო მე ლ თა მი ზე ზე ბი უშუ ა ლოდ 
ოპე რა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თაა გა ნ პი რო ბე ბუ ლი. უკა-
ნა ს კ ნე ლი წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში ტრა ქე უ ლი და ტრა-
ქე ო ბ რო ნ ქუ ლი ანა ს ტო მო ზე ბის უკ მა რი სო ბის სი ხ ში რემ 
მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად იკ ლო, რაც რო გორც ქი რუ რ გი უ ლი 
ჩა რე ვის, ასე ვე ანე ს თე ზი ო ლო გი უ რი უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფის 
მე თო დო ლო გი უ რი ას პე ქ ტე ბის და ხ ვე წით და ოპე რა ცი-
ა მ დე ლი და ოპე რა ცი ი ს შე მ დ გო მი პრო ფი ლა ქ ტი კუ რი 
მკუ რ ნა ლო ბის სქე მე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ი თაა გა ნ პი რო ბე-
ბუ ლი. (1, 2, 3, 14, 17, 19, 22)
ქი რუ რ გი უ ლი სტ რა ტე გი ი სა და მე თო დო ლო გი უ რი 
ას პე ქ ტე ბის და ხ ვე წამ, ასე ვე ახა ლი, ატ რა ვ მუ ლი სა კე რი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბამ მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად შე ა მ ცი რა 
ანა ს ტო მო ზის გრა ნუ ლა ცი უ რი და ნა წი ბუ რო ვა ნი სტე-
ნო ზის სი ხ ში რე (20-30%-დან 9-11%-მ დე). სა მ კუ რ ნა ლო 
სტ რა ტე გია ასე თი სა ხით სტე ნო ზე ბის დროს და მო კი დე-
ბუ ლია სტე ნო ზის ხა რი ს ხ ზე. ძი რი თა დად სა მ კუ რ ნა ლო 
ტა ქ ტი კას ენ დო ს კო პი უ რი ბუ ჟი რე ბა და რე კო ნ ს ტ რუ ქ-
ცია წა რ მო ა დ გენს. აღ ნი შ ნუ ლის უე ფე ქ ტო ბის ან გა მო-
ხა ტუ ლი სტე ნო ზე ბის დროს, სა ნა თუ რის 3/4-ით ობ ტუ-
რა ცი ის დროს აუ ცი ლე ბე ლია გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე რა ცი-
ე ბის წა რ მო ე ბა ანა ს ტო მო ზის რე რე ზე ქ ცი ი სა და ახა ლი 
ანა ს ტო მო ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ხით. ასე თი სა ხის ოპე-
რა ცი ე ბი სრუ ლ დე ბა ფრი ად იშ ვი ა თად და ხა სი ა თ დე ბა 
დი დი ტე ქ ნი კუ რი სი რ თუ ლე ე ბით და შე და რე ბით არა-
და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი გა მო სა ვა ლით.
სურათი 6. ტრაქეის ბიფურკაციის ცირკულარული 
რეზექციის სქემა.
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კლი ნი კის შე ქ მ ნის მი ზა ნი იყო პა ცი ე ნ ტე ბი სა თ ვის უა ხ ლე სი ტე ქ ნი კის გა მო ყე ნე ბით 
სრუ ლ ყო ფი ლი გა მო კ ვ ლე ვის, მა ღა ლ პ რო ფე სი უ ლი კო ნ სუ ლ ტა ცი ე ბის და სწო რი და 
კო მ პ ლე ქ სუ რი მკუ რ ნა ლო ბის უზ რუ ნ ვე ლ ყო ფა სა ე რ თა შო რი სო სტა ნ და რ ტე ბის შე სა-
ბა მი სად. კლი ნი კა „ა ხალ მზე რა ში“ და ი ნე რ გა მხე დ ვე ლო ბის ლა ზე რუ ლი კო რე ქ ცია და 
ამი ე რ კა ვ კა სი ა ში პი რ ვე ლად ჩა ტა რ და მხე დ ვე ლო ბის ექ სი მე რ ლა ზე რუ ლი ოპე რა ცი ე ბი 
- ფო ტო რე ფ რა ქ ცი უ ლი კე რა ტე ქ ტო მია (Photorefractive keratectomy - PRK) და ლა სი კი 
(Lasik - Laser Assisted in Situ Keratomileusis) (1999 წ.). სა ქა რ თ ვე ლო ში პი რ ვე ლად ჩა ტა -
რ და კა ტა რა ტის ფა კო ე მუ ლ სი ფი კა ცია კუ მ შ ვა დი ხე ლო ვ ნუ რი ბრო ლის იმ პ ლა ნ ტა ცი ით. 
და ი ნე რ გა მსო ფ ლი ო ში და კე რ ძოდ სა ქა რ თ ვე ლო ში ფა რ თოდ გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი და ა ვა -
დე ბის - კე რა ტო კო ნუ სის - გა მო კ ვ ლე ვი სა და თა ნა მე დ რო ვე მკუ რ ნა ლო ბის მე თო დე ბი 
- რქო ვა ნას ინ ტ რა ს ტ რო მა ლუ რი რკა ლე ბის იმ პ ლა ნ ტა ცია (2003 წ.) და რქო ვა ნას ე.წ. „ქ-
თვალის კლინიკა „ახალი მზერა“ დაარსდა 1999 წლის აგვისტოში სამედიცინო 
უნივერსიტეტის თვალის სნეულებათა კათედრის პროფესორ მერაბ დვალის თა ო ს ნო-
ბით თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტის თვა ლის სნე უ ლე ბა თა კა თე-
დ რის ბა ზა ზე, მა შინ რო დე საც სა ქა რ თ ვე ლო ში ნაკლებად იყო სრუ ლ ყო ფი ლი ოფ თა ლ-
მო ლო გი უ რი მო მ სა ხუ რე ბის დაწესებულებები.
 თვალის კლინიკა „ახალი მზერა“
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როს ლი ნ ქი ნ გი“ (2006 წ.), ასე ვე მა ღა ლი ხა რი ს ხის 
რე ფ რა ქ ცი ის მა ნ კე ბის კო რე ქ ცია იმ პ ლა ნ ტი რე -
ბა დი კო ლა მე რის ლი ნ ზით (Implantable collamer 
lens - ICL) - თა ნა მ დე რო ვე ოფ თა ლ მო ლო გი ის 
ყვე ლა ზე უსა ფ რ თ ხო და ეფე ქ ტუ რი მე თო დი მა ღა -
ლი ხა რი ს ხის ამე ტ რო პი ე ბის მკუ რ ნა ლო ბი სა თ ვის. 
კლი ნი კა ში ფუ ნ ქ ცი ო ნი რებს ვი ტ რე ო რე ტი ნა ლუ რი 
ქი რუ რ გი ის გა ნ ყო ფი ლე ბა - ტა რ დე ბა ოპე რა ცი ე -
ბი ბა დუ რა ზე, თე რა პი უ ლი /ლა ზე რუ ლი პრო ცე დუ -
რე ბი გლა უ კო მი სა და ბა დუ რას პა თო ლო გი ე ბის 
დროს.
კ ლი ნი კა „ა ხა ლი მზე რა“ მუ დ მი ვად გა ნი ც დის 
გა ნა ხ ლე ბას, მსო ფ ლიო სტა ნ და რ ტე ბის შე სა ბა -
მი სად. დღე ს დ ღე ო ბით ყო ვე ლი პა ცი ე ნ ტის მდ-
გო მა რე ო ბა ფა ს დე ბა და მკუ რ ნა ლო ბა ტა რ დე ბა 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მი დ გო მით. და ი ხ ვე წა ლა ზე რუ -
ლი კო რე ქ ცი ის მე თო დე ბი - ჩვე უ ლე ბ რი ვი სტა ნ-
და რ ტუ ლი ლა სი კი ტა ლ ღურ ფრო ნ ტ ზე და ფუ ძ ნე -
ბუ ლ მა კო რე ქ ცი ამ შე ც ვა ლა, კა ტა რა ქ ტის ფა კო ე -
მუ ლ სი ფი კა ცია - რე ფ რა ქ ცი ულ ოპე რა ცი ად იქ ცა. 
კლი ნი კის მი ზ ნე ბი არ შე ც ვ ლი ლა - უზ რუ ნ ვე ლ ყოს 
პა ცი ე ნ ტე ბი თა ნა მ დ რო ვე, კვა ლი ფ ცი უ რი მო მ სა -
ხუ რე ბით. 
 სა ქა რ თ ვე ლო ში თვა ლის მი კ რო ქი რუ რ გი ის გა -
ნ ვი თა რე ბის სა ქ მე ში შე ტა ნი ლი პი რა დი წვ ლი ლი -
სა თ ვის 2002 წელს მი ე ნი ჭა სა ქა რ თ ვე ლოს სა ხე ლ-
მ წი ფო პრე მია მე ც ნი ე რე ბის და ტე ქ ნი კის და რ გ ში. 
იგი ასე ვე მრა ვა ლი სა მე ც ნი ე რო ნა შ რო მის ავ ტო -
რია ოფ თა ლ მო ლო გი ის და რ გ ში. 
შპს „ა ხა ლი მზე რა“ თა ნა მ შ რო მ ლობს არა ერთ 
უც ხო ქვე ყ ნის მო წი ნა ვე ოფ თა ლ მო ლო გი ურ კლი -
ნი კა ს თან, კლი ნი კის თა ნა მ შ რო მ ლე ბი გა წე ვ რი ა -
ნე ბუ ლე ბი არი ან სხ ვა და ს ხ ვა სა ე რ თა შო რი სო ოფ-
თა ლ მო ლო გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ა ში.
შპს „ა ხა ლი მზე რას“ გა ფო რ მე ბუ ლი აქვს მე -
მო რა ნ დუ მი თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო 
უნი ვე რ სი ტე ტ თან, რო მ ლის სა ფუ ძ ვე ლ ზე კლი ნი კა 
მო ნა წი ლე ობს რე ზი დე ნ ტე ბის სწა ვ ლის პრო გ რა -
მა ში და ახო რ ცი ე ლებს უწ ყ ვე ტი პრო ფე სი უ ლი გა -
ნ ვი თა რე ბის კუ რ სს.
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WRIST ULTRASOUND IN THE MEDIAN NERVE PATHOLOGIES
GURGENIDZE T, TATISHVILI M.
Medical Center „Iunona“
რე ზი უ მე 
კ ვ ლე ვის მი ზა ნი იყო მა ჯის არ ხის სა პ რო ე ქ ციო არე ში ნე ი რო-
გე ნულ პა თო ლო გი ა თა დი ფე რე ნ ცი რე ბა, რაც მნი შ ვ ნე ლო ვა-
ნია ნე ვ რო ლო გი ურ და ქი რუ რ გი ულ პრა ქ ტი კა ში.
პა ცი ე ნ ტე ბი და მე თო დე ბი: კვ ლე ვა ში ჩა რ თუ ლი იყო 170 პა-
ცი ე ნ ტი, რო მე ლ თაც უტა რ დე ბო და მტე ვ ნი სა ულ ტ რა ბ გე რი თი 
კვ ლე ვა (არ თ რო სო ნო გ რა ფია). 
შე დე გე ბი: 118 შე მ თ ხ ვე ვა ში ინა ხა მტე ვ ნის სხ ვა და ს ხ ვა პა თო-
ლო გია. ჩი ვი ლე ბის გა თ ვა ლი ს წი ნე ბით, და ნა რ ჩენ 62 პა ცი ე-
ნ ტ თან, რო მე ლ თაც სო ნო გ რა ფი ით მტე ვ ნის პა თო ლო გია არ 
გა მო უ ვ ლი ნ დათ, ეჭ ვი იქ ნა მი ტა ნი ლი ვე რ ტე ბ რუ ლი გე ნე ზის 
ნე ი რო გე ნუ ლი პა თო ლო გი ე ბ ზე და გა ი გ ზა ვ ნა შე მ დ გო მი კვ-
ლე ვე ბი სა თ ვის (კი ს რის მი და მოს რე ნ ტ გე ნო გ რა ფია, კტ, მრტ). 
ყვე ლა ასეთ შე მ თ ხ ვე ვა ში კლი ნი კუ რი პრო ბ ლე მის სა ვა რა უ-
დო ნე ი რო გე ნუ ლი გე ნე ზი და და ს ტუ რ და.
და ს კ ვ ნა: ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვი სას მთელ სი გ რ ძე ზე ფა ს-
დე ბა ნე რ ვუ ლი ღე როს ანა ტო მი უ რი მთ ლი ა ნო ბა, მი სი სტ რუ-
ქ ტუ რა, ნე რ ვის კო ნ ტუ რე ბის სი მ კ ვე თ რე და გა რ შე მო მ ყო ფი 
ქსო ვი ლე ბის მდ გო მა რე ო ბა, რაც დი ა გ ნო ს ტი კუ რი მე ნე ჯ მე ნ-
ტის მა ქ სი მა ლუ რად ადე კ ვა ტუ რი წა რ მა რ თ ვის და შე სა ბა მი-
სად, მკუ რ ნა ლო ბის ადე კ ვა ტუ რი და ზუ ს ტი ტა ქ ტი კის გა ნ სა ზ-
ღ ვ რის სა შუ ა ლე ბას გვა ძ ლევს. 
სა კ ვა ნ ძო სი ტ ყ ვე ბი: მა ჯა, კა რ პუ ლი არ ხი, სა შუ ა ლო ნე რ ვი, 
კო მ პ რე სია, პა რე ს თე ზია, ნე ვ რო მა, გა ნ გ ლი ო ნი, არ თ რო სო-
ნო გ რა ფი ა 
Summary
The purpose of the paper is to present our experience of 
differential diagnosis of neurological pathology of median 
nerve canal which is very important for neurological and 
surgical practice. 
Material and methods: The study includes 170 wrist sonography 
patients.
Results:118 patients had different carpal tunnel pathologies; In 
the rest 62 cases, when the wrist pathology was excluded by 
ultrasound, neurogenic problem was suspected and confirmed 
by subsequent X-Ray, CT and MRI studies. 
Conclusion:Ultrasound enables to evaluate the hole anatomy 
of carpat tunnel including nerve stem, structure and changes 
of surrounding soft tissues. It enables to use the maximally 
adequate diagnostic algorithm and leads to proper treatment 
management in every particular case. 
Key words: wrist, carpal tunnel, compression, paresthesia, 
nevroma, ganglion, US.
პე რი ფე რი უ ლი ნე რ ვუ ლი სი ს ტე მის ულ ტ რა ბ გე რი-
თი კვ ლე ვა პი რ ვე ლად და მ კ ვი დ რ და გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
90-წ ლე ბ ში. ამ მე თოდს უდა ოდ აქვს უპი რა ტე სო ბა სხ ვა 
დი ა გ ნო ს ტი კის მე თო დებს შო რის. ელე ქ ტ რო მი ო გ რა-
ფი უ ლი მე თო დი (ელე ქ ტ რო- და ნე ი რო მი ო გ რა ფია), 
რო მე ლიც ით ვ ლე ბო და ,,ო ქ როს სტა ნ და რ ტად“ პე რი-
ფე რი უ ლი ნე რ ვუ ლი სი ს ტე მის დი ა გ ნო ს ტი კა ში, ვერ 
გვა ძ ლე ვ და ინ ფო რ მა ცი ას ნე რ ვის გა რ შე მო მყოფ ქსო-
ვი ლე ბ ზე, ვერც ნე რ ვუ ლი ღე როს და ზი ა ნე ბის მი ზეზს და 
ხა სი ათს გა ნ სა ზ ღ ვ რა ვ და, რა საც უნ და ეყ რ დ ნო ბო დეს 
მკუ რ ნა ლო ბის ტა ქ ტი კა. (1)
ულ ტ რა ბ გე რი თი სო ნო გ რა ფი ის და ნე რ გ ვამ მო ხ ს ნა 
ეს პრო ბ ლე მე ბი. აღ ნი შ ნუ ლი კვ ლე ვი სას ფა ს დე ბა ნე რ-
ვუ ლი ღე როს ანა ტო მი უ რი მთ ლი ა ნო ბა, მი სი სტ რუ ქ ტუ-
რა, ნე რ ვის კო ნ ტუ რე ბის სი მ კ ვე თ რე და გა რ შე მო მ ყო ფი 
ქსო ვი ლე ბის მდ გო მა რე ო ბა. 
ნე რ ვის სტ რუ ქ ტუ რის ცვ ლი ლე ბის დროს ვა დ გენთ 
და ზი ა ნე ბის ტიპს - სრუ ლია თუ ნა წი ლო ბ რი ვი და ზი ა-
ნე ბა; კო მ პ რე სი ის დროს ნე რ ვის და წ ვ რი ლე ბის მი ხე დ-
ვით ვა ფი ქ სი რებთ კო მ პ რე სი ის ზო ნას და ხა რი სხს. მო-
ცუ ლო ბი თი წა რ მო ნა ქ მ ნის არ სე ბო ბი სას ვა ფი ქ სი რებთ 
მის ზო მას, სტ რუ ქ ტუ რას, კო ნ ტუ რებს, გა რ შე მო მ ყოფ 
რბილ ქსო ვი ლე ბ თან და მო კი დე ბუ ლე ბას, სი ს ხ ლის ნა-
კა დის მი ხე დ ვით ვა ს კუ ლა რი ზა ცი ის ხა რი სხს. (2)
პი რ ველ რი გ ში ვა ხ დენთ ნე რ ვის ვი ზუ ა ლი ზა ცი-
ას გა ნივ ჭრი ლ ში, რო მე ლიც ავ ლენს ნე რ ვის მკ ვე თრ 
ოვა ლურ ჰე ტე რო გე ნულ სტ რუ ქ ტუ რას. შე მ დეგ კი მი ვ-
ყ ვე ბით მას პრო ქ სი მა ლუ რად და დი ს ტა ლუ რად სი გ რ-
ძივ ჭრი ლ ში, რაც იძ ლე ვა ნე რ ვის გა მო კ ვ ლე ვის სა შუ-
ა ლე ბას მთელ სი გ რ ძე ზე. შე სა ძ ლე ბე ლია მი სი სი ს ქის 
გა ზო მ ვა. აუ ცი ლე ბე ლია სა კ ვ ლე ვი მი და მოს ანა ტო მი ის 
კა რ გი ცო დ ნა. 
ამ ჯე რად თქ ვენს ყუ რა დ ღე ბას შე ვა ჩე რებთ სა შუ ა-
ლო ნე რ ვ ზე (ნ. მე დი ა ნუს სა ე რ თა შო რი სო ანა ტო მი უ რი 
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ნო მე ნ კ ლა ტუ რის მი ხე დ ვით ითა რ გ მ ნე ბა რო გორც სა-
შუ ა ლო ნე რ ვი).
სა შუ ა ლო ნე რ ვი ფო რ მი რ დე ბა მხ რის წნუ ლის ლა-
ტე რა ლუ რი და მე დი ა ლუ რი კო ნე ბი ს გან. ის ით ვ ლე-
ბა ზე და კი დუ რის ყვე ლა ზე მს ხ ვილ ნე რ ვად, რო მ ლის 
სო ნო გ რა ფი უ ლი ვი ზუ ა ლი ზა ცია შე და რე ბით მა რ ტი ვია, 
რო გორც მხ რის არე ში, ისე იდა ყ ვის სა ხ ს რის და წი ნა მ-
ხ რის წი ნა ზე და პი რ ზეც. სა შუ ა ლო ნე რ ვი, თა ვი სი ზე და-
პი რუ ლი მდე ბა რე ო ბის გა მო, გა ნ სა კუ თ რე ბით კა რ გად 
ისა ხე ბა მო მ ხ რე ლ თა მყე სებს შო რის, თი თე ბის მო მ ხ-
რე ლ თა სა ბ მე ლის ქვეშ - ე.წ. კა რ პულ (მა ჯის) არ ხ ში. ამ 
არ ხის დი ს ტა ლურ ნა წი ლ ში სა შუ ა ლო ნე რ ვი იტო ტე ბა 
თი თე ბის ხე ლ გუ ლის სა ე რ თო ნე რ ვე ბად, რო მე ლ თა 
სო ნო გ რა ფი უ ლი ვი ზუ ა ლი ზა ცი აც შე სა ძ ლე ბე ლია. (3)
სა შუ ა ლო ნე რ ვის პა თო ლო გი ე ბის ულ ტ რა ბ გე რით 
დი ა გ ნო ს ტი კა სა კ მა ოდ წა რ მა ტე ბით ხო რ ცი ე ლ დე ბა 
ჩვენს კლი ნი კა ში. ჩვენს მი ერ შე ს წა ვ ლი ლი იქ ნა 170 
პა ცი ე ნ ტი მა ჯის არ ხის სა პ რო ე ქ ციო არე ში ჩი ვი ლე ბით, 
რაც კლი ნი კუ რად ვლი ნ დე ბო და ტკი ვი ლით და პა რე ს-
თე ზი ით ნე რ ვის გა ს წ ვ რივ თი თე ბის მო ძ რა ო ბი სას, გა ნ-
სა კუ თ რე ბით ღა მის სა ა თე ბ ში.
მა ჯის (კა რ პუ ლი) არ ხის სი ნ დ რო მი - სა შუ ა ლო ნე-
რ ვის კო მ პ რე სი უ ლი ნე ი რო პა თი აა, რო მე ლიც გვ ხ ვ დე-
ბო და:
• უ შუ ა ლოდ სა შუ ა ლო ნე რ ვის პა თო ლო გი ის დროს 
(17 პა ცი ე ნ ტი);
• მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის სა ბ მე ლის აღ ნი შ ნულ ნე რ ვ ზე 
ზე წო ლი სას (23 პა ცი ე ნ ტი);
• ა რ ხის შე მა დ გე ნ ლო ბა ში შე მა ვა ლი სხ ვა სტ რუ ქ ტუ რე-
ბის სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე ზე წო ლი სას (55 პა ცი ე ნ ტი). (5)
სა შუ ა ლო ნე რ ვის ცვ ლი ლე ბე ბი სო ნო გ რა ფი უ ლად 
გა მო ი ხა ტე ბა ზო მი სა და ექო ს ტ რუ ქ ტუ რის ცვ ლი ლე ბე-
ბით: სა შუ ა ლო ნე რ ვი სქე ლ დე ბა მა ჯის არ ხის პრო ქ სი-
მა ლურ ნა წი ლ ში, ხო ლო დი ს ტა ლურ ნა წი ლ ში ბრ ტ ყე-
ლ დე ბა და წვ რი ლ დე ბა. მი სი ექო ს ტ რუ ქ ტუ რა და ქ ვე ი-
თე ბუ ლია, ბო ჭ კო ვა ნი სტ რუ ქ ტუ რა წა შ ლი ლია, ხში რია 
ჰი პე რ ვა ს კუ ლა რი ზა ცია. (4)
უშუ ა ლოდ სა შუ ა ლო ნე რ ვის პა თო ლო გი ის დროს 
გა ნ ვი თა რე ბუ ლი კა რ პუ ლი არ ხის სი ნ დ რო მი და ვა ფი-
ქ სი რეთ 17 შე მ თ ხ ვე ვა ში. 9 შე მ თ ხ ვე ვა ში მი ზეზს წა რ მო-
ა დ გე ნ და ქრო ნი კუ ლი ტრა ვ მა ტი ზა ცია (გა ნ სა კუ თ რე ბით 
მუ სი კო სე ბ ში, პრო გ რა მი ს ტე ბ ში).
8 შე მ თ ხ ვე ვა ში აღ ნი შ ნუ ლი სი ნ დ რო მის მი ზე ზი იყო 
ტრა ვ მა, რა მაც გა მო ი წ ვია სა შუ ა ლო ნე რ ვის ნა წი ლო ბ-
რი ვი და ზი ა ნე ბა.
მა ჯის არ ხ ში სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე გა რ შე მო მ ყო ფი სტ-
რუ ქ ტუ რე ბის ზე წო ლა პრა ქ ტი კა ში უფ რო ხში რად გვ ხ-
ვ დე ბა.
კო მ პ რე სი ის არე ში ნე რ ვი ყო ვე ლ თ ვის შე სი ვე ბუ-
ლია, შო რ ს წა სულ შე მ თ ხ ვე ვა ში კი ფი ბ რო ზი რე ბუ ლი. 
ქრო ნი კუ ლი პრო ცე სი მო ტო რუ ლი და სე ნ სო რუ ლი დი-
ს ფუ ნ ქ ცი ით მთა ვ რ დე ბა. 
სურათი 3. მა ჯის არ ხი-სი გ რ ძი ვი სო ნო გ რა მა: 
ის რე ბი-სა შუ ა ლო ნე რ ვი; *-მო მ ხ რე ლ თა მყე-
სე ბის სა ბ მე ლი; 2-მო მ რე ლ თა სა ე რ თო მყე სი; 
3-ს ხი ვის ძვ ლის დი ს ტა ლუ რი ნა წი ლი.
სურათი 1. მა ჯის არ ხის სქე მა-
ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა.
სურათი 2. მა ჯის არ ხი-გა ნი ვი სო ნო გ რა მა: 
ისა რი-სა შუ ა ლო ნე რ ვი; 
*-მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის სა ბ მე ლი; 
2- მო მ რე ლი მყე სე ბი.
სურათი 4. ქრო ნი კუ ლი ტრა ვ მა ტი ზა ცი ის 
შე დე გად გა ნ ვი თა რე ბუ ლი კა რ პუ ლი 
არ ხის სი ნ დ რო მი 
სურათი 5. სა შუ ა ლო ნე რ ვის ნა წი ლო ბ რი ვი 
და ზი ა ნე ბი სას კა რ პუ ლი არ ხის სი ნ დ რო მი. 
სურათი 6. მა ჯის არ ხის პრო ქ სი მა ლუ-
რი ნა წი ლ ში შე სი ვე ბუ ლი სა შუ ა ლო 
ნე რ ვი. ფა რ თო ბი >10 კვ. მმ. 
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პ რა ქ ტი კა ში გა მო ი ყე ნე ბა მა ჯის არ ხ ში სა შუ ა ლო ნე-
რ ვის კო მ პ რე სი ის შე მ დე გი ძი რი თა დი დი ა გ ნო ს ტი კუ რი 
კრი ტე რი უ მე ბი: 
• ცე რ ც ვი სე ბ რი ძვ ლის დო ნე ზე სა შუ ა ლო ნე რ ვის გა-
ნი ვი კვე თის ფა რ თო ბის გა ზ რ და 0,10 კვ.სმ-ზე მე ტად, 
• ა რ ხის დი ს ტა ლურ ნა წი ლ ში გა ბ რ ტ ყე ლე ბის კო ე ფი-
ცი ე ნ ტის მა ტე ბა 3,3-ზე ზე ვით;
• ფე რა დი კა რ ტი რე ბის რე ჟი მ ში დო პ ლე რო გ რა ფი ით 
კო მ პ რე სი ის ად გი ლ ზე ნე რ ვ ში და ჰი პე რ ვა ს კუ ლა რი-
ზა ცია.
გა ნ სა კუ თ რე ბით მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია პი რ ვე ლი 2 კრი-
ტე რი უ მი. (8)
მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის სა ბ მე ლის სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე 
ზე წო ლა და ვა ფი ქ სი რეთ 23 შე მ თ ხ ვე ვა ში. 
არ ხის შე მა დ გე ნ ლო ბა ში შე მა ვა ლი სხ ვა სტ რუ ქ ტუ-
რე ბის სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე ზე წო ლა და ვა ფი ქ სი რეთ 55 პა-
ცი ე ნ ტ თან. მა თ გან მთ ვა რი სე ბ რი ძვ ლის დი ს ლო კა ცი ი-
სას 1 შე მ თ ხ ვე ვა 
უფ რო ხში რი იყო რე ვ მა ტო ი დუ ლი არ თ რი ტის დროს 
მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის ტე ნო სი ნო ვი ტის გა მო გა ნ ვი თა-
რე ბუ ლი სა შუ ა ლო ნე რ ვის კო მ პ რე სია (23 პა ცი ე ნ ტი).
მა ჯის არ ხ ში გა ნ გ ლი ო ნის არ სე ბო ბი სას გა ნ ვი თა-
რე ბუ ლი კა რ პუ ლი არ ხის სი ნ დ რო მიც სა კ მა ოდ ხში რია, 
შე გ ვ ხ ვ და 18 შე მ თ ხ ვე ვა ში.
1 პა ცი ე ნ ტ თან გა ნ გ ლი ო ნი ახ დე ნ და თი თე ბის სა ე რ-
თო ნე რ ვის კო მ პ რე სი ას. 
რ ბი ლ ქ სო ვი ლო ვა ნი წა რ მო ნა ქ მ ნე ბის გა მო სა შუ ა-
ლო ნე რ ვ ზე კო მ პ რე სია და ვა ფი ქ სი რეთ 4 შე მ თ ხ ვე ვა ში. 
მი ზე ზი იყო მო მ ხ რე ლი მყე სის ბუ დის გა რ სის გი გა ნ ტუ-
რუ ჯ რე დო ვა ნი სი მ სი ვ ნე. სურათი 13.
1 პა ცი ე ნ ტ თან სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე კო მ პ რე სი ის მი ზე ზი 
ამი ლო ი დუ რი ნა დე ბი იყო. სურათი 14.
 შე გ ვ ხ ვ და სა შუ ა ლო არ ტე რი ის თრო მ ბო ზის გა მო 
სა შუ ა ლო ნე რ ვის კო მ პ რე სი ის 2 სა ი ნ ტე რე სო შე მ თ ხ ვე-
ვა. სურათი 15.
1 პა ცი ე ნ ტ თან სა შუ ა ლო ნე რ ვ ზე ზე წო ლა და ვა ფი ქ-
სი რეთ თა ნ და ყო ლი ლი პა თო ლო გი ე ბის გა მო, კე რ ძოდ 
მო მ ხ რე ლი მყე სე ბის გა ს წ ვ რივ მდე ბა რე ანო მა ლი უ რი 
კუ ნ თის არ სე ბო ბო ბი სა ს. სურათი 16. 
იყო და მა ტე ბი თი სა შუ ა ლო არ ტე რი ით სა შუ ა ლო ნე-
რ ვის კო მ პ რე სი ის 1 შე მ თ ხ ვე ვაც. სურათი 17. 
არ ხის ში გ ნით წნე ვის მო მა ტე ბის გა მო ათ ლე ტე ბ ში 
შე გ ვ ხ ვ და მო მ ხ რე ლ თა სა ბ მე ლის ხე ლი ს გუ ლი ს მ ხ რი ვი 
გა მო ბე რ ვა (3 პა ცი ე ნ ტი). ეს გა მო ბე რ ვა შე ი ნი შ ნე ბო და 
მა ჯის არ ხის დი ს ტა ლუ რი ნა წი ლის დო ნე ზე, რაც წა რ-
მო ა დ გე ნ და სა შუ ა ლო ნე რ ვის კო მ პ რე სი ის მი ზეზს.
შე გ ვ ხ ვ და ასე ვე ნე რ ვის ია ტ რო გე ნუ ლი და ზი ა ნე ბაც 
(1 პა ცი ე ნ ტი), ნე რ ვის და ზი ა ნე ბა ოპე რა ცი უ ლი ჩა რე ვის 
შე მ დ გო მი გა რ თუ ლე ბის სა ხით (2 შე მ თ ხ ვე ვა). 
ცა ლ კე გა ვა ა ნა ლი ზოთ სა შუ ა ლო ნე რ ვის ტრა ვ მუ-
ლი და ზი ა ნე ბე ბის შე მ თ ხ ვე ვე ბი, რაც გვ ხ ვ დე ბა ნე რ ვის 
ანა ტო მი უ რი მთ ლი ა ნო ბის სრუ ლი და ნა წი ლო ბ რი ვი 
სურათი 8. მა ჯის არ ხის დი ს ტა ლუ რი 
ნა წი ლ ში გა ბ რ ტ ყე ლე ბუ ლი 
სა შუ ა ლო ნე რ ვი.
სურათი 7. მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის სა ბ მე ლის მი ერ მა ჯის არ ხ ში სა შუ ა ლო ნე რ ვის 
კო მ პ რე სია: კო მ პ რე სი ის პრო ქ სი მა ლუ რად ნე რ ვი გა ს ქე ლე ბუ ლია, 
დი ს ტა ლუ რად და წ ვ რი ლე ბუ ლი.
სურათი 9. და ცე მის შე მ დეგ მთ ვა რი სე ბ რი ძვ ლის დი ს ლო კა ცი ის შე დე-
გად გა ნ ვი თა რე ბუ ლი კა რ პუ ლი არ ხის სი ნ დ რო მი.
სურათი 10. *-მო მ ხ რე ლ თა მყე სე ბის ტე ნო სი-
ნო ვი ტის გა მო გა ნ ვი თა რე ბუ ლი სა შუ ა ლო 
ნე რ ვის კო მ პ რე სია.
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და ზი ა ნე ბის სა ხით ან ნე რ ვის და უ რ ღ ვე ვე ლი გა რე თა 
კო ნ ტუ რის ფო ნ ზე ნე რ ვუ ლი ღე როს ში და სტ რუ ქ ტუ რის 
და ზი ა ნე ბის სა ხით. მი ზე ზე ბი მრა ვა ლ ფე რო ვა ნია: ბა-
ს რი ჭრი ლო ბე ბი, ძვ ლის ნა მ ს ხ ვ რე ვე ბი, შე ცი ლე ბუ ლი 
ძვ ლე ბი, ძვ ლო ვა ნი კო რ ძი, ნა წი ბუ რო ვა ნი ქსო ვი ლი და 
ა.შ. (9)
ტრა ვ მუ ლი ნე ვ რო მე ბი ლო კა ლი ზა ცი ის და და ზი ა-
ნე ბის ხა რი ს ხის მი ხე დ ვით (სრუ ლია თუ ნა წი ლო ბ რი ვი 
და ზი ა ნე ბა) 2 ტი პი საა: ტე რ მი ნა ლუ რი და ღე რო ში და. 
ნე ვ რო მის სტ რუ ქ ტუ რა ჰი პო ე ქო გე ნუ რია, ერ თ გ ვა რო-
ვა ნია. მას აქვს მკა ფიო კო ნ ტუ რი, ხო ლო ზო მა და მო-
კი დე ბუ ლია და ზი ა ნე ბუ ლი ნე რ ვის ზო მა ზე. დი ფე რე ნ-
ცი უ ლი დი ა გ ნო ს ტი კი სა თ ვის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია, რომ ის 
არის ავა ს კუ ლა რუ ლი. ნე ვ რო მე ბის ზო მე ბი ვა რი ა ბე-
ლუ რია, ზო გ ჯერ რა მ დე ნი მე სმ-მ დეც აღ წევს. (7)
ტე რ მი ნა ლუ რი ნე ვ რო მა გვ ხ ვ დე ბა ნე რ ვის სრუ ლი 
და ზი ა ნე ბის დროს (4 პა ცი ე ნ ტი). მას ვა კ ვი რ დე ბო დით 
დი ნა მი კა ში. ნე რ ვის პო ს ტტ რა ვ მუ ლი სრუ ლი გა გ ლე ჯის 
შე მ დეგ სა წ ყის ეტა პ ზე სო ნო გ რა ფი უ ლად ვლი ნ დე ბო და 
ნე რ ვის ანა ტო მი უ რი მთ ლი ა ნო ბის და რ ღ ვე ვა პრო ქ-
სი მა ლურ და დი ს ტა ლურ ნა წი ლებს შო რის დი ა ს ტა ზის 
და ფი ქ სი რე ბით, თუ მ ცა გა ნ ცა ლ კე ვე ბუ ლი ნა წი ლე ბის 
სტ რუ ქ ტუ რა ამ ეტა პ ზე დი დად არ იყო შე ც ვ ლი ლი. გა რ-
კ ვე უ ლი დრო ის გა ს ვ ლის შე მ დეგ (1 თვი დან 1 წლა მ დე) 
და ზი ა ნე ბუ ლი ნე რ ვის პრო ქ სი მა ლურ კი დე ზე ფო რ მი-
რ დე ბო და პო ს ტტ რა ვ მუ ლი ნე ვ რო მა, ხო ლო სრუ ლი ად 
გა ნ ლე უ ლი დი ს ტა ლუ რი კი დე სა ე რ თოდ აღარ იდე ნ ტი-
ფი ცი რ დე ბო და. სურათი 18.
ნე რ ვის ნა წი ლო ბ რი ვი და ზი ა ნე ბის დროს ვი თა რ დე-
ბა ღე რო ში და ნე ვ რო მა, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ და ზი ა ნე-
ბულ ღე რო ში ისა ხე ბა (5 შე მ თ ხ ვე ვა). ექო ს ტ რუ ქ ტუ რით 
ორი ვე ტი პის ნე ვ რო მე ბი იდე ნ ტუ რი იყო. სურათი 19.
შე გ ვ ხ ვ და ნე რ ვის კო ნ ტუ ზი ის 3 შე მ თ ხ ვე ვა. ამ პა-
თო ლო გი ის დროს გა რე თა ნე ვ რა ლუ რი გა რ სის მთ ლი-
ა ნო ბის და უ რ ღ ვე ვ ლად იც ვ ლე ბა ნე რ ვის ღე როს ში და 
სტ რუ ქ ტუ რა. ნე რ ვის კო ნ ტუ რი ხდე ბა არა მ კ ვე თ რი, სტ-
რუ ქ ტუ რა ჰი პო ე ქო გე ნუ რი, გა ს ქე ლე ბუ ლი. ეს ცვ ლი ლე-
ბე ბი უშუ ა ლოდ ტრა ვ მის ლო კა ლი ზა ცი ით შე მო ი ფა რ-
გ ლე ბა და მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად არ ით რევს პა თო ლო გი ურ 
პრო ცე ს ში პრო ქ სი მა ლურ და დი ს ტა ლურ ნა წი ლებს.
შვა ნო მა და ნე ი რო ფი ბ რო მა - პე რი ფე რი უ ლი ნე რ-
ვე ბის გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბია. 
სო ნო გ რა ფი უ ლი სუ რა თი მს გა ვ სია (6 შე მ თ ხ ვე ვა): ნე რ-
ვის სი გ რ ძივ ღე რ ძ ზე ლო კა ლი ზე ბუ ლი მკ ვე თ რი კო ნ-
ტუ რის ოვა ლუ რი ან თი თი ს ტა რა ფო რ მის წა რ მო ნა ქ მ ნი 
დო რ ზა ლუ რი გა ძ ლი ე რე ბის ეფე ქ ტით. ზო მე ბი მე რ ყე-
ობს 2-დან 5 სმ-მ დე. ვა ს კუ ლა რი ზა ცია, რო გორც წე სი, 
მო მა ტე ბუ ლია. ამ ორი წა რ მო ნა ქ მ ნის ზუ ს ტი დი ფე რე-
ნ ცი რე ბა სო ნო გ რა ფი უ ლად შე უ ძ ლე ბე ლია. ამ მი ზ ნით 
აუ ცი ლე ბე ლია ჰი ს ტო ლო გი უ რი კვ ლე ვა (6) სურათი 20.
სა შუ ა ლო ნე რ ვის ავ თ ვი სე ბი ა ნი სი მ სი ვ ნე ე ბ ზე გა-
მო ვ თ ქ ვით ვა რა უ დი 2 შე მ თ ხ ვე ვა ში. ეს წა რ მო ნა ქ მ ნე ბი 
გა მო ი რ ჩე ო დ ნენ უფ რო დი დი ზო მე ბით (5 სმ-ზე მე ტი), 
არა მ კ ვე თ რი კო ნ ტუ რით, არა ე რ თ გ ვა რო ვა ნი სტ რუ ქ-
ტუ რით, უმე ტე სად კა ლ ცი ნა ტე ბით და გა რ შე მო მ ყო ფი 
ქსო ვი ლე ბის ინ ფი ლ ტ რა ცი ით. ყუ რა დ ღე ბას იქ ცე ვ და 
სურათი 11. გა ნ გ ლი ო ნით გა მო წ ვე უ ლი 
კა რ პუ ლი არ ხის სი ნ დ რო მი.
სურათი 12. გა ნ გ ლი ო ნის მი ერ თი თე ბის 
სა ე რ თო ნე რ ვის კო მ პ რე სია.
სურათი 13. მო მ ხ რე ლი მყე სის ბუ დის გა რ-
სის გი გა ნ ტუ რუ ჯ რე დო ვა ნი სი მ სი ვ ნის მი-
ერ სა შუ ა ლო ნე რ ვის კო მ პ რე სია
სურათი 14. ამი ლო ი დუ რი ნა დე ბით 
სა შუ ა ლო ნე რ ვის კო მ პ რე სია.
სურათი 15. სა შუ ა ლო არ ტე რი ის თრო-
მ ბო ზით გა მო წ ვე უ ლი სა შუ ა ლო ნე რ ვის 
კო მ პ რე სია.
სურათი 16. ანო მა ლი უ რი კუ ნ თით სა შუ ა ლო 
ნე რ ვის კო მ პ რე სია.
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სურათი 17. და მა ტე ბი თი სა შუ ა ლო 
არ ტე რი ით სა შუ ა ლო ნე რ ვის 
კო მ პ რე სია.
ჰი პე რ ვა ს კუ ლა რი ზა ცია ინ ტ რა ნო დუ ლუ რი ნა კა დით. 
მი უ ხე და ვად ასე თი გა ნ ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი სა, სო ნო-
გ რა ფი უ ლად, თუ არ და ფი ქ სი რ და ინ ვა ზი უ რი ზრ და, 
მხო ლოდ ვა რა უ დი შე ი ძ ლე ბა გა მო ი თ ქ ვას პრო ცე სის 
ავ თ ვი სე ბი ა ნო ბა ზე. (4) სურათი 21.
სა ყუ რა დ ღე ბო და ან გა რი შ გა სა წე ვია ის ფა ქ ტი, რომ 
52 პა ცი ე ნტს, მა ჯის არ ხის არე ში ანა ლო გი უ რი ჩი ვი ლე-
ბით, სო ნო გ რა ფი ით მტე ვ ნის პა თო ლო გია არ გა მო უ-
ვ ლი ნ დათ, ეჭ ვი იქ ნა მი ტა ნი ლი ვე რ ტე ბ რუ ლი გე ნე ზის 
ნე ი რო გე ნუ ლი პა თო ლო გი ე ბ ზე და გა ი გ ზა ვ ნა შე მ დ გო-
მი კვ ლე ვე ბი სა თ ვის (კი ს რის მი და მოს რე ნ ტ გე ნო გ რა-
ფია, კტ, მრტ). ყვე ლა ასეთ შე მ თ ხ ვე ვა ში კლი ნი კუ რი 
პრო ბ ლე მის სა ვა რა უ დო ნე ი რო გე ნუ ლი გე ნე ზი და-
სურათი 18. ტე რ მი ნა ლუ რი პო ს ტტ რა ვ მუ ლი 
ნე ვ რო მა: ისა რი-პ რო ქ სი მა ლუ რი ნა წი ლი.
სურათი 19. სა შუ ა ლო ნე რ ვის ღე რო ში და 
ნე ვ რო მა-გ რ ძე ლი ისა რი;
და ზი ა ნე ბუ ლი ნე რ ვის პრო ქ სი მა ლუ რი და 
დი ს ტა ლუ რი ნა წი ლე ბი- მო კ ლე ის რე ბი.
სურათი 20. სა შუ ა ლო ნე რ ვის თი თი ს ტა რა 
ფო რ მის ნე ი რო ფი ბ რო მა. 
სურათი 21. ნე ვ რა ლურ გა რ ს ზე ავ თ ვი სე ბი ა ნი წა-
რ მო ნა ქ მ ნი: ჰი პე რ ვა ს კუ ლა რი ზა ცია ინ ტ რა ნო დუ-
ლუ რი ნა კა დით.
სურათი 22. ინე რ ვა ცი ის ზო ნე ბის სქე მა. 
ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა. (10)
და ს ტუ რ და. მი ზე ზე ბი: ჩ-5-ჩ6, ჩ6,-ჩ7 მა ლე ბის დო ნე ზე 
პა თო ლო გი ის არ სე ბო ბა, რაც სხ ვა და ს ხ ვა სა ხით გა-
მო ი ხა ტე ბო და: აღ ნი შ ნულ დო ნე ე ბ ზე მა ლ თა შუა დი ს-
კის პრო თ რუ ზი ით, თი ა ქ რით, მა ლე ბის არა ს ტა ბი ლუ-
რო ბით, სტა ბი ლუ რი ლი ს თე ზით, ხში რად ხე რ ხე მ ლის 
დე ფო რ მა ცი ის და კი ს რის მი და მო ში თა ნ და ყო ლი ლი 
ანო მა ლი ე ბის ფო ნ ზე (და მა ტე ბი თი ნე კ ნის არ სე ბო ბი-
სას). ამ რა ო დე ნო ბი დან 3 შე მ თ ხ ვე ვა ხე რ ხე მ ლის მე ტა-
ს ტა ზუ რი და ზი ა ნე ბის შე დე გი იყო. სურათი 22.
ამ რი გად, ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვი სას მთელ სი გ-
რ ძე ზე ფა ს დე ბა ნე რ ვუ ლი ღე როს ანა ტო მი უ რი მთ ლი-
ა ნო ბა, მი სი სტ რუ ქ ტუ რა, ნე რ ვის კო ნ ტუ რე ბის სი მ კ ვე-
თ რე და გა რ შე მო მ ყო ფი ქსო ვი ლე ბის მდ გო მა რე ო ბა, 
რაც დი ა გ ნო ს ტი კუ რი მე ნე ჯ მე ნ ტის მა ქ სი მა ლუ რად 
ადე კ ვა ტუ რი წა რ მა რ თ ვის და შე სა ბა მი სად, მკუ რ ნა-
ლო ბის ადე კ ვა ტუ რი და ზუ ს ტი ტა ქ ტი კის გა ნ სა ზ ღ ვ რის 
სა შუ ა ლე ბას გვა ძ ლევს. ამი ტომ პე რი ფე რი უ ლი ნე რ ვუ-
ლი სი ს ტე მის ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვის მნი შ ვ ნე ლო ბა 
კლი ნი კურ და ქი რუ რ გი ულ პრა ქ ტი კა ში ყო ველ წელს 
მა ტუ ლობს. სი ი ა ფე ს თან და ხე ლ მი სა წ ვ დო მო ბა ს თან 
ერ თად, მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია მრა ვა ლ ჯე რა დი კვ ლე ვის შე-
სა ძ ლე ბ ლო ბა, თუ მ ცა აღ სა ნი შ ნა ვია ისიც, რომ გა მო ც-
დი ლე ბის გა რე შე კვ ლე ვი სას დი დია დი ა გ ნო ს ტი კუ რი 
შე ც დო მე ბის ალ ბა თო ბა.
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ღვიძლის ცოცხალი დონორული ტრანსპლანტაციის შემდგომი 
გართულებების ჩვენი პირველი გამოცდილება
პროფ. მედ. დოქტორი კახაბერ ქაშიბაძე1,2 
1შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი
2ბათუმის რეფერალური საავადმყოფო
OUR FIRST EXPERIENCE OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AFTER 
LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION
PROF. M.D. PH. D. KAKHABER KASHIBADZE 
Shota Rustaveli State University
Batumi Referral Hospital
Summary
On the basis of analyzing our experience with the management of 
the first Georgian living donor liver transplantation postoperative 
complications, we pushed in front main topics, which despite of 
the lack of materials, still draws attention.
Materials and methods: Investigation contains period from 
14th December till today, during this time totally 6 LDLT were 
performed with 100% result. All operations were performed by 
transplantation of donor’s right liver lobe with middle hepatic 
vein graft (S.T. Fan, Queen Mary Hospital). Postoperative patient 
follow-up was maintained with 1.5T MRI, manufactured by 
GENERAL ELECTRIC, with 16 slice CT, Echo-Doppler and half-
digital radiography.
Review and analysis: Although our materials are not of 
significant amount, but nevertheless, it completely matched with 
worldwide established complications of biliary tract and arteries, 
in case of living right sided liver transplantation and composes 
2*100/6=33,3%. We can also assume, that pathological bile 
leakage was caused by liver artery impaired flow or perfusion 
(thrombosis). High correlation between this processes, once 
more was proved, when the problem was solved, in first case 
by operation and in second by dilation of biliary tract (retrograde 
cholangiofibroscopy), also arterial flow was improved. 
Considering arterial flow, despite of that we couldn’t confirm 
intrahepatic perfusion, with Doppler and CT, patient’s general 
condition, clinical, morphological and laboratory data dynamic 
was positive, so we didn’t have to use invasive methods on artery 
and used only conservative treatment. It became enough for full 
recovery of intrahepatic perfusion. By analyzing the results, we 
can make following
Conclusions: 1)In cases if intrahepatic perfusion is not registered 
,with none of instrumental investigations, but patient’s clinic-
laboratory data dynamic is positive, we may use aggressive 
conservative treatment instead of invasion procedure.
2) Correlation between grade of intrahepatic perfusion and any 
type of biliary anastomoses vitality was confirmed. Intervention 
in biliary tract for its improvement is recommended in the time of 
improvement of intrahepatic arterial flow or after. 
რეზიუმე
სა ქა რ თ ვე ლო ში პრ ვე ლად გა ნ ხო რ ცი ე ლე ბუ ლი ცო ც ხა ლი დო-
ნო რუ ლი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის (LDLT) პო ს ტო პე რა ცი ულ 
პე რი ო დ ში გა ნ ვი თა რე ბუ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის მა რ თ ვი სას და გ რო-
ვი ლი გა მო ც დი ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუ ძ ვე ლ ზე წინ წა მო გ ვე წია ის 
სა კ ვა ნ ძო სა კი თ ხე ბი, რო მ ლე ბიც მი უ ხე და ვად მა სა ლის სი მ ცი რი-
სა, იქ ცევს ყუ რა დ ღე ბას.
მა სა ლა და მე თო დე ბი : კ ვ ლე ვა მო ი ცავს პე რი ოდს 2014 წლის 14 
დე კე მ ბ რი დან დღე მ დე, რო დე საც წა რ მო ე ბუ ლი იყო სულ 6 LDLT 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცია 100%-ი ა ნი შე დე გით. ყვე ლა ოპე რა ცი ი სას შე ს-
რუ ლე ბუ ლი იყო ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან მა რ ჯ ვე ნა წი ლის ტრა ნ ს-
პ ლა ნ ტა ცია შუა ვე ნის ჩა რ თ ვით (S.T. Fan, Queen Mary Hospital,1). 
პა ცი ე ნ ტე ბის პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში მე თ ვა ლ ყუ რე ო ბა წა რ-
მო ე ბ და GENERAL ELECTRIC ის წა რ მო ე ბის ერ თ ნა ხე ვარ ტე ს ლი-
ა ნი მა გ ნი ტო რე ზო ნა ნ სუ ლი ტო მო გ რა ფით, 16 სლა ი სი ა ნი კო მ პი-
უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფით, ექო დო პ ლე რო გ რა ფით და რე ნ ტ გე ნის 
ნა ხე ვ რა დ ცი ფ რუ ლი აპა რა ტით.
გა ნ ხი ლ ვა და ანა ლი ზი : სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის და არ ტე რი ე ბის მხრივ 
გა რ თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბამ ცო ც ხა ლი მა რ ჯ ვე ნამხ რი ვი ღვი ძ-
ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის შე მ თ ხ ვე ვა ში შე ა დ გი ნა 33,3%. პა თო ლო-
გი ურ ნა ღ ვე ლ დე ნას ორ თა ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში წინ უს წ რე ბ და ღვი-
ძ ლის არ ტე რი ის ნა კა დის შე სუ ს ტე ბა ან თრო მ ბო ზი. ამ და მო კი-
დე ბუ ლე ბის მა ღა ლი კო რე ლა ცია კი დევ ერ თ ხელ და და ს ტუ რ და, 
რო დე საც სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ში პრო ბ ლე მა ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში ოპე-
რა ცი უ ლი გზით, ხო ლო მე ო რე შე მ თ ხ ვე ვა ში სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის 
ბუ ჟი რე ბის (რე ტ რო გ რა დუ ლი ქო ლა ნ გი ო ფი ბ რო ს კო პია) გზით 
გა მო ს წო რ და არ ტე რი უ ლი ნა კა დის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ან სრუ ლი 
გა უ მ ჯო ბე სე ბის ფო ნ ზე. 
და ს კ ვ ნე ბი: 1. იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში, თუ ღვი ძ ლ ში გა არ ტე რი უ ლი პე-
რ ფუ ზია არ ფი ქ სი რ დე ბა არ ცე რ თი ინ ს ტ რუ მე ნ ტუ ლი კვ ლე ვით, 
მა გ რამ პა ცი ე ნ ტის კლი ნი კო -ლა ბო რა ტო რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის 
დი ნა მი კა არის და დე ბი თი შე სა ძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს 
აგ რე სი უ ლი კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი თე რა პია ინ ვა ზი უ რი ჩა რე ვის ნა ც-
ვ ლად;
2. და და ს ტუ რ და მა ღა ლი კო რე ლა ცია ღვი ძ ლ ში გა არ ტე რი უ ლი 
პე რ ფუ ზი ის ხა რი ს ხ სა და ნა ღ ვ ლის ნე ბი ს მი ე რი ტი პის ანა ს ტო მო-
ზის სი ცო ც ხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბას შო რის. სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ზე ჩა რე ვა 
მა თი გა უ მ ჯო ბე სე ბის მი ზ ნით მი ზა ნ შე წო ნი ლია ღვი ძ ლ ში არ ტე-
რი უ ლი პე რ ფუ ზი ის გა უ მ ჯო ბე სე ბის ფო ნ ზე ან მის შე მ დ გომ.
მას შე მ დეგ რაც პრო ფე სო რ მა ბრა ზი ლი ი დან 
Silvano Raia-მ San Paolo, Brazilin, December 19881 პი-
რ ვე ლად შა ს რუ ლა ღვი ძ ლის ორ თო თო პი უ რი ტრა ნ ს-
პ ლა ნ ტა ცია ბა ვ შ ვ ში ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან, რი თაც სა-
ფუ ძ ვე ლი ჩა უ ყა რა თვი სო ბ რი ვად ახალ ერას ღვი ძ ლის 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ა ში, რა საც დღეს LDLT ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა-
ცია ეწო და. 1996 წელს კი პრო ფე სო რ მა S.T. Fan, Queen 
Mary Hospital,2 ჰო ნ კო ნ გ ში პი რ ვე ლად მსო ფ ლი ო ში შე-
ა ს რუ ლა ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან მა რ ჯ ვე ნა წი ლის ტრა-
ნ ს პ ლა ნ ტა ცია შუა ვე ნის ჩა რ თ ვით (full size 910rp - graft 
, remnant -39% from SLV) 74 კი ლო გ რა მი დო ნო რი დან 
90 კი ლო გ რამ რე ცი პი ე ნ ტ ში ორ თა ვე პა ცი ე ნ ტი დღე მ დე 
ცო ც ხა ლია (სუ რა თი 1). სწო რედ ეს ოპე რა ცია ხო რ ცი ე-
ლ დე ბა დღეს 90-92% შე მ თ ხ ვე ვა ში ზრ და ს რულ რე ცი პი-
ე ნ ტ ში ცო ც ხა ლი დო ნო რუ ლი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა-
ცი ი სას.3 მას მე რე დღე მ დე ათა სო ბით ამ ტი პის ოპე რა-
ცი აა შე ს რუ ლე ბუ ლი. სა შუ ა ლოდ წლი უ რად მსო ფ ლი-
ო ში 12000 მე ტი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცია წა რ მო ებს 
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სა ი და ნაც და ა ხ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი ცო ც ხალ დო ნო რულ 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ა ზე მო დის. მა რ თა ლია გა ნ ს ხ ვა ვე ბა 
ცო ც ხა ლი და გვა მუ რი დო ნა ცი ით წა რ მო ე ბულ ოპე რა-
ცი ებს შო რის პრი ნ ცი პუ ლად არ არის დი დი, რა დ გან 
ორი ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში გა და ნე რ გ ვა ორ თო ტო პი უ ლად 
ხდე ბა, მა გ რამ მე ო რეს მხ რივ ეს აბ სო ლუ ტუ რად გა ნ ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი ორი ოპე რა ცი აა, სა დაც ცო ც ხა ლი დო ნა ცი ით 
წა მო ე ბუ ლი გა და ნე რ გ ვა ტე ქ ნი კუ რად და მო რა ლუ რად 
ბე ვ რად რთუ ლია, იმის გა მო რომ ის ღვი ძ ლის არა ს-
რულ ნა წილს შე ა დ გენს ამო ღე ბულს აბ სო ლუ ტუ რად 
ჯა ნ მ რ თე ლი დო ნო რი დან. აქე დან გა მო მ დი ნა რე რო-
გორც არ ტე რი ის ისე სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის და პო რ ტა ლუ რი 
სი ს ტე მის რე კო ს ტ რუ ქ ცია მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად უფ რო რთუ-
ლია და ამ დე ნად პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში მა თ ზე 
მო სუ ლი გა რ თუ ლე ბე ბის პრო ცე ნ ტიც მე ტია ვი დ რე ის 
გვ ხ დე ბა გვა მუ რი დო ნა ცი ი სას. თუ მ ცა გვა მუ რი დო ნა-
ცი ის ნა კ ლო ვა ნე ბა იმ დრო ის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა შია, რაც 
იკა რ გე ბა ამო ღე ბი დან ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ა მ დე და თა ვად 
კა და ვე რუ ლი დო ნო რის სხ ვა სი ს ტე მე ბიც არა არის ყო-
ვე ლ თ ვის სრუ ლ ყო ფი ლი. ამი ტო მაც ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში 
ღვი ძ ლიც ისე თი ვე უმ წი კ ლო არა რის, რო გორც ეს ცო ც-
ხა ლი დო ნა ცი ი სას.4 
დ ღე მ დე ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი პრო ბ ლე მაა ცო ც ხა-
ლი დო ნა ცი ით წა რ მო ე ბულ პა ცი ე ნ ტე ბ ში ად რე უ ლი 
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი პე რი ო დის გა რ თუ ლე ბე ბი, რო მ ლიც 
ხშირ შე მ თ ხ ვე ვა ში შე სა ძ ლოა პი რ და პირ უკა ვ ში რ-
დე ბო დეს გა ნ მე ო რე ბი თი რე ტ რა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის აუ ცი-
ლე ბ ლო ბას, ან პა ცი ე ნ ტის სი კ ვ დილს. და რა თ ქ მა უ ნ და 
არა ე რ თი ასე თი კვ ლე ვა არის ჩა ტა რე ბუ ლი რო მე ლ თა 
მო ნა ცე მე ბ ზე და ყ რ დ ნო ბით ჩვენ შე გ ვი ძ ლია გა მო ვ ყოთ 
შე მ დე გი 5 ძი რი თა დი ად რე უ ლი ხა ნის პო ს ტო პე რა ცი უ-
ლი გა რ თუ ლე ბა.5 
1. ღ ვი ძ ლის პი რ ვე ლა დი უფუ ნ ქ ცი ო ბა (primary 
liver nonfunction (PNF)) 
ღ ვი ძ ლის პი რ ვე ლა დი უფუ ნ ქ ცი ო ბა და მო კი დე ბუ-
ლია ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ნ ტის (გრა ფ ტის) პი რ ვე ლად უკ მა-
რი სო ბა ზე, რა საც შე ი ძ ლე ბა პი რ ვე ლი 30 დღის გა ნ მა-
ვ ლო ბა ში მო ყ ვეს პა ცი ე ნ ტის სი კ ვ დი ლი ან რე ტ რა ნ ს-
პ ლა ნ ტა ცი ის აუ ცი ლე ბ ლო ბა. გრა ფ ტის სი ცო ც ხ ლი სუ-
ნა რი ა ნო ბა რე ცი პი ე ნ ტ ში პი რ ვე ლა დი უფუ ნ ქ ცი ო ბის 
დროს და მო კი დე ბუ ლია ღვი ძ ლის უკ მა რი სო ბის გა მო 
წა რ მო ე ბულ რე ტ რა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ა ზე. ხო ლო პა ცი ე ნ ტის 
სი ცო ც ხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა რე ცი პი ე ნ ტ ში ღვი ძ ლის პი რ ვე-
ლა დი უკ მა რი სო ბის დროს და მო კი დე ბუ ლია იმ და კა რ-
გულ დრო ზე, რაც სა ჭი რო იყო რე ტ რა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან 
პა ცი ე ნ ტის და ღუ პ ვა მ დე. 6-10
პი რ ვე ლა დი ღვი ძ ლის უფუ ნ ქ ცი ო ბის რი ს კ ფა ქ ტ როს 
დო ნო რ ში შე ა დ გენს: 11-12
• ა სა კი >50 წე ლ ზე, 
• მა კ რო ვა ს კუ ლუ რი სტი ა ტო ზი >50%-ზე , 
• შ რა ტ ში ნა ტ რი უ მის იო ნის ზო მა >160მმ/ლ, 
• CIT - გრა ფ ტის კო ნ სე რ ვა ცი ის დრო >12 სა ა თ ზე, 
• ო რ გა ნოს კო ნ სე რ ვა ცი ის მე თო დი , 
• დო ნა ცია გუ ლის გა ჩე რე ბის შე მ დ გომ , 
• სე რო პო ზი ტი უ რი გე პა ტი ტი B და C, 
• გა ს პ ლი ტუ ლი (გა ყო ფი ლი) ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ-
ტა ცი ა 
პი რ ვე ლა დი ღვი ძ ლის უფუ ნ ქ ცი ო ბის რი ს კ ფა ქ ტ როს 
რე ცი პი ე ნ ტ ში შე ა დ გენს: 
• ღა რი ბი ზო გა დი მდ გო მა რე ო ბა (მუ ლ ტი სი ს ტე მუ რი 
უკ მა რი სო ბა)
• თი რ კ მ ლის ტე რ მი ნა ლუ რი უკ მა რი სო ბა 
2. ტ რა ნ ს პ ლა ნ ტა ტის მო შო რე ბა არის სა მი ტი პი ს
• ჰი პე რ მ წ ვა ვე (ან ტი ს ხე უ ლე ბის მე დი ა ცი ით გა მო წ ვე-
უ ლი) მო შო რე ბა 
• მ წ ვა ვე უჯ რე დუ ლი მო შო რე ბა 
• ქ რო ნი კუ ლი მო შო რე ბა 
ზო გა დად ორ გა ნოს ალო გ რა ფ ტის მო შო რე ბა შე ი ძ-
ლე ბა იყოს და მო კი დე ბუ ლი იმუ ნო ლო გი ურ რე ა ქ ცი ა ზე 
რო მე ლ საც ად გი ლი აქვს ქსო ვი ლ ზე ან ორ გა ნო ზე ინ-
ფო რ მა ცი ის და ვი წ ყე ბი სას, რაც არის პო ტე ნ ცი უ რად შე-
დე გი გრა ფ ტის უფუ ნ ქ ცი ო ბის და უკ მა რი სო ბის.13 მწ ვა ვე 
უჯ რე დუ ლი მო შო რე ბა არის ყვე ლა ზე ხში რად გა ვ რ ცე-
ლე ბუ ლი გა და ნე რ გი ლი ორ გა ნოს ად რე უ ლი დი ს ფუ ნ-
ქი ის მი ზე ზი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ე ბ ში სა შუ ა ლოდ 
ის ვი თა რ დე ბა პი რ ვე ლი 8 დღის გა ნ მა ვ ლო ბა ში 48%-ში 
6 კვი რა ში 65%-ში ერთ წე ლ ში. ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე-
ნო ბა მო შო რე ბის მო დის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი და მე ო რე 
მე სა მე თვე ზე. ქრო ნი კუ ლო მო შო რე ბა კი რო მე ლიც 
სა შუ ა ლოდ ერ თი წლის შე მ დ გომ ვი თა რ დე ბა 2-3%-ში 
გვ ხ ვ დე ბა.14 
3. ბი ლი ა რუ ლი - სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის გა რ თუ ლე ბე ბი 
ზო გა დად ბი ლი ა რუ ლი ტრა ქ ტის გა რ თუ ლე ბე ბი ღვი-
ძ ლის ორ თო ტო პი უ ლი ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ე ბ ში მე რ ყე ობს 
11 დან 25 % შე მ თ ხ ვე ვა ში, გა რ თუ ლე ბე ბის ასე თი მა ღა-
ლი მა ჩ ვე ნე ბე ლი გა ნ პი რო ბე ბუ ლია სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის 
ეპი თე ლი უ მის მა ღა ლ სე ნ სი ტი უ რო ბა ს თან იშე მი უ რი 
და ზი ა ნე ბე ბის მი მართ გე პა ტო ცი ტე ბის და სი ს ხ ლ ძა რ-
სუ რა თი 1. 1996 წელს კი პრო ფე სო რ მა S.T. Fan, Queen Mary 
Hospital,2 ჰო ნ კო ნ გ ში პი რ ვე ლად მსო ფ ლი ო ში შე ა ს რუ ლა 
ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან მა რ ჯ ვე ნა წი ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცია 
შუა ვე ნის ჩა რ თ ვი თ
სუ რა თი 2. ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან ამო ღე ბუ ლი გრა ფ ტის (სა კ-
თარ მა სა ლა ზე) შუა ვე ნის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია პროფ. S.T. Fan-ის 
მი ხე დ ვით ქვე მო ღრუ ვე ნა ში ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის მი ზ ნი თ
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ღ ვე ბის ენ დო თე ლი უ მ თან შე და რე ბით.15-19,25 (სუ რა თი 4.) 
მო ხ სე ნი ე ბუ ლია სტა ტი ე ბ ში სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის სტ რი-
ქ ტუ რე ბის გა ნ ვი თა რე ბა 5 დან 15% გვა მუ რი დო ნა ცი ის 
შე მ თ ხ ვე ვა ში და 28-32% მა რ ჯ ვე ნა წი ლო ბ რი ვი ცო ც-
ხა ლი დო ნა ცი ი სას.20-24 რო გორც ვხე დავთ ბი ლი ა რუ ლი 
გა რ თუ ლე ბე ბი ცო ც ხა ლი დო ნა ცი ი სას თი თ ქ მის ორ ჯერ 
მე ტია ვი დ რე გვა მუ რი დო ნა ცი ის შე მ თ ხ ვე ვა ში და ეს გა-
რ თუ ლე ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია:
• ტე ქ ნი კურ წუ ნ ზე 
• ა ნა ტო მი ურ თა ვი სე ბუ რე ბა ზე 
• ი შე მი ზი რე ბის ხა რი ს ხ ზე 
• ი მუ ნო ლო გი ურ ფა ქ ტო რე ბ ზე 
• ა რ ტე რი ულ თრო მ ბო ზზე 
• CMV ინ ფე ქ ცი ა ზე 
• მო შო რე ბა ზე ან და ც ვით და ზი ა ნე ბა ზე 
პი რით პი რ ში სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის ანა ს თო მო ზი გა მო-
ი ყე ნე ბა 80-90%-ში და მხო ლოდ 10%-ში ჰე პა ტი კო ეუ-
ნო ანა ს თო მო ზი.26-28
4. სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვო ვა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი 
პო რ ტა რუ ლი ვე ნის გა რ თუ ლე ბა ერ თერთ მნი შ ვ-
ნე ლო ვან და არ ც თუ ისე ხშირ გა რ თუ ლე ბას შე ა დ გენს 
ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი სას.29-32 ის შე ი ძ ლე ბა შე გ ვ-
ხ დეს რო გორც ად რე ულ ისე მო გ ვი ა ნე ბი თი პე რი ო დის 
ტრა ნ პ ლა ნ ტა ცი ა ში ზრ და ს რუ ლე ბ ში პო რ ტა რუ ლი ვე ნის 
თრო მ ბო ზი გვ ხ დე ბა 1-2% ბა ვ შ ვე ბ ში კი ის 10%-ზე მე-
ტია.33-34 მა გ რამ Lerut et al მო ნა ცე მე ბით პო რ ტა რუ ლი 
ვე ნის თრო მ ბო ზი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის შე მ დ-
გომ პე რი ო დ ში 43% -ში სი კ ვ დი ლით მთა ვ რ დე ბა პო-
რ ტა რუ ლი ვე ნის თრო მ ბო ზის გა ნ მა პი რო ბებლ ფა ქ ტო-
რებს ორ თო ტო პი უ ლი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი სას 
წა რ მო ა დ გე ნ ს35-38: სუ რა თი 5
• ო პე რა ცი ა მ დე ლი პო რ ტა რუ ლი თრო მ ბო ზი გა ნ სა კუ-
თ რე ბით HCC ფო ნ ზე – 34,8%
• ბა და კე ა რის სი ნ დ რო მი – 22,2%
• პო ს ტ ნე კ რო ზუ ლი ცი რო ზი – 15,7%
• ქ რო ნი კუ ლი აქ ტი უ რი ჰე პა ტი ტი 
• ს პე ნე ქ ტო მი ა 
• ტე ქ ნი კუ რი პრო ბ ლე მე ბი 
• მო შო რე ბის რე ა ქ ცი ა 
ყ ვე ლა ზე ხში რად ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი სა სი-
ს ხ ლ ძა რ ღ ვო ვან გა რ თუ ლე ბე ბ ში ხვ დე ბით სწო რედ 
არ ტე რი ულ გა რ თუ ლე ბებს 2-25%39-40 რო მე ლ თა შო-
რის შე დის რო გორც არ ტე რი სს თრო მ ბო ზი, სტე ნო ზი, 
ფსე ვ დო ანე ვ რი ზ მა და გა ხე თ ქ ვა . ყვე ლა ზე ხში რად 
გვ ხ დე ბა არ ტე რი უ ლი თრო მ ბო ზი -75%-ში 41-42 რაც პო ს-
ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში ხა სი ა თ დე ბა ძა ლი ან მა ღა ლი 
სი კ ვ დი ლი ა ნო ბის და ავა დო ბის რი ს კით კე რ ძოდ სი კ-
ვ დი ლი ა ნო ბის 50%-ით , არ ტე რი უ ლი სტე ნო ზი გვ ხ დე-
ბა 4,8-11%-ში.43-44 არ ტე რი უ ლი სტე ნო ზის შე მ თ ხ ვე ვე ბი 
ხში რად არის მი ზე ზი შე ბ რუ ნე ბუ ლი ბი ლი ა რუ ლი იშე-
მი ის ნე კ რო ზი და სტე ნო ზის ასე ვე გრა ფ ტის დი ს ფუ ნ-
ქ ცი ით რა საც შე ი ძ ლე ბა მო ყ ვეს პი რ ვე ლა დი გრა ფ ტის 
უფუ ნ ქ ცი ო ბა ასე რომ ად რე უ ლი მი სი გა მო ვ ლე ნა და 
სუ რა თი 3. ა) მა რ ჯ ვე ნა უკა ნა ბი ლი ა რუ ლი სდი ნ რის ანა ტო მია დო ნო რ ში არ მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი LDLT ტრა ნ ს პა ლა-
ნ ტა ცი ის დროს რე ცი პი ე ნ ტ ში ნა ღ ვ ლო ვა ნი გა რ თუ ლე ბე ბის. ბ)პო რ ტა ლუ რი ვე ნის და მა რ ჯ ვე ნა უკა ნა ბი ლი ა რუ-
ლი სა დი ნ რის სქე მა ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა 
სუ რა თი 4. სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის სი ს ხ ლ მო მა რა გე ბის სქე მა ტუ რი 
ილუ ს ტ რა ცი ა 
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სა ს წ რა ფოდ მა ს ზე ჩა რე ვა მნი შ ვ ნე ლო ვა ნია გრა ფ ტის 
და სი ცო ც ხ ლის გა და სა რ ჩე ნად.45-47 არ ტე რი ის თრო მ ბო-
ზის ად რე უ ლი და მო გ ვი ა ნე ბი თი პე რი ო დის რი ს კ ფა ქ-
ტო რებს წა რ მო ა დ გე ნე ნ48-51 სუ რა თი N6
• ტე ქ ნი კუ რი პრო ბ ლე მე ბი 
• AB0 შე უ თა ვ სე ბ ლო ბა 
• გა ხა ნ გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი ცი ვი იშე მი ის პე რი ო დი 
• CMV ვი რუ სუ ლი ინ ფე ქ ცი ა 
• ქ რო ნი კუ ლი HCV ინ ფე ქ ცია 
• ა ქ სე სო რი უ ლი ღვი ძ ლის არ ტე რი ის ანა ს თო მო ზი 
• გ რა ფ ტის მო მ ზა დე ბის დროს და ზი ა ნე ბა 
• შე ბ რუ ნე ბი თი მწ ვა ვე უჯ რე დუ ლი მო შო რე ბა 
• დო ნო რის და რე ცი პი ე ნ ტის ასა კი >50 და ათე რო ს კ-
ლე რო ზუ ლი სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბი 
• მ წე ვე ლო ბა 
5. ტ რა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის შე მ დ გო მი ინ ფე ქ ცია 
წა რ მო ა დ გენს სო ლი დუ რი ორ გა ნო ე ბის ტრა ნ ს პ ლა-
ნ ტა ცი ის შე მ დ გო მი ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბი სას ავა დო ბის და 
ცო ც ხ ლად და რ ჩე ნის მნი შ ვ ნე ლო ვან გა ნ მა პი რო ბე ბელ 
ფა ქ ტო რებს ად რე ულ ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის პე რი ო დ ში 
სა ზო გა დოდ ვხ დე ბით ბა ქ ტე რი ულ, ვი რუ სულ და სო კო-
ვან ინ ფე ქ ცი ას , ინ ფე ქ ცი ე ბის ად რე უ ლი დი ა გ ნო ს ტი რე-
ბა მი სი კო ნ ტ რო ლი არის უმ ნი შ ვ ნე ლო ვა ნე სი ღვი ძ ლის 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის წა რ მა ტე ბუ ლი გა მო სა ვ ლი სა თ ვის.52 
ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო დის ინ ფე ქ ცი ე ბის 
მე ნე ჯ მე ნ ტის გა უ მ ჯო ბე სე ბა პი რ და პირ ასო ცი რე ბუ ლია 
სი კ ვ დი ლი ა ნო ბის რა ო დე ნო ბ რივ მა ჩ ვე ნე ბ ლის შე მ ცი-
რე ბა ს თან. ად რე ულ ინ ფე ქ ცი ებს მი ე კუ თ ვ ნე ბა ტრა ნ-
ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან პი რ ვე ლი 6 თვის მა ნ ძი ლ ზე გა ნ ვი თა-
რე ბუ ლი და გა მო ვ ლე ნი ლი ინ ფე ქ ცი ე ბი ეს ინ ფე ქ ცი ე ბი 
პი რ და პირ უკა ვ ში რ დე ბა ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ას და ქი რუ-
რ გი ულ ტრა მ ვას და ად რე ულ პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი-
ოდს რა საც უცი ლო ბ ლად თან ახ ლავს ბა ქ ტე რი უ ლი 
ვი რუ სუ ლი და სო კო ვა ნი და ბი ნ ძუ რე ბა მო გ ვი ა ნე ბი თი 
პე რი ო დის ინ ფე ქ ცი ე ბი არის ის ინ ფე ქ ცი ე ბი რო მე ლიც 
გვ ხ დე ბა ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან 6 თვის შე მ დ გომ.53-54 პი-
რო ბით პა თო გე ნუ რი ინ ფე ქ ცი ე ბი იშ ვი ა თად გვ ხ დე ბა 6 
თვის შე მ დ გომ პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში რო გორც 
წე სი ეს არის ზო გად პო პუ ლა ცი უ რი ინ ფე ქ ცი ე ბი რო მ-
ლე ბიც გა ვ რ ცე ლე ბუ ლია იმ კო ნ კ რე ტულ პო პუ ლა ცი ა ში 
სა დაც ცხო ვ რობს რე ცი პი ე ნ ტი 
მა სა ლა და მე თო დე ბი 
ჩ ვე ნი და კ ვი რ ვე ბა მო ი ცავს პე რი ოდს 2014 წლის 14 
დე კე მ ბ რი დან, რო დე საც წა რ მო ე ბუ ლი იქ ნა პი რ ვე ლი 
LDLT ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცია სა ქა რ თ ვე ლო ში, დღე მ დე სულ 
წა რ მო ე ბუ ლია 6 წა რ მა ტე ბუ ლი გა და ნე რ გ ვა სა დაც ამ-
ჟა მად ყვე ლა დო ნო რი და რე ცი პი ე ნ ტი თავს და მა კ მა-
ყო ფი ლე ბ ლად გრ ძ ნობს. ყვე ლა ოპე რა ცია წა რ მო ე ბუ-
ლი იყო EVEX კო რ პო რა ცი ის ბა თუ მის რე ფე რა ლურ სა-
ა ვა დ მ ყო ფო ში. პა ცი ე ნ ტე ბის პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო-
დ ში მე თ ვვა ლ ყუ რე ო ბა წა რ მო ე ბ და GENERAL ELECTRIC 
ის წა რ მო ე ბის ერ თ ნა ხე ვარ ტე ს ლი ა ნი მა გ ნი ტო რე ზო-
ნა ნ სუ ლი ტო მო გ რა ფით, 16 სლა ი სი ა ნი კო მ პი უ ტე რუ ლი 
ტო მო გ რა ფით, ეხო დო პ ლე რო გ რა ფით და რე ნ დ გე ნის 
ნა ხე ვ რა დ ცი ფ რუ ლი აპა რა ტით. ყვე ლა ოპე რა ცი ი სას 
შე ს რუ ლე ბუ ლი იყო ცო ც ხა ლი დო ნო რი დან მა რ ჯ ვე ნა 
წი ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცია შუა ვე ნის ჩა რ თ ვით (S.T. Fan, 
Queen Mary Hospital,1) 5 შე მ თ ხ ვე ვა ში კლა სი კუ რად შუა 
ვე ნის რე ი მ პ ლა ნ ტა ცი ით არ ტე რი ის პი რით პი რ ში ანა-
ს ტო მო ზით და სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის ქო ლე დო ხო ბო ლიო 
ანა ს თო მო ზის ფო რ მი რე ბით მხო ლოდ ერთ შე მ თ ხ ვე-
ვა ში წა რ მო ე ბულ იქ ნა ბი ლიო-ე ი უ ნო ანა ს თო მო ზი რუს 
ფე ხ ზე. ყვე ლა დო ნო რი გა ე წე რა 9-14 დღე მ დე ყვე ლა 
რე ცი პი ე ნ ტი გა რ და ერ თი სა 2-4 კვი რა მ დე მხო ლოდ 
ერ თ მა რე ცი პი ე ნ ტ მა და ჰ ყო 10 კვი რა 
გა ნ ხი ლ ვა და ანა ლი ზი 
ა რ სე ბულ მი მო ხი ლ ვა ში წი ნ წა მო წე უ ლი იყო ხუ თი 
ად რე უ ლი პე რი ო დის გა რ თუ ლე ბა პი რ ვე ლა დი ღვი ძ-
ლის დი ს ფუ ნ ქ ცია არ გა მო ვ ლე ნი ლა არ ცე რ თი გა და-
ნე რ გ ვის შე მ თ ხ ვე ვა ში რა დ გა ნაც ვფი ქ რობთ რომ ძი-
რი თა დად და ცუ ლი იყო ყვე ლა ის გა მო მ რი ც ხა ვი ფა ქ-
ტო რე ბი რაც შე ი ძ ლე ბა იყოს პი რ ვე ლა დი დი ს ფუ ნ ქ ცი ის 
მი ზე ზი კე რ ძოდ ასა კო ვა ნი დო ნო რი ჩვენ შე მ თ ხ ვე ვა ში 
მა თი სა შუ ა ლო ასა კი შე ა დ გენს 35±4,5, აღე ბუ ლი გრა-
ფ ტი ყვე ლა შე მ თ ხ ვე ვა ში მე რ ყე ო ბ და 09 დან 1,1%-მ დე 
რე ცი პი ე ნ ტის მა სის, გრა ფ ტის ამო ღე ბი დან მი სი იმ პ-
ლა ნ ტა ცი ა მ დე პე რი ო დი სა შუ ა ლოდ შე ა დ გე ნ და 1±0,35 
სა ა თი, ხს ნა რი რო მ ლი თაც მუ შა ვ დე ბო და ღვი ძ ლი წა-
რ მო ა დ გე ნ და ვი ს კო ნ სი ნის უნი ვე რ სი ტე ტის სა კო ნ სე-
რ ვა ციო ხს ნარს რო მე ლიც პა ცი ე ნ ტე ბ ში სა შუ ა ლოდ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 2,5 ლი ტ რის ოდე ნო ბით ყვე ლა ეს 
პი რო ბა სა კ მა რი სი იყო იმი სა თ ვის რომ არ ცერთ შე მ თ-
ხ ვე ვა ში არ გვ ქო ნო და პი რ ვე ლა დი დი ს ფუ ნ ქ ცია გა და-
ნე რ გი ლი ორ გა ნოს. რაც შე ე ხე ბა მო შო რე ბის რე ა ქ ცი ას 
2 შე მ თ ხ ვე ვა ში ის აღი ნი შ ნა გა და ნე რ გ ვი დან პი რ ვე ლი 
კვი რის ბო ლოს და ერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში გა და ნე რ გ ვი დან 
მე სა მე კვი რას სა დაც პი რ ველ ორ შე მ თ ხ ვე ვა ში მე დ-
რო ლის 500 მი ლი გ რა მის ბო ლუ სუ რი ინე ქქ ცია, ხო ლო 
მე სა მე შე მ თ ხ ვე ვა ში ცე ლ ცე ფ ტე რის (MMF) -ის 250 მი-
ლი გ რა მის დრე ში ორ ჯერ და ნი შ ვ ნით ად რე უ ლი მო-
შო რე ბის უჯ რე დუ ლი რე ა ქ ცია და თ რ გუ ნუ ლი იქ ცა. რის 
შე მ დ გომ ღვი ძ ლის ტრა ნ სა მი ნა ზე ბი ბი ლი რუ ბი ნ თან 
ერ თად და უ ბ რუ ნ და ნო რ მას, ხო ლო პრო თ რო მ ბი ნის 
სუ რა თი 5. პო რ ტუ ლი ვე ნის რე კო ნ ს ტ რუ-
ქ ცია (სა კუ თა რი მა სა ლა ზე)
სუ რა თი 6 ღვი ძ ლის არ ტე რი ის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცია (სა კუ თა რი მა სა ლა ზე)
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და ალ ბუ მი ნის სი ნ თე ზი გა უ მ ჯო ბე ს და. ინ ფე ქ ცი უ რი გა-
რ თუ ლე ბე ბი რო მე ლ თა კო რე გი რე ბას და ს ჭი რ დე ბო და 
ხა ნ გ რ ძ ლი ვი ძა ლი ს ხ მე ვა ან სპე ცი ა ლუ რი ბა ქ ტე რი უ ლი 
კვ ლე ვა სა ჭი რო არ ყო ფი ლა არ ცერთ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ-
მ ცა სა მი გა და ნე რ გ ვი სას თა ვი და ნ ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ-
ნა დე ე ს კა ლა ცი უ რი თე რა პია გა მო მ დი ნა რე ოპე რა ცი უ-
ლი ტრა მ ვის ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბი სა და ინ ტ რა ო პე რა ცი უ ლი 
სი რ თუ ლე ე ბის გა მო. ჩვენ უფ რო ღრ მად შე ვ ჩე რ დე ბით 
ორი ტი პის გა რ თუ ლე ბა ზე რო მე ლ საც ჩვენ შე მ თ ხ ვე ვა-
ში რე ა ლუ რად ქო ნ და ად გი ლი და ვფი ქ რობთ, რომ ეს 
იყო რე ცი პი ე ნ ტ თა ცო ც ხ ლად და რ ჩე ნი სა თ ვის მნი შ ვ-
ნე ლო ვა ნი გა რ თუ ლე ბე ბი სა ბე დ ნი ე როდ ჩვენ მა თთან 
გა მ კ ლა ვე ბა შე ვ ძე ლით და გვი ნ და სწო რედ ეს ორი გა-
რ თუ ლე ბა წა რ მო გი დ გი ნოთ.
 რე ცი პი ე ნ ტი N2 დი ა გ ნო ზი: ჰე პა ტი ტი B+d აგე ნ-
ტით 32 წლის პრო ფე სი ით მე ზ ღ ვა უ რი. ღვი ძ ლის ტე რ-
მი ნა ლუ რი უკ მა რი სო ბა შე ფა სე ბუ ლი იქ ნა Child-Pauch 
შკა ლით C, ხო ლო MELD-26 პა ცი ე ნტს აღე ნი შ ნე ბო და 
სი ყ ვი თ ლე, არა კო ნ ტ რო ლი რე ბა დი ას ცი ტი, ვა რი კო-
ზუ ლი გა რ თუ ლე ბე ბი და ას ციტ პე რი ტო ნი ტი დო ნო რი 
ძმა 28 წლის გრა ფ ტი შე ა დ გე ნ და 857 გრამს ანა ტო მი-
უ რად და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვე ბით სა მი 
ბი ლი ა რუ ლი სა დი ნ რით ინ პ ლა ნ ტა ცი ი სას რე ცი პი ე ნ ტის 
ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო სა დი ნა რი სტე ნო ზი რე ბუ ლი გა რ კ ვე-
ულ უბ ნე ბ ში კვე ბა მო შ ლი ლი არ იქ ნა მი ზა ნ შე წ ნი ლად 
მი ჩ ნე უ ლი მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის რე კო ს-
ტ რუ ქ ცი ი სა თ ვის ამი ტო მაც მლი ვი ნა წ ლა ვი ატა ნი ლი 
იქ ნა რუს ფე ხ ზე და და ე დო ბი ლიო-ე უ ნო ანა ს ტო მო ზი. 
ოპე რა ცი ის სა ე რ თო ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა 17 სა ა თი და 45 წუ-
თი პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში რე ცი პი ე ნტს პი რ ვე ლი 
კვი რის ბო ლოს გა მო უ ვ ლი ნ და შე სუ ს ტე ბუ ლი ნა კა დი 
მა გი ს ტ რა ლურ არ ტე რი ა ზე, ხო ლო ღვი ძლ ში გ ნით არ-
ტე რი უ ლი ნა კა დი აღარ იზო მე ბო და. და წ ყე ბუ ლი იქ ნა 
კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი მც დე ლო ბა ნა კა დის გა უ მ ჯო ბე სე ბის 
ან ტი კო ა გუ ლი ა ნ ტე ბით და დე ზა გ რე გა ნ ტე ბის გა მო ყე-
ნე ბით ასე ვე ნა ცა დი იქ ნა გე მო დი ლუ ცი ის შე ქ მ ნა მო-
ცი რ კუ ლი რე სი ს ხ ლის მო ცუ ლო ბის გა ზ რ დის გზით. რის 
ხა რ ჯ ზეც გა ძ ლი ე რ და ას ცი ტუ რი სი თ ხის გა მო ყო ფა მუ-
ც ლის ღრუ დან. ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან 10 დღეს პა ცი ე ნტს 
და ე წ ყო ჰე ქ ტი უ რი ცხე ლე ბა გა ი ზა რ და ლე ი კო ცი ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა უპი რა ტე სად მა რ ც ხ ნივ გა და ხ რით გა უ ა-
რე ს და ღვი ძ ლის ფუ ქ ნ ცი უ რი მა ჩ ვე ნე ბე ლე ბი კე რ ძოდ 
მო ი მა ტა ALT AST მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბ მა და ბი ლი რუ ბი ნი გა-
ხ და - 85 მმო ლ/ლ. გა ნა ვა ლი მო მ წ ვა ნო თხი ე რი კო ნ-
სი ს ტე ნ ცი ის 4-5 ჯერ დღე ში ჩა ტა რე ბუ ლი ეხო ს კო პი უ რი 
და CT ან გი ო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვით და და ს ტუ რ და არ ტე-
რი უ ლი ნა კა დის სი სუ ს ტე (სა ვა რა უ დოდ ახ ლა დ გა ნ ვი-
თა რე ბუ ლი თრო მ ბო ზით) მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ სა კუ ჭ სა 
და ღვი ძ ლის ტრა ნ ზა ქ ცი ის ზო ნას შო რის სე კ ვე ს ტ რი რე-
ბუ ლი სი თ ხე (სუ რა თი 7.1).
გა კე თ და აღ ნი შ ნუ ლი ღრუს პე რ კუ ტა ნე უ ლი დრე-
ნი რე ბა. გა მო ნა ჟო ნი მღ ვ რიე ჩი რ ქო ვან ბი ლი ა რუ ლი 
ხა სი ა თის ერ თ ჯე რა დად 500 მი ლი ლი ტ რის ოდე ნო ბით 
აღ ნი შ ნუ ლი ხა სი ა თის გა მო ნა დე ნი შე ი ძ ლე ბა გა ნ პი რო-
ბე ბუ ლი ყო ორი მი ზე ზით ერ თი ტრა ნ ზა ქ ცი ის ზო ნა ში 
გა ხ ს ნი ლი ყო რო მე ლი მე ნა ღ ვ ლის სა დი ნა რი, რაც არ 
დრე ნი რ დე ბო და ძი რი თა დი სა დ რე ნა ჯო კო ლე ქ ტო-
რი დან, ან მე ო რე ბი ლი ო ე ნ ტე რა ლუ რი ანა ს თო მო ზის 
უკ მა რი სო ბის გა ნ ვი თა რე ბით. მკუ რ ნა ლო ბის და ადე კ-
ვა ტუ რი დრე ნი რე ბის ფო ნ ზე პა ცი ე ნ ტის მდ გო მა რე ო ბა 
გა უ მ ჯო ბე ს და ღვი ძ ლის ფუ ნ ქ ცი უ რ მა სი ნ ჯე ბ მა იკ ლო, 
გა მო ს წო რ და ბი ლი რუ ბი ნის და სი ს ხ ლის სა ე რ თო მა-
ჩ ვე ნე ბ ლე ბიც. პა ცი ე ნ ტი აქ ტი უ რია იკ ვე ბე ბა აქვს დე-
ფე კა ცია და შა რ დი ადე კ ვა ტუ რი რა ო დე ნო ბით. პე რი-
ო დუ ლად და მა ტე ბით იღებს დრე ნა ჯი დან გა მო ყო ფილ 
ნა ღ ველს. ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან ერ თი თვის თა ვ ზე ულ-
ტ რა სო ნო გ რა ფი უ ლად აღი ნი შ ნა ბი ლი ა რუ ლი გზე ბის 
გა ფა რ თო ე ბა, ხო ლო შე მ დ გო მმა MRI ქო ლა ნ გი ო გ რა-
ფია, რა მაც სა ბო ლო ოდ და გ ვა რ წ მუ ნა რომ ად გი ლი გვ-
ქო ნ და ბი ლი ო ე ნ ტე რო ანა ს თო მო ზის უკ მა რი სო ბა ს თან 
(სუ რა თი 7.2). 
რის გა მოც პა ცი ე ნტს გა და უ დე ბ ლად ჩა უ ტა რ და სა-
ნა რ ვ ლე გზე ბის პე რ კუ ტა ნე უ ლი დრე ნი რე ბა. სა მ წუ ხა-
როდ ვერ მო ხე რ ხ და ანა ს თო მო ზ ში გა ს ვ ლა და სტე ნ-
დი რე ბა. მო ცე მუ ლი დღი დან გა ნა ვა ლი გა ხ და აქო ლი-
უ რი პა ცი ე ნ ტი გა და ყ ვა ნი ლი იქ ნა სრუ ლად ნა ღ ვ ლის 
მი ღე ბა ზე სა კ ვე ბ თან ერ თად. მე ე ქ ვ სე კვი რი ს თ ვის არ-
ტე რი უ ლი ნა კა დი მნი შ ვ ნე ლო ვ ნად გა უ მ ჯო ბე ს და დო-
პ ლე რო გ რა ფი უ ლად ხო ლო მე რ ვე კვი რის თა ვ ზე კა ტე 
ან გი ო გ რა ფი ით მი სი არ ტე რი ის სრუ ლი რე კა ნი ლა ზია 
აღი ნი შ ნე ბო და ამ დრო ი სა თ ვის ნა ღ ვ ლის რა ო დე ნო ბამ 
მი ა ღ წია 600-650 მი ლი ლი ტრს (სუ რა თი 7.3. ა,ბ). 
მე თო რ მე ტე კვი რი ს თ ვის პა ცი ე ნ ტის ყვე ლა ანა ლი ზი 
ნო რ მა ში იყო. და ი წ ყო წო ნის მა ტე ბა აქ ტი უ რი გა ე წე რა 
ბი ნა ზე შე მ დ გო მი სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ი-
სა თ ვის მზა დე ბის მი ზ ნით. კე რ ძოდ სა ჭი რო იყო მი ნი მუმ 
ორი თვე რა თა მუ ც ლის ღრუ ში გა რა ნ ტი რე ბუ ლად არ 
გვ ქო ნე ბო და ინ ფე ქ ცია. მე ო ცე კვი რის თა ვ ზე წა რ მო ე-
სუ რა თი 7.2. MRT ქო ლა ნ გი ო გ-
რა ფია. სრუ ლი სტე ნო ზი რა ბა, 
არ გა მო ი სა ხა ნა წ ლა ვ ში გა და-
ს ვ ლა 
სუ რა თი 7.1. მკ ვე თ რად სტე-
ნო ზი რე ბუ ლი არ ტე რია და 
სე კ ვე ს ტ რი რე ბუ ლი სი თ ხე 
სუ რა თი N7.3. ა,ბ. ვხე დავთ, რომ არ ტე რი ის ანა ს ტო მო ზის და მის 
შე მ დ გომ ღვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა წი ნა და უკა ნა არ ტე რი ე ბი სრუ-
ლად კა რ ტი რებს ღვი ძ ლის სე გ მე ნ ტე ბ ში ყო ვე ლ გ ვა რი სტე ნო-
ზი რე ბის გა რე შე, რაც დო პ ლე რო გ რა ფი უ ლა დაც და ს ტუ რ დე ბა.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
ბუ ლი იქ ნა გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე რა ცია, რო მ ლის დრო საც 
გა კე თ და ღვი ძ ლის კი დის რე ზე ქ ცია სა დაც ვი ზუ ა ლი ზი-
რე ბუ ლი იქ ნა მა რ ჯ ვე ნა ნა ღ ვ ლის სა დი ნ რის მე ხუ თე სე-
გ მე ნ ტა რუ ლი ტო ტი რა ზეც ფო რ მი რე ბუ ლი იქ ნა ახა ლი 
ბი ლიო ენ ტე რო ანა ს თო მო ზი. ასე ვე შე ი ც ვა ლა და შე ნა-
რ ჩუ ნე ბუ ლი იქ ნა ნა ღ ვ ლის გზე ბის დრე ნი რე ბა. 
ა თი დღის თა ვ ზე პა ცი ე ნ ტი და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი 
მდ გო მა რე ო ბით გა ე წე რა სტა ცი ო ნა რი დან. გა წე რი დან 
სა მი კვი რის შე მ დ გომ ჩა ტა რ და ხო ლა ნ გი ო გ რა ფია (სუ-
რა თი N8), რა მაც და ა და ს ტუ რა ანა ს ტო მო ზის სრუ ლ ფა-
სო ვა ნი ფუ ნ ქ ცი ო ნი რე ბა. დრე ნა ჟი დან გა მო ნა ჟო ნი შე-
წ ყ და. ამ ჟა მად ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი ი დან გა სუ ლია წე ლი წა-
დი და 4 თვე, ხო ლო გა ნ მე ო რე ბი თი რე კო ნ ს ტ რუ ქ ცი ი-
დან ერ თი წე ლი. პა ცი ე ნ ტი თავს და მა კ მა ყო ფი ლე ბ ლად 
გრ ძ ნობს ყვე ლა გე გ მი უ რი სა კო ნ ტ რო ლო შე მო წ მე ბა 
რო გორც ლა ბო რა ტო რი უ ლად ისე ექო დო პ ლე რო გ რა-
ფი უ ლად და CT ან გე ო გ რა ფი უ ლად გვი ჩ ვე ნებს ნო რ მა-
ლურ დი ნა მი კას.
რე ცი პი ე ნ ტი N5 დი ა გ ნო ზი: ბა და-ჩე ა რის სი ნ დ რო მი, 
33 წლის, პრო ფე სი ით მო ჭა დ რა კე. ღვი ძ ლის ტე რ მი ნა-
ლუ რი უკ მა რი სო ბა შე ფა სე ბუ ლი იქ ნა Child-Pauch შკა-
ლით B, ხო ლო MELD-16 პა ცი ე ნტს აღე ნი შ ნე ბო და სი ყ-
ვი თ ლე, არა კო ნ ტ რო ლი რე ბა დი ას ცი ტი, ვა რი კო ზუ ლი 
გა რ თუ ლე ბე ბი და პე რი ფე რი უ ლი ნე რ ვუ ლი და ზი ა ნე ბა. 
დო ნო რი მე გო ბა რი, 26, წლის გრა ფ ტი შე ა დ გე ნ და 685 
გრამს, ანა ტო მი უ რად და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი სი ს ხ ლ ძა-
რ ღ ვე ბით ორი ბი ლი ა რუ ლი სა დი ნ რით. იმ პ ლა ნ ტა ცია 
ნა ღ ვ ლის სა ე რ თო სა დი ნა რ თან პი რით-პი რ ში. (სუ რა-
თი 9)
ო პე რა ცი ის სა ე რ თო ხა ნ გ რ ძ ლი ვო ბა 14 სა ა თი და 35 
წუ თი. პო ს ტო პე რა ცი ულ პე რი ო დ ში რე ცი პი ე ნტს პი რ ვე-
ლი კვი რის ბო ლოს ექო დო პ ლე რო გ რა ფი უ ლად ფი ქ სი-
რ დე ბო და მა გი ს ტ რა ლუ რი არ ტე რი უ ლი ნა კა დი, ხო ლო 
ღვი ძლ ში გ ნით არ ტე რი უ ლი ნა კა დი აღარ იზო მე ბო-
და. ჩა ტა რე ბულ იქ ნა CT ან გი ო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვა სა-
დაც და და ს ტუ რ და ანა ს ტო მო ზის მი და მო ში კრი ტი კუ ლი 
სტე ნო ზი (სუ რა თი 10. ა,ბ).
გა მო მ დი ნა რე იქე დან, რომ დრო ძა ლი ან მცი რე იყო 
ოპე რა ცი ი დან და ენ დო ვა ს კუ ლა რულ ჩა რე ვას შე სა ძ-
ლოა დი დი ზი ა ნი გა მო ე წ ვია და ასე ვე ღვი ძ ლის ფუ ნ-
ქ ცი უ რი სი ნ ჯე ბი არ უა რე ს დე ბო და, სა ხე ზე არ გვ ქო ნ და 
ღვი ძ ლის პი რ ვე ლა დი უფუ ნ ქ ცი ო ბა გა და წ ყ ვე ტი ლი იქ-
ნა გა გ ვე გ რ ძე ლე ბი ნა კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი მც დე ლო ბა ნა-
კა დის გა უ მ ჯო ბე სე ბის. მე ო რე კვი რის ბო ლო ს თ ვის პა-
ცი ე ნ ტის მდ გო მა რე ო ბა რჩე ბო და სტა ბი ლუ რი დი ნა მი-
კა ში მდ გო მა რე ო ბა უმ ჯო ბე ს დე ბო და მი უ ხე და ვად იმი-
სა რომ დო პ ლე რო გ რა ფი უ ლად კვ ლავ არ ისი ნ ჯე ბო და 
არ ტე რი უ ლი ნა კა დი. CT ან გი ო გ რა ფი ა ზე აღი ნი შ ნა 
ღვი ძ ლ ში გა არ ტე რი უ ლი ნა კა დის სუ ს ტი გა უ მ ჯო ბე სე ბა. 
მე ო თ ხე კვი რის ბო ლოს პა ცი ე ნტს და ე წ ყო შე მ ცი ვ ნე-
ბა ტკი ვი ლე ბი შე წ ყ და ას ცი ტუ რი სი თ ხის დე ნა მუ ც ლის 
ღრუ დან გა მო უ ვ ლი ნ და ძლი ე რი ხა სი ა თის ტკი ვი ლი 
ეპი გა ს ტ რი უ მის მი და მო ში. ჩა ტა რე ბუ ლი ექო ს კო პი უ რი 
და CT ან გე ო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვით გა მო ვ ლე ნი ლი იქ ნა 
სი თ ხო ვა ნი სე კ ვე ს ტ რი ღვი ძ ლის ტრა ნ ზა ქ ცი ის ზო ნა ში 
და ა ხ ლო ე ბით 1 ლი ტ რის ოდე ნო ბით გა კე თ და პე რ კუ-
ტა ნე უ ლი დრე ნი რე ბა 17 Fr ზო მის კა თე ტე რით, სა ი და-
ნაც მი ღე ბუ ლი იქ ნა მღ ვ რიე ჩი რ ქო ვან ნა ღ ვ ლო ვა ნი 
გა მო ნა დე ნი უა ხ ლო ეს დღე ე ბ ში გა მო ნა დე ნი და ი წ მი-
ნ და და მხო ლოდ ნა ღ ვ ლო ვა ნი ხა სი ა თის იყო და ა ხ-
ლო ე ბით 125-150 მი ლი ლი ტ რი ოდე ნო ბის დღე-ღა მე ში. 
პა რა ლე ლუ რად ექო ს კო პი უ რად არც ღვი ძლ ში გ ნით 
არც ღვი ძლ გა რეთ არ ტე რი უ ლი ნა კა დი არ ფი ქ სი რ დე-
ბო და. სხ ვა კლი ნი კო ლა ბო რა ტი უ ლი მო ნა ცე მე ბი ნო-
რ მის ან ნო რ მა ს თან მი ა ხ ლო ვე ბულ ფა ღ გ ლე ბ ში რჩე-
ბო და, ამი ტო მაც მი ღე ბუ ლი იყო გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა არ 
გა და ვ სუ ლი ყა ვით აქ ტი ურ მო ქ მე დე ბე ბ ზე. არ ტე რი ი დან 
თრო მ ბე ქ ტო მი ის ან მი სი რე ა ნა ს ტო მი რე ბის მი ზ ნით. ამ 
შე მ თ ხ ვე ვა შიც და წ ყე ბუ ლი იქ ნა კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი მკუ-
რ ნა ლო ბა მა ღა ლი დო ზით ან ტი კო ა გუ ლა ნ ტუ რი და 
დე ზა გ რე გა ნ ტუ ლი თე რა პია მა ქ სი მა ლუ რი ჰე მო დი ლა-
ცი ის ფო ნ ზე ერ თი კვი რის თა ვ ზე ნა ღ ვ ლის რა ო დე ნო-
ბამ იმა ტა და მი ა ღ წია 300-350 მი ლი ლი ტრს რაც აჩე ნ და 
ეჭვს სა ნა ღ ვ ლე გზის მო სა ლო დ ნე ლი სტე ნო ზი რე ბით 
გა რ თუ ლე ბა ზე ჩა ტა რ და MRT ქო ლა ნ გი ო გ რა ფია სა დაც 
გა მო ი ხა ტა სა ნა ღ ვ ლე გზე ბი და ნა ღ ვ ლის თო რ მე ტ გო-
ჯა ნა წ ლა ვ ში გა და ს ვ ლა თუ მ ცა აღი ნი შ ნა სა ვა რა უ დო 
სტე ნო ზი რე ბის უბა ნი. რა მო დე ნი მე დღე ში ნა ღ ვე ლის 
სუ რა თი 8. სა ნა ღ ვ ლე გ ზე ბის ფი ს ტუ ლო გ რა ფი უ-
ლი კვ ლე ვით ნა თ ლად ჩანს სა კო ნ ტ რა ს ტო ნი ვ-
თი ე რე ბის გა და ს ვ ლა ნა წ ლა ვის მა რ ყუ ჟ ში.
სუ რა თი 9. სა ნა ღ ვ ლე გზე ბი სრუ ლად იმ პ ლა ნ-
ტი რე ბუ ლია (სა კუ თარ მა სა ლა ზე).
სუ რა თი 10. ა,ბ. ღვი ძ ლის არ ტე რი ის სუ ს ტი პე რი ფე რი უ ლი ნა კა დი, რაც 
ღვი ძ ლ შიგ აღარ ფი ქ სი რ დე ბა.
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დე ბე ტის შე უ ც ვ ლე ლად აღი ნი შ ნა აქო ლი უ რი გა ნა ვა ლი 
პა ცი ე ნტს გა და უ დე ბ ლად ჩა უ ტა რ და რე ტ რო გ რა დუ ლი 
ქო ლა ნ გი ო გ რა ფია სუ რა თი 11.ა,ბ.
და ბუ ჟი რე ბა. მი გ ნე ბუ ლი იქ ნა სტე ნო ზი რე ბის უბა-
ნი თუ მ ცა მა ნი პუ ლა ცი ის და წ ყე ბა მ დეც და რა თქ მა უ ნ-
და ბუ ჟი რე ბის შე მ დ გომ თორმეტგოჯაგო ჯა ნა წ ლა ვ ში 
ნა ღ ვ ლის კა რ გი დე ბე ტი აღი ნი შ ნა. გა და წ ყ და სტე ნ დის 
მო თა ვ სე ბის აუ ცი ლე ბ ლო ბა, თუ მ ცა გა მო კ ვ ლე ვი დან 
მე ო რე დრეს გა ნ ვი თა რე ბუ ლ მა ქო ლა ნ გი ტ მა - ბი ლი-
რუ ბი ნის მა ტე ბამ 85 მმო ლ/ლ ტე მ პე რა ტუ რა 39,5 ძლი ე-
რი შე მ ცი ვ ნე ბით გა ხ და მი ზე ზი ამ ეტა პ ზე სტე ნ დი რე ბი ს-
გან თა ვის შე კა ვე ბის. და წ ყე ბულ იქ ნა დე ე ს კა ლა ცი უ რი 
ან ტი ბი ო ტი კო თე რა პია მი ე ცა მა ღა ლი მღა ლი დო ზე-
ბით ურ სო დე ზო ქ სი ხო რის მჟა ვა გა გ რ დ ძე ლ და ასე ვე 
მა ღალ დო ზე ბ ში ან ტი კო ა გუ ლა ნ ტუ რი და დე ზა გ რე გა-
ნ ტუ ლი თე რა პია მე ო თ ხე დღეს ხო ლა ნ გი ტის მო ვ ლე-
ნე ბ მა იკ ლო გა ნ მე ო რე ბით კა ტე ან გე ო გ რა ფი ის სუ რა-
თ ზე აღი ნი შ ნა არ ტე რი უ ლი ნა კა დის გა უ მ ჯო ბე სე ბა და 
მი სი ღვი ძ ლ ში გა ნა კა დის არ სე ბო ბა რაც კი დევ ერ თი 
კვი რის თა ვ ზე და და ს ტუ რ და ეხო დო პ ლე რო გ რა ფი ით 
კვ ლე ი თაც (სუ რა თი 12.ა,ბ.) ამ დრო ი სა თ ვის ნა ღ ვ ლის 
დე ნა დრე ნა ჟი დან სრუ ლად შე წ ყ და ღვი ძ ლის ფუ ნ ქ ცი-
ე ბი და ბი ლი რუ ბი ნის მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი ნო რ მა ლი ზ და პა-
ცი ე ნ ტი სრუ ლად გა მო ჯა მ რ თე ლ და ამ ეტა პ ზე სა ნა ღ ვ ლე 
გზე ბის სტე ნ დი რე ბი ს გან თა ვი შე კა ვე ბუ ლი იქ ნა. 
მა რ თა ლია ჩვე ნი კლი ნი კუ რი მა სა ლა არ არის მნი შ-
ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბის, მა გ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა ის 
სრუ ლად და ე მ თ ხ ვა მსო ფ ლი ო ში მი ღე ბულ სა ნა ღ ვ ლე 
გზე ბის და არ ტე რი ე ბის გა რ თუ ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბას 
ცო ც ხა ლი მა რ ჯ ვე ნა მ ხ რი ვი ღვი ძ ლის ტრა ნ ს პ ლა ნ ტა ცი-
ის შე მ თ ხ ვე ვა ში და შე ა დ გი ნა 2*100/6=33,3%, მა გ რამ 
მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ყუ რა დ ღე ბო ჩვენს კვ ლე ვა ში იყო 
სწო რედ ის, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ორი ვე შე მ-
თ ხ ვე ვა ში ფო რ მი რე ბუ ლი იყო პრი ნ ცი პუ ლად გა ნ ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი ტი პის სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის ანა ს თო მო ზი ჩვენ მი-
ვი ღეთ მს გა ვ სი გა რ თუ ლე ბა. და მს გა ვ სი მკუ რ ნა ლო ბის 
ფო ნ ზე ორ თა ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში სა სუ რ ვე ლი შე დე გი. ჩვენ 
შე გ ვი ძ ლია ავ ღ ვ ნი შ ნოთ ასე ვე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი მო ვ-
ლე ნა რომ ნა ღ ვ ლ დე ნის პა თო ლო გი ის გა ნ ვი თა რე ბას 
ორ თა ვე შე მ თ ხ ვე ვა ში წინ უს წ რე ბ და ღვი ძ ლის არ ტე-
რი ის ნა კადს შე სუ ს ტე ბა ან თრო მ ბო ზი. ამ და მო კი დე-
ბუ ლე ბის მა ღა ლი კო რე ლა ცია კი დევ ერ თ ხელ და და-
ს ტუ რ და რო დე საც სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ში პრო ბ ლე მა ერთ 
შე მ თ ხ ვე ვა ში ოპე რა ცი უ ლი გზით მე ო რე შე მ თ ხ ვე ვა ში 
სა ნა ღ ვ ლე გზე ბის ბუ ჟი რე ბის (რე ტ რო გ რა დუ ლი ხო-
ლა ნ გი ო ფი ბ რო ს კო პია) გზით გა მო ს წო რ და არ ტე რი უ-
ლი ნა კა დის მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი ან სრუ ლი გა უ მ ჯო ბე სე ბის 
ფო ნ ზე. რაც შე ე ხე ბა არ ტე რი ულ ნა კადს მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ვერც დო პ ლე რო გ რა ფი უ ლად და ვერც კა ტე 
ან გე ო გ რა ფი ით ჩვენ ვერ ვა და ს ტუ რე ბ დით მის ღვი ძლ 
ში გა პე რ ფუ ზი ას, მა გ რამ პა ცი ე ნ ტის ზო გა დი მდ გო მა რე-
ო ბა კლი ნი კო მო რ ფო ლო გი უ რი და ლა ბო რა ტო რი უ ლი 
მო ნა ცე მე ბის დი ნა მი კა იყო და დე ბი თი და ჩვენ არ გა-
მო ვი ყე ნეთ არ ტე რი ა ზე ინ ვა ზი უ რი ჩა რე ვის მე თო დი და 
შე მო ვი ფა რ გ ლეთ მხო ლოდ კო ნ სე რ ვა ტი უ ლი მე თო დე-
ბით აღ მო ჩ ნ და სა კ მა რი სი ღვი ძ ლ ში გა პე რ ფუ ზი ის სრუ-
ლი აღ დ გე ნი სა თ ვის. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე-
ბით ჩვენ შე გ ვი ძ ლია გა ვა კე თოთ შე მ დე გი და ს კ ვ ნე ბი 
და ს კ ვ ნე ბი:
1.იმ შე მ თ ხ ვე ვა ში თუ ღვი ძ ლ ში გა არ ტე რი უ ლი პე-
რ ფუ ზია არ ფი ქ სი რ დე ბა არ ცე რ თი ინ ს ტ რუ მე ნ ტუ ლი 
კვ ლე ვით , მა გ რამ პა ცი ე ნ ტის კლი ნი კო ლა ბო რა ტო რი-
უ ლი მო ნა ცე მე ბის დი ნა მი კა არის და დე ბი თი შე სა ძ ლე-
ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს აგ რე სი უ ლი კო ნ სე რ ვა ტი უ-
ლი თე რა პია ინ ვა ზი უ რი ჩა რე ვის ნა ც ვ ლა დ
2.და და ს ტუ რ და მა ღა ლი კო რე ლა ცია ღვი ძ ლ ში გა 
არ ტე რი უ ლი პე რ ფუ ზი ის ხა რი ს ხ სა და ნა ღ ვ ლის ნე ბი-
ს მი ე რი ტი პის ანა ს თო მოზს შო რის. სა ნა ღ ვ ლე გზე ბ ზე 
ჩა რე ვა მა თი გა უ მ ჯო ბე სე ბის მი ზ ნით მი ზა ნ შე წო ნი ლია 
ღვი ძ ლ ში არ ტე რი უ ლი პე რ ფუ ზი ის გა უ მ ჯო ბე სე ბის ფო-
ნ ზე ან მის შე მ დ გომ.
სუ რა თი 11. ა,ბ. რე ტ რო გ რა დუ ლი ქო ლა ნ გი ო გ რა ფია ბუ ჟი რე ბა-
მ დე და მის შე მ დ გომ.
სუ რა თი 12. ა,ბ. და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი დო პ ლე რო გ რა ფი უ ლი 
სუ რა თი, რო გორც ღვი ძ ლა მ დელ ისე ღვი ძ ლ ში გა არ ტე რი ულ 
ნა კა დ ში 
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ღვიძლში კეთი ლ თ ვი სე ბი ა ნი ახალწა რ მო ნა ქ მ ნე-
ბი მეტად მრავალფეროვანია. ზო გი ე რ თი მა თ გა ნი ექ-
ვე მ დე ბა რე ბა რე ზე ქ ცი ას, სხ ვე ბი - არა. კლი ნი ცი ს ტე ბი 
ვა ლ დე ბუ ლ ნი ვართ სკუ რ პუ ლო ზუ რად გა ვე რ კ ვი ოთ 
წა რ მო ნა ქ მ ნის ტი პ ში, რო მე ლიც აზი ა ნებს ღვი ძლს და 
სრუ ლ ყო ფი ლად გა მო ვი ყე ნოთ დი ა გ ნო ს ტი კის და მკუ-
რ ნა ლო ბის ყვე ლა მე თო დი. (1, 2)
და ა ვა დე ბის სი ხ ში რი დან გა მო მ დი ნა რე, ღვი ძ ლის 
კე თი ლ თ ვი სე ბი ან წა რ მო ნა ქ მ ნებს შო რის, რო მე ლიც 
იპ ყ რობს ქი რუ რ გე ბის ყუ რა დ ღე ბას, ყვე ლა ზე მნი შ ვ ნე-
ლო ვა ნი და სა ყუ რა დ ღე ბო, კა ვე რ ნო ზუ ლი ჰე მა ნ გი ო მაა. 
იგი ფი ქ სი რ დე ბა ყვე ლა აუ ტო ფ სი ის და ა ხ ლო ე ბით 2%-
ში. (2) ჰე მა ნ გი ო მის კლი ნი კუ რი გა მო ვ ლი ნე ბა და მო კი-
დე ბუ ლია სი მ სი ვ ნის ზო მა ზე, პა რე ნ ქი მის და ზი ა ნე ბა ზე. 
ზო გ ჯერ სი მ სი ვ ნე აღ წევს გი გა ნ ტურ ზო მებს და ეშ ვე ბა 
მცი რე მე ნ ჯ ში. ზო გ ჯერ აწ ვე ბა ღვი ძლს და და ბ ლა სწევს 
მას. ჰე მა ნ გი ო მა ხა სი ა თ დე ბა ნე ლი ზრ დით, რის გა მოც 
პა ცი ე ნ ტე ბის ზო გა დი მდ გო მა რე ო ბა დი დი ხნის გა ნ მა-
ვ ლო ბა ში და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლია. (1, 2) ჰე მა ნ გი ო მის 
სპო ნ ტა ნუ რი რუ ბ ტუ რა იშ ვი ა თი, მა გ რამ ძა ლ ზე დრა მა-
ტუ ლი გა რ თუ ლე ბაა, რო მე ლიც შე ი ძ ლე ბა იყოს ფი ზი კუ-
რი შრო მის, მშო ბი ა რო ბის ან სხ ვა მი ზე ზე ბის შე დე გი. (1)
არ სე ბობს ღვი ძ ლის გა ფა რ თო ვე ბუ ლი რე ზე ქ ცი ის 
ოთ ხი ტი პი:
1. ღ ვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა ლო ბე ქ ტო მია.
2. ღ ვი ძ ლის მა რ ც ხე ნა ლო ბე ქ ტო მია.
3. ღ ვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა ტრი სე გ მე ნ ტე ქ ტო მია.
4. ღ ვი ძ ლის მა რ ც ხე ნა ლა ტე რა ლუ რი სე გ მე ნ ტე ქ-
ტო მია. (1)
თა ნა მე დ რო ვე ქი რუ რ გი ულ ჰე პა ტო ლო გი ა ში პო ს-
ტო პე რა ცი უ ლი ლე ტა ლო ბის შე მ ცი რების გამო, აშშ-ს 
მო ნა ცე მე ბით იგი ვა რი რებს 3,2%-დან – 0.8%-მდე (სხ-
ვა და ს ხ ვა კლი ნი კის მო ნა ცე მე ბით), ღვი ძ ლის გა ფა რ-
თო ვე ბუ ლი რე ზე ქ ცია გა ხ და ღვი ძ ლის პი რ ვე ლა დი, მე-
ტა ს ტა ზუ რი სი მ სი ვ ნე ე ბის და რი გი კე თი ლ თ ვი სე ბი ა ნი 
წა რ მო ნა ქ მ ნე ბის მკუ რ ნა ლო ბის არჩევის მე თო დი. (1, 2)
გვი ნ და წა რ მო გი დ გი ნოთ შე მ თ ხ ვე ვა, რო მე ლიც თა-
ვი სი კლი ნი კუ რი დი ა გ ნო ზით, და ა ვა დე ბის გა ნ ვი თა რე-
ბის დრა მა ტი ზ მით და არა ო რ დი ნა ლუ რი ოპე რა ცი უ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბის ტა ქ ტი კით შე სა ძ ლე ბე ლია ყუ რა დ ღე ბას 
იმ სა ხუ რებს.
ავა დ მ ყო ფი ბ., 37 წლის, მო მა რ თა ჩვენს კლი ნი კას 
2009 წელს ჩი ვი ლე ბით: ტკი ვი ლე ბით მა რ ჯ ვე ნა ფე რ-
დ ქ ვე შა მი და მო ში, რო მე ლიც გა უ ძ ლი ე რ და ბო ლო 1,5 
თვის გა ნ მა ვ ლო ბა ში, სი მ ძი მის შე გ რ ძ ნე ბით, დი ს პე ფ-
სი უ რი მო ვ ლე ნე ბის გა ძ ლი ე რე ბით, სა ე რ თო სი სუ ს ტით. 
1,5 წლის წინ ორ სუ ლო ბის დროს ჩა უ ტა რ და გე გ მი უ რი 
ულ ტ რა სო ნო გ რა ფი უ ლი კვ ლე ვა, რო მ ლის დრო საც, 
სრუ ლი ად შე მ თ ხ ვე ვით, და უ დ გი ნ და, ღვი ძ ლის მა რ ჯ-
ვე ნა წი ლ ზე ძა ლ ზე დი დი ზო მის 135x105x116მმ. წა რ მო-
ნა ქ მ ნი (სურათი 1), რო მე ლიც ვე რი ფი ცი რე ბუ ლი იქ ნა 
რო გორც ღვი ძ ლის ჰე მა ნ გი ო მა. ვი ნა ი დან ფი ზი ო ლო-
გი უ რი მშო ბი ა რო ბის დროს ჰე მა ნ გი ო მის სპო ნ ტა ნუ რი 
რუ ბ ტუ რის რი ს კი მა ღა ლი იყო, პა ცი ე ნტს შე ე თა ვა ზა 
სა კე ი ს რო კვე თა. ოპე რა ცია გა რ თუ ლ და გი ნე კო ლო გი-
უ რი სე ფ სი სით, რის შე მ დე გაც პა ცი ე ნ ტის გა დ მო ცე მით 
ჩი ვი ლე ბი კი დევ უფ რო გა უ მ ძა ფ რ და. ჩვენს კლი ნი კა-
ში ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მო მა რ თ ვი სას პა ცი ე ნტს ჩა უ ტა რ-
და გა ნ მე ო რე ბი თი ექო ლო კა ცი უ რი კვ ლე ვა (სურათი 2), 
რო მ ლის დრო საც და ფი ქ სი რ და ჰე მა ნ გი ო მის ზო მე ბის 
მკ ვე თ რი მა ტე ბა – 150x126x130მმ. ჩა უ ტა რ და CT კვ ლე ვა, 
სა დაც და ფი ქ სი რ და, რომ გი გა ნ ტუ რი ჰე მა ნ გი ო მა მო ი-
ცავს V-VIII სე გ მე ნ ტებს (სურათი 3, 4). ვი ნა ი დან ჰე მა ნ-
გი ო მა ძა ლ ზე დიდ ზო მებს აღ წე ვ და და ბო ლო 2 თვის 
გა ნ მა ვ ლო ბა ში გა მო ი ხა ტა ზრ დის ტე ნ დე ნ ცია მკ ვე თ რი 
ალ გი უ რი სი ნ დ რო მის თა ნ და რ თ ვით, რაც ყვე ლა ფე რი 
ქმ ნი და სპო ნ ტა ნუ რი რუ ბ ტუ რის დიდ სა ში შ რო ე ბას, პა-
ცი ე ნტს შე ე თა ვა ზა ოპე რა ცი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა.
ღვიძლის მარჯვენა ლობექტომია კავერნოზული ჰემანგიომის გამო 
გ. გვახარია, ს. დანდურიშვილი, მ. კილაძე, დ. ქარცივაძე 
შ.პ.ს. ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა 
THE LIVER RIGHT LOBECTOMY CAUSED BY CAVERNOUS HEMANGIOMA 
G. GVAKHARIA, S. DANDURISHVILI, M. KILADZE, D. KARTSIVADZE 
S. Khechinashvili University Clinic 
Summary
Among all nonmalignant tumors of liver, the most important 
and interesting could be cavernous hemangioma. Spontane-
ous rupture of hemangioma happens quite rarely. They could 
be mainly caused by physical activities, maternity or other rea-
sons. Liver wide resection has become the main step of the 
treatment of liver primary, metastatic and some kind of non-
malignant tumors.
რეზიუმე
ღვი ძ ლის ყვე ლა კე თი ლ თ ვი სე ბი ან წა რ მო ნა ქ მნს შო რის ყვე-
ლა ზე მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ყუ რა დ ღე ბო კა ვე რ ნო ზუ ლი ჰე მა-
ნ გი ო მაა. ჰე მა ნ გი ო მის სპო ნ ტა ნუ რი რუ ბ ტუ რა იშ ვი ა თი, მა გ-
რამ ძა ლ ზე დრა მა ტუ ლი გა რ თუ ლე ბაა, რო მე ლიც შე ი ძ ლე ბა 
იყოს ფი ზი კუ რი შრო მის, მშო ბი ა რო ბის ან სხ ვა მი ზე ზე ბის 
შე დე გი. ღვი ძ ლის გა ფა რ თო ვე ბუ ლი რე ზე ქ ცია გა ხ და ღვი ძ-
ლის პი რ ვე ლა დი, მე ტა ს ტა ზუ რი სი მ სი ვ ნე ე ბის და რი გი კე თი-
ლ თ ვი სე ბი ა ნი წა რ მო ნა ქ მ ნე ბის პი რ ვე ლა დი მკუ რ ნა ლო ბის 
მე თო დი.
სურათი 1.
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სურათი 4
სურათი 5 სურათი 6
სა თა ნა დო მო მ ზა დე ბის შე მ დეგ 18.12.2009 წ. წა რ მო-
ე ბულ იქ ნა ოპე რა ცია. ღ ვი ძ ლის მო ბი ლი ზა ცი ის დროს 
დრა მა ტუ ლად მო ხ და ჰე მა ნ გი ო მის გა ს კ დო მა, რო მ ლის 
დრო საც ერ თ მო მე ნ ტად, დრო ის მცი რე მო ნა კ ვე თ ში, 
და ი კა რ გა ძა ლ ზე დი დი რა ო დე ნო ბით სი ს ხ ლი. ჰე მა ნ-
გი ო მის რუ ბ ტუ რის ად გი ლას მი ტა ნილ იქ ნა 3 დი დი პი-
რ სა ხო ცი, კო მ პ რე სი უ ლი ჰე მო ს ტა ზი ს თ ვის. ჰე მო ტ რა ნ ს-
ფუ ზი ო ლო გი უ რი სა მ სა ხუ რის მი ერ ერი თ რო მა სი სა და 
კრი ო პ ლა ზ მის ტრა ნ ს ფუ ზი ის მე შ ვე ო ბით მო ხე რ ხ და მდ-
გო მა რე ო ბის მე ტ ნა კ ლე ბი სტა ბი ლი ზა ცია. გა და წ ყ და ამ 
ეტა პ ზე ოპე რა ცი ის შე ჩე რე ბა, პი რ სა ხო ცე ბის და ტო ვე ბა 
მუ ც ლის ღრუ ში, სა ო პე რა ციო ჭრი ლო ბის გა კე რ ვა სი-
ტუ ა ცი უ რი ნა კე რე ბით და ავა დ მ ყო ფის გა და ყ ვა ნა სა ო-
პე რა ცი ო დან ან გი ო გ რა ფი ულ კვ ლე ვა ზე. თუ ცე ლი ა კო-
გ რა ფი ა ზე და ფი ქ სი რ დე ბო და კო ნ ტ რა ს ტის ღვი ძ ლ ში და 
არ ტე რი ე ბ ს გა რე ექ ს ტ რა ვა ზა ცია, რაც ნა კ ლე ბა დ სა ვა რა-
უ დო იყო, იქ ვე მო ხ დე ბო და სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვის (არ ტე რი ის) 
პლო მ ბი რე ბა, შე სა ბა მი სი მო მ ზა დე ბის შე მ დ გომ რე ლა-
პა რო ტო მი ის და მა რ ჯ ვე ნა ლო ბე ქ ტო მი ის წა რ მო ე ბა. უა-
რ ყო ფი თი შე დე გის შე მ თ ხ ვე ვა ში – 72 სა ა თი ა ნი აქ ტი უ რი 
მო ც და – ჰო მე ო ს ტა ზის მა ქ სი მა ლუ რი კო რე გი რე ბით 
ინ ტე ნ სი უ რი თე რა პი ის გა ნ ყო ფი ლე ბა ში და შე მ დ გო მი 
ოპე რა ცი ის წა რ მო ე ბა. ან გი ო გ რა ფი ულ კვ ლე ვა ზე ექ ს-
ტ რა ვა ზა ცია არ და ფი ქ სი რა ბუ ლა (სურათი 5, მა რ ჯ ვე ნა 
ლა ტე რა ლურ ღა რ ში მო ჩანს პი რ სა ხო ცე ბი), რაც კი დევ 
ერ თ ხელ ადა ს ტუ რებს სი მ სი ვ ნის ვე ნო ზურ გე ნეზს.
21.XII.2009 წ. წა რ მო ე ბულ იქ ნა გა ნ მე ო რე ბი თი ოპე-
რა ცია, რე ლა პა რო ტო მია- ღვი ძ ლის მა რ ჯ ვე ნა ლო ბე-
ქ ტო მია.ო პე რა ცია სრუ ლ დე ბო და „ Harmonic Scalpel“ 
– ის მე შ ვე ო ბით. დი დი ყა ლი ბის ტრი ა დებს და მა ტე ბით 
ვკე რა ვ დით ვი კ რი ლის კვა ნ ძო ვა ნი ნა კე რე ბით. ღვი ძლ-
თო რ მე ტ გო ჯას იო გი პე რი ო დუ ლად გა და ჭე რი ლი იყო. 
ოპე რა ცი ის მს ვ ლე ლო ბი სას და ი კა რ გა და ა ხ ლო ე ბით 2 
ლ. სი ს ხ ლი, რო მ ლის შე ვ სე ბაც ხდე ბო და ინ ტ რა ო პე რა-
ცი უ ლად პე რ მა ნე ნ ტუ ლი ჰე მო ტ რა ნ ს ფუ ზი ით. ოპე რა-
ცი ის ბო ლოს ღვი ძ ლ თან მი ტა ნილ იქ ნა ორი მე ტ რი ა ნი 
ტა მ პო ნი, ტა მ პო ნე ბის ქვე ვით ვი ნ ს ლო ვის ხვ რე ლ თან 
და ლა ტე რა ლურ ღა რ ში პო ლი ვი ნი ლის ორი დრე ნა ჟი. 
პო ს ტო პე რა ცი უ ლი პე რი ო დი მი მ დი ნა რე ო ბ და ჰე-
მო ტ რა ნ ს ფუ ზი უ ლი თე რა პი ის ფო ნ ზე, ეს ხ მე ბო და კრი ს-
ტა ლო ი დე ბი, უკე თ დე ბო და ტკი ვი ლ გა მა ყუ ჩე ბ ლე ბი, H2 
ბლო კე რე ბი, და ბა ლ მო ლე კუ ლუ რი ან ტი კო ა გუ ლა ნ ტე-
ბი (ფრა ქ სი პა რი ნი 0,4), ცი ლო ვა ნი პრე პა რა ტე ბი,კ რი-
ო პ ლა ზ მა. ან ტი ბა ქ ტე რი უ ლი თე რა პია წა რ მო დ გე ნი ლი 
იყო რო ცე ფი ნით. ლა ბო რა ტო რი უ ლი მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბი 
დღე ე ბის მი ხე დ ვით გა მო ი ყუ რე ბო და შე მ დე გ ნა ი რად:
პა თო მო რ ფო ლო გი უ რი დი ა გ ნო ზი: ღვი ძ ლის მუ ლ-
ტი ნო დუ ლუ რი კა ვე რ ნო ზუ ლი ჰე მა ნ გი ო მა ნე კ რო ზის 
უბ ნე ბით, ქრო ნი კუ ლი ინ ფი ლ ტ რა ცი ულ-პ რო ლი ფე-
რა ცი უ ლი ან თე ბით და ფი ბ რო ზის რე გი ო ნით. სა კო ნ ტ-
რო ლო CT კვ ლე ვა ზე აღი ნი შ ნე ბა სტა ბი ლუ რი მდ გო მა-
რე ო ბა, მო ჩანს რე ზე ქ ცი ის ზო ნა (სურათი 6). პა ცი ე ნ ტი 
ჰო ს პი ტა ლი ზა ცი ი დან მე 14-ე დღეს გა ე წე რა ბი ნა ზე. 
Wrilobis Sexorceba pirveladi daWimviT. 1 წლის შე მ დეგ 
თავს და მა კ მა ყო ფი ლე ბ ლად გრ ძ ნობს, 2 წლის შე მ დეგ 
სა კო ნ ტ რო ლო რა დი ო ლო გი ურ კვ ლე ვა ზე სი მ სი ვ ნის 
რე ცი დი ვი არ ფი ქ სი რ დე ბა.
სურათი 2. სურათი 3.
1. On Call Surgery – Gregg A. Adams, Stephen D. Bresnick, - 
2nd ed. 2001.
2. Textbook Of Surgery – David C. Sabiston Jr., H. Kim Lyerly. 
1992.
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CLOSTRIDIAL PARAPROCTITIS ABDOMINAL FRONT, LATERAL SURFACES OF THE SPREAD 
GAS GANGRENE, NECROSIS FASCIO-MYIOSITIS (CLINICAL CASE)
N. LOMIDZE, T. ABULADZE, G. QILIPTARI, T. DIDBARIDZE, I. GVASALIA, S.KASRADZE, Z.MKERVALISHVILI, G. NEM-
SADZE, T. IVANISHVILI, N.GOGOKHIA 
The First University Clinic of TSU
Summary
Anaerobi Clostridial infection is the most severe form of the 
paraproctitis. The incubation period of it is very short from 3 to 6 
hours, sometimes lasts for 1-2 days. Clostridial infectionis spread 
rapidly and forms gas gangrene, causes destruction of cells and 
other intermediate substances, destroys blood circulation. (1)
Described a clinical case is interesting because of the followings:
1. We are dealing with an extremely severe form of anaerobic 
infection – clostridial peraproctitis described in spontaneous gas 
gangrene, cellulitis, necrosisfasciomyositis, strong intoxication 
and septic shock on the abdominal front and lateral surfaces;
2. Infection addictive - Clostridium septicum, rare and highly toxic 
gram-positive, spore-forming, obligate anaerobic bacillus that 
progresses and migrates rapidly, affects all soft tissues (muscle, 
fascia), release four toxins, causes gas gangrene, intravascular 
hemolysis, tissue necrosis, septic shock. Mortality rate 79-80% (2).
The positive clinical outcome is determined by:
A) Immediate (urgent mode) operation: wide excision of 
damaged tissues, necrectomy, curettage, wide drainage, 
readjustment, oxygenation through drainages, further additional 
surgical correction through CT control (necrectomy, readjustment, 
oxygenation, totally 10 operations), with wide bandages in 
operating block, with the support of anesthesiology ;
B) Identification of the damaged sections through properly 
constructed diagnostic algorithm, ultrasound and CT studies, 
infectious flora assessments, bacteriological monitoring carried 
out on the 1st-2nd-5th-7th-12th-15th-21st-25th day;
C) Adequately produced large-scale measures considering 
the markers for the level of severity (Apache scale), infection 
(prokalcitonini), inflammation (CRP) and other markers of clinical 
and laboratory parameters;
D) Antibiotic therapy, by high-dose (Tienam, Vancomycin, 
Colomycin, Meropenem, Colistin), bacteriologically determining 
the sample local sensitivity permanent;
E) Joint, sociable, highly professional activities of the all structural 
bodies of a university clinic.
რეზიუმე
ა ნა ე რო ბუ ლი კლო ს ტ რი დი უ ლი ინ ფე ქ ცია პა რა პ რო ქ ტი ტის 
ყვე ლა ზე მძი მე ფო რ მაა. და ა ვა დე ბის სა ი ნ კუ ბა ციო პე რი ო-
დი ძა ლ ზე მო კ ლეა და შე ა დ გენს 3-დან 6 სა ათს, ზო გ ჯერ 1-2 
დღეს. კლო ს ტ რი დუ ლი ინ ფე ქ ცია ვრ ცე ლ დე ბა დი დი სი ს წ რა-
ფით და წა რ მო ქ მ ნის აი რო ვან გა ნ გ რე ნას, იწ ვევს უჯ რე დე ბის 
და სხ ვა შუ ა ლე დუ რი სუ ბ ს ტა ნ ცი ე ბის დე ს ტ რუ ქ ცი ას, სი ს ხ ლის 
მი მო ქ ცე ვის მო შ ლას.
ი ნ ფე ქ ცი ის გა მო მ წ ვე ვი: Clostridium septicum, უი შ ვი ა თე სი და 
უა ღ რე სად ტო ქ სი უ რი გრა მ და დე ბი თი, სპო რის წა რ მო მ ქ მ ნე-
ლი ობ ლი გა ტუ რი ანა ე რო ბუ ლი ჩხი რია, რო მე ლიც სწ რა ფად 
პრო გ რე სი რებს და მი გ რი რებს, აზი ა ნებს ყვე ლა რბი ლ ქ სო ვი-
ლო ვან სტ რუ ქ ტუ რას (კუ ნ თი, ფა ს ცია), აპ რო დუ ცი რებს ოთხ 
ტო ქ სინს, იწ ვევს აი რო ვან გა ნ გ რე ნას, ინ ტ რა ვა ს კუ ლურ ჰე-
მო ლიზს, ქსო ვი ლე ბის ნე კ როზს, სე პ ტი ურ შოკს. ლე ტა ლო ბის 
მა ჩ ვე ნე ბე ლი 79-80% (2).
მ ხო ლოდ სა ს წ რა ფოდ (გა და უ დე ბ ლად) წა რ მო ე ბუ ლი ოპე რა-
ცი უ ლი ჩა რე ვე ბი ფა რ თე გა ნა კ ვე თე ბით და ზი ა ნე ბუ ლი ქსო-
ვი ლე ბის ამო კ ვე თით, ნე კ რე ქ ტო მი ით, კი უ რი ტა ჟით, დრე ნი-
რე ბით, სა ნა ცი ით, ოქ სი გე ნა ცი ით, კტ კო ნ ტ რო ლით, აგ რე თ ვე 
ადე კ ვა ტუ რად წა რ მო ე ბუ ლი მა ს შ ტა ბუ რი რე ა ნი მა ცი უ ლი ღო-
ნი ს ძი ე ბე ბი წა რ მო ა დ გენს პო ზი ტი ურ გა მო სა ვალს კო ნ კ რე-
ტულ კლი ნი კურ შე მ თ ხ ვე ვა ს თან მი მა რ თე ბა ში.
ა ნა ე რო ბუ ლი კლო ს ტ რი დი უ ლი ინ ფე ქ ცია პა რა პ-
რო ქ ტი ტის ყვე ლა ზე მძი მე ფო რ მაა. და ა ვა დე ბის სა ი ნ-
კუ ბა ციო პე რი ო დი ძა ლ ზე მო კ ლეა და შე ა დ გენს 3-დან 
6 სა ათს, ზო გ ჯერ 1-2 დღეს. კლო ს ტ რი დუ ლი ინ ფე ქ ცია 
ვრ ცე ლ დე ბა დი დი სი ს წ რა ფით და წა რ მო ქ მ ნის აი რო-
ვან გა ნ გ რე ნას, იწ ვევს უჯ რე დე ბის და სხ ვა შუ ა ლე დუ-
რი სუ ბ ს ტა ნ ცი ე ბის დე ს ტ რუ ქ ცი ას, სი ს ხ ლის მი მო ქ ცე ვის 
მო შ ლას.
გა მო მ წ ვე ვი, ამ შე მ თ ხ ვე ვა ში, Clostridium septicum 
– ობ ლი გა ტუ რი ანა ე რო ბუ ლი ბა ქ ტე რია, სხ ვა სა ხე ო ბის 
კლო ს ტ რი დი ე ბი სა გან გა ნ ს ხ ვა ვე ბით (მაგ: Cl.perfrin-
gens) აე რო ტო ლე რა ნ ტია, აპ რო დუ ცი რებს ოთხ უძ ლი-
ე რეს ტო ქ სინს: ალ ფა, ბე ტა, გა მა, დე ლ ტა. Cl. septicum 
ზე მო ქ მე დე ბას ახ დენს კუ ნ თო ვან-ფა ს ცი ურ ქსო ვი ლ ზე, 
იწ ვევს აი რ წა რ მო ქ მ ნას, ქსო ვი ლე ბის რღ ვე ვას ამო-
რ ფუ ლი მა სის სა ხით და ლპო ბას. კა ნი, ქსო ვი ლე ბის 
შე შუ პე ბის შე დე გად ღე ბუ ლობს ჯერ მო თე თ რო ფერს, 
შე მ დეგ-მო ყა ვი ს ფ რო, ბო ლოს კი მო რუ ხო-მო შა ვო 
ელ ფერს.
ძ ლი ე რი ტკი ვი ლი, ზო გა დი მძი მე მდ გო მა რე ო ბა, 
ქსო ვი ლე ბის შე შუ პე ბა და კა ნის ფე რის შე ც ვ ლა, კრე-
პი ტა ცი ის ანუ აი რო ვა ნი ბუ შ ტუ კე ბის „ტ კა ცა-ტ კუ ცი ს“ 
გა მო ჩე ნით იბა დე ბა აზ რი აი რო ვა ნი გა ნ გ რე ნის არ სე-
ბო ბა ზე.
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კ ლო ს ტ რი დი უ ლი ინ ფე ქ ცი ის და და ს ტუ რე ბა შე სა ძ-
ლე ბე ლია მხო ლოდ და ზი ა ნე ბუ ლი ქსო ვი ლის (კუ ნ თი, 
ფა ს ცია) ნა ჭ რის ბა ქ ტე რი ო ლო გი უ რი გა მო კ ვ ლე ვით.
პა ცი ე ნ ტი ა. მა მა კა ცი, 38 წლის, მკუ რ ნა ლო ბ და თსსუ 
პი რ ვე ლი სა უ ნი ვე რ სი ტე ტო კლი ნი კის პრო ქ ტო ლო გი-
ის, ქი რუ რ გი ის და რე ა ნი მა ცი ის დე პა რ ტა მე ნ ტე ბ ში ანა-
ე რო ბუ ლი კლო ს ტ რი დი უ ლი პა რა პ რო ქ ტი ტის, მუ ც ლის 
წი ნა და გვე რ დით კე დ ლე ბ ზე გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი აი რო ვა-
ნი გა ნ გ რე ნის გა მო. რა მო დე ნი მე დღით ად რე იგი ოპე-
რი რე ბუ ლია მწ ვა ვე ნა ლი ს მა გ ვა რი პე ლ ვი ო რე ქ ტუ ლი 
პა რა პ რო ქ ტი ტის გა მო. ინ ფე ქ ცი ის გა მო მ წ ვე ვი იყო ნა-
წ ლა ვის ჩხი რი (enterobacter cloacae). მე სა მე დღეს გა-
ე წე რა გა უ მ ჯო ბე სე ბულ მდ გო მა რე ო ბა ში. 
ხუ თი დღის შე მ დეგ პა ცი ე ნ ტი შე მო დის სა უ ნი ვე რ-
სი ტე ტო კლი ნი კის ER გა ნ ყო ფი ლე ბა ში ძლი ე რი აბ დო-
მი ნუ რი ტკი ვი ლით და მუ ც ლის შე ბე რი ლო ბით, გუ ლის 
რე ვით, ჰე ქ ტი უ რი, ცხე ლე ბით (39-40°C), დი ზუ რი უ ლი 
მო ვ ლე ნე ბით, ზო გა დი მძი მე მდ გო მა რე ო ბით.
ო ბი ე ქ ტუ რად: ენა მშ რა ლი, ყლა პ ვა თა ვი სუ ფა ლი, 
მუ ცე ლი ზო მი ე რად შე ბე რი ლი, წი ნა კე დე ლი შე შუ პე ბუ-
ლი, კა ნი ფე რ მ კ რ თა ლი, პა ლ პა ცი ით მტ კი ვ ნე უ ლი. ღვი-
ძ ლი გა მო დის ნე კ ნ თა რკა ლი დან, ელე ნ თა არ ისი ნ ჯე ბა, 
ბლუ მ ბე რ გის სი მ პ ტო მი უა რ ყო ფი თი. შო რი სის და ყი-
თას არ ხის ჭრი ლო ბი დან აღე ნი შ ნე ბა მცი რე სე რო ზულ-
ჰე მო რა გი უ ლი გა მო ნა დე ნი, კი დე ე ბი შე შუ პე ბუ ლი, ამ-
პუ ლა თა ვ სუ ფა ლი.
უ რ გე ნ ტულ რე ჟი მ ში ჩა ტა რ და მუ ც ლის და მცი რე მე-
ნ ჯის ულ ტ რა ბ გე რი თი, კო მ პი ტე რულ ტო მო გ რა ფი უ ლი 
კვ ლე ვე ბი, კლი ნი კუ რი, ბი ო ქი მი უ რი, იმუ ნო ფე რ მე ნ ტუ-
ლი კვ ლე ვე ბი, ინ ფე ქ ცი ის და ან თე ბის ხა რი ს ხის გა ნ მ სა-
ზ ღ ვ რე ლი მა რ კე რე ბის შე ს წა ვ ლა.
ზო გა დი მძი მე მდ გო მა რე ო ბი დან გა მო მ დი ნა რე, კტ 
გა მო კ ვ ლე ვე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე ეჭ ვი იქ ნა მი ტა ნი ლი მუ-
ც ლის წი ნა და გვე რ დით კე დე ლ ზე ექ ს ტ რა პე რი ტო ნე ა-
ლუ რად გა ვ რ ცე ლე ბულ აი რო ვან გა ნ გ რე ნა ზე (სურათი 
1). 
ე ნ დო ტ რა ქე ა ლუ რი ნა რ კო ზით წა რ მო ე ბუ ლია სა ს წ-
რა ფო ოპე რა ცია: ქვე და – მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ ზე შუა-
ქ ვე და ექ ს ტ რა პე რი ტო ნე უ ლი გა ნა კ ვე თით და გა ნა კ ვე-
თით მა რ ც ხე ნა სა ზა რ დუ ლი ს კენ და შო რი სის მხ რი დან 
პე ლ ვი ო რე ქ ტუ ლი სი ვ რ ცის გა ვ ლით, მო ხე რ ხ და გვი რა-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ სა და შო რი სს 
შო რის. გა ი ხ ს ნა ინ ფე ქ ცი ის კე რა, სა ი და ნაც გა დ მო ი ღ-
ვა რა მყა ყე სუ ნის ბუ შ ტუ კო ვა ნი მო ყა ვი ს ფ რო ფე რის 
მა სა, აღე ნი შ ნე ბა მუ ც ლის სწო რი და ირი ბი კუ ნ თე ბის 
ნე კ რო ზულ-დე ს ტ რუ ქ ცი უ ლი ფა ს ცი ო მი ო ზი ტი, რბი ლი 
ქსო ვი ლე ბი „ბი ნ ძუ რი“ რუ ხი ფე რის (სურათი 2, 3), ქსო-
ვი ლე ბი დან წა რ მო ე ბუ ლია და სი ს ხ ლ ჟო ნ ვა დო ბა არ 
შე ი მ ჩ ნე ვა ვი ზუ ა ლუ რად სი ს ხ ლ ძა რ ღ ვ თა ქსე ლი და თ-
რო მ ბის გა მო. წა რ მო ე ბუ ლა და ზი ა ნე ბუ ლი ქსო ვი ლე ბის 
ამო კ ვე თა, ნე კ რე ქ ტო მია, კი უ რე ტა ჟი, ფა რ თე დრე ნი-
რე ბა, სა ნა ცია ან ტი სე პ ტი კე ბით. ამო ჭ რი ლი კუ ნ თო ვან-
ფა ს ცი უ რი ბი ო პ ტა ტე ბი გა ი გ ზა ვ ნა ბა ქ ტ რი ო ლო გი ურ გა-
მო კ ვ ლე ვა ზე. ამო ი თე სა Clostridium septicum 107/ml. 
 მ კუ რ ნა ლო ბა გა გ რ ძე ლ და რე ა ნი მა ცი ის დე პა რ-
ტა მე ნ ტ ში, იზო ლი რე ბულ ბო ქ ს ში. პა ცი ე ნ ტი იმ ყო ფე ბა 
მა რ თ ვით სუ ნ თ ქ ვა ზე, ზო გა დი მდ გო მა რე ო ბა უკი დუ-
რე სად მძი მეა, აღე ნი შ ნე ბა ძლი ე რი ინ ტო ქ სი კა ცია და 
სე პ ტი უ რი შო კი (აპა ჩის სკა ლით – 38%, C-რე ა ქ ტი უ ლი 
ცი ლა (CRP) 360 მგ/ლ).
მი მ დი ნა რე ო ბ და ინ ტე ნ სი უ რი რე ა ნი მა ცი უ ლი ღო-
ნი ს ძი ე ბე ბი (სა ი ნ ფუ ზიო შე სა ბა მი სი სა შუ ა ლე ბე ბით, 
ცი ლო ვა ნი კო მ პო ნე ნ ტე ბით, ჰე მო ტ რა ნ ს ფუ ზია და სხ-
ვა), მა ღა ლი დო ზე ბით ან ტი ბი ო ტი კო თე რა პია (ტი ე ნა მი, 
ვა ნ კო მი ცი ნი, კო ლო მი ცი ნი), ინ ტო ქ სი კა ცი ის ხა რი ს ხის 
გა ნ მ სა ზ ღ ვ რე ლი (აპა ჩის სკა ლა), ინ ფე ქ ცი ის ხა რი ს ხის 
(პრო კა ლ ცი ტო ნი ნი), ან თე ბის ხა რი ს ხის (CRP -რე ა ქ ტი-
უ ლი ცი ლა) მა რ კე რე ბის და ინ ტ რა ა ბ დო მი ნუ რი წნე ვის 
მა ჩ ვე ნე ბ ლე ბის რე გუ ლა რუ ლი მო ნი ტო რი ნ გი.
გა ნ მე ო რე ბი თი კტ კვ ლე ვის კო ნ ტ რო ლით (სულ ჩა-
ტა რ და რვა კტ კვ ლე ვა) იდე ნ ტი ფი ცი რე ბუ ლია აე რო ვა-
ნი ბუ შ ტუ კე ბის გა ვ რ ცე ლე ბა მუ ც ლის მა რ ც ხე ნა გვე რ-
დით კე დე ლ ზე (სურათი 4), რის გა მოც შე მო ს ვ ლი დან 
მე-3 და მე-5 დღეს წა რ მო ე ბუ ლია და მა ტე ბი თი ქი რუ-
რ გი უ ლი ჩა რე ვა (სულ 10 ოპე რა ცია): მუ ც ლის წი ნა და 
გვე რ დით ზე და პი რ ზე - პა რა რე ქ ტუ ლი, სპი გე ლის, წი ნა 
და უკა ნა აქ სი ლა რულ ხა ზე ბ ზე ფა რ თე გა ნა კ ვე თე ბით 
წა რო ე ბუ ლია ჩი რ ქ გ რო ვე ბის დრე ნი რე ბა - სა ნა ცია, ნე-
კ რე ქ ტო მია, ფა ს ცი ო მი ო ზი ტე ქ ტო მია (სურათი 5). ჭრი-
ლო ბე ბი - მო რუ ხო ფე რის ნა დე ბე ბით, შე ი მ ჩ ნე ვა მცი რე 
სურათი 1. კო მ პი უ ტე რუ ლი ტო მო გ რა ფია, 
აქ სი ა ლუ რი ჭრი ლი, მა რ ც ხ ნივ ში გ ნი თა 
და მ ხუ რა ვი კუ ნ თის პრო ე ქ ცი ა ზე ვლი ნ დე-
ბა აი რის სი მ კ ვ რი ვის მა სე ბი.
სურათი 2. ინ ფე ქ ცი ის გა ვ რ ცე-
ლე ბა მუ ც ლის წი ნა კე დე ლ ზე 
სურათი 3. ინ ფე ქ ცი ის გა ვ რ ცე ლე ბა 
მუ ც ლის გვე რ დი თა კე დე ლ ზე 
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სი ს ხ ლ ჟო ნ ვა დო ბა, ბა ქ ტე რი უ ლი კვ ლე ვით იგი ვე გა მო-
მ წ ვე ვი - Clostridium septicum.
შე მო ს ვ ლი დან მე-12 დღეს გუ ლ მ კე რ დის და მუ ც ლის 
კტ კვ ლე ვის სა ფუ ძ ვე ლ ზე ქსო ვი ლე ბის ინ ფი ლ ტ რა ცია 
შე მ ცი რე ბუ ლია, აე რო ვა ნი გა ნ გ რე ნის გა ვ რ ცე ლე ბა არ 
ვლი ნ დე ბა. 
ჭ რი ლო ბე ბის ყო ვე ლ დ ღი უ რი სა ნა ცი იტ და სა თა ნა-
დო და მუ შა ვებთ, რო გორც მუ ც ლის წი ნა და გვე რ დი თა 
და შო რი სის ჭრი ლო ბე ბი სუ ფ თა ვ დე ბა. ინ ფი ლ ტ რა ცია 
და გა მო ნა დე ნი კლე ბუ ლობს. გა მო ჩ ნ და სა ღი კუ ნ თო-
ვა ნი ქსო ვი ლე ბი.
მე-15 დღეს ჭრი ლო ბი დან აღე ბუ ლი ნა ც ხის ბა ქ ტე-
რი ო ლო გი უ რი კვ ლე ვით კლო ს ტ რი დი უ ლი ინ ფე ქ ცია 
არ აღე ნი შ ნე ბა. ზო გა დი მდ გო მა რე ო ბა გა ხ და სტა ბი-
ლუ რი. აღე ნი შ ნე ბა ცხე ლე ბის ერ თე უ ლი ეპი ზო დი. CRP 
შე მ ცი რ და - 80 მგ/ლ.
ყ ვე ლა მა ნი პუ ლა ცია-ო პე რა ცი ა /შე ხ ვე ვა სრუ ლ დე ბა 
ზო გა დი ანე ს თე ზი ო ლო გი უ რი მხა და ჭე რით (ანა ე რო ბუ-
ლი ინ ფე ქ ცი ის გა მო რე გი ო ნა ლურ ანე ს თე ზია არ გა მო-
ყე ნე ბუ ლა). მი მ დი ნა რე ო ბ და პე რ მა ნე ნ ტუ ლი მო ნი ტო-
რი ნ გი - ჭრი ლო ბი დან აღე ბუ ლი მა სა ლის სპე ცი ა ლურ 
და ხუ რუ ლი კო ნ ტე ი ნე რე ბით, უჟა ნ გ ბა დო პი რო ბე ბ ში 
იგ ზა ვ ნე ბო და ბა ქ ტე რი ო ლო გი ურ გა მო კ ვ ლე ვა ზე. მე-18 
დღეს შე ს რუ ლ და პუ ნ ქ ცი უ რი ტრა ქე ო ს ტო მია ბრო ნ ქო-
ს კო პი ის კო ნ ტ რო ლით.
მე-20 და 24-ე დღე ე ბ ში ჩა ტა რ და სა კო ნ ტო ლო კტ 
კვ ლე ვე ბი, სა დაც ჭრი ლო ბე ბ ში პა თო ლო გი უ რი ცვ ლი-
ლე ბე ბი არ ვლი ნ დე ბა. ობი ე ქ ტუ რად ყვე ლა ჭრი ლო ბა 
და სუ ფ თა ვე ბუ ლია, რბი ლი ქსო ვი ლე ბი ჯა ნ სა ღი ფე რის, 
გა მო ნა დე ნი მხო ლოდ სე რო ზუ ლი.
ე რ თო ბ ლი ვი რე ა ნი მა ცი ულ-ქი რუ რ გი უ ლი ღო ნი-
ს ძი ე ბე ბის შე დე გად 25-ე დღი დან შე ი მ ჩ ნა და დე ბი თი 
დი ნა მი კა. ჭრი ლო ბე ბი სუ ფ თაა, ანა ე რო ბუ ლი მი კ რო ფ-
ლო რა არ ამო ი თე სა. ჰე მო დი ნა მი უ რი მო ნა ცე მე ბი და ს-
ტა ბი ლ და, დი უ რე ზი ადე კ ვა ტუ რი, ეძ ლე ვა ენ ტე რა ლუ რი 
კვე ბა, დე ფე კა ცია ნო რ მა ლუ რი.
28-ე დღეს მდ გო მა რე ო ბა შე ი ძ ლე ბა შე ფა ს დეს და-
მა კ მა ყო ფი ლე ბ ლად. ჭრი ლო ბე ბის კი დე ე ბი მი ა ხ ლო ე-
ბუ ლია კვა ნ ძო ვა ნი ნა კე რე ბით (სურათი 6). 
30-ე დღეს შე წ ყ და პრე სო რით, შე მ დეგ კი რე ს პი რა-
ტო რით მხა რ და ჭე რა. ტრა ქე ო ს ტო მი უ ლი მი ლი დან მი-
ე წო დე ბა და ტე ნი ა ნე ბუ ლი ჟა ნ გ ბა დი - SpO
2
 – 98%, RR 
– 19. პა ცი ე ნ ტი წა მო მ ჯ და რია სა წო ლ ში.
33-ე დღეს ამო ღე ბუ ლია ტრა ქე ო ს ტო მი უ ლი მი ლი, 
სუ ნ თ ქ ვა თა ვი სუ ფა ლი, კლი ნი კუ რი და ლა ბო რა ტო რი-
უ ლი მო ნა ცე მე ბით ინ ფე ქ ცი ის ნი შ ნე ბი არ აღე ნი შ ნე ბა. 
პა ცი ე ნ ტი გა დ მო ყ ვა ნი ლია ქი რუ რ გი ულ სტა ცი ო ნა რ ში. 
გრ ძე ლ დე ბა სი მ პ ტო მუ რი მკუ რ ნა ლო ბა ან ტი კო ა გუ ლა-
ნ ტე ბის პრე ვე ნ ცი უ ლი დო ზე ბით. ჭრი ლო ბე ბი გა ი კე რა 
მთ ლი ა ნად კვა ნ ძო ნე ბი ნა კე რით (სურათი 7).
38-ე დღეს პა ცი ე ნ ტი და მა კ მა ყო ფ ლი ლე ბელ მდ გო-
მა რე ო ბა ში გა წე რი ლია ბი ნა ზე, სა თა ნა დო რე კო მე ნ და-
ცი ე ბით და და რი გე ბე ბით.
და ს კ ვ ნა:
ა ღ წე რი ლი კლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვა სა ი ნ ტე რე სოა 
იმით, რომ:
სა ქ მე გვა ქვს ანა ე რო ბუ ლი ინ ფე ქ ცი ის უკი დუ რე სად 
მძი მე ფო რ მა ს თან _ კლო ს ტ რი დი ულ პა რა პ რო ქ ტი ტ-
თან მუ ც ლის წი ნა და გვე რ დით ზე და პი რე ბ ზე გა ვ რ ცე-
ლე ბუ ლი აი რო ვა ნი გა ნ გ რე ნით, ნე კ რო ზუ ლი ფა ს ცი-
ო მი ო ზი ტით, ძლი ე რი ინ ტო ქ სი კა ცი ით და სე პ ტი კუ რი 
შო კით.
კ ლი ნი კუ რი შე მ თ ხ ვე ვის პო ზი ტი უ რი გა მო სა ვა ლი 
გა ნ პი რო ბე ბუ ლია:
სურათი 4. კტ აქ სი ა ლუ რი ჭრი ლი. მა რ ც ხ ნივ XI-XII ნე კ ნის დო-
ნე ზე, კა ნ ქ ვე შა ცხი მო ვა ნი ქსო ვი ლის პრო ე ქ ცი ა ზე ვლი ნ დე ბა 
არა თა ნა ბ რად გა ნა წი ლე ბუ ლი აი რის სი მ კ ვ რი ვის მა სე ბი.
სურათი 5. მუ ც ლის წი ნა და გვე რ-
დი თი კე დ ლის ჭრი ლო ბე ბი 
სურათი 6. ჭრი ლო ბე ბის კი დე ე ბის 
მი ა ხ ლო ე ბა კვა ნ ძო ვა ნი ნა კე რი თ
სურათი 7. გა კე რი ლი ჭრი ლო ბე ბი 
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WjR kNTRJ QKRTRZ`R ZJUS[jVJTW MJkNZNK[TNKNKRZ ]ZN T ` R aJ N j QW ZJUN MR mR VW mN V l jR „TJ V mN lR” 
jW UN TRm MJ J \[ b VJ ZJ ]J j Q ON TWZ US OR M j UJ NjW O VN KRQ JPN j KJ R eJ VN T UJ ]R j[ j L UJ XjW \N ZW j UJ \J j-
UJV eN R VJ j TRU. mN V l jRZ RV \ jJ Z l j[ ] l[ jJ MJ ZJ UN MR mR VW JXJ jJ l[ jRQ J^ c[ j OJ QJ VJ UN M jW ON ZlJ V MJ-
j lN KR ZJJ. J] kJ j UW M LN VR TRJ ]R j[ j LR [ TR ZXN mR J TW KN KRZ QR Q ] URZ Zj[ TR ZXN ] l jR, ZJ MR J L VW PW ZJ ` [-
J TN KJ QJ, jW LWjm TJ KW jJ lW jR [ TR RZN jJ MR W TW LR [ jR MR J L VW Z lR SRZ UZW \ TR W ` R Jj ZN K[ TR _ON TJ 
QJ VJ UN M jW ON UN QW MR MJ `N ZJ KJ UR ZR JXJ jJ l[ jJ.
mN V l jRZ dN T U b ^  OJ VN TW KJ JUJ _WKZ jN LR W V ` R ZJ [ SN QN ZW ljJ V Z X TJ V lW TW LR [ jR LJ V _W \R TN KRQ 
jW UN TRm J^ c[ j OR TRJ ZJ QJ VJ MWM, UJ L jJU ljJ V Z X TJ V lW TW L QJ JM LR TW K jR OR SJ M jN KRZ Jj Jj ZN KW-
KRZ LJ UW Zj[ TR JM Jj Rl OR j QN KJ.
[ S ON, QR Q ] URZ, Zj[ TR MJ l OR j Q ORQ U[ ` J W KNV: QW jJ SW - JK MW UR VJ T[ jR, SJ j MR W ]R j[ j LR [ TR, VN R -
jW ]R j[ j LR [ TR, ljJ O UJ lW TW LR [ jR, QOJ TRZ ZVN [ TN KJ QJ MJ Zd OJ LJ V _W \R TN KN KR.
ZJ UN MR mR VW mN V l jR „TJ V mN lR” aJ K U[ TRJ WURZ ON lN jJ V QJ ZJ UN MR mR VW UW U ZJ d[ jN KRZ ZJ ] UN ` R.
ზოგადი ქირურგიის განყოფილება
QJ VJ UN M jW ON UJ ^ J T lN ] VW TW LR [ jR JXJ jJ l[ jJ MJ dN T ZJ k _W N KR Rb TN OJ ZJ ` [ J TN KJZ aJ lJ j MNZ 
U[ m TRZ MJ L[ T U SN j MRZ Wj LJ VW N K PN, QR Q ] URZ, 
_ON TJ [j Q[ TN ZR ]R j[ j LR [ TR aJ jN OJ.
LJ V _W \R TN KJ MJ SW U X TN ] lN K[ TRJ ]R j[ j LN KR-
ZJ MJ ZJ ` [ J TW ZJ UN MR mR VW XN j ZW VJ TRZ SOJ TR-
\R mR [ jR SJ M jN KRQ.
LJ V _W \R TN KRZ dN T U b ^  OJ VN TRJ LJ UW m MR TR 
]R j[ j LR, UN MR mR VRZ MW ] lW jR QN R U[ jJP ULN TR -
J `  OR TR.
J ] ON J] lR [j ]R j[ j LR [T ZJ ] UR J VW KJZ NkN OJ ZJ -
UN MR mR VW  mN Vlj ”TJ V mN lRZ” MJ U \[ b VN KN TR mVW -
KR TR ]R j[ j LR XjW \N ZW jR \J j UJV eN R VJ j TR.
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კარდიოქირურგიული განყოფილება
lJjMNKJ LJMJ[MNKNTR MJ LNLUR[jR WXNjJmRNKR 
L[TZJ MJ UJLRZljJT[j ZRZdTbJj^ONKPN:
MJVNjLRTRJ:
1. SWjWVJT[jR `[VlRjNKJ:
UWU[`JON L[TPN Jd dNTWOV[jR ZRZdTRZ URUW]mNORZ 
XRjWKNK`R.
2. ZJj]ONTRZ XTJZlRSJ MJ XjWlNPRjNKJ:
JWjlJT[jR ZJj]ONTRZ, J^UJOJTR JWjlRZ MJ JWjlRZ 
ZJj]OTRZ XjWlNPRjNKJ.
3. SWjWVJT[jR `[VlRjNKJ ZJj]ONTRZ XjWlNPRjNKJZQJV 
MJ XTJZlRSJZQJV NjQJM.
4. JLjNQON ZdOJMJZdOJ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRNKR:
JVNOjRPURZ jNPN]mRJ/XTRSJmRJ, XJjS[cQJ`[J bLRMRZ MN\N]lRZ J^MLNVJ, kRVJL[TQJ`[J bLRMRZ 
MN\N]lRZ J^MLNVJ, J^UJOJTR JWjlRZ XTJZlRSJ/XjWlNPRjNKJ, L[TRZ ZRUZROVRZ (UR]ZWUJ) JUWSONQJ MJ 
ZdOJ.
თვალის სნეულებათა 
განყოფილება
W\QJTWUWTWLR[jR ]Rj[jLR[TR 
UWUZJd[jNKJ;
SJ lJ jJ ] lJ (\J SW N U[ T ZR \R SJ mRJ - WXN jJ mR RZ 
[VJ SN jW UN QW MR, QOJ T ` R LJ KjW TRZ P[ Z lR RV-
MR OR M[ J T[ jR SJ T S[ TJ mRJ, `N j aN OJ. \J SW N U[ ZR -
\R SJ lW jR; Whitestar signature – AMO); LJ T[ SW UJ; 
WS[ TW X TJ Z lR SJ; WV SW TW LR [ jR MJ J OJ MN KN KR; 
ljJ O U[ TR MJ PR J VN KN KR; ZR N T UN; ZJ m jN U TN LPN KRZ 
QJ V MJ _W TR TR MJ `N bN VR TR XJ QW TW LR N KR; QOJ -
TRZ QJ V MJ _W TR TR XJ QW TW LR N KR; RV l jJ OR lN J -
T[ jR RVN ] mRJ.
W \ QJ T UW T LR [ jR TJ PN j[ TR ]R j[ j LRJ:
• KJ M[ jRZ MJ J OJ MN KN KR (`J ] jR J VR MR J KN lR, KJ M[ jRZ ZR Z d T bJ j ^  O QJ WS T[ PRJ, XN jR \N jR [ TR ]W jR -
W jN lR V[ TR MR Z l jW \R N KR MJ Zd OJ)
• L TJ [ SW UJ (RjR MW X TJ Z lR SJ, ljJ KN S[ TW X TJ Z lR SJ)
ZJ Z k jJ \W /LJ MJ [ MN KN TR W\ QJ T UW TW LR [ jR UW U ZJ d[ jN KJ;
[ m dW ZdN [ TR, ljJ U OJ, MJ U k O jW KJ.
ნეიროქირურგიული განყოფილება
1. QJ ORZ lOR VRZ ZR Z d T bJ j ^  OW OJ VR XJ QW TW LR N KRZ ^RJ 
]R j[ j LR [ TR MJ NV MW OJ Z S[ T[ jR UN QW MRQ US[ j VJ-
TW KJ.
2. QJ ORZ lOR VRZ ^j UJM UMN KJ jN MJ ]J TJ- \[ bRZ ZR U ZR O-
VN N KRZ ]R j[ j LR [ TR US[ j VJ TW KJ 
3. fR XW \R PRZ JMN VW UN KRZ ljJ V Z VJ PJ T[ jR - NV MW Z SW XR-
[ jR UN QW MRQ JUW S ON QJ.
4. fR M jW mN \J TR RZ NV MW Z SW XR [ jR UN QW MRQ US[ j VJ-
TW KJ.
5. ZJ \N Q ] TRZ kR TRZ NXR TN \ ZR RZ (\J j UJ SW jN PR Z lN V l[-
TR L[ T _ jN KRZ) ]R j[ j LR [ TR US[ j VJ TW KJ.
6. ZJ U k ON jJ VN O jJ T LR RZ, fN UW \J mR J T[ jR ZXJ P URZ MJ NVJ - dJ dRZ VN O jJ T LR RZ ]R j[ j LR [ TR US[ j VJ TW-
KJ.
7. dN j dN U TRZ ZON lRZ MN LN VN jJ mR [ TR MJ J OJ MN KN KRZ (UJ T QJ ` [J MR Z SRZ QR J ]J jR, ZXR VJ T[ jR ZlN VW PR, 
ZXW V MR TW TR Z QN PR) ]R j[ j LR [ TR US[ j VJ TW KJ MJ RV Z l j[ UN V lJ mR J 
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GIGANTIC CYSTOMA OF THE LEFT OVARY DISCOVERED DURING ECHOSCOPIC 
EXAMINATION TAKEN TO IDENTIFY PREGNANCY
GAMTENADZE R.
Tbilisi State Medical University 
Medical Center “Junona”
Summary
In order to establish a pregnancy by ultrasound conducted ex-
amination of patient with short term pregnancy occurred agiant 
left ovarian cyst with the size of 60 X60 cm, which covered al-
most the entire abdominal cavity from the uterus to the epigas-
tric area. The operation was made: left-salpingooporectomyby 
laparotomyapproach, because the cyst measures has not al-
lowed the(m1] opportunity oflaparoscopy . Postoperative pe-
riod proceeded without complications. Patient was discharged 
from the hospitalhome on the 4th day in satisfactory condition.
Morphological diagnosis: left ovarian serous cystadenoma At 
this point the patient is 30 weeks Pregnant, feels good, is under 
outpatient follow-up.
რეზიუმე
ორსულობის დადგენის მიზნით ჩა ტა რე ბუ ლი ექო ს კო პი უ რი კვ-
ლე ვის დროს პა ცი ე ნტს მცი რე ვა დის ორ სუ ლო ბა ს თან ერ თად 
აღ მო ა ჩ ნ და მა რ ც ხე ნა სა კ ვე რ ც ხის გი გა ნ ტუ რი ცი ს ტა ზო მით 60 
X60სმ, რო მე ლიც მო ი ცა ვ და თი თ ქ მის მთელს მუ ც ლის ღრუს 
ეპი გა ს ტ რი უ მის არი დან სა შ ვი ლო ს ნოს ფუ ძე მ დე. გა კე თ და 
ოპე რა ცია მა რ ც ხე ნა მ ხ რი ვი სა ლ პი ნ გო ო ფო რე ქ ტო მია ენ დო ტ-
რა ქე ა ლუ რი ნა რ კო ზით-ლა პა რო ტო მი უ ლად, რა დ გან კი ს ტის 
ზო მე ბი არ იძ ლე ო და ლა პა რო ს კო პი ის ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 
ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო დი წა რი მა რ თა გა რ თუ ლე ბე ბის 
გა ე წე რა ბი ნა ზე მე-4 დღეს. და მა კ მა ყო პი ლე ბელ მდ გო მა რე ო-
ბა ში.მო რ ფო ლო გი უ რი დი ა გ ნო ზი: მა რ ც ხე ნა სა კ ვე რ ც ხის სე რო-
ზუ ლი ცი ს ტა დე ნო მა.ამ ეტა პ ზე პა ცი ე ნ ტი არის 30კვ. ორ სუ ლი, 
თავს კა რ გად გრ ძ ნობს, იმ ყო ფე ბა ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მე თ ვა ლ-
ყუ რე ო ბის ქვე შ.
პა ცი ე ნ ტი ო.ე. 29 წლის, ისტ. N 633 მი მა რ თა სა მე დი-
ცი ნო ცე ნტრ „ი უ ნო ნას“ ორ სუ ლო ბის და დ გე ნის მი ზ ნით. 
ჩა ი ტა რა ულ ტ რა ბ გე რი თი კვ ლე ვა, სა დაც მცი რე ვა დის 
ორ სუ ლო ბა ს თან ერ თად აღ მო ჩ ნ და მუ ც ლის ღრუ ში 
დი დი ზო მის სი თ ხო ვა ნი ში გ თა ვი სი მქო ნე დი დი ზო-
მის სი მ სი ვ ნუ რი წა რ მო ნა ქ მ ნი: თი თ ქ მის მთელ მუ ც ლის 
ღრუ ში (ეპი გა ს ტ რი უ მის არი დან სა შ ვი ლო ს ნოს ფუ ძე-
მ დე ისა ხე ბა გი გა ნ ტუ რი ზო მის ერ თ კა მე რი ა ნი ცი ს ტა 
ზო მით 484 417მმ ში გ თა ვ სი ერ თ გ ვა რო ვა ნი მცი რე დი 
შე ნა წო ნით, ცი ს ტა ხა სი ა თ დე ბა თხე ლი გა რ სით, რო-
მ ლის სი ს ქე 2მმ. ცი ს ტის სი დი დის გა მო მუ ც ლის ღრუს 
პა რე ნ ქი მუ ლი ორ გა ნო ე ბის და თ ვა ლი ე რე ბა ვერ ხე რ-
ხ დე ბა. ვერ მო ხე რ ხ და ცი ს ტის ორ გა ნო კუ თ ვ ნი ლე ბის 
გა ნ სა ზ ღ ვ რა.
სა შ ვი ლო ს ნოს ღრუ ში ისა ხე ბა ერ თი სა ნა ყო ფე პა-
რ კი, სა შუ ა ლო დი ა მე ტ რი თ 12მმ, შე ე სა ბა მე ბა 5-5,5 კ ვი-
რის ორ სუ ლო ბას). პა რ კ ში ამ ეტა პ ზე ემ ბ რი ო ნის ვი ზუ ა-
ლი ზე ბა ვერ ხე რ ხ დე ბა.
რედკოლეგიისგან:
თბილისის სახ.სამედიცინო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტი რომან გამთენაძე 
20015 წლის სექტემბრიდან სწავლიდან თავისუფალ საათებში ხშირად ესწრება სამედიცინო ცენტრ „იუნონა“ში 
ამბულატორიული პაციენტების გასინჯვას, სხვადასხვა ოპე რა ცი ებს. რ. გა მ თე ნა ძე გა წე ვ რი ა ნ და სა ქა რ თ ვე ლოს გრი-
გოლ მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის ქი რუ რ გი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში და სი ს ტე მა ტუ რად ეს წ რე ბა მის სხ დო მებს.თა ნა მ შ რო მ ლობს 
სა ზო გა დო ე ბის გა მ გე ო ბა ს თან და ჟუ რ ნალ „სა ქა რ თ ვე ლოს ქი რუ რ გი ის მა ც ნეს“ რე დ კო ლე გი ა ს თან. ჩა რ თუ ლია ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი სა კი თ ხე ბის მო გ ვა რე ბა ში. 
სტუ დე ნ ტი რ. გა მ თე რ ნა ძე და ე ს წ რო ავა დ მ ყოფ ო.ე-ს მი ღე ბას, დი ა გ ნო ს ტი კის და სა ო პე რა ცი ოდ მო მ ზა დე ბის 
პრო ცე სს და ოპე რა ცი ას.
რა დ გან ეს შე მ თ ხ ვე ვა კლი ნი კუ რად იყო იშ ვა თი და სა ი ნ ტე რე სო კლი ნი კამ მი ა ნ დო მას ამ შე მ თ ხ ვე ვის აღ წე რა. 
ჟუ რ ნა ლ ში პუ ბ ლი კა სი ი სა თ ვი ს მუ შა ო ბა გა ნ ხო რ ცი ე ლ და კლი ნი კა „იუ ნო ნას“ ქი რუ რგ-გი ნე კო ლო გის, მე დი ცი ნის 
დო ქ ტო რის მა კა და რა სე ლი ას ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლო ბით.
რე დ კო ლე გია მო წო დე ბუ ლია მი ი ღოს გა მო სა ქ ვე ყ ნე ბ ლად სტუ დე ნ ტუ რი ნა მუ შე ვ რე ბი ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლე ბის რე კო-
მე ნ და ცი ით ან უნი ვე რ სი ტე ტის სტუ დე ნ ტ თა სა მე ც ნი ე რო სა ბ ჭოს წა რ დ გი ნე ბით.
თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტის კუთხე
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
პა ცი ე ნ ტი გა ი სი ნ ჯა ქი რუ რ გის და გი ნე კო ლო გის მი-
ერ. ეჭ ვი იქ ნა მი ტა ნი ლი სა კ ვე რ ც ხის კი ს ტო მა ზე და პა-
ცი ე ნ ტი მო მ ზა დდა სა ს წ რა ფო და ყო ვ ნე ბუ ლი ოპე რა ცი-
ი ს თ ვის, დე დის ინ ტე რე სე ბი დან გა მო 0მ დი ნა რე, მი უ ხე-
და ვად მცი რე ვა დის ორ სუ ლო ბი სა.
ა ღ სა ნი შ ნა ვია, რომ პა ცი ე ნტს არ ქო ნ და გა მო კ ვე-
თი ლი ჩი ვი ლე ბი. დე ტა ლუ რი გამოკი თ ხ ვი სას გა ი რ კ ვა, 
რომ ის უჩი ო და პე რი ო დულ ყრუ ხა სი ა თის ტკი ვი ლებს 
წე ლი სა და მუ ც ლის არე ში, სი მ ძი მის შე გ რ ძ ნე ბა, ასე ვე 
აღ ნი შ ნა ვ და მუ ც ლის ზო მა ში ზრ დას, თუ მ ცა ამას უკა ვ-
ში რე ბ და წო ნა ში მო მა ტე ბას.
ო რ სუ ლო ბა იყო პი რ ვე ლი. ობი ე ქ ტუ რად: ზო გა დი 
მდ გო მა რე ო ბა და მა კ მა ყო ფი ლე ბე ლი, კა ნი და ხი ლუ-
ლი ლო რ წო ვა ნი გა რ სე ბი ფი ზი ო ლო გი უ რი შე ფე რი-
ლო ბის, ენა სვე ლი, სუ ფ თა, რე გი ო ნუ ლი ლი მ ფუ რი 
კვა ნ ძე ბი არ არის გა დი დე ბუ ლი. მუ ცე ლი დი დი ზო მის, 
ისი მ ჯე ბა ელა ს ტი უ რი კო ნ სი ს ტე ნ ცი ის სა და ზე და პი რის 
წა რ მო ნა ქ მ ნი ჭი პის ზე მოთ 5სმ -ზე, მო ძ რა ო ბა ში შე ზ ღუ-
დუ ლი, უმ ტ კი ვ ნე უ ლო. ბლუ მ ბე რ გის სი მ პ ტო მი უა რ ყო-
ფი თი, შა რ დ ვა თა ვი სუ ფა ლი, პა ს ტე რ ნა ც კის სი მ პ ტო მი 
უა რ ყო ფი თი ორი ვე მხა რეს. და ი ს ვა დი ა გ ნო ზი: ქა ლის 
სა ს ქე სო ორ გა ნოს გა უ რ კ ვე ვე ლი ან უც ნო ბი ქცე ვის სი-
მ სი ვ ნე. პა ცი ე ნ ტი მო მ ზა დდა სა ო პე რა ცი ოდ. ჩა უ ტა რ-
და ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვ ლე ვე ბი: სი ს ხ ლის ჯგუ ფი და 
რე ზუ სი, სი ს ხ ლის სა ე რ თო ანა ლი ზი, კო ა გუ ლო გ რა მა, 
HBsAg, HCV, HIV, RPR, ეკგ, თე რა პე ვ ტის და ალე რ გო-
ლო გის კო ნ სუ ლ ტა ცია. აღ მო ჩ ნ და ალე რ გი უ ლი რე ა ქ-
ცია დი ტი ლი ნ ზე, ლი დო კა ი ნ ზე, ამ პი ცი ლი ნის და ცე ფა-
ლო ს პო რი ნე ბის ჯგუ ფის ან ტი ბი ო ტი კე ბ ზე. ორ სუ ლო ბის 
გა მო მს ხ ვა ჯგუ ფის მა ნ ტი ბი ო ტი კე ბი უკუ ნა ჩ ვე ნე ბი იყო. 
უა რ ყო ფი თი აღ მო ჩ ნ და სი ნ ჯი სუ მა მე დ ზე. პა ცი ე ნტს და-
ე ნი შ ნა ოპე რა ცი ა მ დე ან ტი ა ლე რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა, 
რის შე მ დე გაც და ი გე გ მა ოპე რა ცია ლა პა რო ტო მი უ ლი 
მიდგომით, რა დ გან კი ს ტის ზო მე ბი არ იძ ლე ო და ლა-
პა რო ს კო პი ის ჩა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. გა ნი სა ზ ღ ვ რა 
სი ს ხ ლ ში პრო გე ს ტე რო ნის დო ნე, მო სა ლო დ ნე ლი თვი-
თ ნე ბი თი აბო რ ტის პრე ვე ნ ცი ის მი ზ ნით. ქვე მო კი დუ რე-
ბ ზე ან ტი თ რო მ ბო ე მ ბო ლი უ რი წი ნ დე ბი, ან ტი კო ა გუ ლა-
ნ ტე ბი და ან ტი ბი ო ტი კი და ე ნი შ ნა ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი 
გა რ თუ ლე ბე ბის პრე ვე ნ ცი ის მი ზ ნით.
25.12.2015 წელს გა კე თ და ოპე რა ცია: ქვე მო შუა ლა-
პა რო ტო მია, მა რ ც ხე ნა მ ხ რი ვი სა ლ პი ნ გო ო ფო რე ქ ტო-
მია. ოპე რა ცი ის ხა ნ გ რ ზ ლი ვო ბა 1ს თ10წთ. ენ დო ტ რა ქე-
ა ლუ რი ნა რ კო ზით. 
 ოპე რა ცი ის ოქ მი N633: მუ ც ლის ღუ გა ი ხ ს ნა შრე ო-
ბ რი ვად. აღ მო ჩ ნ და, მუ ც ლის ღრუ მთ ლი ა ნად უჭი რავს 
კი ს ტო მას მა რ ც ხე ნა სა კ ვე რ ც ხი დან, ზო მით და ა ხ ლო ე-
ბით 60x60სმ სა და ზე და პი რით, ში გ თა ვ სი გა მ ჭ ვი რ ვა ლე 
სი თ ხე. ცა ლ კე სა კ ვე რ ც ხის ქსო ვი ლი არ ისი ნ ჯე ბა (სუ-
რა თი) მა რ ჯ ვე ნა და ნა მა ტი ვი ზუ ა ლუ რად ნო რ მის ფა-
რ გ ლე ბ ში. სა შ ვი ლო ს ნო და ა ხ ლო ე ბით 6-7 კვი რის ორ-
სუ ლო ბის სი დი დის, სა და ზე და პი რის, გა კე თ და კი ს ტა ზე 
გა ნა კ ვე თი, ევა კუ ი რე ბუ ლია 7 ლ. გა მ ჭ ვი რ ვა ლე მო ყ ვი-
თა ლო სი თ ხე. კი ს ტის ში გ ნი თა ზე და პი რი სა და. გა კე თ-
და მა რ ც ხე ნა მ ხ რი ვი სა ლ პი ნ გო ო ფო რე ქ ტო მია. მუ ც ლის 
ღუ და ი ხუ რა ყრუდ, შრე ო ბ რი ვად, კა ნ ზე და ე დო კო ს მე-
ტი კუ რი ნა კე რი. კი ს ტის ქსო ვი ლი და ში გ თა ვ სი გა ი გ ზა-
ვ ნა მო რ ფო ლო გი ურ კვ ლე ვა ზე.
 ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო დი წა რი მა რ თა გა რ-
თუ ლე ბე ბის გა რე შე. ჩა უ ტა რ და მკუ რ ნა ლო ბა: სუ მა მე-
დი 500მგ 2ჯერ და სა ლე ვად, ფრა ქ სი პა რი ნი 0,3 კა ნ ქ ვეშ, 
პი ზი ო ლო გი უ რი ხს ნა რი სა ი ნ ფუ ზი ოდ, ლუ თე ი ნა (პრო-
გე ს ტე რო ნი), ვიტ E. არა ს ტე რო ი დუ ლი ან თე ბი სსა წი ნა-
ა ღ მ დე გო პრე პე რა ტე ბი არ უკე თ დე ბო და. გა ე წე რა ბი-
ნა ზე მე-4 დღეს. და მა კ მა ყო პი ლე ბელ მდ გო მა რე ო ბა ში.
მო რ ფო ლო გი უ რი დი ა გ ნო ზი: მა რ ც ხე ნა სა კ ვე რ ც ხის 
სე რო ზუ ლი ცი ს ტა დე ნო მა 
 ამ ეტა პ ზე პა ცი ე ნ ტი არის 30კვ. ორ სუ ლი, თავს კა-
რ გად გრ ძ ნობს, იმ ყო ფე ბა ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი მე თ ვა ლ-
ყუ რე ო ბის ქვეშ.
სურათი 1. მარცხენა საკვერცხის გიგანტური კისტომა
საქართველოს ქირურგიის მაცნე,       2016      N2
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„კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადების 
ქირურგიული მკურნალობის მეთოდების ტაქტიკური და ტექნიკური 
საკითხები.“
(ახალი მონოგრაფია)
კუ ჭი სა და თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის წყ ლუ ლო ვა ნი 
და ა ვა დე ბე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის სა კი თ ხ-
ზე, რო გორც ჩვე ნ ში, ისე უც ხო ე თ ში უა მ რა ვი სტა ტია და 
მო ნო გ რა ფი აა გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ ლი, ამი ტომ ბა ტო ნი ბუ ჭა 
სა კ მა ოდ რთულ სა ქ მეს შე ე ჭი და. მის სა სა ხე ლოდ უნ და 
ით ქ ვას რომ მან ეს წა რ მა ტე ბით და კვა ლი ფი ცი უ რად 
გა ნა ხო რ ცი ე ლა, და სა ხულ მი ზანს მო უ ნა ხა ორი გი ნა-
ლუ რი მი დ გო მა და ნა შ რო მი სა ი ნ ტე რე სო და აქ ტუ ა ლუ-
რი გა ხა და.
რო დე საც ვე ც ნო ბო დი ბ. არ ჩ ვა ძის ამ მო ნო გ რა ფი ას 
გა მა ხ სე ნ და ექ ვ სი ათე უ ლი წლის წი ნა ნ დე ლი ამ ბა ვი. მე 
ახ ლა დ კუ რ ს და მ თა ვ რე ბულ კლი ნი კურ ორ დი ნა ტორს 
ჩე მმა მა ს წა ვ ლე ბე ლ მა პრო ფე სო რ მა მი ხე ილ ჩა ჩა ვამ 
მი რ ჩია შე მე ძი ნა დი დი რუ სი ქი რუ რ გის სე რ გეი იუ დი-
ნის ახ ლად გმო სუ ლი მო ნო გა ფია „Этюди желудочной 
хирургии.“ იქ ვე იდ გა კა თე დ რის მხ ცო ვა ნი დო ცე ნ ტი, 
გრი გოლ მუ ხა ძის მო წა ფე, გი გუ ცი გა გუა რო მე ლ მაც მი-
რ ჩია ჯერ გა ვ ც ნო ბო დი მი ხე ილ ჩა ჩა ვას წი გნს “წ ყ ლუ-
ლო ვა ნი და ა ვა დე ბე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბა.“ ეს 
მო ნო გ რა ფია გა მო ი ცა 3 წლით ად რე და ნა ნახი მქო ნ და 
ჩე მი გა მ ზ რ დე ლი ბი ძის აკა დე მი კოს ირა კ ლი ტა ტი შ ვი-
ლის წი გ ნე ბ ში წა რ წე რით: „ჩემს ძვი რ ფას მე გო ბარს 
ირა კ ლის დი ს კუ სი ის სა ხ სო ვ რად ავ ტო რი სა გან.“ მა შინ 
მე-3 კუ რ ს ზე ვი ყა ვი და ამ დი ს კუ სი ას ვერ და ვე ს წ რე ბო-
დი მა გ რამ ეს ორი მო ნო გ რა ფია ჩე მი ცხო ვ რე ბის მუ დ-
მი ვი მე გ ზუ რი გა ხ და.
რო ცა ბა ტონ ბუ ჭა არ ჩ ვა ძის ამ ცო ტა ხნის წინ გა-
მო ცე მულ მო ნო გ რა ფი ას ვე ც ნო ბო დი მი ვ ხ ვ დი, რომ მას 
ზე დ მი წე ვ ნით ჰქო ნ და და მუ შა ვე ბუ ლი ამ ორი ბუ მ ბე რა-
ზი ქი რუ რ გის წი გ ნე ბი და ბე ვ რი სხ ვაც, რო მ ლე ბიც და-
წე რი ლი იყო ამ და ა ვა დე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბის ბუ მის ეპო ქა ში.
უ და ოდ უნ და და ვე თა ნ ხ მოთ პრო ფე სორ ა. ბე თა ნე-
ლის ნა ა ზ რევს ამ წი გ ნის რე ცე ნ ზია-წი ნა სი ტ ყ ვა ო ბა ში: 
კუ ჭის რე ზე ქ ცია წი ნა სა უ კუ ნე ში ერთ-ერ თი უხ ში რე სი 
ოპე რა ცია გა ხ ლ დათ. მას შე მ დეგ რაც სი ნ თე ზი რე ბულ 
იქ ნა ან ტა ცი დუ რი პრე პა რა ტე ბი წყ ლუ ლი ვა ნი და ა ვა-
დე ბა გა ნ კუ რ ნე ბა დი გა ხ და. მა გ რამ ეს ოპე რა ცია რჩე ბა 
ერთ - ერთ სა შუ ა ლე ბად კუ ჭის სი მ სი ვ ნის სა მ კუ რ ნა-
ლოდ. ამ გ ვა რი შე დ გე ნი ლი მო ნო გ რა ფია არ მო გ ვე პო-
ვე ბა არამც თუ ქა რ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში, არა მედ უც-
ხო ე თ ში (რა მ დე ნა დაც მე ვი ც ნობ მას).
ა მას მე და ვუ მა ტე ბ დი რომ დღე საც ხში რად კუ ჭის 
რე ზე ქ ცია გა რ და უ ვა ლია წყ ლუ ლო ვა ნი და ა ვა დე ბის 
ისე თი გა რ თუ ლე ბე ბის დრო საც რო გო რი ცაა: წყ ლუ ლის 
პე ნე ტ რა ცია, სტე ნო ზი და სი ს ხ ლის დე ნა.
მა რ თ ლაც წი გ ნის წყო ბა ორი გი ნა ლუ რია და სრუ-
ლი ად შე ე ფე რე ბა სა თა ურს, მო ი ცავს მნი შ ვ ნე ლო ვან 
ლი ტე რა ტუ რულ ინ ფო რ მა ცი ას და აგე ბუ ლია სა კუ თა-
რი დი დი კლი ნი კუ რი გა მო ც დი ლე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე ჯერ 
რუ სე თის კლი ნი კე ბ ში და შე მ დეგ სა ქა რ თ ვე ლო ში და-
ქა რ თულ სპე ცი ა ლურ სა მე დი ცი ნო ლი ტე რა ტუ რას შე ე მა ტა 
ცნო ბი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გის პრო ფე სორ ბუ ჭა არ ჩ ვა ძის ფუ ნ-
და მე ნ ტა ლუ რი მო ნო გ რა ფია „კუ ჭი სა და თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის 
წყ ლუ ლო ვა ნი და ა ვა დე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის მე თო დე-
ბის ტა ქ ტი კუ რი და ტე ქ ნი კუ რი სა კი თ ხე ბი.“
მო ნო გ რა ფი ას წა მ ძ ღ ვა რე ბუ ლი აქვს ცნო ბი ლი ქა რ თ ვე ლი ქი-
რუ რ გე ბის პრო ფე სო რე ბის ალე ქ სა ნ დ რე ბე თა ნე ლის და გი ვი გო-
ნ ჯ ლა შ ვი ლის მო კ ლე რე ცე ნ ზი ე ბი, რო მ ლე ბ შიც მო ცე მუ ლია რო-
გორც მო ნო გ რა ფი ის ისე მი სი ავ ტო რის ობი ე ქ ტუ რი შე ფა სე ბა.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
მო უ კი დე ბე ლი მუ შა ო ბის წლე ბ ში.
1981 წელს რომ ქა რე ლის რა ი ო ნულ სა ა ვა დ მ ყო-
ფო ში ერ თი გა ხ მა უ რე ბუ ლი ავ ტო ა ვა რი ის შე მ დე გად 
და ზა რა ლე ბულს რა მო დე ნი მე ურ თუ ლე სი ოპე რა ცია 
ჩა უ ტა რა რი გი თ მა მო რი გე ქი რუ რ გ მა. და ვი ნ ტე რე ს დი 
და ეს ექი მი აღ მო ჩ ნ და ბუ ჭა არ ჩ ვა ძე, რო მე ლიც ჩე მი 
რე კ მე და ცი ით გა და ყ ვა ნილ იქ ნა ჯერ ბო ლ ნი სის და შე მ-
დეგ მა რ ნე უ ლის მთა ვარ ქი რუ რ გად. დღეს ის ქვე მო ქა-
რ თ ლის რე გი ო ნ ში ერთ - ერ თი პო პუ ლა რუ ლი ექი მია. 
ბუ ჭა არ ჩ ვა ძე 1989 წლი დან მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა თა 
კა ნ დი და ტი, ხო ლო 1995 წლი დან მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე-
ბა თა დო ქ ტო რი. მუ შა ო ბ და თბი ლი სის უმა ღ ლე სი სა მე-
დი ცი ნო სა ს წა ვ ლე ბ ლის პე და გო გად და მს ხ ვი ლი სა მ-
კუ რ ნა ლო კო მ ბი ნა ტის წა მ ყ ვან ქი რუ რ გად. 2009 წელს 
აი რ ჩი ეს თბი ლი სის სახ. სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტის 
ასო ცი რე ბულ პრო ფე სო რად.
ბუ ჭა არ ჩ ვა ძის პრა ქ ტი კუ ლი და სა მე ც ნი ე რო მუ შა-
ო ბის მო კ ლე ექ ს კუ რ სი გა ვა კე თე რომ მო ნო გ რა ფი ის 
მკი თ ხ ვე ლ თა თ ვის ნა თე ლი იყოს რომ ეს წი გ ნი იწე-
რე ბო და რა მო დე ნი მე ათე უ ლი წლის მა ნ ძი ლ ზე მი ღე-
ბუ ლი სა კუ თა რი გა მო ც დი ლე ბის სა ფუ ძ ვე ლ ზე, რომ ამ 
წი გ ნ ში გა ჯე რე ბუ ლია ბე ვრ მძი მე ოპე რა ცი ა ზე უა მ რ ვი 
მძი მე ემო ცია და ეს არ არის პრო ბ ლე მის ირ გ ვ ლივ არ-
სე ბუ ლი მო ნო გ რა ფი ე ბი დან ნა სე ს ხე ბი დე ბუ ლე ბის კა-
ლ კი რე ბის შე დე გი, რაც სა მ წუ ხა როდ არ ც თუ იშ ვი ა თია.
და ვუ ბ რუ ნ დეთ სა რი ცე ნ ზიო მო ნო გ რა ფი ას. ჩე მი 
გა ნ სა კუ თ რე ბუ ლი ყუ რა დ ღე ბა მი ი პ ყ რო წი გ ნის მე-2 
თა ვ მა “კუ ჭი სა და თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის ქი რუ რ გი უ-
ლი ანა ტო მია“, რო მე ლიც და წე რი ლია და და სა თა უ რე-
ბუ ლია უდა ოდ გა მო ც დი ლი კლი ნი ცი ს ტი - ქი რუ რ გის 
მი ერ. ამ პრო ბ ლე მით და ი ნ ტე რე სე ბულ ქი რუ რგს თუ 
მკ ვ ლე ვარს შე უ ძ ლია მი ი ღოს ფა ს და უ დე ბე ლი ინ ფო რ-
მა ცია.
წი გ ნის მო მ დე ვ ნო თა ვე ბ ში გა ნი ხი ლე ბა კუ ჭი სა და 
თო რ მე ტ გო ჯა ნა წ ლა ვის წყ ლუ ლო ვა ნი და ა ვა დე ბე-
ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ჩვე ნე ბე ბი, ორ გა ნოს 
რე ზე ქ ცი ის მო ცუ ლო ბის გა ნ სა ზ ღ ვ რის კრი ტე რი უ მე ბი, 
კუ ჭის რე ზე ქ ცი ის ოპ ტი მა ლუ რი მე თო დე ბის შე რ ჩე ვის, 
ოპე რა ცი ე ბის წა რ მო ე ბის ტე ქ ნი კუ რი სა კი თ ხე ბი, წყ ლუ-
ლის სხ ვა და ს ხ ვა ლო კა ლი ზა ცი ის დროს ოპე რა ცი ე ბის 
ტე ქ ნი კუ რი და ტა ქ ტი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და სხ ვა.
მო ნო გ რა ფი ის X, XI, და XII თა ვე ბი მი ძ ღ ვ ნი ლია 
კუ ჭის რე ზე ქ ცი ის ელე ქ ტ რო ქი რუ რ გი ულ მე თო დე ბ ზე. 
და წ ვ რი ლე ბით აქვს აღ წე რი ლი პროფ. მ.სი გა ლის და 
პროფ. ს. ხო ლ დი ნის გა ვ რ ცე ლე ბუ ლი მე თო დე ბის ტე-
ქ ნო ლო გი ე ბი, მა თი და დე ბი თი და უა რ ყო ფი თი მხა რე-
ე ბი და რო გორც სჩანს მ.სი გა ლის კლი ნი კა ში სტა ჟი რე-
ბამ და მდი და რ მა პი რა დ მა გა მო ც დი ლე ბამ სა შუ ა ლე ბა 
მი ს ცა ბუ ჭა არ ჩ ვა ძეს მო ე წო დე ბი ნა კუ ჭის რე ზე ქ ცი ის 
ელე ქ ტ რო ქი რუ რ გი უ ლი მე თო დის სა კუ თა რი რა მო დე-
ნი მე მო დი ფი კა ცია, რაც და წ ვ რი ლე ბით აქვს აღ წე რი-
ლი წი გ ნის XI თა ვ ში. მა გა ლი თად ოპე რა ცი ის კა რ გად 
ილუ ს ტ რი რე ბუ ლი მე თო დია რო დე საც ბი ლ რო ტის პი-
რ ვე ლი წე სით კუ ჭის პრე ზე ქ ცი ის დროს გა მო ი ყე ნე ბა 
ელე ქ ტ რო გი რუ რ გი უ ლი ტე ქ ნი კა. ეს მე თო დი და ი ნე რ გა 
2002 წელს.
მო ნო გ რა ფი ის შე დ გე ნის ძი რი თა დი მი ზა ნი ბუ-
ჭა არ ჩ ვა ძი ს თ ვის იყო კუ ჭის რე ზე ქ ცი ის ელე ქ ტ რო ქი-
რუ რ გი უ ლი მე თო დე ბის წინ წა მო წე ვა. ავ ტო რის მი ერ 
მო წო დე ბულ ყო ველ კო ნ კ რე ტულ წი ნა და დე ბას აქვს 
არ გუ მე ნ ტუ ლი და სა ბუ თე ბა, რომ ის უზ რუ ნ ვე ლ ყოფს 
ოპე რა ცი ის შე მ დ გო მი პე რი ო დის თი თ ქ მის უპ რო ბ ლე-
მოდ მი მ დი ნა რე ო ბას და მო გ ვი ა ნე ბით კი ფუ ნ ქ ცი უ რი 
გა რ თუ ლე ბე ბის მი ნი მუ მა მ დე შე მ ცი რე ბას.
ა ვ ტო რის მი ერ მა ღა ლ კ ვა ლი ფი ცი ურ დო ნე ზეა გა ა-
ნა ლი ზე ბუ ლი მო ნო გ რა ფი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სა კუ თა-
რი კლი ნი კუ რი მა სა ლა 1000 ავა დ მ ყო ფ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბის და შე მ დ გო მი და კ ვი რ ვე ბის სა ხით.
თი თ ქ მის ყვე ლა ამ ავა დ მ ყოფ ჰქო ნ და კუ ჭის რე ზე ქ-
ცი ის პი რ და პი რი ჩვე ნე ბა წყ ლუ ლის პე ნე ტ რა ცი ის, სტე-
ნო ზის ან სი ს ხ ლის დე ნის სა ხით.
ა სე თი მძი მე კო ნ ტი გე ნ ტის პი რო ბე ბ ში მი ღე ბუ ლი 
შე დე გე ბი (ლე ტა ლო ბი - 0,9% და ტა კ ვის ან ანა ს ტო-
მო ზის უკ მა რი სო ბის - 0,6%) თა ვი ს თა ვად მე ტ ყ ვ ლებს 
ქი რუ რ გის მა ღალ პრო ფე სი ო ნა ლი ზ მ ზე და ოპე რა ცი ის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დის ეფე ქ ტუ რო ბა ზე.
ერთ სა ჟურნალო რე ცე ნ ზი ა ში შე უ ძ ლე ბე ლია ამ სა-
ი ნ ტე რესო, კა რ გი ქა რ თუ ლი ენით და წე რი ლი, სქე ლ ტა-
ნი ა ნი, ვრ ცე ლი ინ ფო რ მა ცი ით და სა კუ თა რი კლი ნი კუ-
რი მა სა ლით გა ჯე რე ბუ ლი მო ნო გ რა ფი ის ყვე ლა ას პე ქ-
ტის გა ნ ხი ლ ვა, მა გ რამ ზე მო ა ღ ნი შ ნუ ლი და ნაც აშ კა რაა 
რომ პრო ფე სო რ მა ბუ ჭა არ ჩ ვა ძემ სა ქა რ თ ვე ლოს ქი-
რუ რ გი ულ სა ზო გა დო ე ბას მი ა წო და თა ვი სი მრა ვა ლ წ-
ლი ა ნი ნა ღ ვა წის სრუ ლ ყო ფი ლი ანა ლი ზი ქი რუ რ გი ის 
აქ ტუ ა ლურ პრო ბ ლე მა ზე და და ს ტუ რე ბუ ლი და მა ჯე რე-
ბე ლი უტ ყუ ა რი მტ კი ცე ბუ ლე ბე ბით.
ეს წი გ ნი უდა ოდ და ი კა ვებს სა პა ტიო ად გილს წყ-
ლუ ლო ვა ნი და ა ვა დე ბე ბის ქი რუ რ გი უ ლი მკუ რ ნა ლო-
ბის სა კი თ ხ ზე დი დე ბუ ლი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გე ბის პუ-
ბ ლი კა ცი ე ბის გე ვ რ დით.
პ რო ფე სო რი გუ რამ ტა ტი შ ვი ლი 
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1884 წლის 11 ივლისს, იმერეთის ერთ-ერთ ულამაზეს 
სოფელ როკითში, გვარდიის პოლკოვნიკ საულ 
ნიკოლოზის ძე კახიანის და მისი მეუღლის მარია 
იაკობის ასულ პოპოვას ოჯახში დაიბადა პირველი 
შვილი – ვაჟი, რომელსაც ბაბუა ნიკოლოზის სახელი 
დაარქვეს. 
რას წარმოიდგენდნენ ბედნიერი მშობლები, რომ 
მომავალში მათი პირმშო გახდებოდა თანამედროვე 
ქართული ქირურგიის ერთ-ერთი გამორჩეული 
მოღვაწე და ფუძემდებელი, სიცოცხლეშივე ლეგენდად 
შერაცხული, უბადლო დასტაქარი და პედაგოგი, 
რომელმაც თავდაუზოგავი, ტი ტა ნუ რი შრო მით მრა ვალ 
ავა დ მ ყოფს და უ ბ რუ ნა ჯა ნ მ რ თე ლი ბე დ ნი ე რი ცხო ვ რე -
ბით ტკ ბო ბის გა ნუ მე ო რე ბე ლი გა ნ ც და.
ბა ვ შ ვო ბა ში ნი კო ლო ზი გა ტა ცე ბუ ლი იყო მა თე მა ტი -
კით და ახ ლო ბ ლე ბი და რ წ მუ ნე ბუ ლ ნი იყ ვ ნენ, რომ ის 
თა ვის მო მა ვალს და უ კა ვ ში რე ბ და ზუ ს ტი მე ც ნი ე რე ბის 
ამ და რგს. თუ მ ცა მან მი ი ღო სრუ ლი ად მო უ ლო დ ნე ლი 
გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა – გა მ ხ და რი ყო ექი მი. სა ვა რა უ დოა, 
რომ ამა ში მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა მი ს მა ბი ძამ, 
სა ხე ლ გა ნ თ ქ მუ ლ მა მკუ რ ნა ლ მა გი ო რ გი კა ხი ა ნ მა (მო -
ს კო ვის უნი ვე რ სი ტე ტის სა მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტის კუ -
რ ს და მ თა ვ რე ბუ ლი). იგი იყო დი დი ქა რ თ ვე ლი პო ე ტის 
აკა კი წე რე თ ლის მკუ რ ნა ლი ექი მი და მე გო ბა რი.
1896 წელს ნი კო ლო ზი ჩა ი რი ც ხა ქუ თა ი სის კლა სი -
კურ გი მ ნა ზი ა ში, რო მე ლ შიც ის წა ვ ლა მხო ლოდ 6 წე ლი. 
იგი წა რ მა ტე ბუ ლი მო ს წა ვ ლე იყო, თუ მ ცა გა უ თთა ლი ს-
წი ნე ბე ლი შე მ თ ხ ვე ვის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი გა ხ და მი ე ტო -
ვე ბი ნა სა ს წა ვ ლე ბე ლი. გი მ ნა ზი ის მა თე მა ტი კის მა ს წა ვ-
ლე ბე ლ მა და უ დე ვ რო ბით გა მო სა შ ვე ბი კლა სის ამო ცა ნა 
მი ს ცა მე ე ქ ვ სე კლა სე ლებს. შე დე გი გა სა ო ცა რი და და უ -
ჯე რე ბე ლი იყო. ამო ცა ნა მხო ლოდ ნი კო ლოზ კა ხი ა ნ მა 
ამო ხ ს ნა. მა ს წა ვ ლე ბე ლ მა ეჭ ვი შე ი ტა ნა კო ლი ას მი ერ 
ამო ცა ნის და მო უ კი დე ბ ლად ამო ხ ს ნის შე სა ძ ლე ბ ლო -
ბა ში, შე უ რა ც ხ ყო ფი ლ მა ნი კო ლო ზ მა გა მო ხა ტა მძა ფ რი 
პრო ტე ს ტი, უა რი გა ნა ც ხა და ქუ თა ი სის კლა სი კურ გი მ ნა -
ზი ა ში სწა ვ ლა ზე.
ვ ლა დი კა ვ კა ზ ში სა ს წა ვ ლე ბ ლად წა სუ ლ მა ნი კო ლოზ 
კა ხი ა ნ მა და ი დო ბი ნა სა კუ თა რი ნა თ ლი ის, მე დი ცი -
ნის დო ქ ტო რის მ. კა ლა ნ და რი შ ვი ლის ოჯა ხ ში. ნა თ ლი -
ას ნა თ ლუ ლი და ჰ ყა ვ და კლი ნი კა ში. აქ დაინტერესდა 
მედიცინით და განსაკუთრებით ქირურგიით. ვლა დი კა -
ვ კა ზ ში ის და უ მე გო ბ რ და ევ გე ნი ვა ხ ტა ნ გოვს, შე მ დ გო -
მ ში გა მო ჩე ნი ლი რე ჟი სო რი, ნო ვა ტო რი (მის სა ხელს 
ატა რებს მო ს კო ვის დრა მა ტუ ლი თე ა ტ რი). ე. ვა ხ ტა ნ გო -
ვი გი მ ნა ზი ის სცე ნა ზე ხში რად დგა ვ და სა მო ყ ვა რუ ლო 
სპე ქ ტა კ ლებს, სა დაც მო ნა წი ლე ო ბ და ნი კო ლოზ კა ხი ა -
ნიც და მას ბრ წ ყი ნ ვა ლე სა მ სა ხი ო ბო კა რი ე რას უწი ნა -
ს წა რ მე ტ ყ ვე ლე ბ და.
1904 წელს, გი მ ნა ზი ის წა რ ჩი ნე ბით და მ თა ვ რე ბის 
შე მ დეგ, ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი გა ე მ გ ზა ვ რა ოდე სა ში და 
ოდე სის უნი ვე რ სი ტე ტის სა მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტის სტუ -
დე ნ ტი გა ხ და. მან თა ვი და ნ ვე მი ი პ ყ რო უნი ვე რ სი ტე ტის 
პე და გო გე ბის ყუ რა დ ღე ბა ნი ჭი ე რე ბით და შე სა შუ რი 
შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბით. გა მო ჩე ნი ლ მა ანა ტო მმა, პრო -
ფე სო რ მა ნი კო ლოზ ბა ტუ ე ვ მა მე ო რე კუ რ სის სტუ დე ნ ტი 
ანა ტო მი ის კა თე დ რა ზე პრო ზე ქ ტორ-დე მო ნ ს ტ რა ტო -
რად მი ი წ ვია. სტუ დე ნ ტო ბის პე რი ო დ ში ვე ნი კო ლოზ კა -
ხი ა ნ მა თა ვი გა მო ი ჩი ნა რო გორც ნი ჭი ე რ მა პე და გო გ მა. 
პროფ. ნ.ს. ბა ტუ ე ვის და ვა ლე ე ბით იგი ატა რე ბ და პრა ქ-
ტი კუ ლ მე ცა დი ნე ო ბებს. 1910 წელს ნ.კა ხი ა ნ მა წა რ მა ტე -
ბით და ა მ თა ვ რა უნი ვე რ სი ტე ტი და პროფ. ბა ტუ ე ვის რე -
კო მე ნ და ცი ით გა ხ და ადა მი ა ნის ანა ტო მი ის კა თე დ რის 
პრო ზე ქ ტო რის თა ნა შე მ წე. ორი წლის შე მ დეგ – პრო ზე -
ქ ტო რი.
ჯერ კი დევ მე ო თ ხე კუ რ ს ზე ნ. კა ხი ა ნი და ი ნ ტე რე ს და 
ქი რუ რ გი ით, მი ვი და პრო ფე სორ კ.პ სა პე ჟ კოს კლი ნი კა -
ში და მე ა ნო ბა-გი ნე კო ლო გი ის გა ნ ყო ფი ლე ბა ში პროფ. 
ორ ლო ვ თან. 1913 წელს ნ.კა ხი ა ნი იწ ყებს შე თა ვ სე ბით 
მუ შა ო ბას ასი ს ტე ნ ტის თა ნა მ დე ბო ბა ზე ტო პო გ რა ფი უ ლი 
ანა ტო მი ის და ოპე რა ცი უ ლი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რა ზე. 
1913-1914 წლე ბ ში სა ფა კუ ლ ტე ტო ქი რუ რ გი ის კლი ნი კის 
შტა ტ გა რე შე ორ დი ნა ტო რია. სა ი ნ ტე რე სოა, რომ 1911–
1913 წლე ბ ში ნ. კა ხი ა ნი რა მ დე ნ ჯე რ მე მი ვ ლი ნე ბუ ლი 
იყო ეგ ვი პ ტე ში ცნო ბილ ანა ტო მ თან ბეი-ვა ბ თან. ნ. კა -
ხი ა ნი სწა ვ ლო ბ და უძ ვე ლე სი ეგ ვი პ ტე ლი მო სა ხ ლე ო ბის 
ნიკოლოზ კახიანის გახსენება
კვალი ნათელი
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დღეს ქვეყნდება ნარკვევი მის თანამედროვეზე ნიკოლოზ კახიანზე და ასე გაგრძელდება ყველა მომდევნო ნომერში.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
თა ვის ქა ლის თა ვი სე ბუ რე ბებს (120 ნი მუ ში, რო მე ლ თა 
შე ს წა ვ ლაც სა ფუ ძ ვ ლად და ე დო მის მის სა დო ქ ტო რო 
დი სე რ ტა ცი ას). მი ს მა და მ ზა დე ბუ ლ მა პრე პა რა ტე ბ მა სა -
ყო ვე ლ თაო მო წო ნე ბა და ი მ სა ხუ რა და და ა მ შ ვე ნა კა ი -
როს ადა მი ა ნის ანა ტო მი უ რი მუ ზე უ მის კო ლე ქ ცია.
1914 წელს პი რ ვე ლი მსო ფ ლიო ომის და წ ყე ბი დან 
ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი მი ე მ გ ზა ვ რე ბა ფრო ნ ტ ზე. იგი იყო სხ-
ვა და ს ხ ვა ჰო ს პი ტა ლე ბის ქი რუ რგ კო ნ სუ ლ ტა ნ ტი, მთა -
ვა რი ექი მი, მთა ვა რი ქი რუ რ გი. 
1917 წელს ნ. კა ხი ა ნი სა თა ვე ში ჩა უ დ გა ეკა ტე რი ნო -
ს ლა ვის სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის ადა მი ა ნის ანა ტო მი ის 
კა თე დ რას. ამა ვე წელს მი ე ნი ჭა პრო ფე სო რის წო დე ბა. 
ამა ვ დ რო უ ლად მას ირ ჩე ვენ პრო ფე სო რ თა სა ბ ჭოს სწა -
ვ ლულ მდი ვ ნად და შე მ დეგ სა მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტის 
დე კა ნად. დრო ის მცი რე მო ნა კ ვე თ ში ნი კო ლოზ კა ხი ა ნ-
მა გა ი თ ქ ვა სა ხე ლი რო გორც შე სა ნი შ ნა ვ მა პე და გო გ მა, 
ბრ წ ყი ნ ვა ლე ლე ქ ტო რ მა, ვი რ ტუ ო ზ მა ქი რუ რ გ მა. ეკა ტე -
რი ნო ს ლა ვ ში ნი კო ლოზ კა ხი ა ნ მა გა მო ა ქ ვე ყ ნა სა ხე ლ მ-
ძ ღ ვა ნე ლო სა თა უ რით „ა და მი ა ნის ნო რ მა ლუ რი ანა ტო -
მი ის კუ რ სი“, რო მე ლ ზეც შე მ დე გ ში ეკა ტე რი ნო ს ლა ვის 
და თბი ლი სის სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის არა ე რ თი თა ო -
ბა აღი ზა რ და.
1919 წლის 20 აპ რილს თბი ლი სის უნი ვე რ სი ტე ტ ში სა -
მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტის და ა რ სე ბის შე მ დეგ ცხა დი გა ხ-
და, რომ სა მე დი ცი ნო ფა კუ ლ ტე ტ ზე მო მუ შა ვე გა მო ც დი -
ლი მა ს წა ვ ლე ბ ლე ბის რა ო დე ნო ბა ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბ-
და მზარდ მო თ ხო ვ ნი ლე ბას, რის გა მოც სა ჭი რო გა ხ და 
რუ სე თის სხ ვა და ს ხ ვა სა მე დი ცი ნო უნი ვე რ სი ტე ტე ბ ში 
მო მუ შა ვე ქა რ თ ვე ლი მე ც ნი ე რე ბის მო პა ტი ჟე ბა. მათ 
შო რის იყო ნი კო ლოზ კა ხი ა ნიც, რო მე ლ მაც სი ხა რუ -
ლით მი ი ღო ურ ყე ვი გა და წ ყ ვე ტი ლე ბა და ბ რუ ნე ბუ ლი ყო 
სა მ შო ბ ლო ში და თა ვი სი ცო დ ნა და მდი და რი გა მო ც დი -
ლე ბა გა მო ე ყე ნე ბი ნა მშო ბ ლუ რი ქვე ყ ნის სა მე დი ცი ნო 
მე ც ნი ე რე ბის სა სი კე თოდ.
1919 წლის სე ქ ტე მ ბე რი დან ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი თბი -
ლი ს შია. 17 ნო ე მ ბერს მას ირ ჩე ვენ ტო პო გ რა ფი უ ლი 
ანა ტო მი ის და ოპე რა ცი უ ლი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რის გა -
მ გედ. ერ თ დ რო უ ლად პროფ. ა. მა ჭა ვა რი ა ნის მი წ ვე ვით 
ის ეწე ო და პრა ქ ტი კულ ქი რუ რ გი ულ სა ქ მი ა ნო ბას მის 
კლი ნი კა ში. იმა ვე 1919 წელს უნი ვე რ სი ტე ტის რე ქ ტო რის 
შუ ა მ დ გო მ ლო ბით ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი პა რა ლე ლუ რად 
ითა ვ სებს ჰი ს ტო ლო გი ი სა და ემ ბ რი ო ლო გი ის კა თე დ-
რას ორი წლით. მი სი თა ო ს ნო ბით და უშუ ა ლო მო ნა წი -
ლე ო ბით სა ფუ ძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ჰი ს ტო ლო გი უ რი პრე პა -
რა ტე ბის მუ ზე უმს.
კა თე დ რა ზე მი მ დი ნა რე ინ ტე ნ სი უ რი მუ შა ო ბის ერთ-
ე რ თი მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ახა ლ გა ზ რ და ასი ს ტე ნ ტე ბის 
სწ რა ფი მო მ ზა დე ბა კა თე დ რის გა მა რ თუ ლი და ეფე ქ-
ტუ რი მუ შა ო ბი სა თ ვის. შრო მი ს მო ყ ვა რე ო ბის სა ო ცარ 
მა გა ლითს კი იძ ლე ო და თა ვად ბა ტო ნი ნი კო ლო ზი, 
რო მე ლიც დიდ მნი შ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბ და ანა ტო მი უ რი 
მუ ზე უ მის შე ქ მ ნას და გვა მე ბ ზე სტუ დე ნ ტე ბის მუ შა ო ბის 
აუ ცი ლე ბ ლო ბას.
ა უ დი ტო რია, სა დაც ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი კი თ ხუ ლო ბ და 
ლე ქ ცი ებს, გა და ჭე დი ლი იყო სტუ დე ნ ტე ბით არა მა რ ტო 
სა მე დი ცი ნო, არა მედ უნი ვე რ სი ტე ტის სხ ვა ფა კუ ლ ტე ტე -
ბი დან და ექი მე ბით. ტო პო გ რა ფი უ ლი ანა ტო მი ის კა თე -
დ რის გა მა რ თუ ლი მუ შა ო ბა, პე და გო გი უ რი შე მა დ გე ნ-
ლო ბის კე თი ლი გა ნ წ ყო ბა ახა ლ გა ზ რ დე ბის მი მართ და, 
რაც მთა ვა რია, ნი კო ლოზ კა ხი ა ნის ნა თე ლი პი რო ვ ნე ბა 
ან და მა ტი ვით იზი და ვ და ახა ლ გა ზ რ და ექი მე ბ სა და სტუ -
დე ნ ტებს. მათ შო რის იყ ვ ნენ მო მა ვა ლ ში ცნო ბი ლი ექი -
მე ბი: გ. ხუ ცი შ ვი ლი, ვ. ხა ზა რა ძე, ა. შო ნია, დ. ბე რე ჟი ა ნი, 
შე მ დეგ ე. ფი ფია, მ. ჩა ჩა ვა, მ. კო კო ჩა შ ვი ლი, ი. და ვი თა -
ია, გ. ინა სა რი ძე და სხვ.
1921 წელს ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი აი რ ჩი ეს თბი ლი სის 
სა ხე ლ მ წი ფო უნი ვე რ სი ტე ტის სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ ტე -
ტის პრო პე დე ვ ტი კუ ლი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რის გა მ გედ, 
რო მ ლის სა მ კუ რ ნა ლო-პე და გო გი ურ შე მა დ გე ნ ლო ბას 
წა რ მო ა დ გე ნ დ ნენ ნი კო ლოზ კა ხი ა ნის შე მ დე გი თა ნა მ-
შ რო მ ლე ბი: კ. ერი ს თა ვი, დ. იო სე ლი ა ნი, მ. ტყა ვა ძე, ე. 
ზა ქა რა ია, ს. ჩა ხუ ნა შ ვი ლი, ე. ფი ფია და ა. ოსა ძე. 
პა რა ლე ლუ რად იგი გა ნა გე ბ და ტო პო გ რა ფი უ ლი 
ანა ტო მი ის და ოპე რა ცი უ ლი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რას.
კ ლი ნი კის სა ბა ზო და წე სე ბუ ლე ბად არ ჩე ულ იქ ნა 
რკი ნი გ ზის სა ა ვა დ მ ყო ფო, რო მე ლიც ნ. კა ხი ა ნის და მი -
სი ქი რუ რ გი უ ლი კო ლე ქ ტი ვის წყა ლო ბით, დრო ის მცი -
რე მო ნა კ ვე თ ში იბ ცა სა ქა რ თ ვე ლოს ერთ-ე რ თი წა მ ყ ვან 
ქი რუ რ გი ულ კლი ნი კად.
1921 წელს ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი და ო ჯა ხ და. მი სი რჩე -
უ ლი გა ხ და ტე რე ზა ნი კო ლო ზის ასუ ლი მა ჭა ვა რი ა ნი, 
არა ჩ ვე უ ლე ბ რი ვი პი რო ვ ნე ბა, რო მე ლ მაც ქი რუ რ გი ის 
მა ე ს ტ როს მყუ დ რო ოჯა ხუ რი სა ვა ნე შე უ ქ მ ნა. კა ხი ა ნე -
ბის სა ხ ლი გა ნ თ ქ მუ ლი იყო სტუ მა რ თ მო ყ ვა რე ო ბით და 
ხში რად აქ თავს იყ რი დ ნენ ქა რ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
ცნო ბი ლი მო ღ ვა წე ე ბი. აღ სა ნი შ ნა ვია, რომ ქა ლ ბა ტო ნ-
მა ტე რე ზამ მე უ ღ ლის და ჟი ნე ბუ ლი თხო ვ ნის გა მო და -
ა მ თა ვ რა თსსი, გა ხ და მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი -
და ტი და სი ცო ც ხ ლის ბო ლო მ დე მუ შა ო ბ და ასი ს ტე ნ ტად 
მე ა ნო ბა-გი ნე კო ლო გი ის კა თე დ რა ზე. 
კა ხი ა ნე ბის ოჯა ხ ში და ი ბა და ორი ვა ჟი. უფ რო ს მა – 
სა ულ კა ხი ა ნ მა აი რ ჩია მა მის ერთ-ე რ თი პრო ფე სია და 
გა ხ და ჯერ ექი მ თა და ხე ლო ვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის, ხო ლო 
შე მ დეგ თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი -
ტუ ტის მა მის და ა რ სე ბუ ლი ტო პო გ რა ფი უ ლი ანა ტო მი ის 
კა თე დ რის გა მ გე. უმ ც რო ს მა შვი ლ მა, ზა ალ კა ხი ა ნ მა აი -
რ ჩია მა მის მე ო რე პრო ფე სია – ქი რუ რ გია და მნი შ ვ ნე -
ლო ვან წა რ მა ტე ბებს მი ა ღ წია მე დი ცი ნის ამ ურ თუ ლეს 
და უმ ძი მეს და რ გ ში. იგი იყო ექი მ თა და ხე ლო ვ ნე ბის 
ინ ს ტი ტუ ტის გა და უ დე ბე ლი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რის გა მ-
გე, შე მ დ გო მ ში ამა ვე ინ ს ტი ტუ ტის რე ქ ტო რი. 1978 წელს 
ზა ალ კა ხი ა ნი სა თა ვე ში ჩა უ დ გა აკა დე მი კოს გრი გოლ 
მუ ხა ძის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის ქი რუ რ გ თა სა ზო გა დო -
ე ბას. 1994 წელს ზა ალ კა ხი ა ნი არ ჩე ულ იქ ნა მი სი ვე ძა -
ლი ს ხ მე ბით და ა რ სე ბუ ლი სა ქა რ თ ვე ლოს სა მე დი ცი ნო 
მე ც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის პრე ზი დე ნ ტად. 
სა უ ბე დუ როდ, კა ხი ა ნე ბის ოჯა ხის ბე დ ნი ე რი ცხო ვ-
რე ბა დი დ ხანს არ გა გ რ ძე ლე ბუ ლა. 1928 წლის 15 თე ბე -
რ ვალს, 44 წლის ასა კ ში, ნი კო ლოზ კა ხი ა ნი პნე ვ მო ნი ის 
სა ე ჭ ვო დი ა გ ნო ზით გა რ და ი ც ვა ლა. ბო ლო არ უჩა ნ და 
ოჯა ხის და უნი ვე რ სი ტე ტის მი სა მა რ თ ზე გა მო გ ზა ვ ნილ 
სა მ ძი მ რის დე პე შებს სა ბ ჭო თა კა ვ ში რის სხ ვა და ს ხ ვა 
ქა ლა ქი დან. ნი კო ლოზ კა ხი ა ნის ყო ფი ლი თა ნა მ შ რო მ-
ლე ბი და სტუ დე ნ ტე ბი დნე პ რო პე ტ რო ვ ს კი დან გუ ლი ს-
ტ კი ვი ლით აღ ნი შ ნა ვ დ ნენ, რომ „გო ნე ბა უარს ამ ბობს 
და ი ჯე როს, რომ ამი ე რი დან ვე ღა რა სო დეს ვნა ხავთ გა -
ნუ მე ო რე ბელ ადა მი ანს, სა ო ცარ ნი კო ლოზ კა ხი ანს“.
სა ქა რ თ ვე ლოს უპი რ ვე ლეს და ს ტა ქარს, კე თი ლ შო -
ბილ რა ი ნდს ქი რუ რ გი ი სა, შე სა ნი შ ნა ვი ქი რუ რ გი უ ლი და 
ტო პო გ რაფ-ა ნა ტო მი უ რი სკო ლის შე მ ქ მ ნელს, სა მ შო ბ-
ლოს წი ნა შე ვა ლ მო ხ დილ სა ხა ლ ხო მკუ რ ნალს უკა ნა ს-
კ ნელ გზა ზე დი დუ ბის პა ნ თე ო ნი ს კენ მი ა ცი ლე ბ და მა დ-
ლი ე რი და თვა ლ ც რე მ ლი ა ნი სრუ ლი ად სა ქა რ თ ვე ლო.
პროფესორი დავით ხაზარაძე
საქართველოს ქირურგიის მაცნე,       2016      N2
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მარადიულობაში გადასული სიცოცხლე
თბილისის სახელმწი ფო სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ს ტუ -
ტის სა მ კუ რ ბა ლო ფა კუ ლ ტე ტის კუ რ ს და მ თა ვ რე ბუ ლი 
(1962წ), მა რ ტ ვი ლის რა ი ო ნის სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რ-
გად ყო ფ ნის შე მ დეგ (1962-63 წლე ბი), იგი პრო ფე სი ულ 
მუ შა ო ბას გა ნა გ რ ძობს რუ ს თა ვის მე ტა ლუ რ გი უ ლი ქა რ-
ხ ნის სა ა ვა დ მ ყო ფოს ქი რუ რგ-ო რ დი ნა ტო რად (1965-66 
წლე ბი). 1966-69 წლე ბ ში იყო სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის 
ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რ გის კა თ დ რის ას პი რა ნ ტი, რო მ ლის და -
ს რუ ლე ბის შე მ დეგ, 1970 წელს წა რ მა ტე ბით და ი ც ვა დი -
სე რ ტა ცია მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი და ტის სა მე -
ც ნი ე რო ხა რი ს ხის მო სა პო ვე ბ ლად თე მა ზე: „მ წ ვა ვე ჰე -
მა ტო გე ნუ რი ოს ტე ო მი ე ლი ტის ად რე უ ლი დი ა გ ნო ს ტი კა 
და მკუ რ ნა ლო ბა ბა ვ შ ვ თა ასა კ ში“. 1970-95 წლ ბ ში იყო 
ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რ გის კა თე დ რის ასი ს ტე ნ ტი, ხო ლო 1995 
წლი დან, სა ნამ ჯა ნ მ რ თე ლო ბის მდ გო მა რე ო ბა ამის ნე -
ბას აძ ლე ვ და, ამა ვე კა თე დ რა ზე ეწე ო და დო ცე ნ ტის პე -
და გო გი ურ-სა მე დი ცი ნო მო ღ ვა წე ო ბას.
ბა ტო ნ მა გუ რა მმა წლე ბის გა ნ მა ვ ლო ბა ში მო ს კო -
ვი სა და ლე ნი ნ გ რა დის წა მ ყ ვან კლი ნი კე ბ ში რა მ დე ნ-
ჯე რ მე წა რ მა ტე ბით აი მა ღ ლა კვა ლი ფი კა ცია ბა ვ შ ვ თა 
ქი რუ რ გის გა ნ ხ რით. სა ხე ლ მ წი ფო სე რ თი ფი კა ცი ი სა 
და ლი ცე ნ ზი ე ბის მი მ ნი ჭე ბე ლი სა ბ ჭოს მი ერ აღ ნი შ ნულ 
სპე ცი ა ლო ბა ში მი ნი ჭე ბუ ლი ჰქო ნ და სა ხე ლ მ წი ფო სე რ-
თი ფი კა ტი. იგი სი ს ტე მა ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბ და რე ს პუ -
ბ ლი კის რე გი ო ნე ბ ში ბა ვ შ ვ თა ჯა ნ მ რ თე ლო ბის მდ გო მა -
რე ო ბის შე ს წა ვ ლის მი ზ ნით ორ გა ნი ზე ბულ სა ქ ვე ლ მო -
ქ მე დო გა ს ვ ლე ბ ში. 
ბა ტო ნი გუ რა მი ნა ყო ფი ერ პე და გო გი ურ მო ღ ვა წე -
ო ბას წა რ მა ტე ბით უთა ვ სე ბ და სა მე ც ნი ე რო მუ შა ო ბას. 
მის მი ერ სა მე ც ნი ე რო მუ შა ო ბას. მის მი ერ სა მე ც ნი ე რო 
ჟუ რ ნა ლე ბ ში თა ნა ა ვ ტო რე ბ თან ერ თად გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ -
ლია 30-ზე მე ტი სა მე ც ნი ე რო ნა შ რო მი ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რ-
გი ის აქ ტუ ა ლურ სა კი თ ხე ბ ზე, წა რ მა ტე ბით მო ნა წი ლე ო -
ბ და ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რ გის სა მე ც ნი ე რო კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბ ში 
(მო ს კო ვი. ლე ნი ნ გ რა დი, ალ მა-ა თა, ბა ქო, ერე ვა ნი, რი -
გა, ფრუ ნ ზე, უფა, ვი ლ ნი უ სი), აგ რე თ ვე ბა ვ შ ვ თა ქი რუ -
რ გი ის სა კი თ ხე ბი სა დ მი მი ძ ღ ვ ნილ სტუ დე ნ ტურ კო ნ ფე -
რე ნ ცი ე ბ ში, რო გორც დე ლე გა ცი ის ხე ლ მ ძ ღ ვა ნე ლი.
ბა ტო ნი გუ რა მი - სა ო ცა რი პი რო ვ ნუ ლი ხი ბ ლის 
მქო ნე, მა ღა ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ზ მით გა მო რ ჩე უ ლი, 
მუ დამ სი კე თი ს თ ვის შე მა რ თუ ლი, მე გო ბ რე ბის უშუ რ-
ვე ლად მო ყ ვა რუ ლი, მა თი ჭი რი სა და ლხი ნის გა მ ზი ა -
რე ბე ლი. პი რო ვ ნე ბა ამა ვე დროს იყო მო სი ყ ვა რუ ლე 
მე უ ღ ლე, გუ ლი ს ხ მი ე რი მა მა შვი ლე ბი სა თ ვის, და უ ვი წ-
ყა რი ბა ბუა და დი დი ბა ბუა შვი ლი შ ვი ლე ბი სა და შვი ლ-
თა შ ვი ლე ბი სა თ ვის. 
სა მ წუ ხა როდ ბე დ მა არ ინე ბა, რომ ბა ტონ გუ რამს 
აღე ნი შ ნა თა ვი სი 80 წლის იუ ბი ლე, მა გ რამ მი სი მო ნა -
გა რი სა თ ვის, მი სი გუ ლ წ რ ფე ლად მო ყ ვა რუ ლი ბე ვ რი 
ადა მი ა ნი სა თ ვის 5 აგ ვი ს ტო და რ ჩე ბა წი ნა სა ა ღ დ გო მო 
დღე ე ბ ში მა რა დი სო ბა ში გა და სუ ლი „ბა ბუს“ (რო გორც 
მას უწო დე ბ დ ნენ კო ლე გე ბი, გა ნუ რ ჩე ვ ლად ასა კი სა) 
ხსო ვ ნა-მო გო ნე ბის დღედ,
სა ქა რ თ ვე ლოს  ბავშვთა ქი რუ რ გ ების ასოციაცია
17 აპ რილს მა დ ლი ე რი სა ე ქი მო სა ზო გა დო ე-
ბა ღრ მა გუ ლი ს ტ კი ვი ლით გა მო ე თ ხო ვა ცნო ბილ 
ექიმს, ბა ვ შ ვ თა ქი რუ რგს, მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე-
ბა თა კა ნ დი დატს, დო ცენტ გუ რამ გა ბუ ნი ას, რო-
მე ლიც ნა მ დ ვი ლად და ა კ ლ და არა მა რ ტო თა ვის 
ოჯა ხ სა და სა ნა თე სა ოს, არა მედ უა მ რავ მე გო-
ბარს, პრო ფე სი ულ და ო ს ტა ტე ბა ში მის მი ერ კვა-
ლ და მ ჩ ნე ულ მო წა ფე ებს, შე მ დეგ კი მის უმ ც როს 
კო ლე გებს, მრა ვა ლ რი ც ხო ვან ყო ფილ პა ცი ე ნ-
ტებს, რო მე ლ თაც არა ს დ როს და ა ვი წ ყ დე ბათ მი -
სი გუ ლი სა და ხე ლე ბის სი თ ბო.
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საქართველოს აკად. გრ. მუხაძის სახ. ქირურგთა სამეცნიერო საზოგადოება
თე მურ ტა ბუ ცა ძემ სა შუ ა ლო გა ნა თ ლე ბა მი ი ღო 
ონის 1 სა შუ ა ლო სკო ლა ში 1972 წელს ჩა ი რი ც ხა თბი ლი-
სის სახ. სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ-
ტე ტ ზე, რო მე ლიც და ა მ თა ვ რა 1978 წ. წა რ ჩი ნე ბით. 1978-
1981 წლე ბ ში იყო ინ ს ტი ტუ ტის სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ ტე -
ტის ჰო ს პი ტა ლუ რი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რის ას პი რა ნ ტი. 
1981 წელს წა რ მა ტე ბით და ი ც ვა დი სე რ ტა ცია მე დი ცი ნის 
მე ც ნი ე რე ბა თა კა ნ დი და ტის სა მე ც ნი ე რო ხა რი ს ხის მო -
სა პო ვე ბ ლად.
რო გორც სტუ დე ნ ტო ბის, ისე ას პი რა ნ ტუ რა ში სწა ვ-
ლის დროს გა მო ი რ ჩე ო და მი ზა ნ და სა ხუ ლო ბით, მუ ყა -
ი თო ბით, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ბო და ქი რუ რ გ თა სა მე ც-
ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის და კო ნ ფე რე ნ ცი ე ბის მუ შა ო ბა ში. 
უკ ვე იმ წლე ბ ში მას ჰქო ნ და 10-ზე მე ტი მნი შ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა მე ც ნი ე რო შრო მა.
1981-1990 წლე ბ ში ის მუ შა ო ბ და თბი ლი სის სახ. სა -
მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ ტე ტის ჰო -
ს პი ტა ლუ რი ქი რუ რ გი ის კა თე დ რის ასი ს ტე ნ ტის თა ნა მ-
დე ბო ბა ზე.
თე მურ ტა ბუ ცა ძე წა რ მა ტე ბით ათა ვ სე ბ და პე და გო -
გი ურ და კლი ნი კურ სა ქ მი ა ნო ბას სა მე ც ნი ე რო მუ შა ო -
ბა ს თან. ის მუ დამ იყო ახ ლის ძი ე ბა ში, ხში რად აქ ვე ყ ნე -
ბ და სა მე ც ნი ე რო სტა ტი ებს ქვე ყ ნის და უც ხო ურ სა მე ც-
ნი ე რო ჟუ რ ნა ლე ბ ში.
1989 წელს იცავს დი სე რ ტა ცი ას მე დი ცი ნის მე ც ნი ე -
რე ბა თა დო ქ ტო რის სა მე ც ნი ე რო ხა რი ს ხის მო სა პო ვ ბ-
ლად და 1990 წელს ირ ჩე ვენ თბი ლი სის სახ. სა მე დი ცი -
ნო უნი ვე რ სი ტე ტის სა მ კუ რ ნა ლო ფა კუ ლ ტე ტის ქი რუ რ-
გი ულ სნე უ ლე ბა თა N1 კა თე დ რის პრო ფე სო რად.
ბა ტო ნი თე მუ რი სულ მუ დამ იყო ახ ლის ძი ე ბა ში. სხ-
ვა და ს ხ ვა დროს გა ი ა რა სტა ჟი რე ბა აშშ - ში ატ ლა ნ ტის 
ქი რუ რ გი ულ ჰო ს პი ტა ლ ში, გე რ მა ნი ა ში მი უ ხე ნის და 
ფრა ნ კ ფუ რ ტის სა უ ნი ვე რ სი ტე ტო ქი რუ რ გი ულ კლი ნი -
კე ბ ში და სხ ვა.
თე მურ ტა ბუ ცა ძე ბუ ნე ბით იყო ნო ვა ტო რი და დღე -
ნი ა დაგ ახ ლი ს კენ მი ი ს წ რა ფო და. მან ქა რ თ ველ ქი რუ -
რ გ თა შო რის პი რ ვე ლ მა აი თ ვი სა ავა დ მ ყო ფ თა ქი რუ რ-
გი უ ლი მკუ რ ნა ლო ბის ლა პა რა ს კო პი უ ლი მე თო დი და 
ფა რ თოდ და ნე რ გა ის კლი ნი კა ში. მან ასე ვე ერთ - ერ-
თ მა პი რ ვე ლ მა და ნე რ გა სა ქა რ თ ვე ლო ში ბი ლი ა რუ ლი 
ლი თო ტ რი ფ სის მე თო დი და ტრა ნ ს ლუ მი ნა ლუ რი ქი -
რუ რ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბი (ოპე რა ცი ე ბი ბუ ნე ბ რი ვი ხვ რე -
ლე ბის გზით)
1997-2007 წლე ბ ში ის იყო ენ დო ს კო პი უ რი ქი რუ რ გი -
ის და ლი თო ტ რი ფ სი ის ცე ნ ტ რის დი რე ქ ტო რი.
2000 წელს თე მურ ტა ბუ ცა ძე აი რ ჩი ეს ევ რო პის ლა -
პა რა ს კო პისტ ქი რუ რ გ თა ასო ცი ა ცი ის წე ვ რად.
თე მურ ტა ბუ ცა ძე არის 137 გა მო ქ ვე ყ ნე ბუ ლი სა მე ც-
ნი ე რო ნა შ რო მის აქე დან 4 მო ნო გ რა ფი ის ავ ტო რი.
2006 წლი დან გა რ და ც ვა ლე ბა მ დე თე მურ ტა ბუ ცა ძე 
მუ შა ო ბ და თბი ლი სის სახ. სა მე დი ცი ნო უნ ვე რ სი ტე ტის 
ქი რუ რ გი უ ლი დე პა რ ტა მე ნ ტის ასო ცი რე ბულ პრო ფე -
სო რად, ხო ლო პრა ქ ტი კულ მო ღ ვა წე ო ბას ეწე ო და აკად 
ნ.ყი ფ ში ძის სა ხე ლო ბის ცე ნ ტ რა ლურ სა უ ნი ვე რ სი ტე ტო 
კლი ნი კა ში.
პ რო ფე სორ თე მურ ტა ბუ ცა ძის გა რ და ც ვა ლე ბა დი -
დი და ნა კ ლი სია რო გორც კო ლე ქ ტი ვი სა თ ვის სა დაც ის 
მო ღ ვა წე ო ბ და, ისე მთ ლი ა ნად სა ქა რ თ ვე ლოს სა მე დი -
ცი ნო სა ზო გა დო ე ბი სა თ ვის .
ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გი ის ის ტო რი ა ში ის და რ ჩე ბა რო -
გორც ნო ვა ტო რი ქი რუ რ გი, მე ც ნი ე რი და პე და გო გი.
თ ბი ლი სის სახ. სა მე დი ცი ნო უნ ივე რ ს იტე ტი
სა ქა რ თ ვე ლოს გრ. მუ ხა ძის სახ. 
ქი რუ რ გ თა სა მე ც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა 
გარდაიცვალა ცნობილი ქა რ თ ვე ლი ქი რუ რ გი
თბი ლი სის სა ხე ლ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვე-
რ სი ტე ტის პრო ფე სო რი, მე დი ცი ნის მე ც ნი ე რე-
ბა თა დო ქ ტო რი თე მურ ტა ბუ ცა ძე
2000 kNTZ JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR
SJjMRWTWLRRZ mNVlj`R LJRdZVJ SJjMRW]Rj[jLR[TR
LJV_W\RTNKJ, ZJMJm ZJ]JjQONTW`R XRjONTJM MJRk_W
_ONTJ ZJdRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRNKRZ aJlJjNKJ.
XRjONT dJVNK`R LNjUJVNTR XJjlVRWjNKR XNjRWM[TJM
JVdWjmRNTNKMVNV ljNVRVL ORPRlNKZ QKRTRZ`R, JZNON
MJJdTWNKRQ 40-UJ ]JjQONTUJ ZXNmRJTRZlUJ LJRJjJ
ZlJYRjNKJ KJM-SjWmRVLNVRZ L[TRZ mNVljRZ KJPJPN.
ZJM^NRZWM SJjMRW]Rj[jLR[TR LJV_W\RTNKJ`R kJjUJlNKRQ
aJlJjNK[TRJ - 5000-PN UNlR WXNjJmRJ. MJJjZNKRMJV M^NUMN
MNXJjlJUNVlRZ [\jWZRJ ZJ]JjQONTWZJ MJ NOjWXJ`R SJjLJM
mVWKRTR ]JjQONTR SJjMRW]Rj[jLR XjW\NZWjR PORJM
KJd[lJ`ORTR.
MNXJjlJUNVl`R dWjmRNTMNKJ `NUMNLR ZJdRZ ]Rj[jLR[TR
WXNjJmRNKR:
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XTJZlRSJ - URljJT[jR, JWjlJT[jR,
ZJUSJjRJVR ZJj]OTRZ XTJZlRSJ (JV[TWXTJZlRSJ, SJjNMNKRZ
XTJZlRSJ, dNTWOV[jR ]WjMNKR)
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ XjWlNPRjNKJ - NjQR JV WjR ZJj]OTRZ XjWlNPRjNKJ (UN]JVRS[jR, KRWTWLR[jR)
• J^UJOJTR JWjlRZ MJ jSJTRZ ]Rj[jLRJ
• L[TRZ ZJj]OTNKRZ URVR RVOJPR[jR ]Rj[jLRJ
• UJjmdNVJ XJjS[cRZ JVNOjRPURZ ]Rj[jLR[TR US[jVJTWKJ
• KNVlJTRZ WXNjJmRJ
• RJS[KRZ WXNjJmRJ; MNORMZRZ WXNjJmRJ
SOJTR\RmR[jR SJMjNKRZ MJ UJlNjRJT[j-lN]VRS[jR jNZ[j-
ZRZ LJQOJTRkRVNKRQ, LJV_W\RTNKJ`R `NZJbTNKNTRJ M^N`R 4-5 
ZdOJMJZdOJ ZRjQ[TRZ SJjMRW]Rj[jLR[TR WXNjJmRRZ aJlJjNKJ.
UWPjMRTQJ L[TRZ ]Rj[jLRRZ LJV_W\RTNKJ UWZJdTNWKRZQORZ
dNTURZJkOMWURJ kTRZ MJ M^N-^JURZ VNKRZURNj MjWZ - 24 ZJJQRZ
LJVUJOTWKJ`R mNVlj`R RU_W\NKJ UWjRLN SJjMRW]Rj[jLR,
jWUNTRm UPJMJJ LJ[kRWZ XJmRNVlNKZ SJjMRW]Rj[jLR[TR
SWVZ[TlJmRJ MJ ]Rj[jLR[TR MJdUJjNKJ UkOJON MJ LJMJ[MNKNTR
ZRl[JmRNKRZJZ.
ZJ]JjQONTWZ Lj. U[dJbRZ ZJdNTWKRZ ]Rj[jLQJ ZJUNmVRNjW
ZJPWLJMWNKJ, Y[jVJT „ZJ]JjQONTWZ ]Rj[jLRRZ UJmVNZ“ ZJjNMJ-
]mRW ZJKcW MJ jNMSWTNLRJ [TWmJONV mNVljRZ MJ LJV_W\RTNKRZ
SWTN]lROZ `NUW]UNMNKRQR mdWOjNKRZ UVR`OVNTWOJV QJjR^Z MJ
[Z[jONKNV SRMNO [\jW MRM UR^kNONKZ.
JSJM. L. aJ\RbRZ ZJdNTWKRZ LJMJ[MNKNTR SJjMRWTWLRRZ mNVljRZ
SJjMRW]Rj[jLR[TR STRVRSJ 15 kTRZJJ
ქართული მედიცინის დიდმა მოამაგემ აკადემიკოსმა გრიგოლ მუხაძემ საუკუნის წინ 
ჩაუყარა საფუძველი ქირურგიის ბევრი მიმართუ ლე ბის ცა ლ კე სპე ცი ა ლო ბე ბად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას და ამ მი ზ ნით თა ვი სი პი რ ვე ლი თა ო ბის მო წა ფე ე ბი გა ა მ წე სა: ურო ლო გი ა ში 
- ალე ქ სა ნ დ რე წუ ლუ კი ძე, ონ კო ლო გი ა ში - კო ნ ს ტა ნ ტი ნე ვე ფ ხ ვა ძე, ტრა ვ მა ტო ლო გი ა ში 
- მი ხე ილ ცხა კა ია, ქი რუ რ გი ულ სტო მა ტო ლო გი ა ში - ალე ქ სა ნ დ რე ედი ბე რი ძე და ა.შ.
გ რი გოლ მუ ხა ძე ს თან ერ თად იმ ეპო ქის გა მო ჩე ნი ლ მა ქი რუ რ გე ბ მა ნი კო ლოზ კა ხი ა ნ-
მა, ალე ქ სა ნ დ რე მა ჭა ვა რი ა ნ მა და სხ ვე ბ მა, ხო ლო მო გ ვი ა ნე ბით გრ.მუ ხა ძის მო წა ფე ე ბ მა 
ეგ ნა ტე ფი ფი ამ, მი ხე ილ ჩა ჩა ვამ, მე მედ კო მა ხი ძემ, და ვით მა მა მ თა ვ რი შ ვი ლ მა და სხ ვე ბ-
მა კი დევ უფ რო გა ნა ვი თა რეს  ქა რ თუ ლი ქი რუ რ გია, და სა ბა მი მი ს ცეს ქი რუ რ გი ის ახა ლი 
სპე ცი ა ლო ბე ბის გა ნ ვი თა რე ბას. დღეს სა ქა რ თ ვე ლო ში მო ღ ვა წე ქი რუ რ გე ბი წა რ მა ტე ბით 
აგ რ ძე ლე ბენ დი დი წი ნა პ რე ბის და წ ყე ბულ სა ქ მეს ქი რუ რ გი ის ყვე ლა მი მა რ თუ ლე ბით.
ა სე ვე მა ღალ დო ნე ზეა გა ნ ვი თა რე ბუ ლი  მე დი ცი ნის ის და რ გე ბი, რო მ ლე ბიც არა ნა კ-
ლე ბი წა რ მა ტე ბით იყე ნე ბენ მკუ რ ნა ლო ბის ქი რუ რ გი ულ მე თო დებს: გი ნე კო ლო გია, ყელ-
ყურ-ც ხ ვი რის, თვა ლის სნე უ ლე ბე ბი და სხ ვა... იგი ვე ით ქ მის სა მე დი ცი ნო რა დი ო ლო გი ა -
ზე, რო მე ლიც სულ უფ რო ხში რად ამ ბობს თა ვის სი ტ ყ ვას ქი რუ რ გი ულ ავა დ მ ყო ფ თა დი ა -
გ ნო ს ტი კა ში და ახ ლა უკ ვე მკუ რ ნა ლო ბა შიც.
ა მი ტომ სა რე და ქ ციო სა ბ ჭო და რე დ კო ლე გია სთ ვ ლის, რომ უპ რი ა ნია ჟუ რ ნა ლ ში გა -
ნ თა ვ ს დეს ყვე ლა იმ მე დი კო სის ნა შ რო მი, სტა ტია სა დაც გა მო ყე ნე ბუ ლია ქი რუ რ გი უ ლი 
მკუ რ ნა ლო ბის ესა თუ ის მე თო დი, ასე ვე ნა რ კ ვე ვი ამ მხ რივ ქვე ყ ნის რე გი ო ნე ბ ში არ სე -
ბულ მდ გო მა რე ო ბა ზე.
 ასე თი მი დ გო მით ჟუ რ ნა ლი უდა ოდ გა ა მა რ თ ლებს თა ვის და ნი შ ნუ ლე ბას და ნა მ დ ვი -
ლად იქ ნე ბა ქვე ყ ნის ქი რუ რ გი უ ლი სა ქ მი ა ნო ბის მა ც ნე.
საქართველოს
ქირურგიის მაცნე
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ჟურნალი ”საქართველოს ქირურგიის მაცნე” მიიღებს სარეკლამო შეკვეთებს თქვენს 
ქირურგიულ სამსახურებში არსებული ნოვაციების შესახებ, დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული 
მკურნალობის ახალი მეთოდიკებისა და ამ მიზნით ახალი ტექნოლოგიების და უახლესი 
სამედიცინო აპარატურის გამოყენების თაობაზე.
ჟურნალი ”საქართველოს ქირურგიის მაცნე” გამოაქვეყნებს თქვენს, სარეკლამო მასალებს, 
ქირურგიიის ყველა სპეციალობაში:  ანესთეზიოლოგიაში, რეანიმატოლოგიაში, გულისა და 
სისხლძარღვთა ქირურგიაში, უროლოგიაში, ტრამვატოლოგია - ორთოპედიაში, თვალის 
სნეულებებში, ოტორინოლარინგოლოგიაში და სხვა სპეციალობაში  გამოყენებულ და 
თქვენს მიერ მოწოდებულ ახალ აპარატურაზე.
ჟურნალი ”საქართველოს ქირურგიის მაცნე” მიიღებს ქირურგიის ყველა სპეციალობაში 
გამოყენებული სამკურნალწამლო საშუალებების, ანეზთეზიოლოგიაში და 
რეანიმატოლოგიაში გამოყენებული პრეპარატების, საინფუზიო საშუალებების  და სხვა 
რეკლამის შეკვეთებს,  ასევე გამოაქვეყნებს უკვე აპრობირებული წამალსაშუალებების 
გამოყენებაზე ავტორიტეტული სპეციალისტის დასკვნებს და სხვა.
სამედიცინო კორპორაციების, სადაზღვეო კომპანიების, სამედიცინო 
დაწესებულებების და  ცენტრების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ
სამედიცინო ხელსაწყოების და აპარატურის მწარმოებელი და იმპორტიორი 
კომპანიების ხელმძღვანელთა საყურადღებოდ
ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელების საყურადღებოდ
ჟურნალის პასუხისმგებელი 
რედაქტორი:  
დავით  ჯიქია 
dj.davitjikia@gmail.com   599-14-18-13.
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